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A S U N T O S D E L D I A 
Hay un movimiento general de y al abuso, el gasto mayor o menor 
|a opinión favorable a sustituir, no j que el cobro representa, son ele-
suprimir, el impuesto del 4 porjmentos que deben aquilatarse; y 
|00 sobre las utilidades. La aspi- nadie ignora, porque sobre esos 
racion ha encontrado eco propicio 
n Ja Cámara de los Representan-
te, donde la sustitución se ha he-
aumentando el importe del porque requiere personal numero 
timbre sobre las facturas comer 
extremos los pareceres son unáni-
mes, que la percepción de tributos ¡ m a d r i d , Agosto 9 
basados en las utilidades es cara. 
Información diaria de la Redacción-sucursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N _ M A R R U E C O S 
L a s i t u a c i ó n de Meli l la .—Ultimo comunicado of ic ia l .—Aumenta el n ú m e r o de moros 
en las inmediaciones de Monte A r r u i t . — L o que relata un fugi t ivo .—Otras noticias. 
cialcs. En cambio encuentra resis-
tencia entre los senadores, quienes 
so, abre camino muy fácil al abu-
so, a las "filtraciones," como se 
decía antaño, con lesión del Es-
esperan, por lo visto, resultados j tado, y somete al contribuyente a 




Dice así el último parte 
de Melilla, facilitado en el 
terio de la Guerra: 
"Eata mañana marchó una co-
lumna eji paseo militar a la penín-
sula de Tres Forcas, regresando sin 
las 
L O S M I N I S T R O S E S P A Ñ O L E S T R A T A N D E 
L A A C T I T U D D E F R A N C I A R E S P E C T O A L A S 
P R O X I M A S O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
S E S O L U C I O N O L A 
H U E L G A 
Otro hijo menor, que también es- ron las alpargatas, cortándole 
tá en fuerzas indígenas, ha logrado cintas con una gumía, 
llegar a la plaza, entre los salvados Llegada la noche, Federico echó 
de Annual. a correr hacia Zeluan y Nador, sin 
La familia se muestra apenadísi- ser visto por los moros. Cerca de 
ma y sumamente preocupada por la Nador encontró a un moro de la Po-
suerte que corre el heróico general . licía, que apuraba el contenido de 
Navarro, confiando en que pueda sal-' una botella de aguardiente. El moro 
novedad, y otra marchó hacia Sidí-'varse toda la columna. lie dijo que lo pondría en salvo, si lo 
Hamed y Atalayón con la misión.de Según parece, el general Navarro conducía a su casa, pues estaba bo-
(abastecer y municionar las posicio- ha comunicado al alto comisario, que. rracho al extremo de no poder tener-1 >|\nRiD Acostó 30 
jnes de este sector y estudiar el acce-, la situación de la columna es cada 1 se en pie. Federico arrebató el fusil v, c ' 
roban tiempo, y a fiscalizaciones i 80 de baterías para reforzar este fren-' dia mas grave, por haber aumentado al indígena y continuó corriendo ha- hA Sr- Maura conferenció esta tar-
nue son siemnre una amenaTa v t e ' 80steniendo tiroteo a distancia, y, considerablemente la harca que la ro-! cia Mar Chica. Una vez allí y con'«e Cf>n H Ministro de la Guerra se-
Huc son siempre una amenaza y en el que sufrimos Ias siguientes ba-'dea, sin duda con el propósito de dar una tabla de un barracón destroza-', nor ̂ a ^ " ' ? , y ^í1 eLde E8.tado 
casi siempre un vejamen. |Jas: cabo del regimiento de Pavía.! un ataque final y definitivo . 
d u 1 j ! MiKuel Morales Tenor y nn Indígena ¡ Las noticias de última hora con-rero resulta que los senado 
se equivocan. Entendámonos: IositOB: herido8 soldados de primera de ¡hace frente al enemigó hay quince 
1 , 1 ..-i Húsares de Pavía, Benigno Núñez Ló- oficíales, que son los que hacen fue-
senadores contrarios a la SUStltu- pez, grave; soldado de tercera bate-1 go cuando el enemigo se acerca con-
dón del impuesto del 4 por 100. ría del tercero de Montaña. José Gó- fiado. 
. , , , I mez Ponte, menos grave, soldad 
vado, perteneciente al regimiento de tivo que é 
no podemos creer que formen la I Marlano Manzaneda Cavia, muy gra- Alcántara, ha comunicado interesan-
' ve; soldado del Tercio de Extranje-1 tes noticias sobre la situación de los 
ros, Manuel José Casanova. menos , defensores de Mont Arruit. 
grave y Francisco Crisostomo Garcfe, | El soldado Hernández salió con 
contusos; dos indígenas de Regulares 1 otros varios a hacer aguada, siendo 
de Ceuta graves y dos leves; en re- tiroteados por los moros, que mata-
súmen. dos muertos y diez heridos. ron a todos sus compañeros. Hernán-
En la posición Zoco el Had fué 11-1 dez 86 tird a tierra' haciéndose el 
NUEVE SOLDADOS ASESINADOS.—RELATOS HECHOS POR VA-
RIOS PRISIONEROS.—LA CIERVA DA CUENTA AL REY DE SU 
VIAJE.—NOTICIAS DE UN REÍÍIDO COMBATE. — GUARNICION 
PRISIONERA. — FIESTA-HOMENAJE A LAS REPUBLICAS HISPA-
NO-AMERICANAS 
Sin perder un solo instante c o n t i n ú a d e s p a c h á n d o s e ma-
terial p a r a Marruecos 
Arruit el Sr. La Cierva dijo que solo 
'do por los moros se echó al agua, 5^ Hontoria. E l que haya 
nadando por delante del Atalayón. 1 *ido"a,"ado a consulta el Ministro 
reside los de Regulares de Ceuta, muer-! firman que sobre el parapeto que1 en dirección de la Segunda Caseta. **5 1 . . ha o r i & n a ú o la creencia 
'general de que se discutió la actitud 
las próximas 
por 
Suponiendo que los senadores 
no se equivocaran, todavía la sus-
titución se impondría, ya que se 
garantiza con ella un rendimiento 
equivalente al impuesto que se 
sustituye, y en todo caso bastante 
- -^kvo^ «ar» ^ikrír la ran- »^ ' ' ' 1 mez Ponte, menos grave, soldado de El soldado Federico Hernández Ne- Caseta, d y aun sobrado para cuonr la can-j quienes estaran en mayoría, pero i la sexta batería del Mixto de Ceuta. 
tidad calculada como ingreso por' 
esc concepto. Además, es norma 
de enseñanza en la cátedra y 
práctica seguida en los países re-
gularmente regidos, que la tributa-
ción debe ser proporcionada a la 
fuerza contributiva, por una parte, 
y por la otra que el Estado no debe 
exigir del contribuyente más re-
cursos que los necesarios para 
satisfacer sus atenciones. Por últi-
mo, la forma de la tributación, sus 
dificultades o sus facilidades, las 
ventajas o los perjuicios que oca-
siona, el margen que deja al fraude 
sabía que se encontraba cn buen es-
fado de salud. 
El fusil lo arrojó al mar porque l e í » ' " ™ Y ̂  " Ul 
pesaba mucho y le impedía nadar i ê * r*ncla '•especio pesaba ucho y le i pedía 
En esta forma llegó a la Segunda 
, operaciones do influencia española. 
NUEVE SOIiDADOS SORPHENDI-
KKÑIDO COMBATE ENTRE ESPA-
ÑOLES Y RIFKvos 
LONDRES, Agosto 30. 
Un destacamento de tropas rife* 
ñas, sorprendió hoy una posición es-
pañola en Jefer, situada a cuarenta 
kilómetros de Alkazar Bekir. Ma-
Ayer tarde nos Informaron en la 
Secretaría de Obras Públicas, que la 
huelga de los obreros del Negociado 
de Limpieza de callea, habla sido 
loluclonada satisfactoriamente. 
El señor Orlando Freiré, y el in-
fenlero Jefe de la Ciudad, señor Ga-
briel Román, visitaron al señor Pre-
sidente de la República, dándole 
cuenta del conflicto planteado por 
los obreros. 
El doctor Zayas ordenó el pago a 
loe obreros, y por la tarde se comen-
ió a pagar al pursonal, quedando 
zanjado el conflicto. 
totalidad de la Alta Cámara. Ahora 
y durante mucho tiempo las uti-
lidades en muchos casos-—tratán-
dose de negocios en vasta escala 
en casi todos—serán nulas y en 
otros muchos mínimas. El Comité 
de las Corporaciones Económicas 
asegura categóricamente que serán 
nulas en todos los casos; que el 
impuesto del 4 por 100 "no pro-
duciría absolutamente nada al Era-
rio Público." La sustitución es, 
pues, ventajosa para el Fisco. 
Vista la divergencia radical del 
punto de vista respectivo entre la 
Cámara de los Representantes y el 
'Senado, el asunto está pendiente 
del dictamen de una comisión in-
terparlamentaria. 
En interés del Senado, que en 
todos los momentos, pero más en 
éstos de angustias de orden econó-
mico y de incertidumbres de orden 
onde encontró a otro fugl- «ww, ' , " .fí;H(;si n . ^ r n l v rruecos' 0 h i ™ prisionera a la puur 
U creyó que era ^soldado J ™ v ^ ¡ ^ S ^ O I)K I.A f ' 
CIERVA 
y resultó ser el teniente del regí-1 
miento de Caballería de Alcántara, . 
señor Bravo, que venía de Z§luán. » A D i ID, Agosto 30 
Uno y otro se presentaron a Saiíjurjo, 
que con su columna operaba por aque 
Has inmediaciones. 
E l soldado Hernández refiere que 
en Monte Arruit hay muchos «nfer-
geramente hostilizado convoy a Ti , 
za, resultando herido gravemente en ' de la8 ropas, y a Federico le quita-j 
la mano derecha el sargento del regi-
miento de Granada. Enrique de la 
Torre Reselló, y en Aisa, levemente, 
el cabo del regimiento de Sevilla, 
Acisclo Alonso Ruiz. Se ha estableci-
do una nueva posición, guarnecida 
por una compañía de Infantería y una 
batería, que bate el poblado y barran-
co de Frajana y valles y accesos al 
Gurugú. 
En el vayor "Bellver" ha embarca-
do para esta ciudad un destacamento ! de8 suscritas en la Asamblea Magna, 
muerto. Los moros los despojaron 1 mos y heridos, entre estos últimos el 
J U N T A P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A D E C U B A 
teniente coronel de Alcántara, señor 
Primo de Rivera. ' 
Este jefe se hallaba en el parapeto 
mirando con los gemelos, cuando un 
proyectil de cañón, disparado por los 
moros, Iwdestrzó un brazo. Fué asis-
tido utilizando los paquetes de curas 
individuales que llevan los soldados. 
A pesar do las proposiciones que 
le ha hecho el enemigo, el general 
Navarro se ha negado a rendirse, 
ninon española, después de un n̂ -
ñido < onibate, según despacho de la 
agencia Reuter, recibido en la tarde 
de hoy procedente de Madrid, trans< 
. . " E l Sol" publica la noticia de que ! cribiendo otro del corresponsal de 
nueve soldados de nn convoy de mu- , "El Sol" de Tetuán. 
las de abastecimiento, fueron sor-
prendidos por los moros cerca de 
Tetuán pereciendo todos ellos. 
E l Sr. La Cierva ha regresado a 
esta capital de su yisifa a Marrue-
cos. 
CARTAS DE PRISIONEROS DES-
CRIBIENDO EL TRATAMIENTO 
DE LOS MOROS. LOS ULTIMOS 
MOMENTOS EN EL MONTE 
ARRUIT 
MADRID, Agosto 30. 
i N A FIESTA EN HOMENAJE A 
LAS REPUBLICAS HISPANO AME-
RICANAS EN SAMANDKR 
SANTANDER, Agosto .<(). 
Hoy se celebró en esta riud;id. un 
festival indio como homenaje a lus 
Américas. 
Un numeroso núcleo de españoles 
que en un tiempo esfiivi< ron en las 
repúblicas hispano-amerieanas, toma-
ron parte en el desfile llevando ban-
deras de Cuba, Méjieo. la Argentina 
En las eolumnas del "Imparclal", I y otras repúblicas. 
Relación nominal de las cantida-1 pues no quiere entregar las armas ! "^íí"?-110/,,ina ^ J * " . f¡nnndu P ™ \ A l «'Tiulnar el desfil, 
Todos los soldados útiles de Mon-
en los salones del Casino Español 
internado en la zona francesa y con-
centrado en Oran. 
Se ha seruido aprovisionando el 
Monte Arruijr. observándose menos 
animación en la posición y más ene-
migo" . 
Los aviadores que han volado úl-
timamente sobre Mont Arruit han he-
cho varias curiosas observaciones. 
Al pie de los aparatos se ven gran 
número de cadáveres de indígenas. 
En las trincheras se defiende una l Fernando Blanco 
guerrilla formada por un escaso nú-i López y Pereda . 
mero de combatientes que creen los j Antonio Suárez . . 
aviadores deben ser oficiales arma-1 Francisco Pons 
Manuel Bahamonde 
celebrada la noche del 29 del actual. | » Arruit pasan el día y la noche en 
el parepeto, avisándoles un cornetín 
Comité de Sociedades 
Españolas de la> Ha-
bana 
Manuel Carreño . . . 
Manuel Otaduy . . . . 
Narciso Maciá Dome-
nech 
Barraqué, Maciá y Ca. 
$10 
2 
• J ' f I dos con fusiles. Esta guerrilla se de-
nacional, tiene que estar identiti- I fiende, procurando afinar la punte-
cado con el país, conviene que Ia|ría * economizar municiones. 
r . j 11 ^n e' centro de la posición se ven 
esperanza que ha provocado el i grupos de soldados 
LA COMISION DEL REAJUSTE 
En la tarde de ayer, se reunió en 
el despacho del señor Secretarlo, la 
Comisión del Reajuste, examinando 
distintos contratos. 
acuerdo unánime de la Cámara 
los Representantes no resulte, por 
su culpa, totalmente fallido. 
Son razones de índole fiscal las 
que directamente así lo exigen; 
pero no son las únicas. Hay otras 
de índole genuinamente cubana. 
Anacleto Ruiz . . . . 
Antonio García Castro 
Cándido Obeso . . . . 




500.00 grandes elogios. 
500 .00 E l repliegue desde el Batel fué ver-
250.00 daderamente trágico, quedándose la 
250.00 columna sin ganado, pues los moros 
250 . 00 | atendieron preferentemente a robar 
tuvo lugar 
eapltan López Moria, que estuvo • una solemne cerenioniu rellulosa ríes-
preso en las cercanías <le Alhucemas I pués de la <nal el señor Ramiro «le 
cerca del ( abo Morro, en la que di- Maeztú pronunció un discurso en el 
cho oficial relata las vic isitudes de j que expresó su admiración para aque-
las tropas españolas que rayeron en ' líos que ayudaron al desarrollo v a la 
poder de los moros, cn el monte 1 evolución 
Arruit, permaneciendo en sus manos América 
durante varios días. 
de las repúblicas de la 
española que tan ancho 
campo ofrecen al espíritu empren-
dedor de España. • 
en el momento en que disparan el 
cañón los moros. Entonces todos se 
agachan, y después del disparo vuel-
ven a asomarse y a continuar el fue-
í0- M * * ^ E1 ^P^An Moría fué capturado 
En derredor del campamento hay Con el resto de la guarnición que 
muchos cadáveres moros. Dice este defendía el monte A m d L d 28 de i \ MA\roMi-vin*n r^awai %v* 
-nn nJ8oldado «I06 es bastante apurada la Julio, junto con otros -JS oficiales, 1 E L I G E NUi \ Í m k v t i . | . Í < i ¡ . i v 
>00. 00 situad^. 8i bien todos respetan lasly afirma en su carta que los Hfeños ! " e í V í IC V ^ 
>00. 00 | órdene3 de Navarro, del que hacen los trataban bien pero que ejercían „ * ..; C A D A * A L O E 
una vigüancia en extremo rifí-.r^a HAU ELONA, Agosto :*o. 
sobre ellos. Kn la primera sesión del décimo 
Otras cartas de prisioneros publi- quin'*» CoDgreao de la Mancoimini-
cadas también por el "Imparclal", í dad Catalana, que se relebró hoy en 
describen detalladamente la captura ! ^ a ciudad, D. Luis Pulg y Cadii-
2 50 . 00 I cuanto les fué posible. La artillería i del monte Arruit, y añaden que los '«h-h, fué elegido presidente por 7.1 
250. 00'que tiene la columna so ha inutiliza-j aeroplanos españolas abastecieron a votos' Las papeletas del resto de los 
250. 00 |do por el servicio y aunque quedan las tropas de provisiones y hielo en I votantes se encontraban en blanco 
L O S B I E N E S D E G E N E R A L P E -
R U A N O D O N D O M I N G O D E O R U E 
RECLAMACION DE SUS HEREDEROS CUBANOS, POR LA VIA DI-
PLOMATICA 
Je i Los aviadores han observado que | piorentino Menéndez 
la harca enemiga se halla parapeta- Everardo Acevedo 
da en los edificios que forman el ca- ' perrer y Masaguer 
serlo, calculando debe estar formada • 2sjjcoi¿g f̂erjno 
por unos mil quinientos moros. 'Manuel Llerandl .* 
Cuando los aeroplanos arrojan so-j Manuel Negrelra . . 
bre la posición los paquetes con alí-1 Domingo León . . . 
mentes y barras de hielo, los moros I Miguel Vivancos . . 
situados fuera del parapeto intentan ! Daniel Pellón . . . 
precipitarse sobre él, sirviendo esto ' Pedro Icardl . . . . 
de cebo para agruparlos, aprovechan-| Secundino Baños . 
do estos momentos nuestros tirado- Manuel Canto . . . 
res para hacer fuego eficaz sobre .Antonio García Rey . 
• 81 doctor Eugenio Cantero Herre-
r*, estuvo ayer en Palacio, haciendo 
•ntregó al Jefe del Estado del si-
rilente escrito: 
AL HONORABLE SEÑOR PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA 
Señor: 
Eugenio Cantero-Herrera, abogado 
ciudadano cubano, mayor de edad, 
«on bufete abierto en esta capital en 
•1 Departamento número 313 del edi-
Hclo conocido por la MANZANA DE 
GOMEZ, a usted dice: 
Que ha regresado de la ciudad do 
^na, República del Perú, donde He 
que tenía el derecho de usufructo 
cuya nuda propidad fué legada, olvi-
dándose o pareciendo olvidarse del 
principio de derecho que dice: CON-
TRA NON VALENTES AGERE, NON 
CURRIT PRESCRIPTIO, y de lo dis-
puesto en el artículo 469 del Código 
Civil peruano, que dice: E L QUE 
TIENE UNA COSA O USA DE ELLA 
A NOMBRE O POR VOLUNTAD DE 
OTRO, NO POSEE PARA SI, SINO 
PARA E S T E . 
Que otras inexactitudes contiene 
dicha sentencia; pero no hace inca-
pié en ellas porque, en primer lugar 
son contradictorias y se destruyen 
ellas mismas por este solo hecho, y 
en segundo lugar, no cree deben ser t L \ u ^Presentación de numerosas egtag ahora en egte eacrito que 
Jjmllias cubanas, instituidas herede- ^ alargarían in-
r** Por testamento, de la tercera par-
JUe todos sus bienes, en nuda pro oportunidad analizadas 
Piedad, por el General de Brigada de "e-omDrobadag 
^ Ejércitos Libertadores del Perú. * comprobadas. 
Que, por todas estas razones, en-
tiende que les ha sido denegada la 
justicia en la República del Perú, 
ellos. 
El capitán Carrasco, de la Policía 
indígena ( que está en Monte Arruit, 
ha conseguido hacer llegar una carta 
a su esposa, que reside en Melilla, co-
municándole que está con el teniente 
don Francisco Fernández, acogidos 
ambos con un soldado en casa de Ben 
Chelal. El capitán Carrasco tiene 
una herida en una muñeca. 
En Melilla se encuentra desde ha-
ce varios días la esposa del general 
Navarro, barón de Casa Davalillo, y'Joaquín Gil del Real . 
un hijo de ambos, capitán de la Es-1 Francisco Barroeta . . 
colta Real, que hasta hace cinco me- Arturo León 
ses fué teniente de las fuerzas Regu-
lares indígenas. 1 Continúa en la TERCERA 
Juan Manuel Ruiz . . 
Colonia Leonesa . . . 
A. A. Quintana . . . 
José Cuenco 
Manuel Rodríguez Díaz 
Julián Cobo . . . . 
Baldomero Fernández. 
Centro Valenciano (va-
ríos socios . . . . 
Francisco Cachot . . . 
Vicente Gómez Parat-
cha 
250 .00 | municiones las tropas están agota 
250.00 das. 
250. 00 | El soldado Federico Hernández es-
300.00 tá tan conmovido, que no acierta a 
200.00 1 explicar las escenas de que ha sido 
200.00 testigo. 
200.00 Ayer mañana, en Melilla. el gene-
200. 00, ral Cavalcanti se trasladó a la posi-
100 . 00 ' ción de Hidun, revistando la columna . 
100 . 00 ¡ mandada por el coronel del regimien-| voe 1)00 
100.00 to de Pavía, señor Letona, que efec-
100.00 tuó un paseo militar por el territorio 
100.00 de Beni-Slcar, siendo ligeramente 
100.00 hostilizada, aunque sin tener que la-
100.00 mentar bajas. 
100.00, El comandante general visitó lue-
120.00 go el monumento erigido enjos are-
100.00 nales de Taxdir para conmemorar la 
100.00 heróica jornada en que Cavalcanti, al 
100.00 frente de la Caballería se cubrió de 
100.00 gloria. 
El general Cavalcanti dedicó un 
110.00 sentido recuerdo a cuantos sucum-
100.00 hieren en aquella jornada. 
| La columna del general Núñez An-
50.00 tón llegó hasta el Atalayón, sin que 
50.00 fuera hostilizada por el enemigo, ni 
50.00 a la ida ni a la vuelta. Además una 
60.00 columna compuesta por el Tercio de 
reducidas cantidades, hasta que se I El Palacio de la Mancomunidad 
rindieron. Refieren dichas cartas que , Catalana, donde tuvo lugar la se-
les soldados que no estaban heridos slón se encontraba repleto de cata-
se negaron a que se Ies incluyese en lanistas que adamaron con entusías, 
el reparto de los trozos de hielo has- ¡ mo a los diputados a Cortes, de su 
ta que todos los heridos habían re- i partido, 
cibido la parte que les correspondía. I 
Agregan que de los 3.000 hombres 
de la guarnición, solo quedaron vi-
)lana (PASA A LA ULTIMA) 
necesariamente, dado que todas han 
L A P R O T E S T A D E C U B A C O N T R A L O S D E R E C H O S 
D E L A L E Y F O R D N E Y A N U E S T R O S P R O D U C T O S 
L a Mis ión Cubana, por conduelo de nuestro ministro en Washington, p r e s e n t ó s u me-
m o r á n d u m a l Departamento de Es tado-Ges t ionando el e m p r é s t i t o 
LA CIERVA EN AUDIENCIA CON 
E L REY. SUS DECLARACIONES A 
LOS PERIODISTAS 
MADRID, Agosto 30. 
Según el presidente del Consejo 
de Ministros Sr. Maura, continúa ac-
tivamente el despacho de materiales 
de guerra para el ejército de Ma-
rruecos, y proseguirá efectuándose 
sin perderse un solo momento apro-
vechable. 
El Ministro de la Guerra señor 
La Cierva fué hoy al Real Palacio 
para informar a Su Majestad el rey 
D. Alfonso XIII , sobre la situación 
en Melilla, tal y como le fué dable 
observarla en la visita de la cual 
acaba de regresar. Al salir de Pala-
cio el Sr. La Cierva conversó con 
los periodistas, manifestándoles que 
las impresiones obtenidas por él en 
Melilla fueron excelentes. Todo el 
mundo en la plaza se encuentra ani-
! madísimo, y progresaban rápidamen-
te los preparativos para hacer efi-
caces las nuevas actividades espa-
I ñolas. AI preguntársele sobre lo 
ocurrido en el monte Arruit, el se-
ñor La Cierva repuso que sucesos 
como ese eran inevitables en el cur-
so de una guerra, y debieran ser 
aceptados con serenidad. Respecto 
al general Navarro que fué captu-
rado por los moros en el monte 
E L C O B R O D E L A C O N T R I -
B U C I O N U R B A N A 
AL ALCALDE 
Desde el día 26 del actual se en-
cuentra al cobro en el Municipio el 
primer trimestre de la contribución 
urbana. 
Pero resulta que ahora, más que 
en otras ocasiones, no obstante en-
contrarnos en los primeros días de 
la apertura del cobro de dicha contri-
bución que es cuando menos público 
afluye a las taquillas, se dificulta 
muchísimo a los contribuyentes por 
el referido concepto el poder satis-
facer con comodidad y prontitud sus 
adeudos. Generalmente se ven preci-
sados, con gran perjuicio de sus in-
tereses, a permanecer horas tras ho-
ras frente a las ventanillas en espe-
ra de turno para abonar el importe 
de sus recibos. 
Varías son las causas que impiden 
la rapidez en el despacho y que pro-
ducen, por tanto, la obligada e injus-
tificable demora a que se ve someti-
do el público: la escasez de taqui-
llas destinadas al cobro, la falta de 
practica del nuevo personal recau-
dador, las pocas horas—las de la ma-
(PASA A LA ULTIMA) 
ÍÍ2N DOMINGO DE ORUE Y MIRO-
NES. 
Que dicha tercera parte asciende, 
\VASHINGTON, Agosto SO. 
ton. 
El ministro de Cuba en Washing-
señor Carlos M. de Céspedes. 
«oaíos fmos eTnTeTeses Tesp'ec'tlvos;' y solícita de usted para la'debída com ; p r e s e n t ó hoŷ  un memorándum al je -
• probación de esta afirmación, se sir -.cretario de Estado Hughes, en nom n del bre de la misión comercial cubana •«nos DOCE MILLONES DE SOLES, 
."VemaVa6 a ^ l o s ^ b u a S can cVia, censadas de todo el pro ™ ' " > ^ ° 8e .nrma 
íeman«. T I g^t*; MI- ceso, de todos los autos, tanto los ¡ de aquella isia, en 11 ^"^ , . , . »ano8, resultan unos SEIS MI ^ como los acompañados, 1 que las tarifas arance la^ de U ^ y 
como los exhibidos, copo los acumu- Fordney menawin la estabilidad eco-
lados, como el interdicto, pues esta- nómica del «obierno^ubano. 
mos en el caso previsto en el derecho 
internacional dado que con la senten-
cia dictada por la Corte Suprema de 
la República Peruana. SE HA AGO-
TADO LA VIA JUDICIAL y HA SI-
DO DENEGADA LA JUSTICIA en 
perjuicio de ciudadanos cubanos. 
Habana 30 de agosto de 1921 
E L N U E V O M I N I S T R O 
D E L U R U G U A Y 
El porvenir económico e industrial 
de Cuba, las relaciones comerciales 
entre los dos paises y las inversione« 
de dinero americano en Cuba se en-
cuentran gravemente comprometidoa 
tan solo por el propuesto aumento en 
los derechos impuestos al azúcar, di-
ce el memorándum, y la tarifa Ford-
.ney sobre tabaco en rama "resulta 
Dr. Eugenio Cantero-Herrera, "judicial a todos los interesados 
en esta industria, incluso al campesi-
no americano". Se enumeran asi mis-
mo objecciones contra los derechos 
propuestos sobre importaciones de pi-
nas, y de mieles, productos que los 
Estados Unidos compran casi totab 
mente a Cuba 
clones, mantener su posición domi-
nante en las relaciones comerciales 
con Cuba". 
Varios cuadros sinópticos que 
acompañan al memorándum mues-
tran que las exportaciones de los Es-
tados Unidos a Cuba en 1914, tota-
les hacendados de tuzaron S515.0O0.0O0, siendo excedi-
ros productos ¡ das tan solo por las qne se hicieron 
al Reino Unido, al Canadá y a Fran-
cia, y que Cuba exportó a los Esta-
dos Unidos más que todas las repú-
blicas sudamericanas combinadas. 
Esta excepcional contribución de 
Cuba al comercio e industria inter-
nacionales de los Estados Unido: 
añade el document 
^OXES DE DOLARES. 
Qne revalidando su título de abo-
español, amparado en un trata-
•0 Agente entre España y el Perú, 
*r«8entó su demanda el año de 1913 
•Jw un juez de primera instancia de 
r**4. y defendió la causa de los he-
fieros cubanos del General Orué, 
^«"e los cuales se cuenta, en todas 
^ lastancias y ante todos los tribu-1 
íüH3 de aqueI PaÍ8' hasta llegar' áes' 
d i ̂  ocho añ(>s a obtener una sen-
t í a definitiva dictada por la COR-
« SUPREMA el día 11 del corriente 
^ de Agosto. 
en díclia sentencia se deniega 
K J i * Pretensión, sosteniendo ab-
raamente qye nuestro derecho ha 
^crlpto por haber transcurrido 
y p ?n.ta años, dos meses y cinco dias, 
^^gir la ley peruana solamente el 
¡V^scurso de cuarenta años, para ad-
qíA r Por Prescripción Inmemorial lo 1 
f¡f 8e posee sin justo título ni buena | 
americanos estarían protegidos ade-
cuadamente con el derecho de nn 
centavo por libra que se pagaba antes 
de que empezase a regir la tarifa de 
emergencia. Al firmarse la ley de 
dicha tarifa Cuba perdió de la noche | 
a la mañana 932.000.000. 
En lugar de los derechos que pro-
pone la ley Fordney el memorándum 
sugiere que se restablezcan las tari-
fas arancelarias vigentes antes de 
aprobarse la ley de emergencia, o co-
mo una alternativa que el actual SO 
por 100 de derechos preferenciales 
que concede a Cuba el tratado de re-
ciprocidad comercial de 1902, se au-
mente hasta un 50 por 100 ya me-
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
FUE REVOCADO E L ACUERDO DE SESIONES DIARIAS.—UNA SE-
SION QUE CONSUMIO HORA Y MEDIA, Y NADA SE TRATO 
ria. Al señor Recio le agradó ese 
calificativo, y en otro discurso quiso 
colgar el San Benito del cuello de la 
mayoría. El señor Coyula protestó. 
"demanda pro- . . 
. . . . " T.-. i diante un tratado o por una medida 
* J S r J S Í n í S * £ Z S L legislativa, de modo qPue los derecboí 
netos sobre los productos cubanos no 
excedan a los que existían antes de 
la ley de tarifa de emergencias. 
Además del memorándum, el sê  
ñor de Céspedes, presentó a la con-
sideración del secretarlo Hughes, in 
do con tales cifras, Cuba ha podido 
hacer esta importante contribución 
principalmente por la confianza que 
reinaba en la continuación de los de-
rechos preferenciales y de la recipro-
cidad comercial". 
E l memorándum hace un resumen 
detallado de la situación actual de 
la industria azucarera cubana, ads-
cribiendo la crisis financiera que atra-
viesa el gobierno a nn "sobrante ex-
cesivo de la zafra pasada y a la gran 
MONTEVIDEO, Agosto 30. 
Iniciada la sesión a las tres de la 
tarde, el doctor Verdeja, Presiden-
te de la Cámara, informó a este 
Cuerpo oficialmente, del fallecimien-
to del Representante señor Menche-lSi existe culpa—dijo el señor Coyu-
ro, dando cuenta de las medidas que la—; si la legislatura extraordinaria 
se habían adoptado para costear sus! ha sido realmente un fracaso—y yo 
funerales y proponiendo que la Cáma-jcreo lo contrario—no es posible que 
ra, puesta de pie, testimoniase suj todas aquellas caigan sobre nosotros 
sentimiento y se eviasen mensajes de! exclusivamente; caerían sobre la Cá-
condolencia a los familiares. ¡ mará entera, porque también la mi-
Unánimemente fué acordado. ! noria forma parte de este Cuerpo y 
El señor Recio, Presidente del Co- en mucho9 fasos 8US vot05 80n decisi-
mité Parlamentario Liberal, dió las TO!rle° ^/fr1\l}ler as"nto- • 
gracias, en nombre de este Organ i s -^doc tor Maza (Enrique), que es-
mo al doctor Verdeja, por el celo queí^renid° coa los lectores de su par-
había demostrado en este asunto. M S ^ ? 1 i » Cámara corroboro las pa-
;señor Menchero. comees sabido. per-!lab"8 del senoi¡ Coyula 
l como que el asunto iba a produ-
cir un debate sin finalidad, el doctor 
Ortiz concretó una proposición: Con-
ceder un receso indefinido a la Co-
-Como resultado i°e^abii1l^1aa°:! producción de la de este ¿ño, lo que 
mente en los d e r e c h < ^ a ^ a el, ^ a ^ ^ ^ ^ p j - ; ^ — r í 
^ ~ í T r ¿ a s U r p S d o r y 1 ^ 1 ^ ^ - ^ á i s t r ™ S o r S t e s í ^ 
ba nace a " » \ t imos anos de la guerra para hacer tjlHo ño n i.-nj , «i 
formes detallados y explícitos en los¡tenecía al Partido Liberal, 
tiguran importantes estadísticas do „, , „ * , 
cada uno de los productos a que se ' " d,oct°r i*02, ^ f 1 ' qUe l ? * ' 
refiere la protesta j ge de leader de la mayoría, manifes-
Después de ser presentada ésta, ca- i6 que la C0™5^00 Especial designa-. misión Especial que estudia la Ley 
si todos los miembros de la misión daPara el e3vtudl0 de Ley del Em' del Empréstito, para que termine su 
especial cubana, saUeron de est» ca- Pré9tlt°' .n0 había podido rend,í" aui|: trabajo. Celebrar sesiones los lunes 
o a la Habana. «u trabajo; Que por ora parte. el¡ martes y ^ ^ 0 1 ^ exclusivamente.' 
Senado aun no había terminado la1 
El doctor Luis Benvenuto nuevo ba hace a ios asumios \ t imos años de la guerra para hacer] ttóto d i T H ^ d K T T ^ ¡ ^ S b S ü l \ 3£«Mtóa-Se leyU^^nóttÜqáí | e ? Sooto^ g Í Í í o n n ^ l t ^ ^ 
ninistro uruguayo .en Colombia, Ve-; d e m ^ r e ^ ^ a la per8ÍS deP a da de ^ U i o r n ^ ^ ^ ^ tiene en estudio, y que por lo | ga^e r ^ i ó n l ^ ^ c u U r "J0"0 
\tnotra>3-Sdo c e - d ; t r r a t S t ^ S S S t ^ T X e ^ ^ H " * * * * * C u b a ^ 
*** ° } n * T Para 0bte1ner 0^C!,^° f,^credenciales dirigiéndose después p o r ^ ^ americano, puesto que los cir azúcar a un precio menor que 
í l S u í f ! 8 ^ 7 ^ ^ « ^ U t o ^ S S S ciudad en que residirá I Estados Unidos ( no estarían justlfi- los agricultores americanos, el me-
W e n q u e ' ^ a l í ptrsow I ^ ^ « t e m e r n t e , _ J c a d o s si esperaran bajo tales condl-i morandum afirma que los azúcares 
pro-yecto de ley modificando las tarifas 
ferrocarrileras. Entonces el señor Al-
ron a la misión, permanecen en esta i ^nto proponía la concesión de un 
ciudad a fin de conferenciar con fun- receso, para esperar dichas leyes. 
cionarios del gobierno americano so- I El doctor Herrera Sotolongo, en un berní. que fungía de Secretarlo, tuvo 
bre un empréstito que Cuba desea I discurso sobre el particular, calificó dudas sobre el quorum. Y . . . tenía 
colocar ea este pais. 1 de fracaso la legislatura extraordina- razón el señor Alberni. 
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I A C O L O N I A E S P A Ñ O L A Y L O S 
H E R O E S D E R I F F 
El alma de la colonia española de 
Cuba vibró con toda la intensidad de 
$u ferviente y generoso patriotismo 
en la magna asamblea del Casino Es-
pañol. No hay ningún pueblo en la 
Isla donde se reúna algún núcleo de 
españoles, que no haya enviado allí 
ru representación dispuesta a todas las 
empresas y a todos los sacrificios que 
alivien la suerte, alienten el espíritu 
y recompensen el valor inquebranta-
ble de los soldados de Marruecos. 
Es tradicional ese patriotsmo de la 
colonia española de la Isla. Es un pa-
triotismo que no se desahoga en gritos 
y declamaciones, sino en obras; un pa-
triotismo que abraza a España con 
tanto cariño en los días de regocijo 
y de triunfo, como en las horas de 
dolor y de desgracia. Impulsados por 
ese patriotismo desbordaron los espa-
ñoles las fuentes de su alborozo, de 
su entusiasmo y de su esplendidez pa-
ra recibir a los marinos de la "Nau-
tilus" y del "Alfonso XIII". La hidal-
ga vehemencia de ese patriotismo es 
la que los ha movido a abrir todos los 
tesoros de su generosidad, cada vez 
que España ha sido obligada a defen-
der el honor de su bandera en los sal-
vajes riscos y barrancos del Riff. En 
aquella sangrienta contienda de 1893 
en que sucumbió el General Margallo 
y en que el General Martínez Campos 
alcanzó, con la victoria, una paz 
triunfante y gloriosa, el Casino Es-
pañol envió para la Cruz Roja la can-
tidad de dieciseis mil ochocientos die-
ciocho pesos y para los soldados del 
Riff remitió, juntamente con efec-
tos y provisiones abundantes, la suma 
de trece mil ochocientos noventa y 
sítete pesos. En la guerra africana de 
1909 socorrió a las tropas españolas 
con la cifra de treinta y - Ho mil 
seiscientos ochenta y nueve jos re-
colectado de las colectividades espa-
ñolas. En la de 1913 fué un noble vér-
tigo de largueza y prodigalidad el 
que excitó el patriotismo de los espa-
ñoles de Cuba. El vapor Montevideo 
que partió de la Habana hacia Cádiz, 
no bastó apenas para llevar su inmen-
sa carga de centenares y centenares 
de cajas y licores, de cigarros, de ta 
bacos, de chocolate, de ron, café y 
cerveza. Ahora sacudida la colonia es-
pañola por los aciagos sucesos de Ma-
rruecos y por el heroísmo inmortal de 
los que inmolaron allí sus vidas, ante 
el moro africano, reúnese en memora-
ble asamblea, y tras discursos que sue-
nan a arengas patrióticas, reúnen co-
mo principio de una suscripción la 
suma de más de veintitrés mil pesos. 
Los españoles de Cuba no se acuer-
dan en estos momentos del largo cal-
vario que sufren ellos, como todo el 
país, bajo el peso de la crisis econó-
mica. No se acuerdan de que el des-
equilibrio económico y la penuria han 
impuesto, lo mismo oficial que priva-
damente, lo mismo al patrono que al 
j proletario, la tasa forzosa del reajus-
j te económico. Solamente se acuerdan 
los españoles de Cuba de que como 
! ha d>cho Alfonso XIII al Regimiento 
' de Valencia, el honor de la bandera 
I la patria, ha sido vilipendiada por el 
¡ enemigo; de que en las sierras del 
¡Riff, tantas veces testigos de la biza-
i ma heroica y abnegada de sus com-
I patriotas, vierte otra vez su sangre 
1 la juventud de España y de que en 
j el hogar enlutado y deshecho lloran 
las madres de los que murieron lejos 
de sus brazos y de sus últimos besos. 
Así cumplen con su deber patrió-
tico, sin titubeos y sin mezquindades, 
¡ los españoles de Cuba. Así se agrupan 
| y se funden, como si fueran un solo 
¡ corazón y un alma sola, cada vez que 
j la patria sufre y llora. Así abren las 
manos de su generosidad para enju-
I gar lágrimas vertidas sobre tumbas de 
héroes, para auxiliar orfandades, pa-
ra amparar desvalimientos que han 
brotado de los campos de combate. 
Los veintitrés mil pesos recolecta-
dos en la asamblea, crecerán prodigio-
samente al calor de este patriotismo 
inagotable y magnánimo de la colo-
nia española de Cuba, e irán a llevar 
un nuevo hálito de consuelo y de alien-
to a los soldados que nunca retroce-
den, a los valientes sucesores de los 
Noval y de los Fernández Silvestre. 
D E S A N I D A D 
La Dirección de Sanidad ba pasa-
do en el dia de ayer a los Jefes Lo-
cales de la República la siguiente 
circular: 
Con objeto de facilitar en cuanto 
sea posible los preceptos contenidos 
en la Circular número 3 del señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
de fecha Junio 80 del año en curso; 
teniendo en cuenta que en muchas 
ocasiones es necesario conocer las 
condiciones de algunos efectos pues- j 
tos a la venta y que a causa de la ! 
tramitación ordinaria se demoran los ; 
análisis o reconocimientos de dichos 
efectos. 
E l Secretario de acuerdo con el se-
ñor Director del Laboratorio Nacio-
nal, ha dispuesto "que las muestras 
cuyos análisis urKentes se remitan di- I 
rectamente por usted al señor Direc- j 
tor del Laboratorio, haciendo constar i 
esa circunstancia y a su vez, sin per- '• 
juicio de comunicarlo a la Dirección, 
el Laboratorio remitirá el resultado 
a esa Jefatura". 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
En el día de ayer se ha hecho car- j 
go de la Jefatura Central de hospita-
les de Maternidad e Higiene Infantil, 
el doctor Antonio Barrera, cuyos ser-
vicios dependen de la Dirección de j 
Sanidad, según decreto número 347; 
de 24 de marzo del corriente año. ' 
Para la plaza que venía desempe-
ñando actualmente de Jefe de los' 
Servicios de Higiene Infantil, el doc-1 
tor Barrera, ha sido nombrado el 
doctor Díaz de Castro. 
OOIiONIft PALENTINA 
Gran banquete 
E l entusiasmo para la Jira que en 
los jardines de La Tropical celebra-
rá tan prestigiosa institución el día 
4 de septiembre próximo en conme-
moración de la fiesta de su Patrono 
San Antolín es indescriptible. 
Gran número de Invitaciones han 
sido solicitadas pues aparte que la Co 
lonla Palentina tiene muchos amigos 
y simpatizadores, el hecho de que 
fiesta tan brillante con un almuerzo 
tan suculento y una matinée bailable 
tan superior, por el módico precio de 
cuatro pesos el cubierto a cualquiera 
anima a concurrir al festejo. 
De seguro que la fiesta será hon-
rada con la presencia del Presidente 
de honor señor Nicolás Merino al que 
acompañará su señora doña Rosa Pe-
ña, que fué presidenta en la bendición 
del estandarte y también harán acto 
de presencia y realzarán la fiesta con 
su presencia las que fueron damas 
de honor de dicha bendición, señori-
tas Guerra, Serrano, Castillo y Es-
paña . 
Otras señoritas concurrirán tam-
bién y por todo ello hace esperar que 
será una tarde hermosa la que dis-
frutarán los Palentinos y sus amigos. 
Las invitaciones pueden solicitarse 
hasta el día 31 del corriente, en la 
joyería "Los Rayos X" de Gallano 65 
A al precio citado de cuatro pesos 
cada una. 
MOND05EDO Y SU COMARCA 
La junta Directiva Reglamentaria 
ha de celebrarse el día 31 del co-
rriente a las 5 p. m. en el local so-
cial y con sujeción a la orden del día 
que se expresa en esta convocatoria: 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Tratar sobre un almuerzo íntimo. 
D E S D E W A S n i N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
CLUB LUARQUES 
En la última Junta de Directiva de 
este Club celebrada se tomaron en-
tre otros los siguientes acuerdos: 
Celebrar una jira empestre en ho-
nor de los señores asociados cuyos 
pormenores, actualmente tratándose 
por la comisión de fiestas daremos 
oportunamente. 
Asimismo se acordó abrir una sus-
cripción, la que encabeza el Club 
Luarques con -5 pesr s para la cons-
trucción de las escuelas del pueblo 
de Carcedo Luarca (Asturias) Dicha 
suscripción estará abierta hasta el 15 
del próximo mes de Septiembre y to-
da persona que desee contribuir con 
alguna cantidad puede entregar los 
donativos en O'Reilly 95 "Las No-
vedades" . 
También han sido nombrados para 
ocupar Iguales cargos en la provin-
cias de Pinar del Rio, Matanzas y Ca-
magüey, los doctores José Jordán, 
Miguel A. Beato y Ramón Fonts 
Sterling, respectivamente. 
E l doctor Antonio J . Cadenas que 
prestaba sus servicios en el negociado 
de vacunación, ha sido ascendido al 
cargo 4̂  Oficial Quinto, Preparador 
de Vacuna del Centro General. 
Igualmente ha sido ascendido a 
Oficial segundo Inspector Médico del 
reconocimiento de dependientes, el 
doctor Diego Urdanivia y nombrado 
al doctor José P. Davales para el car-
go de Segundo Preparador de Vacuna 
del Cfentro General. 
RENUNCIA 
Ha renunciado el cargo de Consul-
tor del Dispensario de Tuberculosis 
de la Secretaría de Sanidad, por ha-
llarse su salud algo quebrantada, el 
doctor Eduardo Echarte, que duran-
te 12 años desempeñó esa plaza con 
verdadero acierto y competencia. 
Para ocupar la plaza del doctor 
Echarte se ha nombrado al doctor 
Joaquín Marcos del Sanatorio de "La 
Esperanza". 
Ayuntamiento que designe un facul-
tativo que resida en dicho barrio pa-
ra desempeñar las funciones de Mé-
dico Municipal en aquella demarca-
ción, toda vez que el doctor Montlos 
que desempeña ese cargo desde hace 
2 0 años reside en Arroyo Naranjo y 
no puede atender debidamente al ser-
vicio dada la importancia que ha ad-
quirido la comarca con los nuevos 
repartos de urbanización y lo exten-
so del territorio del poblado. 
E l doctor Montlos quedarla, en el! 
caso de que el Ayuntamiento acceda' 
a esta solicitud, prestando servicios 
en Arroyo Naranjo y otros repartos, 
pues se dividirá la zona conveniente-
mente para que el servicio prestado 
por dos facultativos resulte más efi-
caz. 
FAROLES ROTOS 
E l Director de la Havana Electric 
ha notificado a la Alcaldía que du-,' 
rante el día de ayer ios muchachos i 
rompieron varios faroles del alumbra-
do público en las calles de San Nicolás, 
Valle, Infanta, Calzado, del Vedado' 
y Campo de Marte. 
L A S U S T I T U C I O N D E L I M -
P U E S T O D E L 4 P O R 1 0 0 
ADHESIONES 
E l Comité Permanente de la Cá-
mara de Comercio de la Isla de Cuba, 
que viene gestionando la supresión 
del impuesto del cuatro por ciento, 
continúa recibiendo adhesiones, figu-
rando entre las recibidas ayer, las 
de las Cámaras de Comercio de San-
tiago de Cuba, Guantánamo, Ciego 
de Avila, Camagüey y Centro de De-
tallistas de Santa Clara. 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
LICENCIA ' 
A propuesta del Director de Bene-
ficencia doctor Finlay, el Secretario 
de Sanidad ha firmado un decreto au-
torizando por dos meses a la Jefe de 
Enfermeras del Hospital de Mazorra, 
Miss E . Y . Walkis para que se tras-
lade a los Estados Unidos a estudiar 
los métodos prácticos de tratamien-
tos en instituciones similares a ese 
Hospital. 
Mis Walkis no recibirá ni dietas ni 
emolumentos por el Estado, siendo 
los gastos que origine por su cuen-
ta. 
CASETA DE HORMIGON 
Se ha recibido en el Ayuntamien-
to, para su aprobación, el expediente 
promovido por la Cuban Telephone, 
sobre construcción de una caseta de 
hormigón en la Punto, utilizada pa-
ra el teléfono submarl 10. 
DENUNCIAS 
E l Capitán de la segunda estación 
de policía ha denunciado al Alcalde 
que en la calle de Paula nmero 80 
existe un tren de layado sin licen-
cia ni pagar contribución al Muni-
cipio. 
También el Capitán de la décima 
estación ha denunciado una antiesté-
tica valla anunciadora que existe en 
la calle 23 entre 8 y 10, en el Ve-
dado. 
VIRUELA EN ORIENTE 
En la Dirección de Sanidad se nos 
ha informado que en la provincia de 
Oriente han ocurrido seis casos más 
de viruela en el dia de ayer, según 
los telegramas de las Jefaturas Loca-
les de Alto Songo, Palma Soriano y 
Victoria de las Tunas. 
También en la ciudad de Clenfue- i 
gos ha ocurrido otro caso de Igual 
enfermedad en una morena que asis-
tía a su hija atacada de ese mal. 
I N S T R U C C I O N Y D E L E I T E 
D E P A L A C I O 
E L IMPUESTO DEL CUATRO POR 
CIENTO 
E l senador de la República señor 
Wifredo Fernández, conferenció ayer 
durante más de dos horas con el Jefe 
del Estado. 
Al retirarse manifestó a los re-
porters que había tratado de la con-
veniencia de suprimir el Impuesto del 
cuatro por ciento, con lo que—según 
dijo—está de acuerdo el doctor Za-
yas siempre y cuando que sea susti-
tuido en forma que no resulten per-
judicados los ingresos del Tesoro. 
Agregó el señor Wifredo Fernán-
dez, que el doctor Zayas se halla dis-
puesto a secundar cualquier inicia-
tiva que favorezca al comercio sin 
lesionar los intereses del Estado. 
lar. tomándose el acuerdo de saludar 
a usted ofreciéndole adhesión, 
(f) Franchl, Presidente. 
RECEPCION DE DIPLOMATICOS 
El Jefe del Estado recibió ayer a 
los diplomáticos de tránsito en esta 
ciudad que integran las misiones de 
Colombia, Panamá, Perú y Bolivia 
a las fiestas por el centenario de la 
Independencia de Méjico. 
Presiden dichas comisiones, respec-
tivamente, los señores Antonio G. 
Restrepo, Ensebio Morales, Alejan-
dro Puente y Hernando Filés. 
A la misión peruana acompañaba 
j nuestro compañero en la prensa, se-
ñor Oscar Pérez, que recientemente 
asistió como miembro de la Delega-
ción Cubana, a las fiestas por la In-
dependencia del Perú. 
Los distinguidos diplomáticos lati-
no-americanos, visitaron también 
ayer al secretarlo de Estado, doctor 
Mentor o. 
ADHESION AL DOCTOR ZAYAS 
E l Alcalde de Guanabacoa, señor 
Franchl, ha dirigido con fecha 29 
3l siguiente telegrama al Jefe del 
Estado. 
Presidente de la República.—Haba-
na. 
Se ha reunido con entusiasmo la 
representación de 19 términos de la 
¡«rovlncia, para formar la agrupación 
"Block Guajiro" del Partido Popu-
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CIRUJA NO m.NTiSTA 
Afecciones de la boca on eeneral 
EG1IH>. S i , 
«1 ag. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobados los planos 
siguientes: 
Zequeira 39, de Crispía Rivero. 
San Julio, Santos Suárez, de Fran-
cisco P. Infante. 
San Julio y Santa Emilia, de Fran-
cisco P. Infante, 
N. Sardiñas y Hospital, de Fran-
cisco Carballo. 
Avenida Menocal número 20 y me-
dio, de Miguel Negreira, y; 
J . A, Cueto y Compromiso, de 
Francisco Freijo. 
RECHAZADOS: Fernández de 
Castro "Los Pinos", de Carmela Fon-
sey. Habitación X, carece de 36 M.3. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
ECONOMIAS REALIZADAS POR E L 
ACTUAL GOBIERNO 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, ratificó ayer a los re-
porters anteriores declaraciones en el 
sentido de que el gobierno no concer-
tará empréstitó alguno sin la plena 
seguridad de que los p.rasupuestos 
reajustados dejan un superávit sufí-
, cíente a pagar los Intereses y la amor 
tización. 
Volvió a decir, Igualmente, que tie-
ne las mejores impresiones con res-
: pecto a la labor de la Misión Comer-
cial en Washington, y terminó decla-
rando que el actual gobierno lleva 
i introducidas economías en las distin-
i tas dependencias del Estado, por la 
¡suma de cuarenta millones de pesos, 
i en los tres meses que hace de la to-
ma de posesión del doctor Zayas. 
PARA LA NUEVA CASA DE SOCO-
RRO 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, recomendando se 
acuerde la creación e inclusión en 
presupuesto de ocho plazas de médi-
cos, una de Farmacéutico, dos de 
Practicantes, una de Prácticos en 
Farmacia, una de enfermero, una de 
práctico de enfermero, una de sir-
viente y una de Ordenanza portero 
para dotar convenientemente de per-
sonal la Casa de Socorro del segundo 
distrito que será establecida en bre-
ve en la calle de Gorgas (antes Vir-
tudes) número 82. 
Mientras el Ayuntamiento no cree 
las mencionadas plazas, el Alcalde 
ha dispuesto que el Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios Municipales destine, 
con carácter provisional, a prestar 
servicio en dicho Centro de Socorro, 
que será inaugurado y abierto al ser-
vicio público el próximo mes, el per-
sonal necesario del que existe en la 
actualidad. 
C O L E C T O R E S 
No realicen operación alguna con sus cargaremes sin antes oir 
nuestras proposiciones. 
Estamos en condiciones de hacerles buenas ofertas. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y Vendemos en todas cantidades. 
Solicite nuestras cotizaciones. 
Cacheiro y Hno. Vidriera del Café Europa 
Obispo y Aguiar. Tel . A-OOOO. Habana 
PLAZA DE ESPECIALISTA 
El Alcalde en mensaje que dirigió | 
ayer al Ayuntamiento Interesa la! 
creación de una plaza de especialista 
de garganta, nariz y oído en el Hos-
pital Municipal con el haber anual 
de 2,400 pesos. 
Para desempeñar dicha plaza será 
nombrado el doctor Eduardo Ramí-
rez Arellano, quien actualmente es-
tá encargado de la asistencia de los 
enfermos de esa su especialidad en 
el referido establecimiento. 
Como consecuencia, el Alcalde In-
dica que puede suprimirse la plaza 
de Médico de Visita domiciliaria que 
ocupa ahora en propiedad el doctor 
Arellano; 
Una de las finalidades que persi-
gue el hombre práctico es instruirse 
deleitándose. Para conseguir ese fin, 
es preciso buscar lectura amena y 
sobre todo moral, y eso se consigue 
fácilmente. Existen actualmente dos 
bibliotecas que llenan perfectamente 
esas aspiraciones. En las dos biblio-
tecas, la Herdei; y la Biblioteca Mo-
derna pueden adquirirse obras pro-
pias para señoritas amantes de la 
buena lectura. 
Vamos a recomendar alguna de las 
obras seguros de que nuestros lecto-
res han de agradecernos la Indica-
ción: La novela Perdona y Olvida 
que fué publicada en nuestro folle-
tín y la que actualmente se pública 
Los Lazos del Afecto confirman nues-
tra afirmación. A la biblioteca "Her-
der" pertenecen las obras La Hija 
dol Director dol Circo, Espinas y ro-
sas, Saracinesca y otras y a la "Bi-
blioteca Moderna" pertenecen Sacri-
ficio heroico. Amor funesto y Amor 
triunfante, Entre dos Almas, Esfinge 
Amorosa, Majall e infinidad de obras 
más que no deben de faltar en nin-
gún hogar donde se lea lo que tenga 
como principal argumento, La Moral. 
El que las obras mencionadas pue-
dan adquirirse constituye un esfuer-
zo y un sacrificio grande en favor 
del público, y ese sacrificio y ese es-
fuerzo se le debe a la señora Irene 
González, dueña de la librería Aca-
démica sita en Prado 93, bajos del 
teatro "Payret" que ha conseguido 
la exclusiva de esas obras en la Ha-
bana, donde únicamente pueden ad-
quirirse. Algunas de las obras men-
cionadas se han agotado en la casa 
editorial y en la Académica quedan 
pocos ejemplares. 
De Perdona y Olvida, nos manifles 
ta la señora Irene González, quedan 
pocos ejemplares, por lo cual reco-
mienda a todos los que tengan inte-
rés en adquirirla no demoren, pues 
fácil será no vuelva a imprimirse y 
sí se hace una nueva edición resul-
tará mucho mas cara; pues la actual 
es impresa en Alemania lo que jus-
tifica su mínimo precio. 
Es digna de todo elogio la señora 
Irene González por haber introduci-
do en Cuba las dos referidas biblio-
tecas, en un tiempo que, la mayoría 
de las lecturas solo tienden a destruir 
la moral y acabar con las buenas cos-
tumbres. 
La librería Académica tiene todas 
obras de Ricardo León, Palacio Val-
dés y todo lo más recientemente pu-
blicado en Europa. 
Ya lo saben nuestros lectores. 
En el día de ayer, y por el Sub-
secretario de Hacienda, se han he-
cho las siguientes situaciones de fon-
dos: 
Secretaría de Hacienda. 
—Persona!. . . . $ 77.802.48 
Secretaría de Goberna-
ción 7.814.02 
Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. . . . 13.868.48 
Secretaría de Instrucción 
Pública 184.083.60 
Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Personal y sa 
neamiento 67.081.47 
Secretaría de Justicia 6 6.403.67 
Secretaría de Estado . 570.00 
Secretaría de Guerra y 
Marina 85.750.00 
Total. $503.373.72 
LAS RECAUDACIONES , . 
Recaudación del Innes 29 de Agosto 
Aduanas. Rentas. . 
Id. Impuestos. . . . 










B E L L O R A S G O 
Doña América Arias, la virtuosa 
dama viuda del general José Miguel 
Gómez, ha dado pocos días ha una 
nueva prueba de la bondad de sus 
sentimientos remitiendo a la Quinta 
"La Balear", con destino a los inmi-
grantes españoles en aquella recluí-
dos, un lechón de cuatro arrobas, 
tostado, una arroba de papas y otra 
de arroz. 
El rasgo de doña América, fruto 
natural de su caridad inagotable, 
merece hacerse público para conoci-
miento de los obsequiados y ejemplo 
digno de ser Imitado. 
T O M A D E P O S E S I O N 
23 de Agosto. 
"Hojas del árbol caídas 
juguete del viento son.. ." 
Al terminar la guerra, se creía 
aquí que los Estados Unidos habían 
conquistado en lo político y en lo 
económico una posición de primacía 
que iban a conservar y a mejorar. 
El principal mercado financiero del 
mundo pasaría de Londres a Nueva 
York; en todas partes los comercian-
tes americanos quitarían los nego-
cios a los británicos, y la marina 
mercante americana se llevaría los 
fletes. 
En Inglaterra hubo quienes creye-
ron—o aparentaron creer—esto mis-
mo; en el primer caso, por ser gente 
impresionable y mal informada; en 
el segundo, con el propósito de esti-
mular a sus compatriotas a hacer 
grandes esfuerzos en la industria, el 
comercio, la banca y la navegación. 
Pero también hubo dos o tres hom-
bres de negocios que expusieron, con 
datos y razones, por qué no sería 
posible substituir a Londres como 
centro financiero y a. la Gran Bre-
taña como potencia industrial, mer-
cantil y marítima. 
Han pasado tres años, y aquí se 
va viendo, ahora que 
"las ilusiones perdidas 
son hojas ¡ay! desprendidas 
del árbol del corazón." 
En esta república hay mucho oro, 
y sigue entrando más; hasta del mis-
terioso, como esos cien dólares que 
ha traído a Nueva York, de Vene-
zuela, un señor llamado Haddah— 
nombre armenio—que ha sido dete-
nido en la aduana por venir como 
equipaje. Este es hoy el gran país 
acreedor; a él se acude de todas par-
tes en demanda de créditos. Pero ¿en 
qué ha quedado aquello de la inva-
sión de los mercados neutrales, de 
los cuales los artículos americanos 
expulsarían a los británicos, los ger-
mánicos y los belgas? 
E l comercio exterior está en des-
censo, y en cuanto al interior el par-
tido americano, que hoy gobierna, lo 
considera tan amenazado por la com-
petencia extranjera, que intenta opo-
ner a ésta una muralla de altísimos 
derechos de Aduana. 
La numerosa marina mercante, 
improvisada durante la guerra por 
un admirable esfuerzo, está resultan-
do en la paz un negocio desastroso 
y una broma trágica. En lugar de 
producir dinero, lo cuesta; más de 
100 millones de pesos al año. Hay 
muchos barcos amarrados por falta 
de fletes, y se está vendiendo otros a 
precios ruinosos. En estos días han 
sido comprados cincuenta para ha-
cer con ellos un puente sobre el río 
Hudson. 
Los americanos, tan vivos en los 
negocios cuando operan en su tierra, 
al salir de ella son batidos por sus 
rivales extranjeros; unas veces al 
precio; otras, por haber madrugado 
más. Un americano va, por ejemplo, 
a hacer proposiciones a Riga, donde 
sabe que escasean los clavos; pero 
llega a las veinticuatro horas de ha-
ber un inglés abastecido el mercado. 
Cosas que eran facílíslma<, 
la guerra—y esto es lo QL ?TiXi* 
sionado a los americano * . 
los europeos, empeñados errPor^e 
lo a muerte, tenían paralizan. n da-
ción industrial y mercantil = Su *«-
ra, no ya difíciles, imnô M011 aho-
Les ha sucedido a K s ^ -
lo que a todo el que fia "̂ r,1Caios 
mente en su listura; y es U8iva-*J"~-"^ "atura; y es m — 
ser el único listo. Se figurar!.6 Cre« 
la audacia y la impro?1SaS q^ 
drían mas que la ciencia h, I,0-
riencia y las posicionpc ^ 5 .exPe 
(Por telégrafo) 
Gibara 29 de Agosto 
DIARIO.—Habana. 
Ha tomado posesión del cargo 
de arquitecto municipal el señor Jo-
sé Alea Pupo. 
Montesino, corresponsal. 
C U R A C I O N N O T A B L E 
PESCADO DECOMISADO 
El Inspector, señor C. Morales, ha 
participado a la Alcaldía haber de-
comisado en el Mercado de Villanue-
va y ordenado arrojar al vertedero 
siete mil libras de cherna en mal 
estado. 
PETICION AL AYUNTAMIENTO 
La Asociación de Propietarios y Ve 
cinos del Calvarlo ha interesado del 
Antlcalcullna Ebr«y es un gran tó-
nico génito-urlnarlo que fortifica y 
desinflama las mucosas, impidiendo 
los dolores al orinar, el pus y la san-
gre.—AnÜcnlcuHna Ebrey, el gnan 
remedio para el hígado, ríñones y Ve-
jiga, se encuentra de venta en to-
das las boticas. 
alt. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se lea 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Central Fé, Septiembre 25 de 1919. 
y 
Dr.. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy respetable Dr: 
Me parece que habré cumplido 
con uno de los más justos deberes 
de la vida, cuando ésta carta haya 
sido leída por aquella parte del gé-
nero humano que padece. 
Desde hace cinco o seis años venía 
padeciendo del estómago, a tal ex-
tremo que ya mi fé en la facultad 
de la medicina había desaparecido 
por completo. Durante este tiempo 
fui tratado por infinidad de médicos 
eminentes, sin que ninguno pudiera 
acertar con el plan curativo que ha-
bía de seguir para lograr siquiera 
un alivio en tan crueles sufrimien-
tos. Debo declarar que vivía minan-
do mi existencia y que contaba pun-
to por punto los momentos de mi 
vida y ya en este estado llegué al 
gabinete del eminentísimo, y para 
mí tan apreciado Dr. José Suárez en 
Camajuaní y le confesé minuciosa-
mente todos mis padecimientos el 
cual me hizo un reconocimiento con-
cienzudo; y entre otras recomenda-
ciones me ordenó que usara la "PEP 
SINA Y RUIBARBO DEL DOCTOR 
BOSQUE" por algunos meses y que 
,' me pondría bien, y en efecto a la 
fecha de dos meses poco más o me-
nos me habré tomado seis frascos 
y me encuentro completamente bien. 
Debo significarle, Dr. Bosque, que 
este testimonio tiene la aprobación 
del Dr. Suárez, y por lo tanto puede 
usted hacer de él el uso que más le 
convenga. 
Sin otro particular le queda con 
la más grande consideración. 
Ramón Borges. 
Nota.—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el iynbre Bosque que 
garantiza los productos. 
"e^ sTcTo sTcTo » 0 » ¿Ta 0 0 » 
« E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
C* cualquier población de la O 
8 República. » 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
El autor de la CASA D E LA TROTA acaba de publicar una r.ueva novela titulada "CURRITO DE LA CRUZ" en la que con el mismo donaire y elegan-cia que en la Casa de la Troya nos narra las costumbres de los estudian-tes de Santiago de Galicia, en esta nueva obra nos describe la vida de un incipiente torero. 
Si el éxito alcanzado por La Casa de i la Troya fué como el más grande que ha-.podido alcanzar novela alguna con--} temporánea, creemos con sobradas ra- i zones que "CURRITO DE LA CRUZ" | no le ha de ir en zaga y si se quiere I superará a la anterior. 
La obra está formada por dos to-mos de más de 200 páginas cada uno con artística cubierta en colores. Pre-cio de los dos tomos $1.75 
ULTIMA OBRA DE VICENTE BLAS-CO IBAÑEZ 
"EL PRESTAMO DE LA DIFUN- 1 TA". En esta última obra se muestra Blasco Ibáñez de los mismos bríos y elegancia que ha demostrado al es-cribir sus mejores obras. 
En esta nueva obra ha recopilado va-rias novelltas en las que nos describe las costumbres de la Argentina y de Méjico, demostrando ser un gran es-critor y un gran psicólogo. 
Un tomo con elegante cubierta en 
colores. . r. $1.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LES MERVEILLES D E J^A FRANCE. Descripción 'lo t̂ do lo más notable que existe en Francia, tanto entre sus mo-numentos como entre sus cos-tumbres, por Ernesto Granger. Edición ilustrada con miles de magnlficus fotograbados y 18 preciosas láminas en colores. El texto está en francés. 1 volunpinoso tomo en folio elegantemente encuadernado. $12.00 
LES ELEGANTES. Descripción de la vida de 12 mujeres ele-gantes de distintas épocas y distintos países, por autores como Rostand, Housaye, Bour-get, Gobhardt, Maspero, Bois-sier, etc. Edición Ilustrada con infinidad de magnificas lámi-nas en sépia. Texto en francés. 1 tomo en folio elegantemen-te impreso, rústica 10.00 
NAPOLEON I. EMPERADOR DE LOS FRANCESES, por Luis Lumet en conmemoración del primer Centenario de sü muerte. 
Edición ilustrada con 348 re-producciones tomadas de do-cumentos franceses y extran-jeros y de las colecciones na-cionales, museos y colecciones particulares. 
1 tomo en folio, rústica. . . 4.00 ELEVACION Y CAIDA DB PORFIRIO DIAZ. DatOH y do-cumentos para la Historia do Méjico, por José López Porti-llo y Rojas. 
1 tomo en 4o., rústica. . , . 4.00 
VIAJE A TRAVES DE SUECIA. Descripción del maravilloso viaje de Nila Holgersson a tra-vés de Suecia, por Selma La-gerlof. 1 tomo rústica. . . . 2.00 
ANTE LOS BARBAROS. Los Estados Unidos y la Guerra Europea, por Vargas Vlla, 1 tomo rústica 0.80 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-DITO. Apuntes para su histo-ria, por Eduardo Ma. Sego-i via. 1 tomo rústica 1.20 
PRINCIPIOS DE ECONOMIA POLITICA, por Camilo Supi-no. Traducción de la 5a. edi-ción italiana. 1 tomo en pasta 4.00 
CIRUGIA DEL ABDOMEN, por M. Gulbé. Volumen III de "Técnica operatoria por los Profesores de París". Edición profusamente ilustrada. 1 to-mo en tela 2.50 
E L DESAGÜE INTRAPERITO-I NEAL EN LAS LAPARATO-MIAS GINECOLOGICAS, por el doctor Enrique López San-cli". 1 tomo rústica 0.80 
COMt'lüNDIO DE HEMATOLO-GIA CLINICA, por el doctor von Domarus. Con un apén-dice sobre el tratamiento roentgeniano en las enferme-dades de la sangre. 1 tomo en tela 2.50 
LIBRERIA "CERVAKTES" D E RICARDO VELOSO Oaliano, 62 (esquina a Ifeptnno).— Apartado 1115..—Teléfono A-4958. 
HABANA. . . . ind. 23 m. 
e es sh„ •expe-
a fuerza de años y de ¿ a ^ K ^ 
más, le dieron excesiva imnort ^ 
al oro acumulado aquí y oup la 
subió a la cabeza; descinocien/rf 168 
con cien millones de pesos en ^ 
nos peritas y al servicio de im ^ 
ganización bien entendida Sp h0N 
más que con quinientos millones rit? 
lizados con métodos imperfecto* 
"No hay substituto para la ..v, 
duría," ha dicho el New York is 
en estos días. Gran verdad- y yO*** 
biduría no se improvisa, ni tamnSa* 
la riqueza sana y estable, que 
sa muy diferente de estos z ^ L T 
negocios de chiripa, hechos gracia, 
las guerras. La riqueza de Inglat^ 
comenzó modestamente en tiemnn h 
la reina Isabel que reinó en la „ 
gunda mitad del siglo diez y seî L 
y no llegó a ser de primera matnitnH 
hasta dos siglos después. Los alem. 
nes no han aprenddio la banca y i> 
marina mercante en tiempo de Bul 
marek y de Guillermo II; sabían de 
eso hace muchos siglos, y sus ciuda 
des hanseáticas, Hamburgo y Bre-
men, eran opulentas por la naveza" 
ción y el comercio exterior, cuando" 
Londres aún era pobre y atrasado 
Será posible que los Estados UtK 
dos lleguen a ponerse de una mane-
ra permanente por encima de las de-
más naciones en los mercados neu-
trales; pero necesitarán tiempo y 
trabajo para rehacer sobre bases só-
lidas la posición transitoria y afor-
tunada que les trajo la guerra mun-
dial, seguramente no lo conseguirán 
si persisten en la política proteccio-
nista, y si en lo financiero no se de-
ciden a prestar a otros países, con-
tentándose con ganancias modera-
das. 
Aunque esta república no logre 
hacer ese gran papel, o tarde mucho 
en hacerlo, no tiene por qué afligir-
se. Sus recursos naturales son vastos 
y su población Inteligente, trabaja-
dora y animosa. La vida será siem-
pre más fácil aquí que en Europa; 
si bien, por desgracia, menos alegre 
que antes desde que se ha prohibido 
la venta de bebidas alcohólicas. 
X. Y. Z. 
C o m o v i e n e 
Atletlc Foot-Ball Club. 
Cárdenas, agosto 24 de 1921. 
Señor Director del D I a R I O DE LA 
MARINA. 
Habana 
Muy señor mío: 
Perdone usted si me dirijo a us-
ted, no teniendo el honor de conocer-
le, pero ya que, a mi juicio, es el 
DIARIO DE LA MARINA un perió-
dico que tiene un cuerpo de redacto-
res de honradez probada, moleste su 
atención sobre el tratamiento dado 
por nosotros, los Cardeuenses, a los 
visitantes de esa capital durante las 
regatas de Varadero. 
Se quejan algunos cronistas de 
Sports de los periódicos de la Habana 
de la usura de nuestros Hoteles y 
cafés al cobrarles precios que ellos, 
sin razón estiman excesivos, sin fi-
jarse que el que suscribe, cuando la 
llegada de la "Nautilus" y la muerte 
del general Gómez tuvo que pagar 
16.00 por una triste colombina pues-
ta en el corredor de un llamado Hotel 
con todas las características de "Po-
sada", mejor dicho, un fijón de cla-
se ínfima. 
A usted recurro, como paladín ue 
verdades y claridades para que, con 
sus indiscuübles aptitudes e influen-
cia, procure desvirtuar la oPinl0° 
errónea de las publicaciones tan ca-
das a informaciones falsas. 
Perdone usted esta carta que na 
sido inspirada en el solo convenci-
miento de su rectitud y hombría ae 
bien en beneficio de los que aquí 
vivimos. lo 
Anticipándole las gracias Por '0 
que en obsequio de los "cangreje-
ros" pueda usted hacer, me suscr 
bo su más atto. s. s. 
José González Biart 
Presidente. 
Slc. Jeréz 141 
Ruégele diga no hay mosquitos 
C a s a M a g r i n a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a en 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en 
iíe Noria, Tornaboda. Centos, Co 
ICruces, Cojines. ^ . etc. 
La mejor preparada para •» 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - W J Y R - 3 ^ ; 
FHfCA HUSILLO TW" kAVn 
n*p. 9 ab C 2910 
D r . J o s é R . c a n o 
_ .. -T~ k OTO ABOGADO T ^ r A ^ 
RAMON MARTI VIVERO 
y 




o, 104 7 T e l . A f ^ 
1 1 1 0 • 
D r . J . L Y O N ^ 
DE LA FACULTAD »B ^ i c j l 
Especialista en la curaci*0 ^ ern 
de la* hemorroides. 8»° S ¿ 
pleo de anestésico. Pudiehaeerea-,a4. 
dente continuar sus^ueh^ ̂ ia» . 
Consultas: de 1 a o P- J^jecW 
i Correa, esquina a bao 
AftOLXXXIX 
DIARIO DE LA HARWA 
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A g o s t o 31 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
L a s c o s a s p a r e c e n e t e r n a s 
•Vieja calle donde fui dichoso, 
ué dulcemente te recuerdo! 
En medio de la muchedumbre y 
¿el tumulto de las grandes ciuda-
^3 donde después durante largos 
meses be vivido—cuantas noches 
añoré tu angostura medrosa y tus 
edificios enanos, y la reja propicia 
je tus ventanas. ¡Vieja calle siem-
pre en reposo, y llena de silencio, 
cómo no he de quererte si tú me 
brindaste abrigo y esperanza duran-
te aquellos días, ya un poco lejanos, 
de mi primera mocedad! . . . 
Como hace diez años he recorrido 
aver tus aceras estrechas Y al igual 
que entonces todo estaba sumido en 
la quietud. Los viejos edificios, ilu-
minados, débilmente, permitían ver 
el interior de estos hogares tran-
quilos. En los alféizares de las ven-
tanas, las lindas muchachas sonreían 
gozosas, como hace diez años, cerca 
de los galanes. Todo era silencio-
s0 y reposo en la vieja calle. ¡Dul-
ce paz interrumpida solo, de tarde 
en tarde, por el '"bocinar" de un 
• Ford" que cruza desvencijado y rui-
doso sobre los guijarros! . . , Era el 
mismo paisaje que yo contemplaba 
todas las noches, diez años ha, cuan-
do ahito de leer recios libros de de-
recho recorría esta misma calle con 
el júbilo y la despreocupación de la 
edad moza. 
¿Qué pensaba yo entonces de la 
vida? ¿Dónde yacen aquellos mis 
arrebatos y mis ensueños? ¡Pobre 
alma ilusa que supuso eternas la 
juventud y la alegría! 
Cuando solo las cosas son eter-
nas. 
Todo lo humano es perecedero. 
Por eso vivir como ha convenido un 
propietario en estos días—el señor 
Agustín Alvarez—es una. triste car-
ga. 
Frente al paisaje inmutable que 
nos rodea, sentimos de modo inten-
so, desfallecientes de angustia, es-
ta corriente formidable de la muer-
te que nos arrastra a la nada. Loa 
años pasan; nuestros cabellos se 
tornan blancos; el cuerpo pierde 
agilidad, las personas que amamos, 
mueren. ¡Nos volvemos viejos! ¡Y 
a nuestro alrededor todo sigue igual! 
Así esta vieja calle que yo recorrí 
hace unos cuantos años en bureos 
despreocupados ha acogido esta no-
che mis pesadumbres, mis melan-
colías. 
* • • 
Sí todo esto está triste, ¿por qué 
abandonando el bullicio de los lu-
gares céntricos y la amenidad de las 
diversiones, encaminé mis pasos ha-
cia la vieja calle? ¿No hubiese si-
do mejor buscar un poco de olvido 
y de locura en el tumulto de los pa-
seos, o en uno de esos teatros ale-
gres—"Martí," "Payret"—donde las 
lindas mujeres bailan al són estrepi-
toso de las castañuelas? Tal vez, tal 
vez... Pero aburrido, aplanado 
"solo" entre la muchedumbre odio-
sa, la perspectiva de evocar el dulce 
vivir de aquellos años de juventud, 
hizo conmover mi corazón. • . 
He aquí porque, encaminando mis 
pasos hacia la vieja calle, crucé un 
poco más lentamente que en otras 
épocas, junto a estas mismas ven-
tanas inmutables, donde hoy, como 
hace diez años, las muchachas son-
ríen a sus galanes, mientras el ron-
co mar, igual también que enton-
ces, deja oir, a lo lejos, su voz eter-
na. 
Y he aquí por qué ahora, ya de 
nuevo en mi casa exacerbadas las 
tristezas, mis ojos, de los que no 
se quiere apiadar el sueño, interro-
gan en busca de lenitivo la inmen-
sidad vacía del espacio. 
Las estrellas titilan lejanas. En 
el fondo fuliginoso de los cielos, su 
luz tranquila que ha atenuado du-
rante tantos siglos las iras y las 
angustias de los hombres, irradia 
suave y piadosa. Radiantes y' eter-
nas, ellas nos hablan de una vida 
inmortal. Los pueblos, si a las pa-
labras del prudente Profesor Jústiz 
del Valle nos atenemos, tras una se-
rie extensa de glorias y de desas-
R E G I S T R A D O R A S 
de todas clases y modelos, desde 
$40.00 en adelante. 




O'ReÜly, No. S.—Tel. M-3949. 
Junta p a t r i ó t i c a . . . 
Viene de la PRIMERA págú. 
Mariano Alzurla . . 
Santos Moretón . . 
Alfredo Sierra y tres 
hijos 





M. Ruiz Ocboa . . . . 
Zuluaga, Cuervo y Rey 
José F. Puente . . . 
Alfredo Fernándee-r'. 
Miguel Durá 
César A. Quiroga, Amia 
tad 5 8, bajos . . . 




Hilario García . . . . 
José González Mufllz . 
Eladio Bezos . . . . 
Marcelo Bezos . . . . 
Salzador Bezos . . . . 
Antonio Menénder . ^ 
Constantino Fernández 
j Constantino Vázquez . 
Manuel Raña . . . . 
Isaac Fernández . 





Arturo Zequeiro . . . 
José Valdés 
Francisco García . . 
Jaime Planas . . . . 
Ramón Cabrera Rodrí-
guez . 
Manuel Morodo . . . 
Manuel. Arias 
! Benito Várela 
• Andrés Bausela . . . 
. Cleómenos González . 
Antonio Vilariño . . 
José González Blanco 
Antonio Monzón Delga-
do, cubano . . . . 
Alfredo Fuentes . . . 






























T U B E R C U L O S I S 
| E s t a t err ib le e n f e r m e -
I d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
I m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i re , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 









50.00 Arturo Alvarez . . . . Jesús Fernández . . 
0 Luciano González . . 
5o!ooi^uan Vicedo . . . . 
50 qq J o s ó Martínez Fernán-
tres, se desvanecen. Las tertltttcl^ I ^ ^ S ^ W k , M Í 
ralla 98 . . . ' nes pasan. Las alegrías, los dolo-
res, el amor, todo termina. A la 
postre lo que es humano muere. Pe-
ro las cosas son eternas. 
Y así, estos astros todo lu^, des-
piertan en el corazón atribulado, 
una suave llama de poesía y un su-
í|il sentimiento de perpetuidad. 
* « • 
Yo he gozado, hace un instante, 
de todo ese dulce encanto. Puesto 
los ojos en el infinito, mi alma iba 
llenándose de misticismo. ¿Qué Im-
porta que todo lo humano se des-
haga si hay algo eterno, que nos per-
mite poner esperanzas en lo desco-
nocido? Ciertos son los yerros, de 
los hombres y sus Injusticias; y la 
maldad, el encono, la intriga y las 
pesadumbres terrenas. Pero ¿no sa- , 
. . . 0 T u j i Manuel Valverde . . bemos que todo pasa? La eternidad Cirllo Moza (Angele3 
Andrés Pita 
Francisco García . . 
Felipe Moretón . . . . 
Pedro A. López . . . 
Antonio García Sois . 
Manuel Alvarez Llera . 
Eloy Ocariz 
Ramón de la Puerta . 
Salvador Soler . . . . 
Maximiliano Estrada . 
José M. Mónaco . . . 
Antonio Arredondo . . 




Enrique Rolg Sabatéa 
A. Bahamonde . . . . 
Sra. de Bahamonde . . 
Antonio Pérez Barros 
Miguel Junco . . . . 
Antonio Pérez . . . 













Manuel Morales . . . 
Fabián Maza . . . 
Bernardo García Bení-









25 uo,Jnan Garc^ Benítez 
de las estrellas resplandecientes, ¿no 
nos sugiere otra existencia distinta? 
¿No nos habla de Dios? Refugié-
monos, pues, en el déber para dig-
nificarnos. 
Entregado por el señor Gil del Real 
do Cuatro Caminos. (Camagüey) 
Lástima que al apartar los ojos 
de esa inmensidad desconocida sa-
turada el alma de ilusiones ante la 
visión consoladora de los astros lu-
minosos y eternos, el busto del filó-
sofo que está sobre mi mesa, me 
haya enternecido el corazón con el 1 José San Gil, cubano 
hielo de esa su sonrisa, también in- I Gaspar Leza 
martal, llena de resignaciones- y de 
ironía. 
L . FRAC MARSAL. 
numero 10) . . . 
Pedro Cubillas . . . . 
Gregorio Blasco . . . 
Herminio Casado . . . 
Manuel Alonso Alva-
rez 
Joaquín Antuña . . . 
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E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
Scolt i Bowse, BloomfieU. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
í h í 
Suma total 123 . 261.00 
NOTA:—Ademág el señor Miguel 
Durá ha ofrecido contribuir con una 
peseta diaria mientras dure la cam-
paña. 
Habana, agosto 30 de 1921. 
N O T I C I A S P O L I C I A C A S 
MULA EN LITIGIO 
Acusi Juan García Alvelo, de L i -
bertad 29, a Antonio Herrera Portal, 
de haber vendido una muía que le 
prestó a Laureano Santa Cruz, veci-
no de Vista Hermosa y Maza y Arto-
la, en el Reparto Jacomlno. 
Herrera negó la acusación dicien-
do le había comprado la muía al Gar-
cía, por lo cual podía vendársela a 
Santa Clara. 
Quedó en libertad. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LA ADUANA YA IIA KKCAl DADO MAS DE DOS MILLONES.—MOVI-
MIENTO DE PERSONAL.—LOS QUE LLEGAN Y LOS gi K 
EMBARCAN.—UN NUEVO BARCO PARA LA "WARD L l \ E " 







El vigilante 1856 Severo Silva, 
detuvo a Gonzalo Sánehez García (a) 
00 leí Hojalatoro. por tratar de robarle 
00 ¡la cartera a Manuel Lemnos Valdés, 
001 inspector do Pesci y vecino de la 
001 finca "La Campana". 
MAS DE DOS MILLONES 
Hasta ayer tarde la Aduana de la 
Habana tenía recaudado la cantidad 
de dos millones, cien mil pesos. 
El vapor Calamares se espera ma-
ñana de Colón para seguir a Nueva 
York. 
MOVIMIETO DE PERSONAL 
Por el administrador de la Adua-
na se estuvo ayer confeccionando la 
plantilla de personal a fin de hacer 
numerosos cambios entre el personal 
de dicha dependencia. 
Ayer se pagaron por los diferentes 
bancos de la ciudad a la Aduana la 
cantida de 8,701 pesos, 98 centavos. 
Los bultos extraídos de los diferen 
tes muelles de este puerto en el día 
de antier ascendieron a 26,305. 
El vapor Lalce Edmudale llegó de 
Gasveston con carga general. 
E L LAKE GORIN 
De New Orleans llegó ayer tarde 
ei vapor americano Lake Gorin que 
UN NUEVO VAPOR DE LA WARD 
LINE 
Recientemente fué botado al agua 
en los Estados Unidos un nuevo va-
por perteneciente a la Ward Line. 
Es un barco tanque para petróleo, 
que será dedicado a la carrera de 
México. 
Madrina de la fiesta organizada 
para botar al agua al "Avgimex" 
que así se llama el nuevo barco, fué 
la señora del agente general de la 
Ward Line en la Habana Mr. Harry 
H. Smith. 
La Dirección de la Compañía des-
pués de terminado el acto, obsequió 
a la distinguida dama con una valio-
sa bolsa con un valor superior a dos 
mil pesos. 
El "Awgimex" desplaza sobre doce 
mil toneladas. 
A L B O ( S a n t o ñ a , E s p a ñ a ) 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O 
M A R C A M U N D I A L 
PIDALAS EN TODAS LAS GASAS DE VIVERES BIEN SURTIDAS 
Para informos el represen tan t«: 
F R A N C I S C O T B T V I L A G K L I U 
JESUS MARIA 42.—TELEFONO A-3976. — CIUDAD. 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Bfek 
E L T I E M P O 
Abre a la vida las ventanas de tu 
alma y de tu corazón, para que tu 
existencia se inunde de luz, de tri-
nos y de perfumes. 
Serena tu espíritu en la contem-
plación de la naturaleza y di a la ma-
ñana esta salutación: ";Buenos días! 
Alumbra mis pupilas con los deste-
llos de tus gracias, para que pueda 
contemplar en toda su plenitud las 
bellezas con que encantas; infúnde-
j me la percepción de tus pequeñas 
1 grandes cosas". Y tu espíritu sereno 
I verá en el rocío que tiembla en las 
hojas, en los tallos^y en los pétalos, 
'i el rico aljófar, de Irisaciones diaman 
i tinas, que ¡a noche, como una fabu-
; losa reina oriental, vuelca en una 
! alfombra de esmeraldas y de grana. 
Mira como se alza en los campos 
; labrantíos la oración del trabajo. Es-
cucha el parloteo de las aves en la 
enramada que esponja su plumaje, 
preparándose para el vuelo. ¿Verdad 
que al oirías sientes dentro de tí al-
i go indefinible y hondo que te dice: 
¿canta? . . . . 
A lo lejos las neblinas ocultan el 
perfil de las montañas, en donde por 
un momento se detienen para alejar-
se después. Piensa que esas neblinas 
. son los últimos vuelos que rompe el 
i día para mostrarte, a tí. átomo, la 
suprema magnificencia da la crea-
i ción. 
I Después de que hayas reflexiona-
do en ésto, no habrá eombra de tris-
teza que nuble tu frente, ni amargu-
i ra que acibare tu alma, 
j La rosa, variada en sus matices y 
j rica en sus perfumes, se mece en el 
'rosal al blando impulscv de la brisa 
i mañanera, y cumpliendo su destino 
\ aroma y encanta, sin temer al ven-
daval que la destroca, ni a los rayos 
del sol canicular que la marchiten. 
Observatorio Nacional.—30 Agosto 
de 1921 
Observaciones a las S a. m. del me-
ridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
761.00: Habana. 763.13; Clenfue-
gos. 762.00'; Santa Cruz del Sur, 
762.00. 
Temperatura: Pinar, 27.0; Haba-
na, 24.9; Cienfuegus, 24.0; Santa 
Cruz del Sur, 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar E , 4.0; Ha-
bana E . l.O; Cienfuegos N, 3.6; 
Santa Cruz del Sur E, 3.6. 
Estado del cielo: Pinar. Habana, 
y Cienfuegoa, parte cubierto,; Santa 
Cruz del Sur despejado. 
Ayer llovió en Candelaria. Arte-
misa, Cañas, San Luis, Arroyos de 
MAntua, Consolación del Norte, Cen-
tral Niágara, Bahía Honda, Pinar del 
Río, Aguacate. Alquízar, Vereda 
Nueva. Ceiba del Agua, Caraballo, 
Calabazar. Güira de Melena, La Sa- | 
lud, Bainoa, Qulvlcán, San Felipe, , 
Palos, San Antonio de Rio Blanco, 
Campo Florido, Santa Cruz del Nor-
te, Madruga, Vegas, Punta Brava, 
San José de las Lajas, San Francis-
co de Paula, Santa María del Rosa-
rio, Managua. Carlos Rojas, Roque, 
Banagüises, Unión de Reyes, Cabe-
zas, Alacranes. Jovellanos, Manacas, 
Jagüey Grande, Salamanca, Cama-
Juaní. Rodrigo. Isabola, Rancho Ve-
loz, Lájas, Santa Clnra. No llovió en 
la zona de Camágüey, y sí en Puerto 
Padre, Manzanillo. Media Luna, San 
Ramón, Central Palma, Songo, Mi-
randa, Palmarito. Palma Soriano, j 
Santa Ana, Dos Caminos y San Luis. 
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
Se Obtiene con el Uto de las Pildora* 
de Composición de Cal " Stuart." 
Para Tomar Después de los Ali-
mentos. Purifican la Sangro 
y Destruyea Todas las 
Manchas de U Tez. 
Después de unos cuantos dlaji do 
usar las pildoras de composición do 
cal "Stuart." se sentirá Ud. gozosa. 
A* ver que todos loa barrus se han 
Antes que ésto suceda Irá tal ver, 
como un bello símbolo de la delica-
deza v ternura de un cariño, a inun-
dar de besos, con sus efluvios, a la 
mujer amada. . . 
El nido, que en una débil rama se 
columpia, no tiene, para defenderse 
de los vientos y de las tempestades, 
mas abrigo que su techumbre de 
frondas: v sin embargo, en el están 
muv seguros fos Idilios de las aves y 
la inexperta ansiedad de los pollue-
IOS 
.Nada está fuera de la ley de la 
existencia, ni el dolor. ¿Ves esos 
mundos, en la diafanidad de las ñor 
ches estrelladas, para llegar a_ los 
cuales la luz tarda cientos de anos? 
Quizás son los centros de otros tan-
tos sistemas en donde el espíritu ae 
Dios, es decir, la vida, se desarrolla 
en palpitaciones de dudas, de ansie-
dades, de ilusiones y de esperanzas, 
de todas las agonías y de todas las 
redenciones. 
Pues bien, nosotros no pensamos 
que el dolor allá también impera; 
no nos percatamos de ello cuando 
admiramos la belleza de las conste-
laciones y estudiamos la marcha de 
los astros. Nosotros solo sentimos, 
cuando más penetramos en el miste-
rio de los universos, que nuestra pe-
queñez se engrandece con la convic-
ción intima y excelsa de la existencia 
de Dios, de ese Dios cuya gloria con-
templamos en las pupilas de la mujer 
amada a quien rendimos el ferviente 
culto de nuestra adoración, y a tra-
vés de las lágrimas de una madre; 
del Dios único y santo que enciende 
y alimenta y engrandece el amor en 
nuestros corazones con lo más noble, 
lo márs puro, lo más grande y lo más 
santo que en la vida existe: el do-
lor 
ENERI. 
" " r e s f r i a d o s c a u s a n d o l o r 
d e c a b e z a . l a x a t i v o b r o m o 
¡ QUININA desvía la causa, curando 
i también La Grippe, Influenza, Palu-
i oismo y Fiebres. Sólo hay un B R O M O 
1 QL ININA. La firma de E . W . G R O V E 
viene con cada cajita. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Trntamlenlo especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis ol-
mgla. partos y enfermedades de «efto-
I ''inyecciones Intravenosas, sueros, va-
i cunas, eto. Cltnlra para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Cltnl-
ca para mujeres: 4 y medía a 9 y me-
I día de la maflana. 
Consultas, fe t a 4. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPKCIAL.ISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis 
jugo gistrlco. 
Consultas de 8 a 10 a. m.. y de 
3 p. m. 
San Xi&saro, 37.—Teléfono A-C141. 
12 a 
INTOXICADO 
Víctor López Vlllavlcencio, vecino 
de Soledad 2, fué asistido en le Hos-
pital Municipal de :jna fuerte intoxi-
cación por haber tomado permanga-
nato de potasa creyéndose que era 
pastillas de Bromo quinina. 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente eus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libro do espinillas, barros, paflo 
y tbdas esas erupciones que hasta 
ahora han «Ido para Ud. tan moles-
tas. 
\A razOn do todo esto «e encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas plldorl-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe nece«arlumento poseer 
la sangre y que .se utiliza para 
destruir las Impurezas y des-
echos del cuerpo que. de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebo 
Ud. las pildoras de compoelclOa do 
cal ••Stuart." 




C6771 alt. Id 4 
La lancha de gasolina Lafayette 
E L R E A J U S T E 
En el Hogar, como en la Nación, como en el Mundo entero, se im-1 
pone el reajuste, pues mermados los ingresos, se hace Indispensable dis-
minuir los gastos para que el presupuesto resulte nivelado. 
Afortunadamente, ya la mayoría de las familias habaneras han rea-
lizado esa labor surtiendo sus despensas en 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE S. BOLIVAR \o . 21. 
A-2072. 
TELEFONOS A-1821 Y 
T A M B I E N 
Vendemos zapatos finos de s e ñ o r a s , caballeros y 
niños , importados de las mejores clases a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
trae carga general para la Habana, I causó averías a la lancha María por 
Matanzas, Manzanillo, Guantánamo y | lo cual el patrón de esta última dió 
Santiago de Cuba. 
LOS QUE LLEGARON EN E L ULUA 
En el vapor Inglés Ulua que llega-
rá en la mañana de hoy de Nueva 
York vienen los señores S. Santa Co-
lonia, F. Alfaro, José Alvarez y fa-' 
niilia, Roberto y Fraciela Amenabar, 
Gustavo Aragón y familia, Alfredo; 
Bernal, E. Canal, María Capdevila, j 
May Coteral e hija, José Rosel. 
El apoderado de la casa de Dus- ; 
SaQy Co., señor José CIdre y familia; 
cuenta del caso a 
Puerto. 
la Capitanía del E L A N G E L L A V I Ñ A 
T R E S D I S P A R O S A U N A 
M U J E R 
Acoflta Nos. 47 al 53. 
Teléis. A-lOll y A-1629. 
D E J . D K L M O N T E 
Av. 10 de Ot tnbre Núm. 303. 
Teléf. 1-2023. 
(Por telégrafo) 
Aguacate, Agosto 30. 
Hoy fué agredida Luz María Cruz, 
i representante en la Habana de la ¡mestiza, por Fermín Rocamora. re-
Holland American Line, señor René cibiendo tres tiros. Su estado es gra-
"ussaq, Benjamín Tox, Luisa G. ! ve. E l autor ha sido detenido. 
donde venden artículos de calidad superior, a precios módicos y dan el 
PESO COMPLETO. 
González e hija; Oswaldo de Reina, 
Benjamín Harris; Elvira Hermlda; 
L- Kohly y familia. 
Doctor José A: Lliteras, Carlos 
López y familia; María Linares; So-
ledad Maclas; Jos» Montalvo y fa-
l l í a ; Antonio Montañés; A. More-
J0n; José Muñoz; Ana E. Moyer y 
^milia; E. Ortega; Elisa Bada; Jo-
Soler; Oscar Smith; Gustavo Ster-
Pl'ig, Juan Torres,-José Tamayo, N, 
'arela y otros. 
Garrastaza. Corresponsal. 
R A M O N R O S A I N Z Y D I A Z 
Hoy celebra sus días el venerable 
educador don Ramón Rosainz y Díaz, 
director de la Escuela Pública núme-
ro 3 de la escuela modelo, como jus-
tificadamente ha dado en llamár-
, sele a este centro escolar. 
\ Es el señor Rosainz el decano de 
í los maestros públicos de la Habana. 
Intérprete fiel de nuestro Luz y 
LOS QUE EMBARCAN 
^ En el Cuba embarcarán para los 
^tados Unidos, vía Key West, los i Caballero, ha laborado siempre con 
"«ñores Margart Hogan e hija; Ali-i inquebrantable fe, estimando la en-
Johnson e hija; VI. W. Colllns y i señanza "Un Contrato*- con Dios no 
^milia y otros; María de Jesús Co 
rales; Juana J. Ramírez; Blanca R. 
ataelari e hija; Francisco Moreno; 
jetra Villegas; Manuel López Cha-
j z . Emilia Lecourt, Aurelio Cabe-
1118 y otros. 
VAPORES QUE SE ESPERAN HOY 
freso Monterey de Veracruz y Pro-
v ^ México y el Ulua de Nueva íork. 
El Cuba de Key West. 
Heredla de Colón. 
«'I San Bruno de Boston 
con los hombres". Basado en este 
principio moral y cristiano, ha per-
severado en su obra social, por espa-
cio de medía centuria, este veterano 
de la enseñanza. 
Llegue hasta su hogar, caldeado 
por el afecto de una esposa ejemplar 
y unos amantes hijos, la felicitación 
sincera que hoy le enviamos. 
Siucríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
»A MARINA 
Véanse algunos como muestra: 
Arroz ranilla viejo, superior, arroba, a 
Arroz Valencia, arroba, a 
Aceite refino superior, marca "La Viña", lata de 2 3 libras 
netas, a 
Idem de 9 libras netas, a 
Idem de 4 y media libras netas, a -. . . . 
Jabón amarillo marca "Sol", barra a 
Jabón amarillo marcas "Llave," "Candado," "Boada", barra 
Sardinas en escabeche, lata de 1 kilo 
Salmón rosado, lata a 
Habichuelas tiernas, lata a 
Melocotones "Banquet" en almíbar, superior, lata número 
2 y medio 
Peras "Banquet" en almíbar, lata número 2 y medio . . ... 
Vino Rioja Clarete, superior, garrafón, a 
Bacalao Escocia de primera, libra a 
Papas americanas superiores, arroba a 
Y la sin Igual' leche condensad» marca "BURT OLNEV, 
rida del público, porque se recibe todas las semanas y está 
fresca. 
PIDANOS NUESTRA LISTA GENERAL DE PRECIOS 
% 2 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE S. BOLIVAR Núm. 21. TELEFONOS A-1821 
-2072. 
0 . v' 
0 . 30 
la prefe-
siempre 
E L A N G E L L A V I Ñ A 
Acosta Nos. 47 al 53. 
Telefs. A-1011 y A-1629. 
C 7280 Id 31 
D E J . D E L / M O N T E 
Ave. 10 de Octubre 305. 
Teléf. 1-2025. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIt HOSPITAT, HE f.MEB-gencias y dei Hospital > Oir.erü Uno. 
T^SPEOIAMHTa EN VIAS CRINARIAS 
y *nferu]«dades ven̂ r̂ an Clsto*co« 
pl.i y cateterismo lo» 0Pít»re». 
|NTECClONE8 DE N'EOliAI.TAR8A!«. 
elOltSlTLVJaí OE 10 Á l« M. T DE /*Q y S a S p. m.. en la c»ll« de Coba, x t i* 
Se vende un motor de tracción 
"Taskers Little Giant", con su 
"truck". En buena condición. In-
forma: L. Rose & Co., Ltd. Do-
minica, Jamaica. 
T7̂ ?!̂ ?Ŝ 3ír«S»«̂ i<» »ti<« i i^ "•ti» -a- itñ 1̂/» «j^ 
C7144 alt. id.-24 
GRAN P E L E T E R I A 
" L A A C A C I A " 
REINA 16 Y 18 E S C U A R A Y O - T E L E F O N O M - H 1 2 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue naes tra venia de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es l a ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A L B A L D W í N 
C 6460 
Obispo, 1 0 1 . 
IND. 26 l l 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
p > r ^ A G ' A T K O DIARIO DE LA MARINA Agosto 31 de 192i ARO L X X X U 
L A P R E N S A 
"Un señor se presenta en Cuba y 
dice que va a comprar un nuil 
toneladas de azúcar. ¿Un 
toneladas compradas por 
nocido? ' , 
"Este hecho, risible, ridículo, 
tupido, tonto, en seguida es conside-
rado como un artículo de fe. "i altos 
funcionarios acompañan al señor en 
cuestión. 
"¡Cómo hubiera escrito estas esce-





¿ Y si hu-
¿ Y si fue-
fabulosa? 
hace un año el que ofreciera cincuen-
ta millones de pesos por un par de 
ingenios lo mandaríamos a que lo 
describiese Miomandre, el regocijan-
te novelista francés, tan conocedor 
de la psicología de los hombres que, 
sin dinero, planean los más fantás-
ticos negocios. Hoy a la inversa, pe-
dimos para quien por la misma can-
tidad quiere comprar la zafra de se- ¡ 
senta ingenios, la Ironía de Balzac. 
Después de todo, nada más natu-
ral que las cuestiones azucareras 
sean consideradas como cuestiones 
de ingenio. Y mucho más en tiempo 
de penuria; por aquello de que la 
necesidad aguza la inteligencia. 
• « • 
Aguza la inteligencia, pero abate 
el ánimo, y fomenta la misantropía. 
T así no es extraño ver como La 
Lucha, entristecida con las miserias 
que nos rodean, dice que "debemos 
vivir solos", para-poder vivir pobres, 
pero honrados. 
Eso escribe el Heraldo 
hiera escrito a destiempo? 
ra posible esa operación 
¿Y por qué ha de ser imposible? Des-
de hace más de dos semanas se viene 
hablando de que empieza a escasear 
en el mundo el azúcar. Esto, unido 
al propósito de restringir por medio 
de una ley la zafra próxima, bien pu-
diera explicar la presencia de ese Mr. 
Locker, que al Heraldo le suena a in-
fundio, como representante de los re-
finadores americanos, que temero-1 
sos de una nueva cotización del azú-i 
car quisieran asegurar con tiempo j ..A nuestro ;juicio> eg ll0ra ya áe 
una respetable existencia para en- | QUe aprendamos a vivir solos en 
centrarse surtidos a la hora del alza. ¡ nuestra casa, sin tener que acudir a 
„ 4 « ^ ^ n<^Aa ' la deI vecino para todo lo que nos 
Por otra parte, ¿qué se p:erae con i o- * j - , 
fui u l i * k"»"- , 6^ i j ocurra. Si no tenemos dinero, lo sen-
tomar en serio a an hombre que ofre- sato eg qUe nog impongamos las pri-
ce, a cambio de una cosa que nos está vaciónos que sean menester, durante 
f-eis meses o un año, y vivamos con 
nuestros recursos solamonfe, sean es-
tos los que fueren. Y así como un 
hombre rico que pierda su fortuna 
_ cierra las puertas de su casa para 
í que no le "vean alimentarse con una 
¡ niñ'.a < <mr'ila y oculta su pobre/a a 
" ias miradas indiscretas, así nosotros 
debemos encerrarnos en nuestra dig-
nidad, haciendo saber a los extran-
jeros que somos absolutamente res-
ponsables de nuestros actos y que 
no necesitamos más ayuda que la que 
pueda prestarnos nuestro pueblo con 
sus sacrificios y con su trabajo." 
Un empréstito con las restricciones 
que como garantía quieren imponer-
se no es por ningún concepto admisi-
ble. Antes que aceptar eso preferible 
es el plan desconsolador del colega. 
Pero, libre y dignamente concertado, 
| no es una deshonra. Si lo fuese no 
I habría casi en el mundo una nación 
j a la que se pudiera llamar honora-
i ble. Lo que debe impedirse no es el 
derecho a solucionar las cuestiones 
económicas ¿entro de las normas 11-
estorbando, cincuenta millones de 
pesos contantes y sonantes? 
Lo que va de ayer a hoy. Aún no 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
LA vida moderna es muy difícil y las mujeres también sufren sus consecuencias. Muchas de ellas 
6e encuentran en una posición tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren*vértigos y dolores de espalda, 
síntomas inequívocos de desórdenes re-
n.'les. 
Necesitan en este caso abandonar el 
tuihájo, buscar el descanso, el aire 
írcrco, el sol y la alegría, reanimar su 
c .'i nismo y tomar una medicina que 
vigorice sus ríñones, y regularice y 
normalice sus funciones. 
El excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
darles de la mujer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
R í ñ o n e s son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los ríñones 
débiles y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
L a s Pildoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los síntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. 
L a s Pildoras de Foster han dado un 
resultado admirable en las enferme-
dades más graves de los ríñones; las 
inflamaciones de la vejiga y de los 
ríñones mismos, el lumbago, la hidro-
pesía en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con el 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(2) FOSTER-McCLELLAN CO.', 
BtiTALU, Ka V., C \j. 1» __/Í 
S E S U M A t m i l l l A D 
Tela especial No. 100, metro 







0.60 Cambray No. T-44, metro de ancho, a 
Cambray No. T-44, metro de ancho, a . . . " 0.50 
Nansouk inglés, metro de ancho, a . . . . . " 0.50 
Nansouk francés, clase extra, metro ancho, a " 0.55 
Piezas de crea Inglesa No. 1000» con 30 varas, yarda de 
ancho a " 5#50 
Piezas de crea Inglesa No. 400 con 30 varas, yarda de an-
cho, a " 8,50 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho. No. 9000 y 
10000. a . "22.50 
Idem, ídem, idem, No. 5000 dorado, a . •. . , . . "25.50 
Warandol belga 10|4 a. . . . . . . . , . . " 0.75 
Alemanisco adamascado en 2YA varas ancho, a , " 0.95 
Alemanisco adamascado con franja de color de 214 varas 
de ancho, a . . . . , . . . . " 1.25 
Warandol 9i4, a . . . . . . . . . . . . ^ " 0.55 
Warandol 614 a . .. " 0.40 
DEPARTAMENTO DE TELAS BLANCAS 
r i N D f ^ I G D O . 
H A B A N E R A S 
S A N R A M O N 
Mi primor saludo. i particular y muy querido A i 
Para ©i doctor Grau San Martin, {suscribe. aei qt̂  
E l emineate cllulco, tan popular yj Ramón Fonts, el glorioso c* 
tan querido, recibirá con ocasión de . cubano, comandante del Elér̂ 1I>e<5tt 
sus días innumerables testimonios de la República. clto de 
la alta estima en que io tiene núes- E l Padre Ramón Barrera 
tra suciedad. rroco de Marianao, tan q^rl^ pá-
j Será hoy muy festejado. sus feligreses. nao de 
Como se merece. Un grupo simpático. 
( Celebran Iguaimento su fiesta ono- José Ramón Zubizarreta, Ra,-
imástica Jos doctores Ramón Cargan- to Balsinde, Ramoncito García1011^ 
i ta, RainOn r.odríguea García y Ramón món Crusellas y Toucet, Ram 
¡Arús. Cruz, Ramoncito Larrea y r T ^ 1 1 0 
Otro médico más. to Martínez Pedro. ^mond-
E l doctor Ramón Palacio. Ramón Hernánder y Ram 
Ur amigo muy queiido que per-¡Sonto, representantes el uno 
tenece al alio comercio de esta plaza, ¡Acera del Louvre del pasado 
j don Ramón Sollño, jefe de una nu- otro, de la Acera del Louvre de^ 61 
¡merosa y simpática familia de núes-! mentó y miembros los dos de la 
j tra sociedad. I pática agrupación que preside el d 
{ La elegantê  residencia del señor! tor Cecilio Acosta. ^ 
I Soliño en ¡a calle de Campanario sel E l doctor Ramón de la Ponte 
verá viBitada hoy por amigos que irán Departamento de Sanidad, dond' A 
a significarle, junto con su aprecio, sempeña el elevado cargo' d« t J L . targo de Inspec tor de Farmacia. ^ \ r x -
El correcto joven Ramón B W * 
empleado del Banco Nacional qnp ' 
hijo de mi amable compañero de 
dacción Lorenzo Blanco Doval dir̂  
gente corresponsal de este períódip 
en la barriada del Vedado. 
De la Prensa. 
Un corto grupo. 
Ramón S. Varona, Ramón Gárate 
ali. Ramón R. Golln™ 
a utopía dicho así sin entrar con el "Pero en este modo de discu-
gran publicista Inglés en la sutil ur- | "i1" ^ay "n paralogismo evidente. Se 




E G I D 0 3 1 , d e 3 a 5 p . m . 
citas y honestas para todo el mundo, ¡ por 
sino los derechos ajenos a conculcar 
los derechos nacionales. Claro que 
hay imposiciones inapelables; para 
eso son imposiciones. Pero cuando se 
vea que antes de caer en una de ellas 
se prefiere caer con dignidad en una 
desgracia íntima de la que nadie com 
parta, nos haremos merecedores de 
exigir el respeto a nuestro dolor y a 
nuestros fracasos. La Lucha pone co-
mo ejemplo el caso de Santo Domin-
go y "el resultado que para ella ha 
| tenido la aceptación ê una tutela 
i económica". No; Santo Domingo no 
aceptó jamás la ingerencia en sus 
asuntos políticos y económicos de 
poder extraño alguno. E l doctor Hen-
ríquez y Carvajal, por no reconocer 
ninguna autoridad al extranjero pa-
ra compartir atribuciones de mando, 
salió de su patria sin siquiera renun-
ciar la Presidencia, y si aun no se ha 
devuelto la soberanía a los dominica-
nos es porque éstos no aceptan la su-
pervisión de elecciones que habrían 
de preceder a la entrega de los pode-
res conculcados. 
I "Vivamos solos". Pero no toman-
| do la frase en el sentido misántropo 
que le da el colega. Esa soledad no 
1 conviene hoy ni le es posible a nin-
! gún pueblo. Un hondo sentimiento 
i de universalidad conmueve actual-
mente al mundo. Wells profetiza que 
nuestra civilización iré al fracaso y 
a la bancarrota si las naciones no 
cambian el sentido clásico del patrio-
tismo por uno más humano y frater-
nal que abrace en una todas las na-
cionalidades. Pero ésto puec j sonar 
dimbre de sus disquisiciones. Y so-
nar, además, a petulancia, al salir 
los campo?. do__la ideología uni-
versal al tratar de una cuestión pecu-
liaríslma. 
Lo que no hay filosofía que defien-
da, ni aún en una constitución políti-
ca mundial •wellsiniana, es el criterio 
del señor Presidente del Senado que 
define esta frase suya: "Si hubiéra-
mos respetado la Constitución espa-
ñola no seríamos libres" Esto para 
defende el derecho a vulnerar la cu-
bana deád'-- el Senado p^ra que los 
propieta; {os no ejerzan f». mívi a 
fijar libremente el precio de los 
crrendam'ontos. 
E l llcr.-iido dice al señor Alvarcz-
comparen dos cosas absolutamente di-
símiles. Los cubanos no ae ;tíbelaron 
contra la Constitución de la monar-
quía empáñela, sino contra la sobe-
ranía de la metrópoli, es Jecir, contra 
algo .-ruperior a todos los códigos do 
j la misma, fundándose núes*.;-, aspira-
ción a la independencia on derechos 
inmanentes del pueblo cubano que no 
constaban en ningún precepto escrito. 
Nosot.')s no teníamos que respetar lá 
Constitmiión españolé, precisamente 
porque era española, porque represen-
taba, no en este o en aquel articulo, 
sino en todos ellos, el sistema colonial 
del que teníamos el derecho de liber-
tarnos. 
"Pero la Constitución cubana, por 
lo mismo que es nuestra*, tenemos la 
obligación de respetarla, si no quo-
Fundamental cada vez q-7? alguno de 
sus artículos nos estorba." 
E l t-eñor Alvarez va mucho más 
allá que La Lucha en su misantro-
pía. Para que nada interrumpa nues-
tra soledad suprime hasta la Consti-
tución. 
De eso a la paz de los sepulcros 
sólo hay un paso. 
P O R D E S O B E D I E N C I A 
El subsecretario de Hacienda, doc-
tor José R. Acosta ha remitido al se-
ñor Fiscal del Supremo los antece-
dentes relacionados con el balance 
presentado por la entidad social Com 
pañía Azucarera Nombíe de Dios, es-
los votos mejores por su felicidad. 
No habrá fiesta. 
Pero reinará en aquella casa la 
alegría de los grandes sucesos fami-
liares. 
¡Cuántos más que saludar! 
E l doctor José Ramón O'Farrill. 
E l doctor Ramón Fernández Lla-
nos, caballeroso presidente del Cen-
tro Asturiano, que figura entre los 
abogados de nuestro foro con los me-j Ramón Bec n, it o  . ll  ' 
jores títulos y los mayores prestí-j Ramón Montóte y Ramón San Ped7' 
gios. I Ramón Rosainz, el veterano proiê  
Abogados también, entre los que j sor, de altos prestigios en la historia 
celebran hoy sus días, son el doctor j del magisterio cubano. 
Ramón Ebra, el doctor Ramón Mar-j E l capitán Ramón Cañas, 
tínez y el doctor Ramón Montalvo. j Ramoncito García, simpático io. 
E l bueno y muy querido Padre .ven, próximo a contraer matrimonln 
Ramón Díaz, de la Compañía de Je-(con la gentil Lily Bauzá. 
súa, director de la Archicof radia de \ Ramón Moreno, popular planista t 
las Animas establecida en la Iglesia compositor, tan aplaudido siempre en 
de Belén. fiestas y espectáculos 
A excitación de sus asociados da-
rá hoy la comunión después de decir 
la misa de ocho. 
Uija de las figuras imis salientes 
del periodismo cubano, el doctor Ra-
món A. Catalá, director d. E l Fígaro, 
secretario de la Academia Nacional 
de Artes y Letras y representante «n 
esta isla de la Sociedad de Autores 
Españoles. 
Ramón Pío Ajuria, Ramón Peñal-
ver, Ramón Blanco Herrera y el que-
rido amigo Ramón Gutiérrez, direc-
[ tor general de la Compañía de Fian-jdico 
| zas. I Y otro Ramón del DIARIO, de los 
1 Personalidades tan caracterizadas ( más antiguos, más buenos y más q̂ e-
'en el comercio y la industria como ridos, don Ramón Grau, el decano 
i los señores Ramón López, Ramón de la casa. 
Crusellas, Ramón Planlol, Ramón Arj Como que lleva al servicio de la 
| mada Sagrera, Ramón Larrea, Ramón: empresa nada menos que cuarenta y 
¡Díaz, Ramón Beamonde Villapol, Ra- dos años. 
món Puñal, Ramón Aixalá, Ramón ¡ Réstame ya saludar en sus días a 
Torregrosa, Ramón Piélago y Ramón j la señora Ramona Viñals, esposa del 
Argüelles, de la firma Romeo y Ju-j amigo Jesús Oliva, querido secretario 
lleta, la de los famosos tabacos. 
Ramón Prendes, Ramón Sotolon-
go, Juan Ramón Sardifias, Ramón 
María MenénCez, Ramón Rivera Gó-
mez, Ramón Abadía, Ramón Pedro, | de Bohemia, Manolo Calzadilla, que 
Ramón Carballido, r«,amón Pagés, Ra-; sale hoy con la Misión Cubana que 
món Burgas, Ramón de Mora, Ramón va a Guatemala. 
Seco, Ramón Salas, Ramón Llanos, j Y ya, por último, la encantadora 
Ramón González, Ramón Suárez Pé- Beba Avendaño, para la que habrán 
rez y Ramón Sáncnez, tenedor de 11- hoy muchas satisfacciones y muchas 
bros de la Sucursal del Banco Espa- alegrías. 
ñol en la Avenida de Italia y amigo' ¡Un día feliz tengan todos! 
Ramoncito Argüelles y Claussó, hi-
jo del acaudalado caballero don Jnañ 
F . Argüelles, a quien deseo toda 
suerte de venturas. 
Ramoncito Bouza Grás, el más Jo-
ven de los hijos del querido amigo 
Jesús M. Bouza, muy inteligente y 
muy simpático. 
Los de casa. 
Un compañero dotado de cuitara 
general, tan laborioso y tan inteli-
gente como don Ramón de Armas 
traductor competentísimo del perió̂  
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
La gentil señorita Ramona Calza-
dilla, hermana del galano cronista 
tablecida en Güines, la que en dicho 
remos que en el país se entronicen I balance, correspondiente a la zafra 
la tiranía y el desorden. Es un prece-| del año 1917-1918, hace aparecer 
dente funesto el de violar la Carta luna pérdida de 136,169 pesos, 19 cen 
tavos, motivo por el cual, y dada la 
forma en que está redactado dicho 
balance, se dispuso por el doctor Ro-
dríguez Acosta que los inspectores 
señores Luis Gómez y Luis Bodelo, 
se constituyeran en la oficina de di-
cha compañía, para proceder a la 
3C790 2 s. 
S e d a e f e i n a c r u d a 
Muy fina, calidad extra, de doce 
mornes a 90 centavos, yarda. 
Otros artículos. Casa de comi-
siones. 
B. FARIÑAS 
Canipanario, 7;í, entre NVptuno y 
San Miguel.—Teléfono M-4080. 
C 7200 
P o l v o s d e T a l c o 
todos son buenos, use los de. Atkin-
son y se convencerá que son loa me-
jores, se venden en la casa "Roma," 
de Pedro Carbón, O'Rellly, 54, es-
quina a Habana, en donde se pue-
den encontrar las famosas lociones 
Colonia, Musse-Diane y todos ios 
productos de este fabricante. 
6d-26 C 7199 10d-26 
A V I S O A L C O M E R C S I 
El vapor "Barcardí I" saldrá sobre el día 5 de septiembre 
viaje directo para Manzanillo y Santiago de Cuba 
~ * * } f ' f X l $ . 86 "c,be en el Tercer espigón del Muelle de Paul partir del día 2 de Septiembre de 1921. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios. 
V I A J E R A A N T I L A A N A S . A . 
O'RdlIy !. Depts: 411 y 412. Edificio Zayas Abren. 
H A B A N A 
en 
a a 
!62 6d 30 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira selioras eiclasiyaneBtD. Enfcrmedades nerviosas y aeotata 
laaasbacoa. calle Bírreín. p inlernjM y cunsoltasi Bernaza. 31 
£££££ 
S o l o H a y U n a C i a s e 
d e B o m b o n e s 
P A R A V E N D E R A L M E N U D E C 
y son los que tienen el nombre 
PETERAS en su base. 
ANUNCIO DE VA DI A 
comprobación de las cantidades que 
aparecen en el Activo y Pasivo, da-
do que hay motivos para pensar que 
dicha Institución lejos de tener pér-
didas h atenido utilidades ascenden-
tes a una suma semejante. 
Esta orden del subsecretario de 
Hacienda fué dictada al amparo de 
los artículos 53 y 75 de la Ley de 31 
de Julio de 1917 y su reglamento que 
autorizan a la comprobación dispues-
ta. 
Constituidos los inspectores fueron 
objeto de burla por parte del Teso-
rero de la Compañía, negándose a 
facilitarles los medios de comprobar 
dicho Balance y levantándose el acta 
consiguiente que autorizó un agente 
de la autoridad. 
El doctor Rodríguez Acosta con-
siderando que se trata de un delito 
de desobediencia y posiblemente de 
otro de defraudación al Estado ba 
sometido, como ya hemos dicho, al 
señor Fiscal del Supremo el caso de 
referencia, manifestándonos que pro-
cederá en todos los casos que estime 
se ha defraudado al Estado, en la 
propia forma. 
U N A M A N G U E R A D E RIEGO 
En el Juzgado Correccional de la 
Cuarta Sección se encuentra depo-
sitada a disposición de quien acred1' 
te ser su dueño, una manguera ae 
riego de largas dimensiones,, que rué 
ocupada en la mañana del domingo 
en la parte alta del Vedado a un in-
dividuo que la llevaba en un saco y 
que hace sospechar sea producto a« 
un hurto. 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90-
Teléfono A-3584. 
t 
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E l S e ñ o r 
C s i l o s 6 ó n i ? z G u a r d i o l a 
T habiéndose ¿tevuesto so en boy> 
para las 4 de la tarde delhii¿t 
los que suscriben: viuda, ^ j o ^ ^ J»-
r,os, hermanos Po"1,1008* onaii de/" 
miliares, suplican a las Pe"°n^ 
amistad se sirvan acompañar Ncptnno. 
ver desde la casa mortuoria, i . 
149. al Cementerio General. »» 
agradecerán eternamente. 
Habana, 31 de Agosto de *' 
María Eugnet, viada d« í l ^ o ^ . 1 
ce María, Estrella, Domlfl*?' ^ Jl-
Carlos, Tomás Leto! BUa^reU^ es-
peranza, R-fael, Arturo. Aur» p.lli* 
mez Guardiola: Auffel Î P«»¿10. Aurt; 
Kafael y Carlos HugTiet Montej 
lio Ortlx; Antonio Gómcí. ^jv ^ 1 
Hierro; y Dr. Bafael Beta» 
Agramonte. 
F u n e r a r i a de l a . clase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
huésped ilustre. 
Püor Narciso Garay . 
^ -e del honorablr Secretario 
rréta^ones Exter iores de P a n a m á , 
a de Washington d e s p u é s de 
„, la m i s i ó n que le confiara su 
en la competencia entabla-
.e p a n a m á 7 Costa R i c a . 
aseo por la c iudad v i s i t ó el 
Club en c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
R6B 
pplida 
.•.rht Vasseur. Ministro de Cuba 
^ p a n a m á , que se encuentra entre 
15 tros en uso de l icencia. 
mió en pleno muelle de la ele-
sociedad, ai aire libre, entre 
(«níe p0 en el que se contaban su 
«• pt ri0 particular, s e ñ o r Ju l io L a -
fargue, el s e ñ o r J o s é A . B e n í t e z , C ó n -
sul de P a n a m á en la H a b a n a , 7 nues-
tro querido d i p l o m á t i c o , s e ñ o r V a s -
seur. 
T e n í a su cubierto en la mesa el se-
ñ o r Rafae l Posso, miembro promi-
nente del Y a c h t C l u b , que con su ha-
bitual c o r t e s í a hizo los honores de 
la casa. 
E l s e ñ o r Posso i n v i t ó a l dist ingui-
do embajador p a n a m e ñ o para el t é 
del s á b a d o en aquel la sociedad. 
Pero el s e ñ o r Garay s e g u i r á viaje 
ho7 en el vapor Abangarez a P a n a -
m á . 
Sale por la m a ñ a n a . 
J o v e n p r o m e t i d a 
E L D O C T O R G A R C I A M O N 
t-n saludo. 
ron una f e l i c i tac ión . 
•r ra Un caballeroso y excelente 
-ieo que es tá hoy de d í a s . 
Me refiero al doctor R a m ó n C a r -
ta Mon, director de la gran casa de 
1 d I-a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 7 pre-
^lenie del Banco Comerc ia l 7 la 
mpauía de ^eguros E l Comercio , 
-tmu'ioue5 estas dos que han lle-
üldoa adquirir gran nombradla, gran 
te V Sran importancia. 
j l doctor García Móu goza en nues-
tra sociedad de afectos, consideracio-
nes 7 s i m p a t í a s . 
Pruebas repetidas tuvo de todo es-
to con motivo del sensible accidente 
que puso en grave riesgo su vida. 
Accidente del que aun no se h a l l a 
repuesto por completo. 
De a h í que en la necesidad de pro-
i porcionarse el ma7or reposo posible 
j se vea obligado a no recibir visitas 
I en este d ía . 
S é p a n l o a s í sus amigos. 
Y s é p a n l o t a m b i é n sus clientes. 
C I A D E D I A S 
So ea solo 1107 San R a m ó n . 
Sino que es t a m b i é n San A r í s t i d e s . 
Cúmpleme saludar en sus d í a s a l 
¿ottor Ar ís t ides A g r á m e n t e , a l doc-
¿r Arístides Maragliano, antiguo 
foncionario de la magis tratura cuba-
v al doctor A r í s t i d e s Mestre, c a -
«¿rático de la Universidad Nacional . 
El joven A r í s t i d e s Gal lardo . 
Y un s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o , el d i -
jtetor üe L a Panta l la , A r í s t i d e s P é -
jd Andreu. 
Llegue t a m b i é n mi saludo hasta 
toa interesante dama que ha dejado 
ia residencia de K e 7 West , como 
jiras veces, para venir a pasar una 
temporada en la Habana . 
Es la s e ñ o r a Cel ia Comas de H i -
¿ilgo Gato, quien celebra ho7 su san-
S i p i e n s a u s t e d c a s a r s e p r o n t o y 
h a d e c i d i d o e m p e z a r a a d q u i r i r 
su h a b i l i t a c i ó n d e b o d a , p a r a es -
c o g e r l a c o n c a l m a — q u e es c o m o 
las c o s a s sa len b i e n — , ¿ q u i e r e h a -
c e r e l f a v o r de v i s i t a r nues tro D e -
p a r t a m e n t o de L e n c e r í a ? 
L e a s e g u r a m o s que e n é l e n -
c o n t r a r á — d e s d e lo m á s b a r a t o 
h a s t a lo m á s v a l i o s o — c u a n t o ne -
ces i te . 
E n este s a l ó n d e l p r i m e r piso 
d e G a J i a n o y S a n M i g u e l — d o n d e 
t a m b i é n e s t á e l D e p a r t a m e n t o d e 
c o r s é s , f a j a s , a j u s t a d o r e s , soste-
n e d o r e s , e t c . , a t e n d i d o , c o m o el d e 
l e n c e r í a , p o r a m a b l e s s e ñ o r i t a s — 
p o d r á u s t e d v e r e l m á s v a r i a d o , e l 
m á s e s p l é n d i d o sur t ido de r o p a 
b l a n c a . 
R e s p e c t o a los p r e c i o s , v a m o s a 
c o n s i g n a r los s iguientes c o m o 
m u e s t r a : 
E l V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
Si e s t á U d . falto de robustez o despejo mental; si se siente U d . débi l , 
nervioso o irr i table, ponga a prueba el " H i e r r o Nuxado. 
"Hierro Nuxado" C O N T I E N E H I E R R O O R G A N I C O C O M O 
E L H I E R R O D E L A S A N G R E M I S M A y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
" H I E R R O N U X A D O " contiene también un producto t erapéut i co 
de extraordinarias cualidades traído a la atenc ión de la Academia 
Francesa de Medicina por el celebrado D r . Robin, que representa 
e l p r i n c i p a l c o n s t i t u y e n t e q u í m i c o de l a f u e r z a activa nerviosa 
P A R A N U T R I R L O S N E R V I O S , d é modo que H I E R R O N U X A D O 
es un alimento tanto para la S A N G R E como para loa N E R V I O S . 
C A M I S A S D E D I A 
D e m a d a p o l á n , b o r d a d a s y c o n 
f i l i granas , a $ 0 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
to, junto con su c u m p l e a ñ o s , reunien-
do a sus amistades en la fiesta que 
ofrece por la noche en el Vedado. 
E s t á de d í a s igualmente la siempre 
bella 7 siempre elegante Piedad J o r - i D e c u t r é , b o r d a d a s , h o m b r o i m -
ge de Blanco H e r r e r a . ' p e r i o a $ | 3 0 
Piedad, digna del nombre que lie- ' . ' '. 
va por sus sentimientos caritativos, ] D e te la n c a , b o r d a d a s y c o n 
se verá ho7 colmada de halagos >'' naco_r;nfA<t a <;! 7 ' í v <1 ^O 
de congratulaciones. i p a s a - c m t a s , a 5» I .ZD y . . . $ I . ^ U i C o n e n c a j e s 
No son pocos los hogares hac ia ios' D e l i n ó n , c o n e n c a j e s y p a s a - b Q , . ^ ^ d e s d e 
que hace el la l legar los beneficios [ c intaf a ^ | 25 y $ | 59 
D e l i n ó n y t iras b o r d a d a s , d e s d e 
l $ 1 . 1 5 a $ 1 . 4 0 
D e l i n ó n , r o s a y b l a n c o , c o n e n -
c a j e s , d e s d e $ 1 . 2 0 
C U B R E - C O R S E S 
de su generosidad 
A su elegante residencia del Veda-
do Irán a sa ludar la sus buenas ami -
gas. 
R e c i b i r á por la tarde. 
De cinco a siete. 
V A L L E I N C L A N 
Lo dijo ayer el cable. 
Nos vis i tará Val le I n c l á n . 
Kl c-lebre novelista e s p a ñ o l ha sa-
lido de la Coruña en el vapor i n g l é s 
Orianu con d i r e c c i ó n a esta c iudad 
pira seguir viaje a M é j i c o . 
Relacionado con una obra que tie-
ie en cartera es el v iaje a la capi-
tal azteca de don R a m ó n del Va l l e 
Inclán. 
Llegará con V^nipo para asist ir a 
Uí fiestas del 16 de Septiembre. 
D e h o l á n d e a l g o d ó n , c o n p a s a -
c i n t a s y f e s t ó n , a . . . . $ 1 . 5 5 
D e c a m b r a y a l g o d ó n , h o m b r o 
p r á c t i c o e i m p e r i o , a . . . $ 1 . 9 5 
D e l i n ó n , c o n e n c a j e s y a l e n c i e n -
n c y p a s a - c i n t a s , a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 
D e ba t i s ta , c o n b o r d a d o s y e n 
.on 
F ies tas del Centenario. 
De la independencia mej icana. 
P r e c e d e r á la vis i ta del i lustre es-i • ^ í 
critor a las que e s t á n anunciadas pa-;caJes» a 4>Z.Oj y <b¿.\Hj 
ra m á s adelante de otras dos gran-( n nanen inrrlác ' „ 
des figuras de las letras e s p a ñ o l a s . . ^ e n a n s ú ingles , c o n e n c a j e s . 
E s t a r á entre nosotros Fe l ipe Sas- , b o r d a d o s e i n c r u s t a c i o n e s t e la d e 
s o n é para la temporada de M a r í a 
Palou en el Teatro Pr inc ipa l de 
Comedia. 
L l e g a r á d e s p u é s Benavente. 
Con Margari ta X i r g u . 
N U E V O F R O N T O N 
n a n s ú i n g l é s , 
Jos c r u s t a c . 
^ c o l o r f i rme . A l t a f a n t a s í a , a $ 3 . 0 0 
D e ba t i s ta , c o n e n c a j e s v a l e n -
c ienne y b o r d a d o s , h e c h a s a m a -
no, a $ 3 . 5 0 
De gala. 
Como todos los m i é r c o l e s . 
Así se verá en la noche de 1107, res-J na fiesta a 
Itndeciente de a l e g r í a , ej Nuevo 1 María J a é n . 
sito del Nuevo F r o n t ó n , que han em-; 
¡ p o z a d o los p r e p a r a t i v ó s para la mag-j 
beneficio del Hospi ta l ; 
C A M I S A S D E N O C H E 
nto A n t o ñ i c o de la Guard ia , el c lnbman; 
d e m a l l a y de t i r a 
$ 0 . 6 0 
e n c a j e s , c lase f i n a , d e s -
d e $ 1 . 2 5 
L a c o n f e c c i ó n d e estos a r t í c u l o s 
— d e c a l i d a d s u p e r i o r — e s a b a s e 
d e e n c a j e y a l e n c i e n n e l e g í t i m o , o 
d e m a l l a , o de c l u n y , y e s t á n b o r -
d a d o s y c a l a d o s a m a n o . 
K I M O N A S 
D e c r e p é de a l g o d ó n , c o n b o r -
d a d o s , de sde $ 2 . 9 8 
D e c r e p é de a l g o d ó n , f l o r e a -
d a s , a $ 2 . 5 0 
D e c r e p é de a l g o d ó n , c o n bies 
d e r a s o , a $ 1 . 5 0 
B A T A S Y " M A T I N E E S " 
R e c o m e n d a m o s las b a t a s y m a -
t i n é e s que o f r e c e m o s , e n r e a l i z a -
E n el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgánico para 
a ú t i r 7 producir energ ía . 
Hoy puede decirse que de cada tres personas tma 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis* 
temaner vioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
a l imentac ión no les aporta la proporción de 
hierro o r e á n i c o que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistema de extraer 
suficiente nutric ión de los alimentos 
mismos. 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A S A N G R E Y L A 
S A N G R E E S V I D A . Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, s o l e v a n t a Ud. 
cansado todos los d ías ; se pone fácil-
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su d iges t ión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone Ud . pálido 
v abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la postrac ión nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome H I E R R O N U X A D O . — 
hierro orgánico—por una temporada 
!
r vea como le enriquece la sangre y 
e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
e n e r g í a v su resistencia de un modo 
•orprendente en dos semanas. Pero 
a s e g ú r e s e de tomar " H I E R R O N U -
X A D O " (hierro orgánico) y no hierro 
metá l i co que muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es un producto 
enteramente distinto al " H I E R R O 
N U X A D O . " Es te represents hierro 
orgánico en una forma altamente con-
c e n t r a d a ; e s c o m o 8 Í 8 e t o m a r a e x t r a c t o 
de carne en lugar d? gran cantidad de 
la carne raiama. 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O 
(Traducción) 
"Tengo el gusto de informarle que su presente de Hierro Nuxado ha 
sido acentado con particular gratitud por el Santo Padre, quien, per-
suadido oe sus benéf icos efectos, v después de haberlo mandado a analizar 
por el Director de la Farmac ia del Vaticano, ha formulado sus sinceros 
deseos de que su producto se haga famoso y sea apreciado por el público 
como su bondad ciertamente ameri ta ." 
(J. Tedeschin!, Instituto del ^¿^-J^ 
Secretario de Estado. Vaticano) C ^ ^ r ' ' * ' 
(Traducción) 
" L a composic ión del "Hierro Nuxado" es tal que los efectos fisiológicos 
y t erapéut i cos no pueden dejar de producirse, como es usual en la pro-
scripción de productos farmacéut i cos de esta índole."" 
(F. Narciso Dnribischiim. Direc-
tor de la Farmacia del Vaticano) */ . w c c n c i j f i c o » / 
Cuatro millones de personas toman 
" H I E R R O N U X A D O " anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l l e g í t i m o 
lleva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta en todal 
la buenas farmacias y droguerías. 
inon , c o n e n c a j e s y e n t r e - . . , 
gd sus palcos e s t a r á congregada,! tan popular y tan s i m p á t i c o , es quien | d ó s o r g a n d í b o r d a d o , d e $ 2 . 2 5 1UO"' e n 6 ProP10 P l s 0 « a en 
tomo roalco de la fiesta, una socie-1 tiene a su cargo o r g a n i z a r í a y d i r i -
M selec ta, elegante y dist inguida. 1 gir la . 
La crónica t e n d r á a l l í , a l igual del Se c e l e b r a r á en la pr imera decena 
todas las noches de moda, un tema del inmediato Septiembre, 
uradahie. 1 Por la noche. r 
rAprovecharé para decir, a p r o p ó - ' Y en la fecha que ya d iré . 
h a s t a $ 3 . 2 5 
D e l i n ó n , c o n a d o r n o s en h i lo 
$ 1 . 9 0 
c e n a . 
Cuarte l de- "San S e v e r í n o " Matan-
zas, un e jemplar de las obras de 
Car los de Velazco y un e jemplar de 
las " E f e m é r i d e s - de la R e v o l u c i ó n " 
por U b í e t a . 
A l bibliotecario del Grupo " R o s a -
las obras de Velazco y uno de la 
do" de Es tudios S i c o l ó g i c o s de Ma-
tanzas, un e jemplar de c a a a una de 
E f e m é r i d e s de la R e v o l u c i ó n , por 
ü b i e t a . . 
L E E S T A F O 
U n jornalero e s p a ñ o l , A lvaro P a -
ria M a r t í n e z , vecino de O b r a p í a 35, 
l l e g ó de su pais hace cuatro a ñ o s , 
e m p e z ó a t r a b a j a r dando a guardar 
cuanto ganaba a Baldomero Mol íne -
I ro, de Manrique 1 3 5 . 
i E s t e , s e g ú n dijo P a r í s , le e s t a f ó 
• 3 80 pesos. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l n i ñ o R i c a r d o de la Vega E n -
tralgo, de 13 a ñ o s y vecino de Ze-
nea 273, se c a y ó jugando frente a su 
casa y se c a u s ó la f rac tura del c u -
bito y r a d í o derechos. 
F u é asistido en el Hospita l Muni-
cipal . 
; La .Misión Cubana. 
La que va a Guatemala . 
Alas diez de la ftiañana de hoy sal-
Mi en el vapor Herodla el l icencia-
<ó Manuel E c a y de R o j a s en compa-
ñia del cronista de Bohemia , s e ñ o r 
Cilzadilla, para dirigirse a Nueva Or-
ieans. 
En aquella ciudad e s p e r a r á n al doc-
tor Juan de Dios G a r c í a K o h l y y a 
el general F e r n a n d o 
de c o l o r , a $ 1 . 5 0 y . 
S A Y U E L A S V I A J E R O S 
guida famil ia 
F r e y r e . 
Otro viajero m á s . 
E l s e ñ o r B o l í v a r Romero. 
Es te querido amigo, que acaba de 
pasar una temporada g r a t í s i m a en , , , _ _ 
San Diego, se dirige a Nueva Y o r k , ¡ d e s d e $4 .^!? h a s t a $ 7 . 5 0 
D e t i ra b o r d a d a , d e s d e $ 1 . 3 0 
$ 3 . 5 0 
D e t i ra b o r d a d a y p a s a - c i n t a s . 
donde lo esperan sus hijos Dor ian , 
E m e r s o n y B y r o n , muy aprovechados 
los tres. 
P l á c e m e sa ludar en su regreso del 
M distinguida esposa, que se e n c u e n - | p e r ú a l doctor Eugenio Cantero y a l 
trinen Nueva Y o r k , para embarcar joven periodista Oscar P é r e z F u e n -
todos reunidos hasta Puerto Barr io . ¡ tes, miembro de l a M i s i ó n C u b a n a que 
Sale m a ñ a n a el vapor C a l a m a r e s , dondf hfQ q " ! l ^ ? a ^ 
rumbo a Nueva Y o r k , con un pasa- alKun tlempo (iuien la * * * * * * * el 
meroso. 
a l g ú n tiempo quien la p r e s i d í a , 
amigo Col ín de C á r d e n a s . 
Y una gentil v ia jera . 
Entre é s t e se cuentan la s e ñ o r a L a profesora L u i s a C h a r t r a n d . 
Ramos Izquierdo, la s e ñ o r i t a L u - i Vuelve del Norte en el vapor U l u a 
tila Morales y el doctor Alberto M a - i c o u su encantadora h i j a E s t h e r para 
y su distinguida esposa con la reanudar sus clases de piano desde 
líntil Merceditas G o v í n . Septiembre. 
. V a en el Ca lamares con su distin-1 ¡Mi bienvenida! 
De Palacio. 
Me apresuro a decirlo. 
• Se transfiere para el jueves 8 la 
Junta que d e b í a celebrarse m a ñ a n a 
Ptt asistencia de los representantes 
ê la prensa. 
¡ C o n v o c a d a estaba para tratar so-
J*6 las fiestas que se organizan a 
Jtoeficio del hospital para n i ñ o s tu-
•ttculosos que se l e v a n t a r á en l a 
««baña. 
La Pr imera D a m a de la R e p ú b l i -
* ha cre ído conveniente suspenderla 
• cons iderac ión al t é que ofrece m a -
• ^ a el Ministro de M é j i c o . 
o de c o r t e s í a . 
De amor. 
U n a nota s i m p á t i c a . 
E l sepor R a f a e l H e r n á n d e z T o -
rres, conocido procurador del G ü i -
nes, acaba de pedir para su s i m p á t i -
co hijo Alberto, la mano de la bella 
s e ñ o r i t a C a r m e l a de A r m a s y Mena. 
¡ E n h o r a b u e n a : 
E n e l c a s o de que us t ed , a m a -
ble s e ñ o r i t a , no desee c o m p r a r n a -
d a p o r a h o r a , no d e j e p o r e l lo d e 
v i s i t a r nues tro d e p a r t a m e n t o d e 
r o p a b l a n c a . 
L a v i s i t a le s i rve a u s t e d p a r a 
o r i e n t a r s e . 
A s í s a b e u s t e d e n d ó n d e h a y n o 
j s ó l o m e j o r sur t ido , y m á s se lecto , 
D e e n c a j e y a l e n c i e n n e y c i n t a s , 1 s ino e n d ó n d e le o f r e c e n m e j o r e s 
d e s d e $ 5 . 0 0 a $ 8 . 0 0 I p r e c i o s . 
" M e C a l i B o o k o f F a s h i o n s ' 
A c a b a m o s de r e c i b i r e l n ú m e r o I L o s p a t r o n e s de c u a l q u i e r a de 
c o r r e s p o n d i e n t e a o t o ñ o d e l a a d - los m o d e l o s d e que h a y e n M e C a l i 
m i r a b l e r e v i s t a d e m o d a s M e C a l i I B o o k of F a s h i o n s p u e d e n a d q u i r i r -
B o o k of F a s h i o n s , q u e es , s in du-1 se en nues tro D e p a r t a m e n t o d e 
d a , u n a de las p u b l i c a c i o n e s m á s | M o d a s . 
c o m p l e t a s e in t ere sante s de c u a n - E l p r e c i o d e e s ta i m p o r t a n t e r e -
tas e x i s t e n e n s u g é n e r o . v i s t a es d e 4 0 c e n t a v o s c o m p r á n -
E s t e n ú m e r o t iene m á s d e 7 0 d o l a e n nues t ro d e p a r t a m e n t o , y 
p á g i n a s r ep l e ta s d e f igur ines de de 5 0 c e n t a v o s e n v i á n d o l a nos-
s e ñ o r a , j o v e n c i t a y n i ñ o s . M o d e l o s otros , c e r t i f i c a d a , a l in ter ior . 
— m u c h o s e n c o l o r e s — d e ves t idos 
de c a l l e , de t a r d e y d e n o c h e , de 
t r a j e s - s a s t r e , s a y a s , b lusas , a b r i -
gos , sa l idas d e t ea tro , e tc . , e t c . 
J U N T A L O C A L D E E D U C A C I O N , 
P a r a conocimiento general publi-
camos l a r e l a c i ó n de los s e ñ o r e s que 
componen la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
la H a b a n a y domicilios de los mis-
mos: 
Presidente, Rafae l R e y n a . C a ñ e n -
go 7, C e r r o : Vocales: D r . L u c i a n o 
M a r t í n e z , A m a r g u r a 66; Dr . Gabrie l 
Garc ía G a l á n , 23 entre 6 y 8, V e -
ndado: Donato M i l a n é s , P r a d o 110; 
Adolfo Pino, F . n ú m e r o 2 50, V e -
dado; Dr . Santiago F e r n á n d e z . V i r -
tudes 82; J u l i á n del Rey , Angeles 
75; Secretario, R a f a e l Prado , P e ñ a 
Pobre 7 ( a l t o s ) ; Inspector de Dis-
trito E s c o l a r de la H a b a n a , doctor 
Abelardo Saladrigas y F e r n á n d e z 
de Velazco, Hospi ta l 48. Admin i s -
trador E s c o l a r , Domingo F r a d e s y 
Calvo, E s p a d a 31, altos. 
C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
S e h a t r a s l a d a d o a 
O ' R e i l l y , 39, y t iene e l 
gusto de o f r e c e r a su e le -
gante c l i ente la sus n o v í s i -
m o s m o d e l o s de P a r í s . 
M A I L L O T C I N T U R A 
T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
A los c o m e r c i a n t e s d e l in t er ior 
que d e s e e n a l g u n a c a n t i d a d les d a -
r e m o s p r e c i o s e spec ia l e s . 
E ' maestro Bovl . 
solvió de su temporada. 
Noche de moda. 
L a de hoy en Payret . 
Se c a n t a r á n las bellas operetas E l , 
capricho de u n a R e i n a y £ 1 asom-
bro de Damasco para debut de Abe-
lardo Gal ludo. 
Uu joven cantante cubano que ha I 
recibido grandes elogios de la pren- i 
sa de Madrid. 
L a f u n c i ó n de esta noche en Payre t 
se verá realzada con la presencia de 1 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
N u e v o s p r e c i o s de los c o r s é s : 
No . 2 2 0 , d e c u t í b l a n c o , a $ 2 . 5 0 
J^ue a pasarla con su excelente com j la s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas 
«aera, T i n a F a r e l l i , en Santa M a - | 
^ del Rosario. 
Su regreso obedece a l a reapertu- | 
bír las clase8 de l a F i l a r m ó n i c a j 
¡•"ana establecida en Ca lzada 129,1 
P el Vedado, bajo la d i r e c c i ó n de 
apreciables esposos. Pía "•v"-' ^"H" 
^'ases del nuevo curso. 
«-^Plezan m a ñ a n a . 
mismo tema. 
*[0bre el Conservatorio Orbón . 
. A Partir de m a ñ a n a se reanudan 1 




E n r i q u e F O N ' T A N T L L S . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
C a r t e r a s y r e c e t a r i o s d e pie l 
c o n c a n t o n e r a s de oro . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a ex-
t ensa c o l e c c i ó n d e los m o d e l o s 
2 1 5 , de c u t í r o s a , a . . . . 
B de o i t í b l a n c o , a . . . 
M I M I , de c u t í rosa , a . . . , 
G A D I T A N A , d e c u t í b l a n c o , a 
I D E A L , de c u t í r o s a , a . . . 
4 . 5 0 
4 . 2 5 
4 . 2 5 
4 . 2 5 
2 . 2 5 
H e m o s h e c h o e s ta r e b a j a de 
prec io s a los c o r s é s c o n el f in de 
l iqu idar los en p o c o s d í a s . 
e n C . 
1 se "encuentra"en ^ p ^ ñ L 0 b ¡ S p O , 6 8 ; J O ' R e f f l y , 5 1 
£ « t i c a que dirige el maestro Y a ñ e z ' H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. 
^ e la ausencia de su fundador. M , r o __ a<1>-:I1_ 
^rbón  encuent   
'o lverá en Noviembre 
• . a p o s t a m o s a q u e c a s e r o s e i n q u i l i n o s 
^ t á n d e a c u e r d o e n q u e n o h a y m e j o r c a -
fé q u e e l d e U a F l o r d e T i b e s ^ , B o l í -
T e l é f o n o A - 3 8 2 C L . 
Í E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
que no hay reparo que oponer por de Ciego de Av i la . 11 bultos de "Mo-
el Departamento a los deseos expre-* bil iario Escolar'", a B o l o n d r ó n . 4 
sados por el Sr . Jefe de Sanidad L o - ¡ b u l t o s •Material gastable", a Cabe-
zas 14 bultos de-' Material gastable" 
E s t e acreditado plantel de ense- | 
ñ a n z a mus ica l que dirige con tanto 1 
acierto e l eminente p ianis ta Sr . 1 
B e u j a m i n Orbon, r e a n u d a r á sus c la -
ses el p r ó x i m o jueves d í a primero de 
Sept iembre. Con motivo de e n c o n - ¡ 
trarse ausente su i lustre dlrec^pr, | 
que se ha l la en E s p a ñ a disfrutando 1 
de una corta temporada de desean- i 
so e s t a r á provisionalmente a cargo , 
de las clases que é l d e s e m p e ñ a el no- | 
table profesor Sr . Buenaventura Y a - 1 
ñez .maestro de reconocida compe-
tonel aen la e n s e ñ a n z a del piano. E l j 
e x á m e n de a d m i s i ó n para ingresar en 
el Conservatorio es gratis y l a ma-
t r í c u l a se encuentra abierta en la 
Secretar ia del Conservatorio , Ca l l e 1 
del general A g u l r r e (antes A n i m a s ) 
n ú m e r o 20. pr imer piso. No s e r á lar -
ga la ausencia del Maestro Orbon, 
pues a principios del p r ó x i m o mes de 
Noviembre se e n c o n t r a r á de nuevo 
. entre nosotros p a r á a s u m i r la di-
i r ecc lón de la i n s t i t u c i ó n musica l por 
• él fundada y que tan s e ñ a l a d o s tr lun-
1 fos ha conquistado en la e n s e ñ a n -
j za del arte musical . 
T R E S M O D E L O S L I Q U I D O 
Dos juegos d-í sale tapizados con ¡ 
Gobelinos. 
Un espejo dorado y un juego de 
recibidor y varios divanes de cuero, 
' chaisse longue." 
E s t o s muebles fueron hechos para 
modelos en la V i l l a de P a r í s , y por 
estar en quiebra la ca^a. se l lqui- ' 
dan a como quiera. , 
Sa'i R a f a e l n ú m e r o 93. T e l é f o n o . 
A-Ü34 4. Tapicero . Se cortan forros ' 
de piamo y muebles, en geueral . T e - ¡ 
l é f o n o A-9344. ( 
35412 7 8. | C 
E L A B A N I C O D t U L T I M A M O D A 
" U N D I A V E N D R A . . . " 
L a m á s reciente c r e a c i ó n del Verano. E n dles modelos dis-
tintos, muy bien acabkdos, con fino var i l l a j e y patrones de n á c a r 
o hueso. 
U N D I A V E N D R A . . . s imboliza la i l u s i ó n de las muchachas 
que siempre esperan el d í a de su felicidad. 
E s bonito, pintado a mano, muy elegante y hay en todos los 
colores. 
" L A M O D E R N I S T A " 
Acabamos de reducir los precios en todas las existencias. V i -
s í t e n o s y vea la gran variedad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a , que tene-
mos, propios para hacer regalos. 
S A N R A F A E L , 34 (entre Agu i la y G a ü a n o ) . T e l é f o n o A-1280 . 
6977 alt 6d-13 
Í ^ R s i d a d " I N C O R P O R A C I O N . 
'tercl VlSta de liaber realizado los 
^ icios reglamentarios por el se-
\ ^ Narciso V i l a y Gobert. 
I N S T I T U T O S 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada a l D r . Augusto 
Betancourt l a renuncia que ha pre-
sentado del cargo de Vlce-Director 
del Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a 
de C a m a g ü e y . 
P a r a la vacante ha sido nombrado 
cal . 
E n su v irtud se p r o c e d e r á por las 
autoridades sani tar ias c a m a g ü e y a n a s 
a vacunar y revacunar a todos los 
alumnos de aquel plantel . 
Medida que rec lama imperiosa-
mente la actual epidemia variolosa 
en C a m a g ü e y . 
a Manguito 3 bultos "Material gas-
table". a Martí 2 bultos "Material 
gastable", a Aguacate 6 bultos de 
"Materia l gastable" y a Jovel lanos 
7 bultos. 
A la Bibl ioteca de Alistados del 
U n a p i e z a p o r $ 1 . 9 5 
8ido autorizada la incorpora- por e l Sr . Secretarlo de I n s t r u c c i ó n 
^ ün Universidad de la H a b a n a 
I ^tulo de Doctor en Medicina 
*tr«U?ía' expedido por el Sr. Mi -
14/° de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
I ~rtes de E s p a ñ a . 
l|*ger fué tomada r a z ó n oficialmen 
^ dicho t í t u l o profesional en el 
K» rfc*, de l a S e c r e t a r í a de Ins truc -
r Publica. 
P ú b l i c a el Dr . E n r i q u e Bade l l y 
Portuondo, C a t e d r á t i c o de aquel 
centro docente. 
V A C U N A C I O N 
E l Sr . Subsecretario de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , D r . Iraizos h a comuni-
cado a l Sr . Director del Inst i tuto de 
Segunda E n s e ñ a n z a de C a m a g ü e y , 
N O R M A L E S 
M a ñ a n a comienza el plazo regla- ¡ 
mentarlo en las E s c u e l a s Normales de T e l a R i c a , con 11 varas , es la 
para Maestros p a r a efectuar la so- gran ganga que ofrece " L e P r i n -
l icitud de ingreso. i temps," la casa que tiene m á s v a -
Es tos e x á i r ^ e s se r e a l i z a r á n en r iedad y mejores precios en telas 
la segunda quincena del mes próx i - ! blancas. 
mo. Te las finas, de d u r a c i ó n , de ver-
dadera buena cal idad, casi regala-
das. 
L o s estudios de e n s e ñ a n z a oficial 
( ú n i c a establecida en las Normales 
cubanas) a lcanzan cuatro cursos y 
son absolutamente gratuitos. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
M A T E R I A L 
Por el Negociado respectivo se 
han embarcado ayer a ¡os distritos 
" L E P R I N T E M P S " 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
S E D E S P A C H A N P E D I D O S P O R 
C O R R E O . 
C 7101 i d 3 i . 
V E R A N E A N D O 
E N C U B A 
No todos pueden en estos meses 
tórridos de verano hacer sus baú-
les y remontarse hacia el Norte, bus-
cando las brisas del At lánt ico o el 
fresco de las montañas. Los que nos 
vemos obligados a soportar el ve-
rano aquí, tenemos que compensar 
con a l imentac ión y descanso el enor-
me desgaste de estos calores. A l sen-
tirse deprimido por el calor, el tra-
bajo, el ejercicio, etc.. repóngase lo-
mando por unos días la Carne Liqui -
da de Montevideo en sopa, caldo o 
agua. Tres cucharadas al día duran-
te una semana le harán reaccionar. 
Ks la sustancia pura del filete que 
se le Ingiere al organismo. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
E n cumplimiento de acuerdo a 
¡de este Centro, se hace p ú b l i c o , por 
: bre p r ó x i m o , a las nueve de la no 
I c r e t a r í a , se v e r i f i c a r á la subasta p 
mino de un a ñ o . de los I M P R E S O S 
fueren necesarios en las Oficinas de 
así como en la del Teatro Nacional , 
nes existentes en esta Secretar la , q 
que deseen presentarse como licita 
m a ñ a n a , y de 1 a 5 de la tarde, de 
L o s pliegos de p r o p o s i c i ó n se 
ta, en el momento de celebrarse la 
. H a b a n a , Agosto 26 de 1921. 
alt. 2d.-n C 723S alt . l t -27 2d-29 
doptado por la C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
este medio, que el d ía 3 de Septiem-
che y en el local que ocupa la Se-
ú b l í c a para el suministro , por t é r -
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O que 
la Sociedad y de la C a s a de Salud, 
de acuerdo con el pliego de coudicio-
ue p o d r á n examinar las personas 
dores, en las horas de 8 a 11 de la 
todos los d í a s h á b i l e s , 
p r e s e n t a r á n al T r i b u n a l de Subas-
l i c i t a c i ó n . 
Ledo. Srcundino B a ñ o s , 
Presidente del T r i b u n a l . 
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PAYRET 
Temporada V'elasco 
En la función de moda de esta no-
che debutará^l notable barítono cu-
oano Abelardo Galindo, muy aplau-
dido en Madrid pgr su brillante ac-
tnactCli en el Teatro Apolo. 
La obra elegida para la presenta-
ción de Galindo es la opereta El 
Asombro de Damasco, de bella y 
sentida música. 
El reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Sobeida, señofa Caballé: Falma, 
señora Soler; Zaljara, señora Jor-
dán- Abriza. señora Pérez; Mirta, se-
ñorita González; Almea, señorita 
Mauri; Ben-Ibhen, señor Martínez; 
Alimón (Cadi de Damasco), señor 
Palacios; Nhuredin (Gran Visir), se-
ñor Galindo; Derviche primero, se-
ñor Daroca; Derviche segundo, señor 
Uribe; Moselin. señor Pú.Vr; Ama-
rus, señor Rizoglio; Un hombre del 
puc-blo, señor García. 
Completa el programa la opereta 
El Capricho de una Reina. 
Para el viernes se anuncia la obra 
del maestro Lleó A-v* César, que se-
rá presentada con gran lujo. 
• • • 
.MARTI 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro Martí la anunciada función ex-
traordinaria en honor y beneficio del 
aplaudido actor cómico Manuel No-
riega. 
El programa combinado es muy 
interesante. 
En la primera l»a,rto, la compañía 
infantil Valdivieso pwudrá en escena 
la zarzuela en un acto titulada El 
Santo del Alcalde. 
En la segunda se apuncia la zar-
zuela Felipe I I , por la señora Luisa 
Obregón y los señores Noriega, La 
Presa y Valdivieso. 
Después habrá un acto des humo-
rismo por el genial actor Rafael Ar-
cos. " 
Y en la tercera parte, variedades, 
con/estos ni'nneros: 
Sus pícmits ojos, couplet, Ampa-
rito Valdiviosi). 
Mi pobre reja. Darío. 
Mignon, Esperanza. 
La recién casada, Darío y Don 
Leopoldo. 
Pi»t ella fué, Amparito. 
Como número final presentación 
del notable cantador flamenco Jai-
me Carbonell, a quien apompañará 
el aplaudido tocador de guitarra 
Santos Pego. 
• • • 
SAGRA DEL RIO 
En el teatro Martí debutará ma-
ñana ¡a elegante canzonetista Sagra 
del Río, de la que hacen entuiásticos 
elogios los periódicos de Madrid y 
de Buenos Airñs. 
Tratando de dicha artista, dice el 
"Heraldo" do Madrid: 
"El debut de Sagra del Río había 
despertado expectación. 
¿Cómo era posible una semejr̂ iza 
tan grande con Raquel Meller como 
la que se áhniipiabft? 
Desde mi« Sagra empezó a cantar 
en la scivn»n vermouth el primer 
couplet, la «'sLupefacción en los oyen-
tes fué enorme. "¡Es igual!" se oía 
decir. "¡Es la misma Raquel!" 
No se trata do una vulgar imita-
ción, sino del milagro de que Sagra 
posee una voz absolutamente igual 
a la de la Meller; una voz que es un 
tesoro. 
Pero además hay en Sagra una 
cantidad t: a incalculable de arte, po-
see una dicc.ón tan pura, pone en sus 
gestos y modales tantas perfecciones, 
viste con tanta propiedad y lujo, que 
del mérito de la voz,—don del Cielo, 
se acredita con ¡os que se dejan enu-
«aerados. q 
Muchas y prolongadas ovaciones 
oyó la not&hjlísima Sagra del Río, 
que es sencillamente una genial crea-
dora de las canciones que ayer se 
escucharon y (4110 fueron tan ruido-
samente ap»»iMÍidas por la tarde co-
mo por la miulie. 
A ambas horas hubo de repetir 
cancioneo y recibir reiteradamente 
el homenaje de la concurrencia, es-
pecialmente de la femenina. 
El público de Madrid, que conser-
va aún la sugestión de Raquel Me-
ller, se sugestiona con Sagra del 
Río. 
¿Por el recuerdo? ¿Por el parfeci-
do? Es igual. 
El caso es que el distinguido pú-
blico aplaude mucho y con verdade-
ro entusiasmo a Sagra del Río, es-
pecialmente en "Amor y besos", "La 
Farándula pasa" y "La cúralotodo". 
Y sobre todo ha obtenido un ver-
dadero éxito cantando el couplet 
"Acuérdate de mí", en el que hace 
una verdadera creación, ' completa-
mente distinta a las que estábamos 
acostumbrados .1 ver y muy en con-
sonancia con la letra y el espíritu 
de la bella caiii-Ióa," 
Con Sagra ilol Río, que, como ya 
hemos dicho, debutará mañana en el 
teatro Marti, se presentará la nota-
ble compañía de comedia que hasta 
hace poco actuó en el Nacional con 
brillante éxito. 
La obra escogida para el debut es 
la comedia de Linares Rivas titulada 
Cobardías, que interpreta magistroU 
mente el notable conjunto que diri-
ge el señor Berrio. 
Natalia Ortiz, actriz de» positivo 
mérito, tiene a su cargo el papel de 
Cecilia. 
CAMPOAMOR 
En las tandas preferentes de hoy 
se estrenará ra cinta titulada Lo 
prohibido, de la que es protagonista 
la bella actriz Mildred Harris. 
Norma la Sonámbula, por Bessie 
Berriscale, se proyectará en las tan-
das de la una y media y de las cua-
tro . i 
En los demás turnos, el episodio 
13 de la serie La hija del circo, pe-
lículas cómicas de la Universal y las 
/Novedades internacionales núm. 29. 
Mañana, jueves, en las tandas de 
moda, se estrenará la obra titulada 
Ropa ajena, creación de la notable 
actriz Gladys Walton. 
La Virgen de Stamboul el viernes. 
El sábado, en las tandas elegan-
tes, estreno de la cinta El precio 
de un placer, por la bella actriz Mil-
dred Harris. 
La luz del amor, por Mary Pick-
ford, y Reputación, por Priscílla 




En el Teatro de la Comedia, situa-
do en Consulado número 116, se ce-
lebrará esta noche una función ex-
traordinaria, por la notable compa-
ñía dramática que dirigen los nota-
bles actores señores Pere Boquet y 
Francesc Vilardehó. 
Se representará la notable produc-
ción dramática en cuatro actos, del 
eminente poeta don Santiago Rusl-
ñol. El Místico, con el siguiente re-
parto: 
Marta: señora Durant: Francisca: 
señora Jarque; La Baronesa: señora 
Rocavert; La Presidenta de las Da-
mas: señorita Burgay; Mosén Ra-
món: señor Boquet; Mosén Joan: 
señor Vilardehó; El señor Bisbe: 
señor Pell; Jordi de Pous: señor 
Lluc; Señor Andreu: señor Saun; 
Sarriol: señor Ayllon; Miquel; se-
ñor Casadesús; El secretario del se-
ñor Bisbe: señor Riera; El campa-
re: señor Julián; Pobre primero: 
señor Corretja; Pobre segundo: se-
ñor Espinach. 
Las localidades se hallan de ven-
ta en Cárdenas 16, en Zulueta 34, en 
el Centre Catalá, Galiano 69; en el 
Orfeo Catalá, Zulueta 46; en Pra-
do 119 y en la taquilla del teatro 
desde las dos de la tarde del miér-
coles . 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
Se prepara el estreno de la obra 
de actualidad Los cubanos en Ma-
j rruecos. 
Pronto, función a beneficio del 
1 popular actor Pepe del Campo. 
* * ¥• 
\FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, la Carib-
bean Film Co. presentará a los no-
tables artistas Gloria Swanson, Lila 
Lee, Thomas Meighan y Theodoro 
Robert en la producción especial t i-
tulada Macho y hembra, en nueve 
actos, de la Paramount Artcraft, una 
de las mejores producciones del ci-
ne, con música especial. 
En la tanda de las siete y media 
se proyectarán graciosas cintas có-
micas . 
A las ocho y media, la casa J. Ca-
ba y Compañía presenta el estreno 
en este teatro del hermoso drama en 
seis actos titulado La ley del embu-
do, interpretado por la notable ac-
• triz Bessie Love. 
1 El jueves: Margarita Clark en la 
I cinta titulada El diario de Bárbara. 
El sábado: Los acróbatas, por 
Fred Stone. 
El lunes: estreno de la producción 
especial Detrás de la puerta. 
* ^ * 
EL DOCTOR SAA 
En el Cine Olimpic, del Vedado, 
se presentó angehe el célebre ilusio-
nista y prestidigitador doctor Sáa de 
Waldemar. 
Ejecutó interesantes números de 
su extenso repertorio; siendo aplau-
didísimo. 
El doctor Saá te presentará tam-
bién en el Cine Olimpic mañana y 
el viernes. 
Actuará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. • * • 
TEATRO CAPITOLIO 
Cualquiera puede hacer un tea-
tro . 
Indudablemente. Con bastante 
dinero cualquiera puede acometer y 
realizar la empresa de levantar un 
edificio más o menos amplio desti-
nado a espectáculos; pero si este edi-
ficio ha de estar en armoníá con la 
importancia de nuestra cap.̂ al, sí 
ha de responder a las necesidades de 
este clima y a los deseos de nuestro 
público, entom-es ya el asunto varía 
por completo y la empresa requierp 
en primer término una gran expe-
riencia y no poca cultura a más de 
una dosis nada pequeña de entusias-
mo, trabajo y energía. 
Todas estas cualidades, y algunas 
más, poseen los conocidos empresa-
rios cubanos señores Santos y Arti-
gas, cualidades que ellos han puesto 
por completo al servicio de su obra 
maestra (podemos llamarle así) . 
Nos referimos al teatro Capitolio, 
del que se ha dicho desde el primer 
j momento que sería el mejor teatro 
.de Cuba. El bien cimentado presti-
gio de los queridos empresarios per-
mite esperar con entera confianz? 
en que el Capitolio será para noso-
; tros motivo de orgullo. 
LAS CUATRO SALIDAS. 
El cuerpo humauo tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
gea dañino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los Tiflo-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o yarias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulanlfconstantemente'las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más órnenos venenosas,y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION deWAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, ei que causa 
repugnancia al estómago y. deja 
el cuerpo generalmente en la mis -
ma condición en que estaba antes. 
Kuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos "aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. El Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad do la Habana, dice: "Quo 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
\Vampole, jamás ha tenido quo 
arrepentirse de haberla prbscrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias.» 
S A B A D O E L E G A N T E Y DOMINGO 
E S T R E N O 
T a n d a s de 5 y cuarto y 9 y media 
De l a original, interesante y , a r t í s t i c a c r e a c i ó n de 
• M I L D R E D H A R R I S 
i tulada: 
E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
H O Y M i é r c o l e s , 31 H O Y 
T a n d a s de 5 y cuarto y 9 y media 
L a selecta c r e a c i ó n de l a genial actriz: 
M I L D R E D H A R R I S 
titulada: 
L O P R O H I B I D O 
M A R A Ñ A Jueves de Moda M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
De l a interesante y portentosa c r e a c i ó n de l a actriz: 
G L A D Y S W A L T O N 
titulada: 
R O P A A J E N A 
E s t a obra , perteneciente a la ser ie A T R A C C I O N E S E S -
P E C I A L E S de l a Universa l es s in disputa, el triunfo* m á s 
resonante de l a estrel la G L A D Y S W A L T O N 
En septiembre, cuando se Inau-, 
gure, confirmaremos esto. 
* * * 
RIAIiTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, do las «iete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
interesante cinta titulada El décimo-
tercero mandamiento, Interpretada 
por la notable actriz Ethel Clayton. 
Tandas da Juu ilu». de las cuatro, 
de las seis y jiumüív v de las ocho y 
media: la magnífica cinta titulada 
Una aventura siinestra, por Harry 
Houdini. 
Tanda de la una: películas cómi-
cas. .̂ 
Para mañana se anuncia la cinta 
titulada La calavera de oro, de la 
que son protagonistas Lydia Qua-
ranta y C. Campogaliano. 
Pronto, estreno de la magní-
fica cinta Némesis, basada en la no-
vela de Paul Bourget, interpretada 
por la notable actriz Soava Gallone. 
* * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta titulada El tél-cer beso, por 
la notable actriz Vivían MarUn. ' 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: El reo número 99, por Wa-
rren Kerrigan. 
Mañana: El despertar de una ma-
dre, por James Kirkwood. 
En breve; Macho y hembra, por 
Gloria Swau&on. 
• • t 
VERDUX 
El Cine Verdún se ve diariainent.? 
muy concurrido. 
En la primera tanda se pasarán 
finias Cómicas. 
En seguni.i cintas cómicas y es-
treno del séptimo episodio de Ca;o 
lina tentadora. 
En tercera, estreno de la graciola 
comedia en s:ete actos titulada Jú-
bilo, por el simpático actor Wi'l Ro-
£:c rs. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Hilos del destino, j)or la siiu-
pática Viola Dana. 
Mañana: I.os novios de la viuda, 
por Constance Talmadge, y La gua-
jirita, por Vivían Martin. 
El 2 de snpiiembre. Mientras New 
Vork duerme, por Ethel Clayt ni. 
El miércoles 7 de septiembre, es-
treno en Cuba de la cinta titulada 
Corazón de fiera, por William Far-
num. Cosechando.... 
—Verdún se está haciendo el cine 
de moda. 
— ¡No, señor, ya se hizo! 
—No se disguste, compadre 
Quiero decir que cada vez va siendo 
más y más preferido por familias 
distinguidas. 
— ¡Ah, bueno! 
—Lo que pasa es sencillísimo: la 
Cinema Films, propietaria de Ver-
j dún, sembró semilla en buena tierra 
y ahora está cosechando. 
* * * TRIAXON 
En las tandas preferentes de hoy 
se pasará la cinta titulada Caprichos 
de amor, de la que es protagonista 
la celebrada actriz Evely Greely. 
Jueves: Eterno amor, por Henry 
Porten. 
Viernes: estreno de la interesante 
cinta Odio. 
Sábado: Los novios de la viuda, 
por Constance Talmadge. 
Muy pronto: La madre siempre 
es madre, por Vivían Martin; Más 
fuerte que la muerte, por la Nazi-
mova; Peligrosa para los hombres, 
¡por Viola Dana; La conquista de 
Beatriz, por May Allison; Secreto o 
desdicha, por Alice Lake. 
• • • 
NEPTUXO 
Tandas de las dos y media, de Ir̂ s 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: estreno de la bella producción 
! de Jewels en seis actos, por el gran 
actor H. B. Warner, titulada Reve-
' lación que redime, 
t Tandas de la una y media, de las 
.cuatro y de las ocho y media: En 
¡ pública subasta, cinta interpretada 
i por la graciosa actriz Mae Murray. 
Mañana: Sexo, por la bella actriz 
j Luisa Glaun. 
El viernes, en función de moda, El 
cachorro de tigre, por Pearl White, 
y Siempre alerta, por William Far-
num. 
Sábado 3: La marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks. 
* * * 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la cinta de los Artistas 
Unidos, interpretada por Douglas 
Fairbanks, titulada Después de la 
¡ tempestad. 
A las siete y tres cuartos: El tren 
\ de los diez millones, por Eva No-
¡ vak. 
Mañana: El tren cíe la muerte, por 
| Anita Stewart y Eearle Williams, y 
nuevos números de prestidigltación, 
por el doctor Sáa. 
El sábado: Flor tardía, por Euge-
nio O'Brien. 
. Némesis, cinta basada en la nove-
la de Paul Bourget, el lunes. 
• • 
LIRA / 
Interesante programa ha dispuesto 
para hoy la Empresa del concurrido 
jsalón de Industria y San José. 
Entre las cintas que se exhibirán 
I figura la titulada La subasta de ! 
': la virtud, por Ruby Remer, y la no- i 
! table producción Victroia, por Jack i 
jHolt. 
¥ ¥ ¥ * 
MENDEZ 
El Cine Méndez se halla situado ' 
en la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J. Delgado, en la Víbora. ! 
Anoche, ante selecta y numerosa 1 
concurrencia, se exhibió la interesan-
te cinta de Douglas Fairbanks La ¡ 
marca del zorro. 
La orquesta ejecutó escogidos tro- ¡ 
zos musicales. 
El público, que cada vez es más I 
numeroso en este cine, quedó muy ! 
complacido. 
Para mañana se anuncia el estre- | 
no de la interesante film S. M. E l ' 
Americano, por Douglas Fairbanks. j 
El sábado, en la tanda especial 
de las cinco y media, La senda del 
prófugo, por la bella actriz Gladys 
Brockwell, cinta en cinco actos. 
En la tanda de las ocho y tres ! 
cuartos. Siempre alerta, por William l 
Farnum. 
Para el domingo se prepara un ¡ 
magnífico programa. 
Tanto en las tandas diurnas co-| 
mo eij las nocturnas, habrá estrenos 
dé positivo mérito. 
A las dos y media, matinée, estre-
nándose la cinta titulada Lord Bluff | 
0 Los que viven del cuento, en cua-
tro actos, y tres actos del actor Ro-
binet. 
A las cinco, estreno de Gyp o La 
niña del circo, por Fennanda Negri, 
en cinco actos. 
A las ocho y tres cuartos: Sílabas 
ardientes, por Maria Roasio y G. Ci-
marra. 
El martes, estreno en Cuba de El 
secreto del Fakir. 
El jueves: Los caballeros del poc-
ker. 
El sábado: El enigma del caso de 
Eva. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Mujer y esposa, por 
Alice Brady. 
nndas de laa dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de la 
cinta titulada Por patriotismo, por 
Neva Gerber. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Los novios de la 
viuda, por la bella actriz Constance 
Talmadge. 
• • • 
INGLATIORRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La Biblia a tiros, por 
Madelaine Traverso. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Laddrón de su triunfo, por Al-
berto Ray. 
Tandas de las tres y media, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Muerto o vivo, 
por Jack Hoxie. 
• ^ • 
MAXIM 
La Empresa de Maxim da gran 
amenidad al programa. 
El programa de noy es muy inte-
resante . 
Bn la primera tanda se pasarán 
cfhtas cómicas y una graciosa co-
media . 
En segunda: Cuestión de honor, 
por Viola Dana, cinta muy intere-
sante . 
Y en tercera. La fuerza del desti-
no, página arrancada de la vida real. 
• • • 
LARA 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las tres, de las siete y 
de las nueve: estreno del episodio 
13 de la serio El vengador silencio-
so . 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: el drama en cinco actos ¿Olvi-
daría usted?, por Vivían Ricl^. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
el drama en ocho actos Mientras New 
1 York duerme, interpretado por Es-
j telle Taylor. 
Mañana: El décimotercero man-
damiento, por Ethel Clayton; La 
prometida del cow boy, por Lila Lee. 
Viernes: Macho y hembra, por 
Gloria Swanson. 
Sábado: Menos que e Ipolvo, por 
Mary Pickford; La esposa de men-
tirijillas, por Billie Burke. 
¥ * ¥ 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
El abono para las veinte funcio-
nes que ofrecerá la Compañía de 
María Palou en el Teatro Principal 
de la Comedia, quedará abierto des-
de mañana, primero de septiembre, 
en la contaduría del Cine Maxim. 
La compañía, bajo la dirección del 
notable escritor peruano Felipe Sa-
ssone, trae, entre otros elementos 
de gran valía, al primer actor del 
Teatro Español y de La Princesa 
de Madrid, Luis Échaide. 
Entre las obras que se estrenarán 
durante la temporada, figura la ti-
tulada Los Nuevos Pobres, que ob-
tuvo un resonante éxito en la capital 
francesa. 
En 1920 la estrenó María Palou en 
el Teatro Eslava de Madrid. 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
gran número de películas, que entre-
narán en la próxima temporada que 
se iniciará con la inauguración del 
teatro Capitolio. 
Entre las obras maestras que tie-
en reservadas figuran el interesante 
drama titulado Contra viento y ma-
rea, del que es protagonista el nota-
ble actor Mahlon Hamilton y la be-
lla actriz Lillian Rich. estrenado por 
la Casa Pathé en el Capítol Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
durante ciento ochenta noches con-
secutivas. 
Hay otras cintas de gran mérito, 
como Trabajo, de Emilio Zola; Los 
alquimistas monetarios, por May Me 
Avoy, bella actriz; El Noventa y 
Tres, El mendigo en púrpura. El ju-
ramento de un hombre. La cruz aje-
na y El cowboy de Broadway. 
• • • 
EL CONDE KOMA 
El famoso campeón de lucha ja-
ponesa llegará en breve a esta capi-
tal, acompañado de Jesús Artigas, 
que regresa de su viaje a Europa. 
H i j i t o , con seguri: 
dad que has limpiado 
muy bien tus dientes 
con el dentífrico de 
•COLGATE. 
El Conde Koma se presentad 
¡el teatro Payret inmediatamenXVtt 
|pués de terminada la actuación de U 
| compañía Velasco. 
Sus numerosos admiradores y «tní 
gos esperan con verdadera imnaouT 
cía la llegada del gran luchador 
Este ofrece un premio de mil r*. 
sos al que le resista una hora 
Koma actuará con varios lucha 
dores japoneses y aceptará cuantmi 
retos se le dirijan. 
T E A T R O TRIANON 
Avenida Wilson, entre A y Paseo , Vedado. 
V i e r n e s 2 d e S e p t i e m b r e 
T a n d a s d e 5 y ^ y 9 y ^ 
Estreno en Cuba de la gran super-producción dramática 
en nueve actos, titulada 
O D I O 
Se ha dicho que ningún sentimiento es tan poderoso en el 
alma humana como el del ODIO, y son muchos los hechos que, 
por desgracia, así lo demuestran. ¡ De cuántas cosas no es ca-
paz un corazón que odia! Impulsado por el ODIO un ser huma-
no puede cometer el más abominable de los crímenes. Decir 
ODIO es decir calumnia, maledicencia, vileza, crimen. El ODIO 
se arriesga a todo lo malo. Vea en esta super-producción cine-
dramática lo que es el ODIO: 
PRONTO: Estreno en Cuba de LOS BANDIDOS DE 
ASNIERES, en ocho grandes actos, por el elegante y famoso 
actor europeo MAX LANDA, quien desempeña su papel favo-
rito de hábil y valiente detective. 
RepV/ lor io de l a A N T I L L A N F I L M C O . Aguila, núm. 58. 
T e l é f o n o M - 5 8 6 5 . Habana. 
» C 7273 íd 31 
« ' T E A T R O F A U S T O " 
Prado y Co ló i T e l é f o n o A-4321 
T a n d a s a r i s t o c r á t i d s . H O Y M I E R C O L E S . 5 y 9 . 4 5 
Ultima exhibición del intenso drama, de emocionantes escenas y de gran espectáculo, 
titulado: 
M A C H O Y H E M 
"MALE AND FEMALE" 
Interpretado maravillosamente por Estrellas de la Paramount: Gloria Swanson. l i k Lee, 
Thomas Meighan y Theodore Roberts, juntamente con otros notables artistas de reconocida 
fama. ' 
ENGUSH TULES _ 
C 7201 Id 30. — — 
C 7279 Id 1 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E M A Q U I N A R I A 
PARA ENTREGA INMEDIATA A PRECIOS DE LIQUIDACION 
Tornos, Recortadores, Taladros, Seguetas, Tarrajeros, Cortadores de cabilla, Punzones, Cuchillas y soportes. Fraguas, Di ere 
ciales, Dobladorgs y recalcadores de zuncho, Correas. 
Sinfines, Cepillos, Garlopas, Sierras de mesa. Sierras circulares desde 40" hasta 69". ••Ttforthing' 
. Molinos de viento. Equipos de bombeo. Bombas Centrífugas, Bombas para meladura y cachaza, Bombas dúplex 
ton". Bombas eléctricas y de mano. Llaves de globo y cuña. frasbor' 
Motores "Bull-Dog" de 2 a 16 H. P. de alcohol, gasolina y petróleo refinado, Romanas "Fairbanks" y Winches para 
dadores de caña. Mezcladoras de concreto. dores ^ 
Calderas verticales, Velocípedos y Cigüeñas para ferrocarril, Empujadores de carros. Molinos para maíz, Extermina o 
bibijaguas. 
M . M A R T I N E Z Y C a . , S . e n C . 
EMPEDRADO, 7.—TELEFONO A-8366.—APARTADO 958.—HABANA. 
SE ENVIAN CATALOGOS E INFOBMES A SOI.ICITTJD ** 
LOS 
C 7259 2d 30 
A R O L X X X I X 
s e g u r é 
m p i a d o 
d i e n t e s 
r i c o de 
Presentará en 
'latamente des-
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C A S O S Y C O S A S 
E L M M T L A 
O Mar, cierto d í a , 
la Nave surcaba 
y ambos se cruzaron 
aquestas palabras: 
E l M a r . — O h , s eñora 
que vais a otras playas 
Hevando a los hombres 
en vuestras entrañas , 
sabed que tan só lo 
debéis a mis aguas 
la dicha de veros 
gozando de fama. 
¿ 5 i n m í , vos p o d r í a i s 
rjvír tan ufana? 
l'Ah, fatua señora , 
sin m í ñ o sois nada. 
L a K w e . — M u y cierto, 
mas vuestra arrogancia 
deponed, que. a l cabo, 
no son vuestras aguas 
Jas que solamente 
d iéromae la fama. 
A l g a ñ o «Id hombre 
qne ansioso trabaja 
siempre en beneficio 
de la estirpe humana, 
debo mi existencia, 
debo mis h a z a ñ a s . 
A vos, solamente 
os debo desgracias, 
porque vuestras olas 
a veces me arrastran, 
sin que mis lamentos 
logren aplacarlas, 
y sobre la roca, 
sin piedad me lanzan. 
E l M a r . — ¡ I g n o r a n t e ! 
S i mis olas braman 
y en grandes tormentas 
luego se desatan, 
culpad só lo al Viento 
que turba mi calma, 
m m i . • m . . . -, 
Y es verdad: no todos 
los que males causan 
obran por sí mismos, 
s e e ú n esta fábu la . 
Sergio A C E B A L 
T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
R E C Ü K S O S D E C L A R A D O S S I N 
L U G A R 
L a S a l a de lo C r i m i n a l de l T r i b u -
• a l Supremo l ia declarado no haber 
logar a l recorso de c a s a c i ó n estable-
cido por e l procesado A n d r é s S á n c h e z , 
topnsaanullo e l fallo de l a A u d i e n c i a 
j a C a m a g ü e y . qne lo c o n d e n ó a l a s 
penas da un, a ñ o . ocho meses y r e i n -
tíiín d í a s da p r i s i ó n correcc ional y 60 
tffe»«a de eneareelamiento. como autor 
isBpectfvaanenxa, da los delitos de dia-
paro do a r m a de fuego contra deter-
•gfipnAn. persona y lesiones menos 
gravea. 
T s m M é n h a declarado s i n l u g a r 
dicha S a l a da lo C r i m i n a l , e l recurso 
de c a s a c i ó n interpuesto por e l pro-
cesado Franc i sco Fuentes G a r d a , con-
tra e l fa l la da l a Audienc ia de O r i e n -
te, 3ua lo c o n d e n ó a l a pena de c u a -
tro mesas y u n dia de arresto mayor , 
como autor de u n delito de e s t a f a . 
A U D I E B í C I A 
f S E N T E N C I A S 
/Se condena a Danie l P é r e z Z u ñ i -
ga. por estafa, a cuatro meses y u n 
dia de arresto m a y o r . 
A J o s é A . Arufat , por i g u a l delito, 
a 180 d í a s de encarcelamiento. 
A Miguel Copero, por robo, a tres 
años, 6 meses y ' 2 1 d í a s de presidio 
correccional. 
A n Ange l G ó m e z , t a m b i é n por r o -
bo, a tres mesas y once d ias de a r r e s -
to m a y o r . 
A Pedro T^pnaa G o n z á l e z , por le-
siones graves, a un a ñ o , ocho meses 
y 21 dias de pr i s ión correcc ional . 
T a Manuel F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
por hurto cualificado por e l grave 
aboso da confianza, a cuatro a ñ o s , 
dos meses y u n d ia de presidio correc-
cional. 
de p r i s i ó n correccional , por lesiones 
graves con l a agravante de re inc i -
dencia, p a r a Baldomero R a m o s . 
Dos meses de arresto mayor, por 
hurto s imple, p a r a J u a n Quintero 
L e a l . 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n dias 
de p r i s i ó n correccional , por rapto, 
p a r a Santiago Miguel le . 
Y dos a ñ o s de p r i s i ó n , por per ju -
rio, p a r a Porf ir io R o i g S a l a s . 
C U I D E S U P A J I L L A 
P R O T E J A L O D E L A L L U V I A C O N U N A 
F U N D A I M P E R M E A B L E ( P a t e n t a d a ) 
I N D I S P E N S A B L E C O M O E L P A Ñ U E L O 
Se coloca en unos segundos y conserva el paji l la siempre nuevo. 
D E V E N T A E N : 
Albe r t i n i y Ca., M o n t e 26 . Vasallo & Barina^a, Plaza de Albear . 
L a Moda, San Rafael y Galiano. L a Liber tad . Manzana de G ó m e z . 
M a r t í n K o h n , O b r a p í a 28 . 
PRECIO SE ENVIA AL INTERIOR AL, 
RECIBO DE SU IMPORTE 
EN GIRO POSTAU 
J . D . A l b e r t i n i 
H a b a n a , 7 . ( a n t i g u o ) a l tos . H a b a n a . 
I N T E R E S A S U R E P O S I C I O N 
E l doctor Aure l io F l o r e s y Moli-
n a , con la d i r e c c i ó n profesional del 
L e t r a d o doctor R a m ó n G o n z á l e z B a -
rr ios , ha interpuesto recurso de ape-
l a c i ó n ante la C o m i s i ó n del Servicio 
C i v i l , contra la medida decretada por 
la D i r e c c i ó n de Beneficencia, de la Se-
c r e t a r í a de Sanidad de la R e p ú b l i c a , 
que d e c l a r ó terminados sus s e r v idos 
como m é d i c o interino del Hospi ta l 
de Dementes de "Mazorra" , que ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o desde el 17 de 
agosto de ^920. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay . 
,(MANUEL TELLECHEA 
CrRt»*T«S:( ANTONIO PEÑA 
I l ANTONIO BERTRAN 
, COMANDITARIOS- y?i 
{ EsernTomo ««imoml UM tSCfllT0WO~-.T*lLtRES Ltl2« F AflRIC A M ABONO LltOl 
Obi* y f-,-r'̂  
A L E S 
N O T I F I G A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas qne tie-
nen notificaciones en l a Audienc ia , 
en el dia de hoy, (Secre tar la de lo C i -
v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n í s t r a t l -
v o ) : 
L e t r a d o s : 
Gustavo P i n o ; J o s é Rosado; E n r i -
que R u b í ; L u i s de Z u ñ i g a . 
Ruperto A r a n a ; Samnel S . B a r r e -
r a ; Mannel F . Bi lbao y Pedro H . So-
tolongo. 
Procnradoree: 
J o s é A . R o d r í g u e z ; M a z ó n ; Pe -
r e l r a ; Y a n i z ; C á r d e n a s ; L e a n é s ; C a -
rrasco; Dennes; P u z o ; S ter l ing; F . 
de l a L u z . 
J . M e n é n d e z ; S p í n o l a ; B . V e g a ; 
Mauric io L ó p e z A l d a z a b a l ; A r t u r o 
G ó m e z ; R o t a ; H l a ; R i n c ó n ; Octa-
vio L a r e d o ; Corroas y F . P . T r u j l -
11o. 
Mandatarios y partes: 
T o m á s Alfonso; J o s é A . F e r r e f ; 
J u a n S á n c h e z ; J o s é Manue l R o d r í -
guez; J o s é Jovino; Miguel Saaveiro; 
J u a n V á z q u e z ; Domingo Acos ta ; A n -
tonio del R i o ; Margar i ta G o n z á l e z y 
C a r d o n a . 
Miguel A . R o n d ó n ; F r a n c i s c o H a -
za; F . G . g u i r ó s ; J o s é M a r t í n e z ; 
F é l i x R o d r í g u e z ; J o a q u í n G . Saenz; 
I n é s G a r r i d o ; N i c o l á s L a r r a i n a g a ; R . 
I l las y M a r í a A . D í a z . 
L A C O M I S I O N D E R E A J U S T E 
C O M E R C I A L 
E n la tarde de ayer c e l e b r ó nue-
vamente s e s i ó n la C o m i s i ó n de R e a -
juste Comerc ia l , la que habiendo sido 
c i tada previamente por el s e ñ o r Se-
cretario de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , doctor J o s é M. Col lantes , se 
r e u n i ó en su despacho, bajo su presi-
dencia, estando presentes los comi-
sionados s e ñ o r e s T r i n o Ale jo , Rafae l 
V é l e z Mayorga, Agapito C a b r e r a y 
Molina y doctor J u a n A l e m á n y F o r -
t ú n , que a c t u ó como Secretario de la 
misma. 
E l doctor Collantes expuso a la 
C o m i s i ó n , que la h a b í a reunido en su 
despacho a l objeto de tratar y d iscu-
t ir con la m i s m a el proyecto do bases 
que le h a b í a n sometido para su estu-
dio y r e s o l u c i ó n . Con tal motivo hubo 
un amplio debate, en el que d e s p u é s 
de expuestos los puntos de vista res-
pectivos, se a c o r d ó en definit iva con 
l a a p r o b a c i ó n del doctor Collantes, 
que la C o m i s i ó n redacte un progra-
m a de los trabajos que h a de rea l i -
zar; d e s i g n á n d o s e para ese trabajo, 
como ponente, a l Comisionado s e ñ o r 
R a f a e l V é l e z y Mayorga, a quien se 
I r e c o m e p d ó la mayor brevedad posi-
ble en el cumplimiento de bu cometi-
do, a fin de que dicho programa pue-
M B T L E T T P E A R S 
P o s t r e D e l i c i o s o 
P E R A S H E R M O S A 
Dulcísimas, cogidas del peral en 
perfecta madurez, conservan el iro-
nía y suavidad de la fruta al natural 
Pin que su comida set sabrosa, trata siempre de postre, PERA HERMOSA 
pidanse en restalranis y tiendas de viveres 
ún icos importadores: 
G A R C I A Y C A . , S 
A G í U I A R T I O 
APARTADO 674, TELEFONO A-3098. 
H A B A N A 
e n C . 
M H M M M M I M J M M i 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
CNTRe CAS LINCAS OC LOS reHROCAHRIlCS UNIDOS YOíSTg 
P E X A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
Ocho a ñ o s de presidio mayor , por 
rabo en casa habitada con la agra-
vantes de nocturnidad y abuso de 
confianza, para Manue l L ó p e z L ó -
pez. 
Cien pesos de mul ta , por I m p r u -
dencia temeraria de l a qne resul taron 
lesiones menos graves, con l a ate-
nuante de ser e l culpable mayor de 
16 a ñ o s y menor de 18, p a r a Danie l 
Mesa G o n z á l e z . 
Dos a ñ o s , once meses y once dias 
M A Q U I N A R I A D E L A M A S A L T A C A L I D A D P A R A P A N A D E R I A S 
U A ~ M A Q U I N A R f A " T H O M S O N " E S L A M E J O R Y N O L A M A S C O S T O S A . 
T C M t M O £ > etrs j E= X I - & T & N J O I AK E r C J U I P S O S C O M P > l _ E E : T ' 0 3 
P A P P XX F = > X X r s l A D E : « I A S » S P? A , I V I O C: •£> Y f=> 1= U Eb M A S ) . 
J . M . F E R N A N D E Z 1 ^ ^ ¡ ^ ^ k I R A M O N V I N J O Y 
A G E N T E : e X C L U S I V O I H A B A N A I G R T E . D P T O . M A Q U I N A R I A 
da quedar terminado en l a p r ó x i m a 
semana y darse a conocer. 
L a C o m i s i ó n expuso a l doctor Co-
l lantes que h a b í a solicitado y obteni-
do para sus trabajos la c o o p e r a c i ó n 
y ayuda del Jefe del Negociado de 
Comercio s e ñ o r J o s é T . Pimente l , 
quien estaba siendo para la C o m i s i ó n 
u n valioso y eficaz aux i l iar por su 
competencia y experiencia, pero que 
est imaba que la g e s t i ó n de dicho Je-
fe ser la t o d a v í a m á s provechosa y 
efectiva s i e l mismo v e n í a a formar 
parte integrante de la C o m i s i ó n mis-
ma. E l doctor Collantes expuso que 
desdo el pr imer momento, h a b í a re-
comendado a la C o m i s i ó n que ut i l iza-
r a los servicios de tan competente 
Jefe, y que estaba dispuesto en ese 
sentido a actuar en la forma que la 
C o m i s i ó n le propusiera, s in perjuicio 
de lo que e l la puede hacer dentro de 
sus facultades. 
E l doctor Collantes. al abandonar 
bu despacho la C o m i s i ó n , tuvo frases 
de verdadero afecto para todos sus 
miembros a los que f e l i c i t ó por su 
entusiasmo en los trabajos. 
" M A R T I N M E S A ' ' 
E l A g u a M i n e r a l m á s p u r a 
G a r r a f o n e s a d o m i c i l i o 
B e n j u m e d a 3 9 - 4 - 1 - 4 3 
T E L E F O N O S A - 2 2 2 2 , A - 2 0 4 2 , A - 7 1 1 5 
Se r e u n i ó d e s p u é s la C o m i s i ó n en 
su local de costumbre en la Direc-
c i ó n de Comercio e Industr ia , acor-
d á n d o s e no celebrar s e s i ó n en el d ía 
de hoy para que sus miembros pue-
dan dedicarse a preparar los trabajos 
a cada uno encomendados. 
i N Y E C d O R 
" G " G R A N D E 
C u r a de I á 5 d í a s l a s 
en fermedades secre-
tas por a n t i g u a s que 
s ean , s in m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PMTEimi 
A H A L O S T I E M P O S T R A J E S L I M P I O S 
r m P L A N C H A D O S 
L a T I N T O R E R I A M O D E R N A h a resuelto e l problema de l a 
ropa, estableciendo la siguiente t a r i f a : 
Por lavar 1 t ra je de P a l m B e a c h J I . 0 0 
Por lavar 1 t ra je cas imir , en seco, estilo f r a n c é s . $ 1 . 0 0 
Por lavar un t ra je cas imir , a l vapor $ 1 . 2 5 
P o r t e ñ i r un tra je $ 3 . 0 0 
T a m b i é n nos hacemos cargo de lavar y t e ñ i r toda clase de ves-
tidos de s e ñ o r a s . 
L l a m a n d o por el T e l é f o n o M-5171 , pasamos en seguida a do-
mici l io a recoger los encargos. 
T I N T O R E R I A M O D E R N A 
H a b a n a y O b i s p o . T e l é f o n o M - 5 1 7 1 
3d-29 
P a r a comodidad y en be-
neficio del p ú b l i c o 
ü " L O S R E T E S >LAGOS" 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E M . U U A N A O . 
Puestos a prueba en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
a l a intemperie, resu l tan 
irrompibles . 
M I L E S D E P E R S O N A S L O 
U S A N 
L L E V E ü K O A S U H O G A R . 
P o r 5 0 centavos solamen-
te le ponemos uno en la 
puerta de su casa . 
" L O S R E Y L S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s grande 
del mundo. 
G A L I A N O , 7S. — SAN M I -
G U E L , 5 8 . — A G U I L A , 72 Y 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C I N C U E N T A solares se venden inmediatamente en el Reparto L O M A D E L U Z 
S i u s t e d n o s e a p u r a p i e r d e l a o c a s i ó n d e a d q u i r i r u n t e r r e n o e n l a L O M A D E L U Z q u e e s e l l u g a r m e j o r s i t u a d o , m á s b e l l o , m á s a l t o y m á s f r e s c o d e l a H i b m . 
F A B R I Q U E S U R E S I D E N C I A D O N D E L A N A T U R A L E Z A L E O F R E Z C A V E N T A J A S 
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LOS L A Z O S D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P 0 L 
Traducido al castellano por 
r P O R L U I S D E G . U M B E R T 
••ata en la " l ibrer ía Académica", 
J|* la viuda e hijos de F . OonaAles. 
'ra*o, 93, bales del teatro "Payrelf 
P R E C I O 81.25 
i ' ^ o . A l verle asi, dando el buen 
I limpio a su famil ia y a sus terraz-
'Dm-03' ^ u b i é r a s e l e tomado por un 
I arca ^ antieuo r é g i m e n . 
ln a treSua impuesta a la labor, al 
ittite0, (llstraiale de ssu preocupacio-
8̂ ordinarias; d e j á b a l e que fuese. 
' hnhieSpacio de alguna3 boras, lo que 
del ^ r a si(io siempre sin la p a s i ó n 
a n L ro qu'6 Poco a Poco b a b í a s e 
I t e r a d o é l , abogando sus cua-
«ades y sus defectos y tendiendo a 
• ca(la d ía m á s , se desviase 
^stencia fuera de lo c o m ú n . 
l « O o avaro de un padre p r ó d i g o , 
r i e n d o encontrado a la muerte de 
^ Progenitores mermado su patri -
tom 0* había ido, joven a ú n , a se-
íanH 6 en la Ronceraye, y desde-
Duo las apariencias, abdicando sus 
cumbres , sus tradiciones de fami-
lia, sus instintos de r a z a ; alejado 
a d e m á s del comercio de loa bombres 
por su c a r á c t e r independiente, a u -
toritario, profundamente original , 
babla acabado por l legar a ser una 
especie de campesino, viviendo de 
c á l c u l o , de trabajo, de privaciones, 
aplicando s ó l o a l mejoramiento de 
su hacienda, a l aumento lento y pro-
gresivo de sus t ierras, su v iva inte-
ligencia, s u act ividad infatigable, pr i -
v á n d o s e con esto de todo afecto y de 
todo placer. 
Viudo tempranamente, j a m á s ha -
bía pedido a su hijo otra cosa sino 
que no le ocasionara gastos. D e s p u é s 
de haberle mandado educar m á s o 
menos bien en un seminarlo de poco 
precio, h a b í a l e permitido a los diez 
y seis a ñ o s a l i s tarse en el e j é r c i t o ; 
d e s p u é s , v i é n d o l e ascender en grado 
y temiendo oara él las tentaciones de 
la vida oficial , habla exigido su di -
m i s i ó n y su vuelta al hogar pater-
nal . 
L u c a s s o m e t i ó s e , y desde entonces 
no a b a n d o n ó ya la Ronceraye . don-
de, por lo - e m á s , ocupaba poco s i -
tio,, pues el autori tarismo de su pa-
dre le m a n t e n í a apartado de todo. A l 
ver a aquel joven vegetar a s í en una 
ociosidad dependiente, las gentes ha-
blan llegado a profesar acerca de él 
la misma o p i n i ó n que d esu heredero 
t e n í a formada el s e ñ o r F r o m e n t i e r ; 
esto es, se le consideraba como un 
ente sin valor, sujeto a l yugo por 
falta de aspiraciones personales. 
— ¡ U n modelo de v i r t u d — d e c í a n 
todos con aquel la piedad s a r d ó n i c a 
que convierte c i e r t o » elogios en la 
peor de las bur las . 
Alparecer , L u c a s no h a b í a pensa-
do j a m á s en el matrimonio, nunca 
h a b í a demostrado hac ia é l Inc l ina-
c i ó n alguna, y el s e ñ o r Froment i er , 
que nada t e m í a por ese lado, a lguna 
que otra vea d á b a l e vaya por sus gus-
tos de cenobita. 
— ¡ D e b i e r a s haberte Ido a vivir en 
la T e b a i d a ! — d e c í a l e chanceramente. 
L u c a s , poco amante de confiden-
cias, guardaba si lencio; por lo de-
m á s , nunca d i s c u t í a con su padre. 
Admiraba la Intel igencia del autor 
de sus d í a s , l a altivez, l a soltura, la 
d i s t i n c i ó n que a ciertas boras s a b í a 
mostrar el anciano, y e c l i p s á b a s e 
gustosamente ante é l . 
E n la iglesia, c o r r í a s e hasta el 
fondo del banco, pegado contra la 
pared, pendido en la sombra que 
proyectaba el p ú l p i t o y pasando cas i 
inadvertido para aquellos que obser-
vaban la buena presencia del s e ñ o r 
Froment i er y la esbelta f igura de 
Aliette. No l e í a n i cantaba. C e r r a b a 
a medias los ojos, como absorto en sí 
mismo, o bien miraba a l a l tar , al sa -
cerdote, a los concurrentes, con vaga 
e x p r e s i ó n , con cierta tristeza y las i -
tud que p a r e c í a n provenir de u n a 
secreta a m a r g u r a . Luego, a l sa l ir de 
la Iglesia, dejando bajo el p ó r t i c o a 
su padre, que h a c í a voluntariamente 
tiempo para hablar con el alcalde, 
con el c u r a y con los notables del l u -
gar, corr ía hac ia el cobertizo donde 
quedaba el coche, lo enganchaba en 
un periquete, y no v o l v í a ya a en-
contrar su ord inar ia c a l m a sino c u a n -
do la v e r j a de la Ronceraye se h a b í a 
cerrado tras e l coche y sus ocupan-
tes. 
Entonces desenganchaba, v o l v í a a 
ponerse su vestido diario, y hasta el 
domingo siguiente en que se reco-
menzaba la Ida y la vuelta a misa 
sin otras distracciones exteriores. 
E l s e ñ o r Froment i er , a! contrario , 
p e r m a n e c í a de tiros largos y con ex-
celente humor todo el d ía . Daba per-
miso para qu ese s irviese en la comi-
da un ave de su corra l , y por la tar-
de, repantigado en su s i l l ó n con aque-
l la voluptuosidad de reposo conoci-
da s ó l o de los trabajadores , l e í a un 
p e r i ó d i c o de P a r í s , comprado por la 
m a ñ a n a en la plaza a l voceador que 
espiaba la sal ida de los concurrentes 
a l oficio. L e í a l o desde la pr imera a la 
ú l t i m a l ínea , como si quis iera sacar-
le todo el jugo de los cinco c é n t i m o s 
que le h a b í a costado, y luego les re -
f e r í a a lguna que otra noticia o su-
ceso a su sobrina y a la cr iada. E s t o 
ocupaba la ú l t i m a parte del progra-
ma dominguero. 
A q u e l d ía , no obstante, e l progra-
ma hubo de su fr i r una a l t e r a c i ó n . E l 
s e ñ o r Froment i er no h a b í a concluido 
a ú n la lectura de la s e s i ó n del Sena-
do, cuando r e s o n ó en la puerta un a l -
dabazo t í m i d o . 
— ¡ H o l a , otro p o b r e ? — d i j o . — A n -
da, Aliette , que lo despidan; no me 
gustan esos vagabundos que buscan 
meterse en las casas a s í como a s i . . . 
— ¿ Q u é le daremos, t í o ? — p r e g u n -
t ó l a joven , que t e n í a sentimientos 
caritat ivos . 
— ¿ E h ? . . . F l o r i n a que le d é a l -
guna sobra. 
L a s "sobras" no e x i s t í a n en casa 
del s e ñ o r F r o m e n t i e r . P o r este mo-
tivo, e I n q u i e t á n d o l e poco esa gene-
rosidad h i p e r b ó l i c a , e l anciano dedi-
c ó s e de nuevo a la l ec tura del p e r i ó -
dico. 
— ¡ N o es un p o b r e ! — a n u n c i ó 
Aliette, que v o l v í a c o r r i e n d o . — E s l a 
s e ñ o r a Constanza. 
A este nombre, l e v a n t ó s e r á p i d a -
mente de su s i l l ó n el anciano, abro-
c h ó s e el l e v i t ó n , a r r e g l ó s e la corba-
ta, l l e v ó s e maquinalmente hac ia ade-
lante los ú l t i m o s mechones de sus 
cabellos, y contemplando el desorden 
del comedor, o r d e n ó : 
— ¡ Q u e pase al s a l ó n ! 
Pero ya en é s t o e n t r a b a l a v iuda 
de Maloutre , ru idosa , ufana, hacien-
do entrechocar los azabaches de su 
manteleta y balanceando las l i las de 
su sombrero. 
— ¡ A h , s e ñ o r L u c a s ! — e x c l a m ó sa -
l u d á n d o l e p r i m e r o . — ¡ Q u é r a r a for-
tuna la de encontrarle a q u í ! 
— N o habiendo podido esta vez za-
farse, como de costumbre, L u c a s sa -
l u d ó forzadamente a la vis i tante con 
tal a ire fle fastidio, que Aliettte con-
tuvo a duras penas la r i s a . L a fu -
r ibunda a n t i p a t í a que profesaba su 
primo a la v ie ja dama, y la sorda 
hosti l idd de é s t a respecto a L u c a s , 
eran para l a joven un motivo de cha-
cota Inagotable. 
— ¡ P e r o s i n u n c a se le ve a usted 
por n inguna p a r t e ! — p r o s i g u i ó la 
dama, que, s i n t i é n d o s e la m á s fuer-
te, no le disgustaba tener a su adver-
sar io bajo sus zarpas .—Se a l e j a us-
ted del mundo ni m á s ni menos que 
un e r m i t a ñ o . 
M i r á b a l e , al decir esto, de alto a 
bajo, a g r e d i é n d o l e solapada y zumbo-
namente, y a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e a l 
s e ñ o r F r o m e n t i e r : 
— ¡ Q u é d icha para usted l a de te-
ner un hi jo tan juic ioso! ¡ O h , s í , 
m á s dicha de l a que usted se mere-
ce, porque, vamos, a la edad de este 
joven, no demostraba usted tan se-
rios gustos. T u t í o , Aliette , era e l 
m á s apuesto valsador de l a comarca , 
e l m á s j a r a n e r o en todas las fiestas, 
bien lo recuerdo, pues tampoco yo 
faltaba en n inguna . Y aun no se me 
h a Ido de la memoria que algo me 
c o r t e j ó t a m b i é n , e l ingrato . . . a u n -
que ya no se acuerde. ¡ P e r o si hace 
tanto tiempo! 
R e í a s e la s e ñ o r a de Maloutre , a l 
decir esto, r e g a ñ a n d o sus dientes p o s - ¡ 
tizos con tanto cuidado como mos-1 
t raba antes los verdaderos, y e l s e ñ o r ; 
F r o m e n t i e r se esponjaba t a m b i é n a l I 
o í r aquellos reproches que s a b í a n a • 
cumplimientos . 
— N a d a he o l v i d a d o — r e s p o n d i ó | 
galantemente e l anc iano ,—y a ú n , a l 
ver la a usted, p a r é c e m e que es cosa 
de ayer todo lo que dice. % 
— A h ! l i s o n j e r o ! — e x c l a m ó r e m i l -
gadamente l a v i e j a d a m a . — ¡ C u á n t o 
d a r í a para que me fuera posible 
creer le ! Pero ¡ a y ! demasiado siento 
el peso de los a ñ o s . E s t o s cuatro pa-
sos que acabo de dar me han exte-
n u a d o — a f i r m ó d e j á n d o s e caer en el 
s i l l ó n que le adelantaba el s e ñ o r de 
la Ronceraye , quien p e r m a n e c í a a l -
t ivamente arre l lanado en e l suyo, 
combando ostentosamente el pecho. 
S o n r i ó s e de nuevo l a dama apenas 
hubo tomado aliento, y di io a r r e g l á n -
dose coquetonamente u n rizo de sus 
t e ñ i d o s cabellos: 
— ¿ N o me agradece usted haber 
venido a v is i tar le desafiando este ca-
l o r ? 
E l s e ñ o r F r o m e n t i e r p ú s o s e la ma-
no sobre el c o r a z ó n con gesto conmo-
vido. 
H u b i e r a sido imposible decir al 
ambos se tomaban la cosa por lo se-
rio, o se burlaban uno de otro; s i re-
presentaban una comedia o una pa-
rodia . 
Al iette , que s iempre h a b í a visto a 
su t í o y a la s e ñ o r a de Maloustre 
tratarse con la m i s m a g a c h o n e r í a a m -
pulosa, no h a c í a n i n g ú n comentarlo 
sobre aquel discreteo que a t r i b u í a a 
la costumbre de l a ant igua é p o c a , 
Pero en cambio, a cada palabra que 
entre s í cambiaban los dos ancianos, 
e n s o m b r e c í a s e el rostro de L u c a s y 
sus labios se plegaban con movimien-
to nervioso. 
— ¡ E s que nos conocemos de lar -
ga fecha!—cont inuaba la s e ñ o r a de 
Maloutre g u i ñ a n d o los ojos.—No pue-
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Día 30 de Agosto Día 29 de Agosto 
Vista CsLblp Vlata Cabla 
pautas ferroviarias y a la probabilidad 
de que las principales de és tas pronto I 
se presentarían en el mercado para com-
prar equipos y otros materiales. 
Los petróleos favoritos figuraron no-
tablemente en las operaciones más acti-
vas durante la tarde. Mexican Petroleum 
y los grupos asociados subieron de uno 
a cinco y medio puntos a causa do los 
rumores indicando que, en la próxima 
conferencia entre el gobierno mejicano y 
los concesionarios americanos se llegarla 
a un acuerdo sobre los espinosos proble-
mas de la s i tuación petrol ífera. 
L a s emisiones navieras, las de motores, 
cueros, tabacos y numerosas especiali-
dades que hace ya tiempo const i tuían la 
fuerza de los bajistas avanzaron en el 
alza general que tuvo lugar anulando una i 
gran parte de sus recientes pérdidas. L a s ; 
ventas efectuadas con objeto de realizar 
beneficios no ejercieron gran influencia 
sobre el fuerte cierre. L a s ventas fueron 
de 600.000 acciones. 
E l dinero a la vista abrió al cinco por 
deino, descendiendo hasta cuatro y me- j 
dio antes del medio día en la bolsa, mien- | 
tras que en el mercado libre se ofrecía | 
liberalmente al cuatro por ciento para 
prés tamos respalddos por buenas seguri-
dades. Los cambios Internacionales con-
tinuaron adquiriendo mayor fortaleza, y | 
las remesas holanucsas y escandinavas 
aumentaron sus recientes ganancias. 
Estimulada, por la rápida absorción en 
el mercado de la nueva emisión brasile-
ra, la lista general de bonos desarrolló 
muchos ejemplos de fortaleza en los gru-
pos domést icos y extranjeros. Sin embar-
go, los de la Libertad demostraron mo-
derada irregularidad. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
fué de ?9.875.000. 
Manteca segunda 






4.25 a 4 
Ferroviarios. . . . . . . Irregulares 
P r é s t a m o s 
Sostenidos 
60 días, DO días y 8 meses, de 5% a 6. 
O f e r t a s de d i n e r o 
Mas flojas. 
L a mas alta . 5 
L a mas baja 4 
Promedio ' 5 
Ofertas 5 
Ultimo prés tamo . . 5 
Aceptaciones de los bancos. . 5 
Cambio sobre Montreal, nueve % 
por ciento. 
Grecia, demanda 3.63 
Argentina, demanda 80.00 
Suecla 21.67 
Noruega. 13.76 
Bras i l 11.87 
NSW YOSK 
M O N T B E A I . 
t O N D B E S 
LOKDKÍiS, 60 DIAS;. 
PABXS 
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A z u c a r e s 
N E W T O R K , agosto 30—(Por la Prensa 
Asociada) . 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
Inactivo y sin cambio a base de 4.61 por 
el centr í fuga en los azúcares Ubres, co-
tizando la comis ión los de Cuba a 4.86» 
por el centrífuga. Se vendieron 2.800 
sacos de Santo Domingo a 2 3 4 costo | 
y flete. 
L o s futuros crudos estuvieran Inacti-
vos pero sostenidos a imitación de los 
crudos, abriendo y cerrando con un avan-
ce neto de 1 a 7 puntos. Septiembre, ce-
rró a 2.95; diciembre a 2.62; marzo a 
2. 49 y mayo a 2 .54 . 
Los azúcares refinados permanecieron 
firmes cot izándose el fino granulado de 
5.90 a 6.00 por parte de todos los refi-
nadores y siendo la demanda muy re-
ducida. 
A ejemplo de los demás mercados, los 
futuros refinados estuvieron firmes, ce-
rrando de sin cambio a diez puntos netos 
m á s altos. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 30—(Por la Prensa 
Asociada). 
por 100 a 87.44. 
por 100 a 87.66 
por 100 a 87.62 
por 100 a 87.80. 
por 100 a 87.80, 
por 100 a 91.86. 
por 100 a 87.90. 
por 100 a 87.80. 
por 100 a 98.80. 
Los ú l t imos del 3 4 
Los primeros del 4 
Ofrecidos. 
Los segundos del 4 
ofrecidos. 
Los primeros del 41,4 
L o s segundos del 4*4 
Los terceros del 4*4 
Los cuartos del 4*4 
Los quintos del 3 9i 
Los quintos del 4?i 
M E R C A D O D E D I N E R O 
66 % ÍCabl» remitido v«>r nuestro hilo directo) 
m | N E W Y O R K , agosto 30—(Por la Prensa 
°° | Asociada) . 
5105 Cambios fuertes. : i Ü E 
Papel morcunui de 6 a 6*4 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E K D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
Stromberg 
Studebaker Corp. . , 
'Texas Company. , . 
1 Texas and Pacif ic . . Tobaco Products. . , Trascontinental Olí. /Union Pacific. . . . 
, United Frui t 
United Retail Stres. 















Abre 1107 Cierre boy 
Com. Ten. Com. Vea. 
! U. S. Industrial Alcohol. . 
| U . S. Rubber 
1 U. S. Steel 
] Utah Copper 
Vanadiuh Corp.-of America. 
. Wabash R. R. Co. Clase A . 
Westinghouse Electr ic . . . . 







Junio. . . 
Julio. . , 
Agosto. . 
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Comercial 00 días billetes. . . 






M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibida por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 







B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C I A 
KGOSTO 30 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chom 
American Eeet Sugar. . . . 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather. . . 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Rc-fg. Co. . 
American Sumatra 
Amer. Tel and Tel 
Amer. Tobaco. 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Topeca Sta. F e . . 
Atlantic Gulf and West. I . 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . Canadlan Pacific 
Central Leather. . . . . . . . Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . . 
Chesapeake Ohio and R y . 
Cb. Milwauke St. Paul com 
Idem Idem pref 
Chicago Northwestern R y . 
Chic Rock Is l . and N. W. R y 
Rock I s l . Calse A 
Chile Copper 




Cosden and Company. . . . 
Crucible Steel of Amer. . . 
Cuban .American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delware Hudson Canal . . . 
Dome Mines. 













interboro pref.' • •. 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper. . . . 
Invincibli 011 
Kansas City Soutbern. . . . 
Kel ly Springfield T i r e . . . 
Kennecott CopptT 
Keystone Tira Rubber. . . 
Lackawanna S U c l 
Lehiph Vallcy 
Louisvtlle and Nashville, . 
L i f t Incorprirateú 
Manatí comunes 
I lem prezerldca 
Me.viCan Petroleum 
Miomi Copper 
Midvale States Gil 
Midval Stl. Ordenance. . . 
Missouri Pacific Rai lway. . 
Idem Idem preferidas. . , 
Nevada Consolidated. . . . 
Ñ. Y. Central H. Rlver . . 
N. Y. New Haven and Hart . 
N. Y. Ontario Western. , 
Norfolk-and Western R y . , 
Northern Pacific R y . . . . 




Pierce Arrow Motor. . . , 
Pressed Steel Car 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré OH 
Royal Ducht. Eq. Tr . Cert . 
Ray Consol Copper. . , . 
Reading 
Replogle Steel Co 
Republic Iron ftlid Steel. . 
St. L.ouis St. FiMiicUco. . . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 

































































Cable. . , 
N E W Y O R K , agosto 30-
Asoclada). 
E l mercado bursát i l continuó hoy su 
marcha de alza siendo las únicas excep-
ciones notables los valores de empresas 
de transportes locales y varias especia-
lidades en las que se temían ocurrieran 
nuevas reducciones o suspensiones de 
dividendos. 
Mayores facilidades en el mercado dpi 
dinero. Una aguda demanda respecto a 
Inversiones según se hizo evidente por 
el éx i to del emprést i to brasilero por 25 
millones de bonos y ulteriores pagos por 
concepto de reparaciones por parte de 
Alemania antes de su vencimiento fueron 
los factores que obligaron a los cortos a 
efectuar importantes operaciones para 
cubrir sus contratos. 
L a fortaleza en los ferroeaniles y el I 
alza de los aceres de uno a tres puntos ' 
se basaron principalmente en los mayo-
res beneficios anunciadas por las com- Del gobierno Irrogularcs 
Demanda. 
Cable. . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s suizos 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 










B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 30.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron inactivos. 
L a renta del 3 por 100 su uutlzO a 56 
francos 65 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
47 céntimofe. 
Emprést i to del 5 por 100 a SI francos 
45 c é n t i m o s . I 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 82 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 30.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas 47% 
Ferrocarriles Unidos 57% 
B O L S A D E M A D R I D 




B A R C E L O N A , agosto 30. 
Dollar 7.70 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , agosto 30—(Por la Prensa 
Asociada). 
Del p a í s . 
Extranjero. . 








M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en New York 
rige quieto, pero firme. 
Se vendieron 2.800 sacos de azúcar de 
Santo Domingo en''puerto a 2 3|4 centa-
vos, costo, seguro y flete, a la American 
Sugar Refg. Co. 
5.000 sacos azúcar de Santo Domingo 
a 2.80 centavos costo y flete, a un ope-
rador para exportar. 
R E F I N O 
E l azúcar refino no acusa variación, 
cotizando la Federal a 5 . 90 y de 6 a 6 .10 
centavos otros refinadores. ^ 
















P A R A V E R A C R U Z 
-• 
S a l d r á s o b r e e l d í a 5 d e S e p t i e m b r e « e l e s p l é n d i d o y l u j o s o 
v a p o r 
« F R I S I A " 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N C : 
C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f e n o r A - 1 2 0 6 M - 4 2 9 3 
M E R C A D O D E C I E N F U E G O S 
E l movimiento de azúcar en el puerto 
de Cienfuegos del 19 al 26 del mes ac-
tual fué como sigue: 
Existencia anterior: 598.373 sacos. 
Arribos en la semana: 52.373 sacos. 
Total: 050.746. 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas por el 
Clearlng House de la Habana y el día 










































































P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 












y Minerales % ' 






Papeles, filtro y Plomo 
Cera y Parafina 
Productos al imenticio» 
Químicos y Droga» 
en general. 
i 
I H O H A S F . T U R U U Y C a . 
140 L I B E R T Y St . M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
New Y o r k . Telf . A - 7 7 5 J A-é3é8 Stgo. de Cuba 
C O N V O C A T O R I A S 
Q u i ñ o n e s H . C o r p o r a t i o n 
L a Compañía Quiñones H . Corp. con-
voca a junta de acreedores para el día 
de hoy. 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e C á r d e n a s 
E s t a compañía convoca a junta gene-
ral extraordinaria a sus accionistas pa-a 
el día 8 de septiembre próximo para 
tratar de la ampliación de su capital so-
cial . 
E m p r e s a N a v i e r a 
L a Empresa Naviera de Cuba cita a 
sus accionistas a junta general extraor-
dinaria para el día 16 del próximo mes 
de septiembre. 
M E R C A D O D E A R R O Z 
E l mercado de arroz en los Estados 
Unidos continua activo, excediendo la de-
manda de las existencias: 
Se cotiza: 
Arroz partido $ 3.75 a 4.00 
Arroz entero 4.75 a 6.00 
Blue Rose Fancy . . . 6.00 a 6.25 
Escogido 4 % a 
Tipo Valencia F a n c y . . 6.Ó0 a 6.25 
Escogido 4.60 a 4.76 
Kiam Usual a 4.26 
Salgón número 1 • .. . ., a 4.25 
F R I J O L E S Y C H I C H A R O S 
E l mercado por estos granos estuvo 
quieto ayer, aunque con tono firme y 
precio sostenido para todas las varieda-
des. Los tenedores de clase escogida do 
¡ Marrows piden $6.75, si bien no hicieron 
• ventas a m á s de $6.60. Colorados largos 
continúan quietos y las limas de Cali íor-
| nía con tono muy firme. Chícharos, qule-
| tos. . 
Se cotizó como sigue: 
P A P A S Y C E B O L L A S 
Se cotizaron en el mercado america-
no, como sigue: 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3. blancos. 
Jersey blancos 180. „ 
Jersey blancos iuu. . 
Jersey blancos 160. 
Long Island sj . . . 
Je Dolías coloradas. . 
Cebollas amaril las. . 
Cebollas blancas. . . 
,50 ^ 
.00 a 
.50 a a 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
AGOSTO 30 
Comp. V*a4 
Bonos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin 86 
Rep. de Cuba D. Inter. . . Sin 69 
Ayunt. la . Hip 86 94 
Ayunt. 2a. Hip 85% 94 
Comp. de Gas 91 108 
Havana Electric Sin 87 
Havana Electric H. G r a l . . Sin 87 
Ca. Te lé fonos Sin 65 
Ca. Manufacturera Sin 88 
Accloass 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref. . . . 
Havana Electric com. . . . 
Ca. Teléfonos , pref 
Ca. Teléfonos, com 
Inter Telephone Telegrahp, 
Ca. Naviera, pref 
Ca. Naviera, com 
Ca. de Pesca, pre. . . , . . 
Ca. de Pesca, com. . . , . 
Union Hisp. Seguros. . . . 
Union Hlsp. Am| Seguroa B . 
Ca. Manufacturera, pref. . . 
Ca. Manufacturera, cora. , 
Ca. Licorera, pref. , . , „ 
Ca. Licorera, com 
Ca. de Perfraerla, pref. . . 





































C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
cuenta del E s t a d o , los cacos, v i s i ta -
ron su casa, h u r t á n d o l e 860 pesos 
que guardaba debajo del tapete de 
una mesak var ias gal l inas, pollos y 
palomas y un carrito de mano . 
Aprec ia lo s u s t r a í d o en 890 pesos. 
M E N O R A R R O L L A D O 
E l s e ñ o r Manuel Agnabe l la y 
F r a n q u e l o , vecino de 10 de Octubre 
n ú m e r o 345, se d i r i g í a con dos n i ñ o s 
sobrinos suyos, uno de ocho y otro 
de cinco a ñ o s , por L u y a n ó y V i l l a -
nueva . 
Por atender a l m á s p e q u e ñ o s o l t ó 
a l mayor, R e n é Orizondo Aguabel la , 
el cual al verse suelto c o r r i ó a c r u -
zar l a calle en el preciso momento 
en que el ford n ú m e r o 4944, que con-
duela Antonio P é r e z , e s p a ñ o l y veci-
no de Concha y V e l á z q u e z , l levando 
un pasajero, desembocaba en aquel 
l u g a r . 
A l darse cuenta el chauffeur de 
que arro l laba a l n i ñ o , d e s v i ó la d i -
r e c c i ó n yendo a chocar con un pos-
te e l é c t r i c o , pero el guardafreno le 
d l ó un topetazo a r r o j á n d o l o contra 
el c e n t é n de la acera , y causando a l 
pobre n i ñ o graves contusiones en l a 
r e g i ó n occlplto-frontal con otorragia, 
epistaxis y c o n m o c i ó n cerebral y con 
probable f rac tura de la base del c r á -
neo, s e g ú n el informe del doctor B a -
cal lao, de la Casa de Socorro A 
del Monte. OCOrro je8ú| 
E l pasajero del ford. Domln» „ 
z á l e z , vecino de General Le» f0T?0n-
je , f u é asistido de una h e r J ^lre-
en la r e g i ó n n a s a l . " m a levj 
Tanto el t í o del menor cn«, 
pasajero y el vigilante 1345 AL̂Í el 
fleo, que presenciaron el he^h 
c lararon que f u é casual v riT^'. (le-
la imprudencia del menor 0 * 
E l chauffeur q u e d ó en libart.^ 
A B U R R I D O D E L A V I D A 
L L A R S E E N F E R M O HA-
E l f o t ó g r a f o s e ñ o r Cario» t a 
Guard io la , d u e ñ o de la Foto?r«f< x 
Neptuno 149, t r a t ó de s u i c i d a r á . ^ 
tomando una gran cantidad á ^ X f 7 ^ TUTO de mercur io . D1cio-
I n g r e s ó en g r a v í s i m o estado «„ . 
Hospi ta l Munic ipa l . 0 611 el 
S e g ú n d e c l a r ó el s e ñ o r GuarHt , 
e s t á hace tiempo enfermo y ñor r * 
d e t e r m i n ó quitarse la vida 0 
B O Ñ O r O r E T L Í B E R T A D 
Se compran bonos de la LibPr»,̂  
de los Es tados Unidos, del terc/r (1' 
cuarto y quinto e m p r é s t i t o r « 7 
dor: F r a n c i s c o G . Arenas, B o í s T l t 
la H a b a n a , O b r a p í a 33, de 9 a i ' 3' 
la m a ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde 
3 ap. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqaeroa G e n e r ó l o 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 dlv 
Par ís 3 d|v. . 
Paria. 60 dlv. 
Alemania 3 dlv 
Memanta 60 dlv 
E . Unidos 3 d|v 
y Unidos 00 d|v 













.74 V . 
39% V. 





N O T A R I O S D E TURNO 
Oscar Fernandez y Pedro A. Molino. 
Habana. 30 de agosto de 1921. 
P. Tárela NogTielra, S. BoArlfiiei, 
Presidente. Secretarlo. 
Para iUuuUkmI! Miguel Melgares. 
Para intervuntr en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las rea-
cotizan serán los Hltulentes: 
Bonos y Obligaciones 
Oomp. Tend. 
Rep. Cuba (Interior) . . . . 68 
República de Cul<a 70 
Ayuntamiento do la Habana, 
primera hipoteca 86 
Ayuntamiento de la Habana, 
.•sunda hipoteca. . . . 84 
Canco Territorial, Serle B . . 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas . . . 90 
Havana Electric R y . . . . 75 
H . E . Ry. Co. Hip. Gen. . 76 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 86 
Bonos de 1 Noroeste. . . . Libre 
Compañía del Acueducto de 
Cienfuegos Libre 
Manufacturera N a c i o n a l 
(obligaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban T e l . . 78 
Compañía Urbana Playa de 
Marianao 70 
Acciones 
Banco Territorial, pref. . 60 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Company 
F . C. Unidos 
Compañía EK-ctrica rte San-
tiago de Cul>a 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric, com. . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 




Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas 
Compañía Curtidora Cubana. 
comunes 
.Cuban Telephone, pref. . . 
Cuban Telephone. com . . 
Inter. Tel . and Telegraph. 
Empresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com. . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, pref. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, com. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Benof. . . . 
Cuban Tire and «ubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Jlubber Co. 
comunes 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas • . 
Quiñones Hardware Corp.. 
comunes 
Comp. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Comp. Manufacturera Na-
cional, comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref 
Compañía Nacional de Per-
fumería, com 
Compañía Nacional de Pía-
BELOT 
Luz BríBante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pe*» queman con unifor-
midad, no producen humo, y 4an 
una luz hermosa. E s t o significa 
confort paja el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sw nér i to i , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siembre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o . 
S A N P E D R O N ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 » 
W A R D L I N E 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
Ida j Vaeka, can rtltrm limitad* k̂ sta 
OrtahreSl del921. Priatra dase, dade 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena»cocina. 
Pasaje de Primea WM. HARRY SMITH Pjjjjes de Segunda y 
Clase, Prado 118 Vice PrnidealeT Asate Gen. Tercera 
Tel A. 6154 Ofidos 24-26, Halan* Mnralla2.Tel.A0113 
según la acomodtdtn 
que se desee. 
Marrows $ 
I Pea Beans 1920 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. . . . 
Blancos California. . . 
I Blancos largos 




. Marrows japoneses. . . 
1 Koienashi japoneses. . 
Rayados 
¡Limas de Madagascar. . 




















P R O D U C T O S D E P U E R C O 
Los productos tuvieron buena aparien-
cia al principio, debido a liquidación lo-
cal de costillas, pero compras hecíias 
1 por los empacadores mediante pago a l 
1 contado, devolvieron al m roado su bue-
! na apariencia hacia el niedlo día, y al 
cierre la manteca de 2 h Ktí puntos más 
altos, las costillas 20 piuilu» de alza, 
! aunque cable de Inglaturm Indican de-
I bllldad en manteca. 
Se cotiza: 
'Manteca primera, m . * 11.35 a 11.45 
nos y Fonógrafos , pref. 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos , cora.. . 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 
Compañía Nacional de Cal -
zado, pref 
Compañía Nacional de Cal -
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, n'ndicadas. . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
Compañía Cubana do Acci-
dentes 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas 
Compañía Urbanlzadora P la -
ya de Marianao, pref. . . 










L i b r e 






L i b r e 







L i b r e 

















L l b r * 
L i b r e 
40 
L i b r e 
B E T 0 N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
Obrapía y Cuba 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6990 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
M I E N T R A S E S T A B A E N E L V I V A C 
Heliodoro E s p i n o Humpierre , ve-
cino de la E r m i t a de los Cata lanes , 
i n g r e s ó en el V i v a c para cumpl ir una 
condena de 30 dlix« do arresto, que 
le impuso el L icenc iado A r m i s é n . 
Mientras se hal laba albergado por 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I « R , IO6-IO8. BANQUEROS, HABANA 
Vendemos C H E Q U E S t f c V I A J E R O S p i g i t o " 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n . 
— p a g a n d o i n t r ^ s e a a l 3 fe a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efeituarse también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
G i r o s sobre todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y sm i n ^ 
r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , d e p a g a r e s y so 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los interesa 
A M A R G U R A P í U M E R O 1 -
A R O l x x x i x W R « 0 D E L A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 2 1 
p a g i n a ; n u e v e 
r r 
i T E ( r . C A i L E < S M H C A 
NUEVO FRONTON 
Pe J u a n í n y E g o z c u e , n o q u e d ó n i e l p o l v o . - D e G a b r i e l j 
e l A r g e n t i n o , q u e d ó l o m i s m o . 
E S G R I M A 
SE HABLA DE UN CAMPEONATO 
E n las Salas de A r m a s de la H a b a - I Todos sabemos que la pren ie ios^ 
Me a c o m p a ñ a el ilustre Gaitero de blancos, L a r r u s c a i n y E r d o z a mayor," na, se habla con insistencia de algo ' sociedad Vedado Tennis Club cele 
.rtllaviciosa, la hermosa, el de la ¡ suministraron a los azules Gabrie l y i de g r a n d í s i m o i n t e r é s para los que bra todos los a ñ o s un C a m p e ó n 
¿¿¿re y sabrosona sidra. Y mientras Argentino con aseo y brevedad. P i d i e - | e n Cuba se dedican al gentil sport 
i fotingo va dando cabriolas como) ron la palabra en el tanto uno y pe- del manejo de las armas . 
. *~mka« .•omn ln« da Ansola . i rorando con fastuosa elocuencia no! D í c e s e que un rotativo habanero 
acabaron hasta el tanto 30, hora e n i c o n c e d e r á dos copas como Premios 
que se s u s p e n d i ó el debate por haber-' Para un Campeonato e s g r i m í s t i c o 
se extinguido las horas reglamenta-i Q116 se c o n v o c a r á p r ó x i m a m e n t e , pa-
rias. De buenas a pr imeras se qui- r a Profesionales una , y para a m a -
teurs la otra. 
No podemos asegurar si la noficia 
es cierta. 
S ó l o la estudiaremos. 
Consideramos que s e r í a un gran 
JAI ALAI PLAYA 
¡ L e v á n t a t e y a n d a H Q a é M e r c e d e s , q u é C o n s u e t o , ( p e 
A s u n ! - P o e t a s y 3 a r d m e r o s . - C o n f o r t y e l e g a n c i a s e ñ o r i a l e s . 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
U o tu bos c o os e , 
crujidos como los de la cesta de 
iallegaray, ay, ay, ay, el Gaitero, me 
j{ce con sorna: 
\ usted, que es medio brujo en es-
t09* vaivenes de la pelota, le coloco 
•o un acertijo que no lo encesta aun-
ae se vuelva m á s calvo que el ca l -
Jito El ias . 
__Bueno; venga de ahí . 
—Ce. 
—Celedonio. . . cereza, . . c e p i l l o . . 
jetrino.. • cedaceros. . . cequelra . . . 
— N i n g ú n de eso. 
Ceballos, Cepeda, Celestino, ce-
cina, Zequiel . . . G a r c í a . . . 
— N i n g ú n de eso 
— E n t r é g o m e 
Daste. 
taron el a r c á n g e l j a p o n é s de la c u -
lebreante y fulminante espada para 
caer sobre el Argentino, instrumen-
tando un ataque que j a m á s ojos vie-
ron, de puros f e n ó m e n o s . L a r r u s c a i n 
entrando a todo y haciendo en todo 
un derroche de fuerza, de facultad, 
de manejo, castigando la pelota, l le-
v á n d o l a a donde q u e r í a , a j u s t á n d o l a , 
r i n d i é n d o l a , h a c i é n d o l a rodar s in 
bote. 
Agregad a esto una faena monu 
Campeonato 
entre sus socios. 
¿ P o r q u é no hacer lo mismo, pero 
entre las Salas de A r m a s de lá H a -
bana? 
Ex i s t en ciertae asperezas que pu-
dieran ser o b s t á c u l o s para ¡a rea l i -
z a c i ó n de ta l idea, pero tenemos la 
seguridad que esos o b s t á c u l o s s e r í a n 
solamente el primer a ñ o . que des-
p u é s , todo m a r c h a r í a como sobre 
r a í l e s y la amistad y confraternidad 
entre todos los esgrimistas s e r í a a l -
é x i t o la o r g a n i z a c i ó n de esas jus tas go concreto y no abstracto como su 
e s g r i m í s t i c a s y, cas i nos a t r e v e r í a - ¡ cede actualmente 
mos a pedir un poco de calor ñor 
parte de. nuestros gobernantes. 
A q u í , donde todos los sports tie-
nen sus competencias anuale;-, ¿ p o r \ por ello, pues se h a b r á dado un gran 
qué la esgrima no ha de tener an 1 paso de avance en lo que a esgrima 
A s í , pues, si los rumores de esas 
copas donadas por un rotativo ha -
banero son ciertos, f e l i c i t é m o n o s 
mental de E r d o z a en todo, sobretodo! d ía en el a ñ o para qurt se 'lisouta un ' se refiere. 
Pues Cellpc. Celipe L a r r i n a g a , el ¡ y g a b á n de abrigo. L o r e s t ó todo, i0 j Campeonato? Si no es verdad, s irva como ejem 
fenómeno, el triunfador, el Invicto, i c r u z ó todo; p e g ó de abajo con br íos 1, E ! e dla del a ñ o dedicado a medir - p ío el entusiasmo que la idea ha des-
ei que juega hoy por la noche con. terribles; p e g ó , de arr iba con mages-' ^uerza3 de nuestros principales , pertado entre los esgrimistas y h á -
Eusebín, contra el ciudadano E g u i - | t a d ; desde el cuadro catorce hizo p a t esgrimistas, t r a e r í a como consecuen- gase algo conducente a lograr que 
inz y don Marcelino. Y o soy Celipe. red chiquita y a la colocada contes-l cia que durante el re3to del a ñ o , en I tengamos un Campeonato anua l que 
t ó con el bote-pronto y a la coloca-i ° u e s t r a 3 Salas de A r m a s se t r a b a - ; s i rva de e s t í m u l o para que se t raba-
. i i Q Q íi mda Anf violó atí/«<i mAvt*̂  1 „ i i _ i _ i ^ , 
luz . 
•Y cómo voy a llevar dinero en ca 
ñión pa en ca de don J o s é Cal le ! 
—Que aproveche, paisa. 
—:Se a r m ó otra vez! 
s 
E l primer partido, de anoche, de 
J5 tantos, que salieron a disputar los 
c ión . A s í que entre los dos b lancos , !^86 m á 8 i e n t u s i á s t i c a m e n t e y lo: 
con la poca entrada forzada de G a - , ' a l " ? i n ? s tomasen m á 3 e m p e ñ o en 
briel, el Argent ino c o m e n z ó por ^ 4 ^ ^ * 1 5 ^ * % * natura l P'1" 
cinarse, l l e g ó a la d e s c o m p o s i c i ó n y i ^ f V r , ? J distInto3 maestros, 
t e r m i n ó en la locura. Todo f u é ata-!*ei;Ia S S Í S f í para el noble art8 
que de los blancos; ataque rudo, fie- del mane30 de las arma8-
L r r ú u a r t e / ^ bruta l : ata(lue ráP ido ' silbante' 
aazul r i p t a í o / j u a n í n V C z c u e ^ ^ en verdad- C u a n -
i t á mal casé , s e ñ o r Otegui. I tuarte ! d o / T n a r P a r ^ a 6ale .co^0 **** sal le: 
"ando d e b u t ó , no daba l i n a a pesar ^ ^ a " " s c a ^ y el Ma> or genera l 
del medio siglo de a n t i g ü e d a d ; m á s ^̂^̂  juego inmen-
¿un un día , 5na tarde, se q u e d ó solo \ f ° nl r h ^ 8 ^ , -naoVrt v «n/oofA »r,o Ha tarecos dedicados al rodar y al morir en el ensayo y no e n c e s t ó ni una de 
las pelotas que él mismo se t iraba 
desde el cuadro tres a l tres. Luego, 
puso la cuerda de guitarra y, natu-
ralmente, a f inó la punter ía . L e vie-
ron el bordón sonoro y como esta so-
noridad era pura materia contumaz,] 
mercancía porca en f r o n t ó n l impio, ' 
se la quitaron; m á s como sino more-
na. Ituarte s i gu ió creciendo, pegan-' L a caridad extiende su mano teni-
do, ganando, on lo cual queda de- blorosa y suplicante y las puertas ca-
mostrado que e s t á muy superior a l r i t a t i v a s de la Catedra l se abren de 
No hubo Igualadas, lector. F u é un 
partido r á p i d o , r á p i d o , r á p i d o ; fué 
el rayo. L o s azules so quedaron en 17. 
P r i m e r a quinie la: J u a n í n . Segun-
da: G u t i é r r e z . Campeones de los 10 
pesos. 
Cellpo L a r r i n a g a . ¡Se a r m ó ! 
je m á s vivamente y que a la vez soa 
un acicate para que los maestros de 
armas tomen e m p e ñ o en pul ir a sus 
d i s c í p u l o s . 
C O R B E . 
FUTBOLISMO 
( P o r C e n t r o F o r w a r d ) 
E n o p c i ó n a l a c o p a " L e o n i l a S u á r e z " , e l " C a t a l u ñ a " v e n c e 
a l " V i g o " 
D e c í a m o s ayer que hoy nos dedi-
c a r í a m o s por entero a r e s e ñ a r el I n -
teresante encuentro verificado en 
nuestro parque de "foot ha l l" el do-
mingo ú l t i m o , antes del llevado a 
Juanín, que e s tá hace d ía s a casca- par en par. Como las puertas de los 
rilla sin leche y huevos american hidalgos y la de los antiguos conven-
pudring, pasados de contrabando. | tos e s p a ñ o l e s . 
Añadamos a esto aquello de que! Se abren para dar paso a l As i lo ; cabo entre h i s p á n i c o s y fortunlstas, 
Elias anda ahora sustituyendo a Ñ a - l d e n i ñ o s tuberculosos que celebra I entre catalanes y gallegos, para dis-
Tarrete y que en la s u s t i t u c i ó n pega su f u n c i ó n de gracia y de beneficio cut ir la p o s e s i ó n de un bonito tro-
que echa humo, y partido que sale la noche del lunes doce del mes p r ó - i f e o donado para tal fin por la bella 
a jugar partido que se mete en el bo l - ¡ ximo; fiesta de ternura Inf inita , d e i s e ñ o r i t a L e o n i l a S u á r e z , madr ina 
sillo del p a n t a l ó n con piesco y com- caridad n o b i l í s i m a , que patrocina l a ' d e l equipo v i g u é s . 
parándolo a lo que juega Egozcue I P r i m e r a D a m a da la R e p ú b l i c a , la b e - ¡ P a r a presenciar este partido h a -
de la c o m p a r a c i ó n saldremos l loran- Ha y elegante s e ñ o r a del Presidente, bía un marcado i n t e r é s puesto que 
el i lustre doctor Alfredo Zayas . I se s a b í a del e m p e ñ o del " C a t a l u -
E l programa para esa noche esta- ñ a " en ganarlo y estar así , por v i r -
rá en todo de acuerdo con» los fines tud del empate en Juegos que esto 
do de risa. Por eso, nada m á s que 
por eso, salieron ayer los blancos 
por delante y por delante llegaron a l 
Unto de los sabrosos menudos. L o s 
blancos buenos. 
Los azules peores. Quedaron en 15. 
L a segunda tanda no fué una tan-
la de treinta tantos, fué una tunda' 
con árnica y esparadrapo, que los > 
de la fiesta. Y en la c o m b i n a c i ó n de 
partidos y quinielas e n t r a r á l a p la-
na mayor de la Catedral . 
G r a n succes. 
D O N F E R N A N D O . 
E N L U G A R D E C O U L U M B E R , S E R A T O M M Y L O P E Z Q U I E N 
S E E N F R E N T A R A C O N B I L L Y M U R P H Y E N " M A X I M " 
E l programa de las peleas anun-
ciadas para el jueves p r ó x i m o en el 
Cine " M a x í n " ha sido alterado en 
lo que comprende el star bout. E s t e 
debía haber tenido lugar eYitre B i l l y 
Murphy y Jack Cull lmber, pero por 
haberse Cull lmber fracturado un 
dedo en v J i práct ica , le s u s t i t u i r á 
Tomy López , tan valioso como el 
Que ocunaba su puesto en la pelea 
oficial. 
Mucho lamentamos el accidente de 
Jack Cull lmber y esperamos que 
Prontamente e s t é completamente 
Mea, para verlo en breve subir a l 
rtng de "Maxín" , donde tantos ad-
tisfechos a los que gustan de gol-
pes que se s ientan y vean; no se 
demoran mucho en sacarse la san-
gre y de los que terminan la pelea 
por knockout convincente y defini-
tivo, de esos "privados" que le dan 
tiempo a l referee, para ir a la es-
quina a tomarse un refresco y a l 
volver de nuevo, empezar a contar 
los diez f a t í d i c o s segundos. 
L o s que t o m a r á n parte en la pe-
lea prel iminar, son t a m b i é n de bue-
na c o n d i c i ó n , en lo que a su peso 
se refiere. Son ellos A r m a n d o G a r a y 
y e l Americanltcy dos "Peso P l u m a " 
que saben pegar y conocen boxeo, 
ttír^dores'tle'ne/por'su rec^nocrcTo Llle„!S,- iCÍ^lnCÍpal P a r a QUe la Pelea 
Tílor, pericia y resistencia. 
Tomy López , que o c u p a r á , como 
totes decimos, el lugar de J a c k C u -
lllmber, es un boxer de condiciones 
indica, en condiciones de provocar 
un nuevo encuentro decisivo, que 
siempre esto constituye una ha la -
gadora esperanza. 
A s í f u é que este "match" h a sido 
de un gran movimiento y act ividad, 
en donde ambos bandos hicieron to-
do lo posible por adjudicarse l á v ic-
toria. 
E n el pr imer tiempo se a n o t ó un \ 
c u m p l i ó como bueno; con mucha 
imparcia l idad y bastante acierto. 
A l terminar este tiempo, como de-
cimos m á s arr iba , cada equipo t e n í a 
un tanto a su vafor, lo que prueba 
la igualdad de juego de ambos con-
tendientes. 
Reanudada la lucha, esta s i g u i ó 
con el mismo brío que antes y con 
i d é n t i c a act ividad y movimiento. 
Desde luego que al "Vlgo" le con-
v e n í a ganar este partido, puesto que 
as í se posesionaba ya del premio 
ofrecido; pero a l " C a t a l u ñ a " no le 
p a r e c i ó beneficioso para sus Inte-
reses que esto fuera as í y a evitarlo 
t e n d i ó todo su esfuerzo; lo que con-
s i g u i ó , d c s ^ i é s no obstante, de gran-
des esfuerzos, perforando nuevamen-
te el "goal" de los roji-blancos. 
E l juego s i g u i ó , s in embargo, s in 
decaer un á p i c e ; pero no les f u é 
posible a los de la c iudad de l a 
ol iva recobrar el terreno perdido, 
por lo que tuvieron que conformar-
se con perder un partido que lo "goal" cada equipo pero esto des - . mi9m0 dieron gailari pue3 a l ..ele. 
p u é s de muchos ataques a ;>nbos(ven. . p f i ^ tal como 8e p r e s e n t ó 
y ^ ^ T : ° 0 . . . P . 0 f 0 t . ^ * ? ? atti(iues ! ayer, no le concedemos superioridad 
sobre el "team" gallego. 
de las respectivas defensas 
E s t e partido p r o v o c ó en repetidas 
ocasiones la a d m i r a c i ó n de la con-
currencia por los innumerables mo-
mentos de verdadera s e n s a c i ó n acae-
cidos en el curso del juego. 
Verdaderamente e l dominio no 
p e r t e n e c i ó a nadie en todo el partido 
pues la e s f é r i c a no se d i ó sosiego 
alguno en "cumpl imentar" as idua-
mente a los dos "goal keepers". 
E l "referee", un s e ñ o r b r i t á n i c o , i 
De modo que, por lo ocurrido, h a -
brá que concertar un nuevo "match" 
que d e c i d i r á quien h a de ser e l ver-
dadero d u e ñ o de l a copa L e o n i l a 
S u á r e z ; "match" que no dudamos 
ha de a lcanzar el mismo i n t e r é s que 
los hasta a q u í jugados entre estos 
dos notables equipos. 
Esperemos , pues. 
Agosto 29 1921. 
F r a u Marsa l , don Lorenzo , l lega 
a mi casa dando m á s ruido que una 
bomba de Incendios; ligero, como un 
gamo, a trav iesa todas las estancias 
gritando ¡ D o n F e m a n d o ! ¡ D o n F e r -
nando! y sabedor de que yo estoy 
en el L i m b o , de un par de tirones 
de t u p é me a r r a n c a del L i m b o y 
me devuelve a la real idad de la 
v ida. 
—No hay derecho, don Lorenzo . 
No son m á s que las diez: si fueran 
las cuatro pasadas por el meridiano, 
no e s t a r í a m a l ; a d e m á s me estaba 
r e p o n i é n d o m e , cobrando fuerzas pa-
sobrellevar el profundo dolor que 
me causara la c a t á s t r o f e ocurr ida 
en la Catedra l de la Pelota la noche 
de anoche: ¡ Q u é f e n ó m e n o s ! 
—Vete . D é j a m e que duerma y llo-
re , que ría y s u e ñ e , que aquel la ca-
t á s t r o f e no f u é verdad. L a ment ira 
es consuelo y el consuelo una bella 
ment ira . Y ven pasado m a ñ a n a a 
despertarme. 
— S e c a tus l á g r i m a s : cese la cau-
sa de tu lagrimeo: l e v á n t a t e y an-
da, que en la puerta e s t á a tus ó r d e -
nes un auto. No te lo ruega el com-
pa: te lo supl ica el Director del J a i 
A l a i P l a y a : burra t r á g i c a en que me 
m o n f é en la c o m p a ñ í a de Irao la pa-
r a l legar a l m i l l ó n . ¡ L e v á n t a t e y 
anda! 
Y andando, volando a campo t r a -
viesa, l legamos a l F r o n t ó n B a r a n -
d i l la . 
S e ñ o r i t a s ; muy buenos d í a s : Se-
ñ o r e s : sa lud y r e p ú b l i c a reajustada . 
— T é n g a n l o s con Dios. 
L a s s e ñ o r i t a s , airosas, á g i l e s , bo-
nitas y valientes estaban enfrasca-
das en la disputa de un partido y 
mutuamente se zurraban la badana 
— t r a t á n d o s e de s e ñ o r i t a s no se pue-
de a lud ir a l cuero—como cuatro fe-
n ó m e n o s de los de diez mi l toletes 
por noventa d í a s sin descanso do-
minical . C o n t e n d í a n y en la contien-
da r u g í a n , vociferaban y p e d í a n : se 
d e f e n d í a n y atacaban A s ú n y M a r í a 
C o n s u ' ^ / — e s t a Consuelo no es una 
bel la ment ira , es una muy l inda ver-
d a d — c o n t r a P e t r a y Mercedes: una 
Mercedes griega que a m a n e r a de 
merced da unos l e ñ a z o s que ponen 
la carne de gal l ina clueca. Y no 
se quejaban del haro, n i b e b í a n , n i 
cambiaban la cesta para dar coba y 
descansar. J u g a r o n el partido de un 
t i r ó n . Y Mercedes, la e s t á t u a , arro -
l ló . Luego, Mercedes f u é atropel lada 
por A s ú n y por C a r m e n volando vo-
lando. ¡ Q u é A s ú n , q u é C a r m e n y 
q u é Mercedes! 
— S e ñ o r i t a s ; bravo. M u c h í s i m a s 
gracias. 
— S e ñ o r e s : no hay de q u é . 
Y otra vez a campo traviesa. 
Nuestra vista se encanta desde B a -
randi l la al J a l A l a y P l a y a , y nuestro 
c o r a z ó n bendice y aplaudo a los se-
ñ o r e s de Mendoza, espartanos, for-
jadores de v i l las r i s u e ñ a s , de c i u -
dades, de m e t r ó p o l i s enormes; poe-
tas y jardineros , bellamente mania -
cos de tocar graciosamente sus ge-
nial idades de ingeniatura, estas v i -
l las , estas ciudades y aquellas me-
t r ó p o l i s de jardines , de flores, de 
r í o s risoteros, de amables u m b r í a s , 
de lagos dormidos y de fuentes cor-
te jadoras . . . ¡ B i e n a v e n t u r a d o s estos 
art is tas que dejan rastro gentil de 
su paso por la t i erra . Y m á s biena-
venturados aun si en su pasar no se 
olvidan de los cronistas que aun ca-
recemos de t i erra para el descanso 
eterno, y nos obsequian con tres me-
tros "y zapa de t ierra para levantar 
un nido cuco pa dos caras personas, 
y la p e r r a barata que h a b r á de rega-
larme Anzola , cuando la perra ma-
m á de a luz. 
E s t a m o s frente a l edificio del J a i 
A l a i P l a y a . Dos pisos, fachadas arro -
gante^ y sobrias y elegantes; a m -
plias e Inundados por la brisa y por 
la J u z salas y salones de juego, res-
taurants y c a f é s , las taqui l las y los 
servicios; esto en los r e c t á n g u l o s de 
las cuatro fachadas que abrazan el 
gran r e c t á n g u l o Inter ior; en este 
r e c t á n g u l o e s t á el campo de agra -
mante, la cancha , una cancha don-
de pronto se r o m p e r á n las raquetas 
luchando denodadamente Mercedes, 
C a r m e n , A s ú n y la otra y las otras, 
y los f é r r e o s , los bravos, los rudos, 
los mejores art i s tas de la P a l a . 
F r e n t e a la cancha , las canchas, de 
caoba, nada escuchimizadas, a m -
plias como si l lones de c a n ó n i g o s ; 
m á s a t r á s los palcos, avanzando au-
daces sobre las canchas, con ante-
pechos de m á r m o l ; Jardines para 
l legar a la en trada; Jardines en de-
rredor; frente a la fachada poste-
rior un kiosko, en el k isko una or-
questa; sobre el cemento que lo ro-
dea las pare jas en el ardiente dan-
z ó n ; y cerrando esta* gran sa la de 
baile a la luz serena de la luna un 
á r b o l centenario en cada estremo y 
tras de cada á r b o l las amorosas p é r -
golas en airoso c í r c u l o . 
Todo eso s e r á e l nuevo F r o n t ó n , 
cuya I n a u g u r a c i ó n c o n s t i t u i r á uji 
grande y elegante acontecimiento la 
noche de luna lunera del 20 de Sep-
tiembre que llega volando. 
Se me olvidaba decir a ustedes 
que entre la dependencia no h a b r á 
t irantes estal lantes, ni groseras man-
gas do camisa , ni e s t ú p i d o s bigotes 
de guardia . Todos uniformados, pe-
lados, peinados y rasurados y todos 
corteses. No g a s t a r á n m o n ó c u l o por 
no entablar de seguro un pleito, so-
bre patente, con S e g u r ó l a P e r e l l ó . 
A campo trav iesa retornamos. 
Cuando nos d e s p e d í a m o s de don 
Lorenzo F r a u M a r s a l l el s e ñ o r D i -
rector del J a l A l a i P l a y a , estrecha-
mos efusivamente sus manos y con-
fundimos nuestro c o r a z ó n con su 
c o r a z ó n , y le di j imos. 
— S r . F r a u ; es usted un gigante. 
De eso, de lo que acabamos de ver, 
s ó l o usted es capaz. 
— ¡ Q u é Mercedes, q u é Consuelo, 
q u é A s ú n ! 
F e r n a n d o R l v e r o . 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
r r t T A J I T E y E L I A S . Se les Jaffaron 147 
boletos. 
PAGADOS A : 
3 . 7 0 
Los azules eran Juanín y E#rozcue. Se 
i quedaron en 15 tantos. Se les juraron 
147 boletos y hubiesen sido pagados a 
$3.70. 
P R I M E R A Q U I N E L A 
I R I G O Y E N 
S E P A Q A S O H SUS B O L E T O S A: 
$ 4 . 5 6 
Ttos. Btos. Edo. 
Erdoza menor. 
E r u I I u z . . . 
I R I G O Y E N . . 
Argentino. . , 














S E G U N D O P A R T I D O J 
B L A N C O S 
E A E R U S C A I N y E X E O Z A (mayor). Ss 
les Jugaron 214 boletos, 
PAGADOS A: 
4 . 0 4 
Los azules eran Gabriel y Argentino. 
Se quedaron en 17 tantos. Se les juga-
ron 257 boletos y hubiesen sido paga-
dos a $3.41. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
G U T I E R R E Z 
8 E FAOAXOIT SUS E O E E T O S A : 
% 3 . 4 6 
Tío». Btos. Edo. 
Angel. . . 
Oscar. . . . 
Salazar. . . 
.TAureguI. . . 
Rnlz 














EL GRAN EVENTO PUG!LISTÍC0 DEL 
DOMINGO EN EL FRONTON JAI ALAI 
tenga i n t e r é s , 
E l programa no puede ser n i m á s 
atractivo, ni mojor combinado. 
1. — P o r pr imera vez en C u b a se 
p r o y e c t a r á la p e l í c u l a tomada en el 
•nvidlables, ág i l , couocpdor del arte ^ Cine " M a x í n " de varios rounds entre 
M los p u ñ o s y que de f rá a buena nuestro8 afamados boxeadores. E n 
el la t o m a r á n parte Publes, J u a n Sa l -
gado, S a r d i ñ a s , K i d Castro, A g u a -
dito H e r r e r a , Salgado, B l a c k Demp-
sey, Mike Rojo y otros muchos con 
su instructor oficial de " M a x í n " Mi -
ke Castro. L o s rounds que se pro-
yectan en esta p e l í c u l a son catorce, 
interesantes y variados. 
2. — P e l e a P r e l i m i n a r a 6 rounds. 
Armando G a r a y , 100 l ibras; vs. E l 
Americanito , 105 l ibras. 
3. Pelea semifinal a 6 rounds. 
Pedro I s l a , 135 l ibras; vs. Pedro 
H e r n á n d e z , 136 l ibras. 
4. — P e l e a Oficial , Star Bout a 12 
rounds. 
^tura el nombre de Cull lmber. To-
•y López es "bien conocido de los 
«náticos del varonil sport, pues ya 
jon varias las peleas en las que ha 
binado parte, ganando varias de 
«Has por knockout. 
Respecto a Bi l ly Murpby, todos 
* • concurrentes a estas peleas sa-
el calibre con que cuenta; á g i l , 
•Meligente, valiente y sobre todo, 
• l y duro para vencerlo, hay que 
Ufarle fuerte para que caiga. 
La pelea semifinal, es t a m b i é n 
« P o r t a n t í s l m a . 
Pelearán Pedro I s la contra Pedro 
Fernández, dos tocayos que /pegan 
"too mandarrias, y que d e j a r á n sa-
T O R N E O D E G O L F E N E 
t O U N T R Y C L U B " O R G A N I -
P O R E L " R O T A R Y 
C L U B " 
M j j j-j-j-rjriMH-fgTJ'rm 1 1 1 1-1-1—1 
L A S C A R R E R A S D E M A R A - H A B R A F I E S T A P U G I L I S T I -
T O N P A R A E D I A 1 7 D E 
S E P T I E M B R E 
E L P R O M O T O R Y " M A N A G E R " 
H E R N A N D E Z , A N U N C I A L A 
F E C H A E N L O S T E R R E N O S D E 
A L M E N D A R E 8 P A R K D E L A 
H A B A N A 
P o r pr imera vez en *Cuba se l le-
v a r á n a efecto las carreras de M a r a -
t h ó n , a distancia completa (26 mi-
llas ^ 5 yardas ) con un buen match 
d e ' Boxeo. E l reto de Shelton, ha 
sido aceptado por varios profesio-
nales 
C A E N L A P L A Y A D E M A R I A -
N A O E L D O M I N G O P O R L A 
M A Ñ A N A 
Z A D O 
de A b r i l de 1915 s a l i ó de las ofi-
cinas del Alca lde de la C iudad de 
New Y o r k , para San Franc i s co , C a -
l i fornia, l levando un mensaje para 
• el alcalde de San Franc i s co , y l l e g ó 
Bi l ly Murphy, 136 l ibras ( A m é - a l l í el 22 de Jun io a jas 4 p m 
I r i c a ) ; vs. T o m y L ó p e z , l ^ S l lbras . 'regresando de San Franc i sco , con 
( C u b a ) . otl.0 mensaje para el alcalde de New 
Como en peleas anteriores, la co- Y o r k el 14 de j u l i o v i I egó a New 
lonia americana se dispone a con- Y o r k ' e l 9 de Septiembre a las 6 y 
curr i r en gran n ú m e r o al Cine Ma- o n n ni 
x í n " e l p r ó x i m o Jueves primero de 0 p- " ^ i o ^ . 
E n ese recorrido c r u z ó 12 dosier-
L a playa de Marianao t e n d r á tam-
b i é n el p r ó x i m o domingo su jornada 
deportiva que prepara con entusias-
mo el "manager" de la " C o m p a ñ í a 
Urbanizadora" de la misma el entu-
s iasta Sr. Faus to Campuzano. 
Interesantes n ú m e r o s f o r m a r á n 
el programa del cua l podemos inser-
tar sus l í n e a s generales. 
E l pr imer encuentro lo constitui-
r á n dos concursos de n a t a c i ó n : uno 
H e n r y W . Shelton, el d í a primero {de distancia y otro de s u b m e r s i ó n o 
w^1 "Country Club de la H a b a n a " 
^ e siendo siempre desde su fun-
Jr16n una sociedad distinguida de 
JJltte forman parte valiosos elemen-
sido siempre fastuosas y no 
JJnacionales y extranjeros . Sus fies 
. fian 
, 6 1 1 o se abandona el deporte que 
Un tuye el objeto pr imordia l de 
p l e g a n t e centro. 
"lolT' "tournanieotos anuales de 
tl5n Que se celebran bajo la direc-
del "Country C l u b " r e ú n e n a 
,^8 bien cuidados " l inks" se ven 
eh0í ^ ñ a n a y tarde poblados de m u -
'"íabi 9ue Pract ican el s a ' 
"toif"6 y beueficioso deporte del 
llgu y entre estos pueden contarse 
nos de verdadero m é r i t o , 
•^ani ary Club de la H a b a n a " ha 
*»»Mf.a(l0 un torneo de "golf" en los 
uumero de aficionados. 
eos terrenos del 'Contry Club ' 
^ Cual ^ucuua uei \JK 
3 d (;0men2ará el p r ó x i m o s á b a d o 
|Lei ael-entrante mes, dando comien 
^ 2 TPO113161" P i t i d o el iminatorio a 
J scut lrá la "Copa Rivero" do-
jp,,?/" el conocido facultativo doc-
^entu f 0 Rivero y a Juzgar por 
^ c i n HSmo (Jue ha despertado el 
•Ue q ° estas competencias espe-
Hue el torneo resulte muy lucido. 
Septiembre, para ver en a c c i ó n a 
Bi l ly Murphy, que esperan s e r á el 
vencedor de esta pelea, que s e r á sin 
duda alguna, la m á s brava y m á s 
c i en t í f i ca que se ha presentado has-
ta ahora en el r ing del Coronel "Pe-
pe" D'Strampes. 
P R E C I O S 
Si l las del R i n g numeradas . I 4.00 
Lune tas de la f i la 9 a la 14 3.00 
Lune tas de la f i la 15 a la 22 2.00 
E n t r a d a Genera l con Asiento 1.00 
A c t u a r á de referee F e r n a n d o R í o s . 
De time keeper. Comandante A u -
gusto Y o r k y de Promotor el Coro-
nel J o s é D'Strampes, el que se ano-
tará un nuevo é x i t o a los tantos ya 
alcanzados. 
zambul l ida , de 100 y 50 yardas res-
pectivamente. 
Inmediatamente d e s p u é s s e g u i r á n 
los prel iminares de boxeo en esta 
forma: 
Pe lea a cuatro "rounds". 
B l a c k B i l l contra F . R o d r í g u e z . 
Pe lea a cuatro "rounds". 
B l a c k Dempsey contra B l a c k C a r -
pentler. 
V i c t o r i a s d e t r e s e x t r a n j e r o s 
y u n a m e r i c a n o e n e l c a m p e o -
tos en 24 Estados sobre u n a distan-
cia de 6,841 mi l las ida y vuelta , en 
151 d í a s rompiendo el "record" 
mundial . 
E n 1908 g a n ó las carreras de ¡ 
M a r a t h ó n , en M a c ó n , G a . derrotan-
do a 10 de los mejores andarines , ! 
a una distancia d é 12 mil las , en una ; 
hora y 12 minutos. 
Pe l ea a cuatro "rounds". 
K i d Johnson contra Oscar S u á r e z , 
soldado del Es tado Mayor del E j é r -
cito. • 
Y f inalmente se d i s c u t i r á n l a f a j a 
donada por el Sr . F a u s t o C a m p u -
zano. 
N . del Prado contra F . San Pedro. 
D e s p u é s el conocido boxeador Mi -
1902 g a n ó el campeonato mundia l ke c a s t r o h a r á una e x h i b i c i ó n con 
en la Ciudad de San L o u i s , Mo. ven- I uno de cUS mejores d i s c í p u l o s 
ciendo a 37 andarines americanos, i 
rindiendo la distancia de 412 mil las , R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
en 88 horas. 
E l H a v a n a Boxlng Committee lo 
prepara todo convenientemente para 
la c e l e b r a c i ó n del importante even-
Kto p u g i l í s t i c o que ha de tener efec-
I to el p r ó x i m o domingo 4 en el F r o n -
t ó n J a i A l a i . 
E s indudable que la pelea Sml th -
' E s p a r a g u e r a h a de const i tuir uno de 
I los mayores acontecimientos depor-
' tivos de cuantos se han celebrado en 
' el presente a ñ o . » 
Todo indica que a esta f iesta de 
boxeo, en que ha de discut irse la m á s 
i importante y codiciada corona, con-
c u r r a una muchedumbre de fans. 
T O D O S E S T A N E \ B U E N A S C O N -
D I C I O N E S Y P E R F E C T O T R A I -
M N G 
| E l H a v a n a Boxlng Committe , por 
• medio de sus expertos p r e m i e r e s , 
i ha concertado nada menos que cinco 
; peleas para el magno programa de 
i la fiesta del p r ó x i m o domingo en el 
í F r o n t ó n Vie jo . 
I Y todos los boxers, que son diez, 
¡ se encuentran en m a g n í f i c a s c o n d í -
\ clones de tra in ing . L o u i s Smi th . e l 
marav i l losa champion de la d i v i s i ó n 
' del l ight heavy welght, hace narte 
de su p r e p a r a c i ó n todas las tarV en 
¡ e l parque "Santos y A r t i g a s . " 
! S u oponente, e l formidable Cabo 
i E s p a r a g u e r a , a l Igual que los d e m á s 
\ boxers mil itares, hacen su prepara-
i c i ó n para sus combates respectivos 
' en el campamento de Co lumbia , ba-
I jo la d i r e c c i ó n de expertos maestros. 
; L A S E N T R A D A S D E F A V O R H A N 
S I D O S U P R I M I D A S 
Debido a los grandes gastos que 
tiene que pagar el H a v a n a B o x í n g 
Committee por la monumental fies-
ta del p r ó x i m o domingo en el F r o n -
t ó n de Concordia , ha decidido s u -
pr imir las entradas de í a v o r . 
Nadie que no tenga su entrada se-
rá admitido en el F r o n t ó n el p r ó x i -
mo domingo. A los que se c rean con 
derecho a la entrada, deben proveer-
se de sus "pases" correspondientes 
en las Oficinas del H a v a n a Boxlng 
Committee. 
A los que ha separado entradas se 
les avisa que la recojan cuanto a n -
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
L I G A N A C I O N A L 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
N E W Y O R K , agosto 30 . 
C. H . E . 
P r i m e r I 
Chicago . , . 101010000— 3 8 1 
New Y o r k . . OOOOOOOSx— 5 7 3 
B A T E R I A S • 
P o r el Chicago: Mart in , Ponder 
y O ' F a r r e l l . 
P o r el New Y o r k : Nehf y S m i t h . 
tes, p u é s siendo muy grande la de-
manda de las mismas, es posible 
que no se d é abasto. 
M U C H A S E I M P O R T A N T E S A P U K S -
T A S . I N U S I T A D O E N T U S I A S M O . 
SI grande es e l entusiasmo que 
existe por la pelea S r a i t h - E s p a r r a -
guera, podemos a f i r m a r que mayor 
es e l que prevalece entre los f a n á t i -
cos por la fiesta en total. 
E l domingo se v e r á lleno como 
nunca el F r o n t ó n de la calle de C o n -
cordia. 
H a n concertadas muchas e Impor-
tantes apuestas. L a s opiniones es-
t á n divididas por Igual en lo que a 
la pelea por e l Campeonato se re-
fiere. 
Y las apuestas se mantienen pare-
jas . / 
T O D A S L A S S O C I E D A D E S S P O R -
T I V A S D E L A H A B A N A T E N D R A N 
S U R E P R E S E N T A C I O N 
E n la grandiosa f iesta del p r ó x i -
mo domngo habrá , representaciones 
de todas las sociedades deportivas de 
la H a b a n a . Por de pronto y a d is t in-
guidos miembros del U n i ó n C l u b , V e -
dado Tennis , A m e r i c a n Club , etc., 
han adquirido gran n ú m e r o de as ien-
tos a l R i n g . 
P a r a los s e ñ o r e s Oficiales y A l i s -
tados del Campamento de C o l u m -
bia se han separado m á s de 1,500 
ontradas. 
T O D A S L A B P E L E A S S E R A N D E 
S U M O I N T E R E S P A R A L O S F A N S 
Cinco peleas son las que f iguran 
en el magno programa del domingo 
en e l F r o n t ó n J a l A l a i . E n el las con-
t e n d e r á n cuatro boxer mil i tares con-
tra cuatro civiles. Sus nombres los 
daremos a conocer en nuestras p r ó -
x imas notas. 
L o que ya se sabe y ha gustado 
sobremanera es: S m i t h - E s p a r r a g u e -
r a en 25 rounds, por la d e c i s i ó n del 
Campeonato Nacional del l ight heavy 
w » t g h t . 
E s p e r e n los f a n á t i c o s nuevos e i n -
teresantes detalles de las p l r a m i d a 
les contiendas que t e n d r á n efecto el 
p r ó x i m o domingo en el F r o n t ó n de 
Concordia . 
M i é r c o l e s 31 do Agosto de 1921 
A las 8 % de la noche 
P r ü n r r Par t ido a Tantos 
Blancos: E l o y y J á u r e g u l . 
Azules,: R u i z y Sa lazar . 
A sacar del 9. t 
P r l m o r n Quin ie la 
E r d o z a I V , E l i a s , E m i l i o , I tuarte . 
Caza l i z I I I . 
Segundo P a r l l d o a 80 Tantos 
Blancos: E g u i l u z y Marcel ino. A 
sacar del 9. 
E r d o z a Menor y L a r r i n a g a . A sa-
car del 9 H . 
Segunda Quin ie la 
I r ú n , U r r u t l a , Blenner , Oscar, A n -
zola, L a r r u s p a í n . 
Por el Boston: Scott, Watson y 
O'Ne i l l . 
L I G A A M E K U A.VA 
C H I C A G O , agosto 3 0 . 
H . E . 
¡ S a n L u i s . . . 10^302030—11 20 0 
Chicago . . . 0 0 0 0 3 0 0 0 2 — 5 16 0 
B A T E R I A S 
Por e l San L u i s : Shocker y Seve-
r e i d . 
P o r el Chicago: Russe l l , Mcwee-
ney, Michaelson, Hodge y S c h a l k . 
W A S H I N G T O N , agosto 3 0 . 
C H E 
New Y o r k . . 520210000—10 14 3 
Washington . 2 0 0 0 0 0 0 0 1 — 3 8 2 ' 
B A T E R I A S 
P o r e l New Y o r k : Mays y H(^f -
m a n n . 
P o r el Wash ington: E r i c k s o n , 
Acosta, Courtney y O h a r r i t y . 
N o v i e n e e i B o s t o n d e l a L i g a 
N a c i o n a l 
F I L A D E L F I A , agosto 3 0 . 
P r i m e r juego 
C . H . E 
• P o r el F l l a d e l f i a : Sedgwlck, G . 
• Smith , Betts, W i n t e r s y Bruggy. 
L I G A N A C T O N A L 
Chicago 3; New Y o r k 5 . 
P í t t s b u r g h 8; Brooklyn 2 
. S a n L u i s 1; F l l a d e l f i a 2 . 
n a t o M e t r o p o l i t a n o d e T e n n i s ^ L u i s 9: F ¡ l a d e l f i a 8 Segun. i b r o o k l y n . ¿ m T s o 
¡do juego. 
N U E V A Y O R K , agosto 2^. . C inc inat i 0; Boston 5 
Clarence Tobb, de A u s t r a l i a , M . ¡ j u e g o . 
V a n Ingcrs ley , de D i n a m a r c a , y J o h n j C inc ina t i 6; Boston 4. 
Gi lbert , do l a G r a n B r e t a ñ a , gana- juego. 
ron sus part idos en el torneo del 
campeonato metropolitano de tennis. 
Wi l l i s Davis , de San F r a n c i s c o , de-
r r o t ó f á c i l m e n t e a E r i c Tegner , de 
Dinamarca . 
C. H . E . 
P r i m e r ¡ 
t P í t t s b u r g h 
Segundo ; Brook lyn . 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s 11; Chicago 5 . 
New Y o r k 10; Washington 3 
0 0 4 0 1 0 2 1 0 — 8 16 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 — 2 7 2 
B A T E R I A S 
P o r el P i t t sburgh: Glazner y S c h -
midt . 
P o r el Brook lyn: Cadore, Mi l jus , 
Smi th , Schupp y K r u e g e r . 
S a n L u i s . . 0000000100— 1 13 0 
F i l a d é l f i a . . IOOIOOOOx— 2 6 2 
B A T E R I A S 
Por el S a n L u i s : D o a k , North , 
W a l k e r y Clemons , Dilhoefer. 
Por el F l l a d e l f i a : H u b b e l l y Hen-
l i n e . 
B O S T O N , agosto 3 0 . 
P r i m e r juego 
C. H . E . 
Segundo Juego 
¡ C i n c i n a t i . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 6 0 
Boston 00000410X— 5 9 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C i n c i n a t i : L u q u e y W i n g o . 
P o re í Boston: F i l l i n g l m y Gow-
dy. 
C . H . E . 
' S a n L u i s 





B A T E R I A S 
Por el San L u i s : R . W a l k e r . North 
Bai ley , P e r t i c a y Clemons , Dilhoe-
f e r . 
Segundo Juego 
C . H . E . 
C inc inat i . . . 0 0 0 0 0 1 0 2 3 — 6 14 2 
Boston . . . . 0 0 0 3 0 0 1 0 0 — 4 6 2 
B A T E R I A S 
P o re í C i n c i n a t i : Marquard , Coum 
be y H a r g r a v e . 
B O S T O N , Agosto 3 0 . 
H a sido abandonado e l proyecto 
que t e n í a n en estudio varios j u g a -
dores del C l u b Boston de l a L i g a N a -
cional, de v is i tar a C u b a este inv i er -
'no, con el objeto de celebrar var ios 
desafios de pelota. 
S e n o m b r a a l c a p i t á n d e l t e a m 
a m e r i c a n o q u e d e f e n d e r á l a 
c o p a D a v i s c o n t r a e l J a p ó n 
N U E V A Y O R K , agosto 30. 
R . N o n i s W i l l i a m H , de Boston, 
f u é nombrado c a p i t á n del t e a m 
americano de l a copa Davis , que de-
f e n d e r á este codiciado trofeo in ter -
nacional , contra e l J a p ó n , en F o r e s t 
H i l l s , los d í a s 2, 3 y 5 de septiem-
bre. 
Se e s c o g i ó a W i l l i a m s , que ocupa 
el tercer puesto entre los jugadores 
americanos , porque es e l miembro 
decanodel t eam y a d e m á s por s u b r i -
l lante c a r r e r a de jugador . S u c a r r e -
r a en los matches de la copa D a v i s 
e m p e z ó en 1013, jugando contra 
A u s t r a l i a en Nueva Y o r k , c o n t r a 
Aloniania en Nott lnghani , contra e l 
C a n a d á en Wimbledon y contra l a 
G r a n B r e t a ñ a t a m b i é n e n W i m b l e -
don. 
/ A G I N A D I E Z D t A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 d e 1 9 2 1 A M L X X X i x 
CARTAS DE CANARIAS damente. con motivo del descubrí miento de los dos horrendos críme-
nes que se dicen cometidos en el pue-
blo del Sauzal. 
• L a índole dé los delitos, la feroci-
dad de instintos y las circunstancias 
de premeditación y de fría barbarie 
,que denotan, hacen que toda con-
raas, 16 de Julio . teorologico en la capital, como base)ciencia honrada ge horrorice y exce-
ma que se habia ex- para las futuras necesidades de la|cre a ^ dog feroces desalmadas mu-
aviación, el Cabildo insular tinerfe 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
— L a opinión pública en Tenerife .Arúcas, la apreciable señora doña 
se ha conmovido estos dias profun-! Catalina Matos Benavides de Mejías, 
esposa de don Gabriel Mejjías, y ma-
dre política de los doctores don Je-
rónimo y don Jacinto Mejías, dueños 
del Instituto Llórente de Madrid. 
Francisco González D I A Z 
S E R M O N E S 
Las Pal 
L a falca alar a 
íendído por el Archipiélago a causa 
Je agunos casos de enfermedad sos-
pechosa que se suponía ocurridos en 
Tenerife, va lentamente calmándose. 
Todos los informes imparciales y 
serios que do allá se reciben, con-
vienen en dar por Infundada la preo-
cupación entre nosotros existente. 
No hay peste bubónica en Tenerife, 
zomo se había afirmado, y es muy 
Censurable la ligereza de los que! 
»caso con fines indignos hicieron co-
rrer la aterradora noticia. 
Esto sólo ha servido para irritar en 
gran manera a nos tineríeños, quie-
nes suponen que en Las Palmas se 
fraguó la especie con la aviesa inten-
ñón de perjudicar a aquel puerto 
. jeres que aparecen acusadas como au-
no hará un presupuesto extraordina-j toras ^ aquéllos 
rio para construir el edificio donde) Se trata de dos hermanas, dos hie-
ha de establecerse dicho obsérvate-1 nag 0 dog monstruos, que, después 
RIO- ^ - T̂ - i . - J Ide haber dado muerte premeditada y 
E l arquitecto señor Pintor ha sido friameilte a un hijjo de una de ellas. 
encargado» de levantar los planos, 
los cuales serán remitidos a la Direc-
ción general de Estadística, para que 
los apruebe. 
— E l día lo. de Agosto próximo 
se inaugurará la comunicación tele-
fónica con la Orotava, siguiendo 
luego la de los demás pueblos hasta 
completar la red. 
—Con gran animación han comen-
zado en el Puerto de la Cruz las fies-
tas populares de Julio, en las que 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
iCircular: M. 
Salí eron ayer: Septiembre 
Los señores Angel Serrano y faml- ,1a V. María; 
lia y Ricardo Fernández, a Sagua. 
Cuba: Rodrigo Iz-
: Serafín Orei^ y Enri-
arlo en ca^ Fe^á^dez : y 'naftíeí l ^ B e n ^ y 
A Sancti Spfritüs: francisco" Meñeses. Í ^ ^ H . A Santiago de n h  n.-tri™ T, . ¡ cjepnemore quierdo. 
A Cienfuegos 
que Martínez 
que se predicarán, D. m., en la 8. 
I . Catedral, dnrante el segundo 
semestre del año 1921. 
SeSptlembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Septie- bre 4.-—Domingo de J . 
I . Sr . Deán . 
8 . — L a Natividad da 
M. L sefior C. Arce-
de 
da 
No lo creo así, porque hubiera sido. concurre un gran número de foras-
un manejo inútil y absurdo, un cu-¡ teros. . • 
chillo de dos filos, con el que nos, Se celebrarán variados espectácu-
hubiéramos herido también grave- l íos y entre los números del programa! 
mente al tratar de herir al contrario, i figura una interesante exposición in ' 
Declarada la peste en Tenerife, todas sular 
la misma casa qué habitaban, asesi 
naron a su propia madre, acaso por 
el temor de que la anciana y desven-
turada mujer, pudiera delatarlas al-
gún día. 
E l hecho por lo inusitado aquí, 
constituye un caso digno de estudio. 
E l castigo se impone, si resultan com-
probadas las sospechas que pesan 
sobre las dos mujeres acusadas, E n -
gracia y Patrocinio González Baca-
liado. 
— E l Cabildo de Tenerife ha desig-
nado una comisión encargada de 
1 colocar el empréstito de un millón 
¡quinientas mil pesetas, para abrir 
las islas hubieran sufrido las con-
secuencias. Todos nuestros puertos 
se hubieran cerrado. 
Más bien debe creerse en un exce-
io de desconfianza y de temor que 
produjo ese resultado deplorable. 
De todos modos, la prensa de la 
Isla vecina la emprende furiosa con-
tra Gran Canaria, y en' vez de repro-
bar la conducta de los mal intencio-
nados o imprudentes que lanzan la 
noticia falsa y alarmante, generaliza 
BUS quejas, sus insultos. 
A*esto no hay derecho ninguno. Y 
lo que debe pedirse, puesto que la 
, . J la avenida marítima en proyecto. — E s muy crecido el numero de Santa Cruz de la Palma se 
familias de la capital y otros pue-l Celebrado un banquete en honor 
blos que han trasladado su residen-, And 
cía a L a Laguna, con objeto de pa-, iunfo literario con 
sar la temporada de verano. 
E l tiempo es actualmente esplén-
dido en la ciudad y sus alrededores, 
viéndose constantemente invadidas 
por el elemento forastero todas las 
¡ ra festejar su triunfo 
I motivo de la publicación de su libro 
j "Templemos las almas igual que los 
j sables". 
Durante la comida reinó la más 
i amplia cordialidad y alegría, y al 
; descorcharse el champán, el señor avenidas de la hermosa vega. Muy en breve comenzarán los con- , 
otras diversiones LSotomayor (don Mailue1' ofrec10 el ciertos públicos y 
en honor de la colonia veraniega. 
También la empresa del Teatro 
homenaje en frases breves y senti-
das. 
E l señor Andreu expresó en elocuen-
peste bubónica hace estragos en Da- yentes espectáculos, habiendo contra-
tar e importa un gravísimo peligro ltado para amenizarlos durante toda 
para las islas, es que se observen pre-l]a temporada a la banda de música 
cauciones rigurosas para evitar la j j ^ . ^ que dirige el veterano pro-
Leal se propone offecer algunos atra- te palabras su agradecimiento. 
" E l Liberal" de Madrid, publica 
siguiente noticia 
Invasión. fesor don Alonso de Castro. 
la 
la " E l juez se ha constituido en 
cárcel modelo, practicando 
diligencias, entre éstas tomar decía 
laminares, 
A Santa Clara: el representante Car-
los Machado; Pedro Castillo; Miguel 
Rodríguez. 
A Ciego de Avila: Enrique Díaz Echar-
te y Fernando Loynaz. 
A Pinar del Rio: R. Rodríguez y Ave-
IIno Varona. 
A Artemisa: doctor Llanio. Antonio 
Díaz, Nicolás Brioso. 
A Candelaria: F. Hernández. 
A Guanes: José María Iglesia. 
A Los Palacios: Agustín Delgado. 
E l doctor Isidoro Penlchet para Jo-
vellanos. 
A Matanzas: el teniente Lámar, del 
Ejercito, "Nacional: F . Gerbert. 
A Sagua la Grande: José F. Fernán-
dez, Octavio Martínez. E . García. J. M 
Rivero y familia. 
A Jovellanos: E . Fonseca. 
A Bejucal: José Campo. 
A Caibarién: R. M. Proenza. 
A Cárdenas: Marcial Rosell; Angel 
Jiménez. 
Al Central Santa Gertrudis: Antonio 
Otero. 
A Colón; Luis Mendoza, Pablo Mes-
tre. 
Victorio Macho, el genial escultor 
& quien se debe el monumento que 
por iniciativa de la Sociedad Fomen-
to y Turismo se elevará en Las Pal-
mas a la memoria gloriosa de Pérez 
Galdós, celebra en estos momentos 
una interesante exposición de dibu-
los y fotografías de sus obras. 
L a exposición ha sido instalada 
?n los salones de Fomento y Turis-
mo. 
—Hace pocos dias se produjo en 
si puerto de Santa Cruz un desagra-
dable suceso a bordo de un buque 
francés, con motivo de la irrupción 
fle la banda de salteadores que, a 
rienda y paciencia de las autorida-
des, ejercen su lucrativo "negocio" 
sobre las aguas. 
Apenas fondeado el vapor "Fort 
de Beaumont", fué asaltado por la 
mencionada banda, cuyos individuos 
se entregaron al saqueo del buque 
su todos sus departamentos, tenien-
do el capitán y los tripulantes que 
repeler a tiros a los intrusos. 
Estos se arrojaron al mar, cosa 
que también tuvo que hacer el prác-
tico que se hallaba a bordo, para 11-
L a comisión de los festejos de Seplración a Carlos López Alcalde, que 
tiembre activa sus gestiones para 
ofrecer este año un programaa que 
no desdiga de la fama de que gozan 
las clásicas fiestas del Cristo. 
llegó procedente de Canarias condu-
cido por la policía. 
L a declaración prestada ante el 
señor Escalera no tiene importancia 
TT — E l director del Instituto y la ¡a lguna en relación con la muerte del 
Lniversidad, señor Cabrera-Pinto, ha|Señor Dato" 
dirigido telegramas al mayordomo 
mayor de Palacio, para que los tras-
mita a S. M. el Rey, expresándoles 
el agradecimiento de la ciudad con 
motivo de la creación del último cur-
so de la Facultad de Derecho. 
También se ha telegrafiado a la 
representación parlamentaria felici-
tándolo por el éxito de sus gestiones 
en tal asunto. 
—Sobre la puerta de la iglesia 
de los Jesuítas, de Las Palmas, apa-
reció en la mañana del domingo úl-
timo un papel manuscrito en el cual 
se decía que sí la procesión del Apos-
tolado salía el 28, se arrojaría una 
bomba que había de causar muchos 
estragos. 
"Pero el aviso, obra sin duda de un 
chusco, no se cumplió. 
— E n las oposiciones que acaban 
de verificarse en Madrid para proveer 
la cátedra de Paleografía de la ca-
rrera de Letras en la Universidad de 
Llegaron ayer: 
E l señor Juanillo Péñate.' que vino 
de Matanzas. 
De Caibarién: José Rodríguez: Ma-
nuel San Domínguez. Antonio Mades-
ma; familia de San Juan. 
De Matanzas: Manuel Fuentes; Ma-
nuel Díaz. 
De Sagua la Grande; Manuel Sán-
chez y Domingo Díaz: Francisco Lina-
res y familiares. 
Del Central Fe: Pedro Carlos. 
De Los Arabos: Manuel Tousa y fa-
miliares. 
De Guayos: doctor Bacallao y fami-
nlfiinaq 'la' ? Fidelio Durán y familiares, viuda algunas dc Bacanao 
De CamajuanI: 
señora. 
De Cienfuegos: Manuel Fernández y 
familia: L. Hernández; Alberto Faule: 
Frank Quevedo y Joaquín Grifol y fa-
miliares. 
De Santa Clara: teniente A. Núñez, 
del Ejército Nacional: Rufino Machado, 
Manuel Rodríguez, Mulet García Men-
doza. 
De Ciego de Avila: señoritas Bata-
Alberto Hernández y 
18 .—III Dominica 
mes; M. L señor C. Magistral 
Octubre 16 .—III Dominica 
mes; M. L señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M. L señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. L señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
rses; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica 
Adviento; M. L sefior C. Deán. 
Diciembre 4 . — I I Dominica 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D. 
J. J . Rcberes. 
Diciembre 1 i . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 2 5 .—La Natividad 
Señor; M. I . señor C. Lectoral. 
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A D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
rlías de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Se^rotarin. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E n la iglesia de San Agustín de 
Las Palmas se efectuó el dia 10 del i T o í r ^ Sal 
corriente el enlace matrimonial de 
la bella señorita Maria Llarena y 
Bravo de Laguna con don Alonso 
Méndez y Lugo, concejajl del Ayun-
tamiento de la Orotava. 
Bendijo la unión el venerable sa-
cerdote don Balbino Cañal, apadri-
nando a los contrayentes la señora 
doña María Lugo, viuda de Méndez, 
y don Diego Llarena y Casabuena. 
E n Santa Cruz de la Palma con-
trajjo matrimonio la señorita María 
Vandesvalle y Hardisson, con el joven 
don Juan Lozano Pérez. 
E n Barcelona, el jjoven don Se-
bastián Rodríguez Millán, hijo del 
comerciante de esta plaza don Juan 
Rodríguez Ruegles, con la señorita 
Maria de la Piedad Alamo Mugina. 
E l nuevo matrimonio fijjará su 
residencia en Londres. 
E n la Orotava se celebrará el dia ararse de las consecuencias de la re 
friega. i Granada, fué elegido para el desem-¡23 el enlace de la bella señorita Ma-
— E l programa de las obras del 1 peño de la misma nuestro paisano el i ría de los Dolores González Diaz y 
puerto de Santa Cruz ha sido aproba-! doctor don Agustín Millares Carió, hi- Vernetta, con el oficial de Intenden 
lo por real orden firmada última- jo del ilustre literato don Agustín Mi-
mente, previo informe de la sección llares y sobrino de don Luís, notable 
médico y escritor. correspondiente en el ministerio de 
Fomento. 
L a noticia ha producido extraordi-
nario júbilo en la capital y en todo 
Tenerife. 
Se han dirigido numerosos tele-
gramas de ggracias al señor Lacier-
?a. 
— E n vista de haberse ordenado 
:a creación de un observatorio me-
cía don Félix Navarro Nieto. 
— H a n fallecido recientemente: E n 
Las Palmas, don Matías Reina Lo-
— L a escasez de agua de riego en renzo, práctico del puerto, don Anto 
esta isla ha hecho subir de un modo i nio Baez Navarro y doña Vicenta Ba-
exliorbitante el precio de la misma, 
y seguirá encareciéndose a medida 
que avance el verano. 
E n Gáldar se vende cada hora de 
azada, de veinte a treinta pesetas, y 
en Arúcas, el día de una azada se re 
mata a 430 y 450 pesetas. 
laguer, viuda de Verdú; en el puerto 
de la Cruz, el jjoven don Antonio Mo-
jarrieta y arredonde, natural de la 
Habana; en Santa Lucía de Tirajja-
na, el cura párroco don José Domín-
guez Martin, sacerdote muy virtuo 
so, queridísimo de sus feligreses; en 
Anuncios clasificados de última hora 
De Sancti Splritus: Eliseo García. 
Salieron anoche: 
Armando Núñez, Amado Fernández, 
para Sag'ia. 
Alfonso Riera, familiares de Plera-
llada, para Camagiiey. 
Juan Vallejo, para Ciego de Avila. 
Los señores Calcavechía, del central 
San Cristóbal y Tomás Ogazún, para 
Santa Clara. 
Julio C. Pérez, para Cárdenas. 
E l comerciante José Ledo, para Espe-
ranza. 
Mario Fernández, para Santiago de 
Cuba. 
José F . Fernández, para el Central 
España 
Doctor Cañedo, P. Campos, H. S. 
ChapmanI y Cap. Cordovés, para Matan-
zas. 
"Wenceslao Aeuirre, C. Silva, M. E . Ru-
bio, para Antillas. 
Regresó de su excursión por la Per-
la del Sur, que fué muy grata, la her-
mosa señorita Mercedes Curbelo, dis-
tinguida y culta damita. 
Bienvenida sea. 
Crónica Católica 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l próximo viernes, día 2. tendrá lu-
gar en esta Iglesia, a las 7 y media a. 
m., la misa con exposición y Comu-
nión reparadora. 
Se ruega encarecidamente a todas las 
Celadoras y socias del Apostolado de 
esta Parroquia, se dignen concurrir a 
recibir a Jesucristo, honrando al Di-
vino Corazón. 
L a Secretaria, Manuela Muñiz. 
35417 2 s 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
Á JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 2, a las 9 a. m., 
después del ejercicio de este día, tendrá 
lugar la solemne misa en honor a Jesús 
Nazareno; 
Dicha festividad es costeada por la 
señora Beatriz Montegüiz, en gratitud 
al milagroso Nazareno, por los favores 
recibidos. 
Se distribuirán preciosos recordatorios 
a todos los asistentes. 
35417 2 s 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero deberá *t.tsr a bor-
do 2 HORAS ante» de la marcaia 
en ci oj íete . 
Solo admite pasajero? para Cris* 
tobal. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
En Curacao. 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer« 
] tificado expedido por el señor Médi-
co Ameñcano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo seráa 
expedidos hasta las DIEZ del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se Firmarán 
pe: el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribid so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su uombre y puerto de destino, con 
todas sua letras y con U mayttt cía-
rídacL 
——• i 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá e¡ consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l viernes, día 2 del próximo septiembre, 
a las 9 de la mañana, se celebrará una 
fiesta en acción de gracias a Jesús Na-
zareno del Rescate, en la que predicará 
el M. I. Señor Presbítero Ledo. Santiago 
G. Amigo. 
35173 • 2 8 
I G L E S I A D E B E L E N 
HORA SANTA Y PRIMER VIERNES 
E l día lo. de Septiembre se hará en 
esta iglesia la Hora Santa, a las 4.30 
f i, m. Este es el ejercicio preferido de as almas delicadas y amantes con Je-
sucristo. Hay exposición del Santísimo,' 
meditación con Intermedios de orques-
ta, bendición mayor con el Santísimo y 
l1 HIIJIL.! I A^iUiNHiO i Reserva. Se repartirá una Hora Santa, 
Se la tributamos muy cariñosa, a impresa, para los socios del Apostola-
' do y una preciosa súplica al Sagrado 
Corazón para los Nueve Viernes. 
E l día 2 es el Primer Viernes. A las 
7 será la misa de comunión general. A 
las 8 la misa solemne con plática. Que-
da expuesto el Santísimo todo el día, 
velándolo los socios y socias del Apos-
tolado. A las 4.30 p. m. será la reser-
va. A estos cultos debe asistir todo el 
Apostolado. 




Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
4 D E S E P T I E M B R E 






30 DE SEPTIEMBRE 
y para 
L A CORUÑA. 
SANTANDER, y 
S A I W NAZAIRÍ 
8 DE OCTUBRE 
sobre el 
Nota: E i e 
tomado por 
lanchero de la Compañí 
'« bodega XrJ 
las embarcaciones 
. —.a que e«ta« 
atracadas al muelle de S Jan F rancU. co' entre los dos espigones 
te hasta las DIEZ DE U ' f e 
del día de la salida del b u q j n 
pues de esta hora no 
ningún equipaje en as será recibido anchas y U, 
señores pasajeros por su cuenta y V 
go se encargarán de llevarlos a bod 
LINEA DE NUEVA~YORK AL UL 
V R E Y BURDEOS ^ 
París, 45.000 toneladas y 4 
ees; France. 35.000 toneladas 




rraine, Rochambeau, Chicago, Ni 
ra. Leopoldina, etc. 








A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengran goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No ro necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
tO la casa calle de Consulado, 77, en-
trada por Trocadero. compuesta de sa-
la, comedor, cuatro espléndidas habita-
clones, baño de agua caliente y fría, 
cuarto de criados con sus servicios, 
cocinas de gas, etc. En la misma infor-
man. 
35441 3 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
t l A B A N A 
V A R I O S 
IM P O R T A N T E : S E D E S E A SEÑORA inteligente para atender una ofici-
na en su domicilio, con participación 
en negocio honorable y lucrativo. In-
formes por escrito, acompañando fran-
queo y detalles de su posición. J . Gar-
mendla. Muralla, 111, altos. 
35458 3 sp. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criada dq manos. Informan en Santa 
Clara, 16, teléfono A-1867. 
35443 ' 2 sp. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de manos en ca-
sa de' corta familia, en el centro de la 
Habana. Informa su padre: Baratillo, 
9,-vidriera de tabacos. 
35455 2 sp. 
. 1 
ga. Razón: vidriera del café Quinta 
Avenida, frente a Marte. De 7 a 9 
y de 1 a 3. 
35443 7 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TURGENTE LIQUIDACION DE VA-
U rías pequeñas partidas de camise-
tas, calcetines, cordones, botones, ju-
guetes, peinetas, lápices, etc. Tejadillo, 
número 5. 
35440 5 Sp. 
CAJA DE CAUDALES "SAPE GA-binet". Se compra una en buen es-
tado. Tejadillo, 5. Teléfonos M-5198 y 
A-6202. 
35439 4 Bp. 
U R G E N T E 
Vendo dos espejos esmaltados en blan-
co, de 1.60 metros largo por 60 centí-
metros ancho, dos mesitas de vidrio, 
de 1)4 pulgada; dos sillas de tapicería 
y una lámpara moderna; todo regalado 
por embarcarme. Informan en Berna-
na^a, 20, zapatería. 
35451 4 sp. 
los Reverendos Padres, Ramón Díaz, 
de la Compañía de Jesús, del templo 
de Belén, a quien hoy obsequiará la 
Cofradía de las Animas, que él di 
rige con la Sagrada Comunión. 
E l P . Díaz, honra a Cuba, su pa-
tria y a la Compañía con su virtud 
y talento; Ramón Vidal, de las E s -
cuelas Pías de Guanabacoa, Decano 
de su profesorado; Ramón de Die-
go, estimado periodista y elocuente 
orador sagrado; Ramón Gaude, de 
la Congregación del templo de la 
Merced, celebrado poeta, elocuente 
orador sagrado y Director de la re-
vista "Labora;" Ramón A. Pinilla 
Méndez, eximio fabulista, excelente 
escritor y orador sagrado. 
Asimismo celebra sus días. Sor 
Ramona, el ángel tutelar de los le-
prosos. Cuidándolos lleva más de 
treinta años. 
Se ha hecho acreedor a una re-
compensa. 
E n otro país ya se hubiera col-
gado de su pecho la Cruz de Bene-
ficencia. 
Treinta años de encierro bien me-
recen una Cruz. 
También son hoy los días de un 
médico ilustre y católico ejemplar. 
Nos referimos al doctor Ramón G . 
Echevarría,, Director del Hospital 
de Paula, y Presidente de la Con-
gregación de L a Anunciata. 
E l Director de la misma, R. P . 
Jorge Camarero, S. J . , verá con su-
mo agrado, que los congregantes 
concurran a ealudar y felicitar al 
Presidente general de la Congrega-
ción. 
A todos deseamos con la felicidad 
temporal, la eterna. 
M A G N I F I C A S A L A 
A una cuadra de Galiano, propia para 
Academia, consultorio u otros negocios, 
se alquila. S.an Miguel, 86, bajos. 
_ • • • 2 sp. 
EN AMISTAD, 108, ALTOS, SE AL-I quila una hermosa habitación con 
vistas a la calle, a caballero o ma-
trimonio sin niños. Es casa tranqui-
la y de moralidad. 
35444 2 sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION pa^ ra hombres solos. Reina, 78, altos 
TTNA ESPAÑOLA DE MEDIANA edad 
tJ se desea colocar de criada o de 
manejadora. Tiene buenas recomenda-1 
¡clones. Su dirección: Cerro, San Paulo, 
clones. Su dirección: Cerro, San Pa-
blo, 102, quarto número 7. 
35454 2 sp. 
A U T O M O V I L E S 
del Colegio 
35450 Santo Tomás. 2 so. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha para manejadora. Es muy cariño-
sa con los niños y aseada. Informan en 
Someruelos, número 17, bajos. 
35453 2 sp. 
C E 
O a; 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
C U Ñ A D O D G E 
S I N E S T R E N A R , $ 1 . 3 0 0 
Por necesitar dinero se quema en este 
precio, es de caja. Garage E l Radia-
dor, calzada de la Víbora, número 727, 
I-1R14. 
35457 4 sp. 
va tres meses en el país, tiene fami-
liares que respondan de su honradez. 
Estrella, 42. 
35446 4 6p. 
I?N CASA DE PAMILIA SE ALQUI-J la un departamento en la azotea, 
altos, entre Diagones y Salud, a dos 
con todos los servicios. Lealtad, 131, 
cuadras de San Rafael y Reina, y a 
.una de Zanja. 
35452 2 sp. 
V A R I O S 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del café, entrada por el Pasaje. Se al-
quilan hermosas habitaciones con bal-
cón al Prado y Pasaje, sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos, propias para hombres solos i 
o matrimonios sin niños. Preguntar 
por el señor Burguet. 
35458 7 sp. 
T \ E S E A COLOCARSE UN PENINSU-
-L^ lar, práctico para jardinero, porte-
ro, criado, camarero, sereno, ayudan-
te de cocina o cualquier otro trabajo 
Informan en Habana, 126. Teléfono nú-
mero A-4792. 
_ 35447 3 sp. 
JOVEN carse 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN SAN M I G U E L , 120, B A J O S , S E N E -cesitan dos criadas peninsulares que 
no sean muy jóvenes, que sean forma-
les y aseadas y que sepan cumplir con 
BUS "obligacionc.-s. Pueden venir de nue-
ve de la mañana en adelante. 
35445 2 sp. 
O O L I C I T O U N A C R I A D A D E MANO 
y una manejadora, que sepa coser, 
«n Calzada, esquina a 10. Vedado, cha-
Jet. 
«54) 3 «P. 
ESPADOLA DESEA COLO-
para coser por días o fija; 
es práctica en toda clase de costura • 
corta y cose por el figurín. Informan eii 
Cháves, 23, altos del fondo, de 3 a 6 
de la tarde. 
3 sp. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
DESEO COMPRAR BODEGA DE 3 a 5 mil pesos. Trato dirécto con 
vendedor. Puede llamar por 
de 12 a 2 de la tarde. 1-1305. 
35445 
teléfono 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
f 1 RAN NEGOCIO : BODEGUEROS, 
vJ comerciantes. Se vende una casa de 
víveres con casa de vecindad, que de-
ja libre al mes 500 pesos, en el centro 
de la Habana. Buen contrato; y una 
vidriera de tabacos y cigarros eñ gan-
CAMION PORD, DE UNA Y MEDIA tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
M-5198. 
35438 i 25 sp. 
C I . - ¿gaaia 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
J"llld*d exige la destrucción de ellos| 
1NSECTIOL. acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosaultos, chinches, 
garrapatas y todo insppfo. Información 
y folletos, gratis. CAJSA. iÜRUJLL. plu-
ral la, 2 y 4. Habana. 
33001 3! ag 
P R I M E R V I E R N E S D E MES 
E l próximo viernes, como primero 
de mes, está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús . 
Se recomienda la Comunión, co-
mo cosa gratísima al Augusto Cora-
zón de Jesús . 
CONGREGACION D E L A ANUN-
CIATA 
Celebra Comunión general, el do-
mingo 4 del actual. 
LOS QUINCE J U E V E S A L SANTI-
SIMO SACRAMENTO 
Mañana por la tarde en la Santa 
Iglesia Catedral; Parroquia del Ce-
rro y del Vedado. 
UN CATOLICO 
DIA 31 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa Igle 
sia Catedral. 
Santos Ramón Nonnato, mercenario, 
Arístides, Osorio y B. Juvenal Ansina. 
confesores; Robustlano, Paulino y Do-
mingo del Val, mártires; santa Rufina, 
mártir. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
AdmiWe carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana yde 1 a 4 de ¡a tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E M P R E S A NAVIERA D E C U B T 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA" 
"GUANTANAMO", "JULIA" "QL 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA" 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTo! 
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE O J I A : 
Habana, Caibarién, Nuv'.vitas, lar» 
fa, Manatí, Puerto Padre, Giban 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo 
Baracoa, Guantánamo y Santiago di 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Mi 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilia, Mayagiiez j 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de l i -
za, Júcaro, Santa Cruz del Sar, Gua« 
yabal. Manzanillo, Niqueró, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Mala- Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos d-i Man* 
i tua v La Fe. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y U . ) 
(Provistos de la Teles:raiía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
doi con esta Compañía, dirigirse al 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equopaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 




Capitán: R. C A R O 
Saldrá para 




2 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tá/de, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero títNerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
San Osorlo, confesor. Nació en Espa-
ña durante el siglo X, para que fuese 
lumbrera suya y dechado do la gente 
ezas que 
to, nnn-
i i S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
D E L T A B A C O ! ! 
Fábrica de tabacos. Flor de Jorge ela- Principal y aun de la familia real, con 
borados y coaechados en Vuelta Abajo Qulen tenia parentesco. 
De superior calidad. Coronas a l'O ne- En rnedio de las grandes riqut 
sos millar; cremas a 90 millar " Lon-'r,ios le habíí,• dado a este San 
dres, a 70 millar; brevas a 50 millar-lCíl 8e de-'A dominar del gusto en su po-
vegueritos, a . 45 millar. Puede usted íiesl6n* Usaba de este mundo como si 
pedir por correo, girando giro postal Ino usase de 61, clavados siempre los 
se le remite a su domicilio con aumen- afectos de su coraz6n en los verdaderos 
to de 20 centavos cada ciento. Se slr- e inconmutables bienes que para des-
ven pedidos desde 50 tabacos en ade- |Puís de esta vlda nos tlene Dl03 guar-
íante en esta fábrica o nuestro repre- dados. E l mismo confiesa de st que en 
sentante en la Habana José Jorge Aguí- cada luear donde poseía algo, deseó 
la y Neptuno, Peletería de Lirxe. en és- siempre que fuese heredero participan-
ta; Sábalo, provincia de Pinar del Río I te Dios, creador de los cielos y de la 
Leopoldo Jorge. '1 tierra, y que siempre fuese servido y 
C7282 31-d 31 I adorado. Toda la vida de este Santo es-
'- 1_ I tá rebosando la piedad, la devoción y 
Suscríbase al DIARIO DF I A MA la verdadera humildad de que estaba nivi I . U t L,A WIA-; dominado. Su muerte fué el último día 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE i u' agosto, el año no se sabe. 
LA miAnimr* i E l Señor obra por su intercesión mu-fk JHAKIIM/ s | ctoa milagros. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
P. de Satrústegui 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
SABANILLA 








20 D E S E P T I E M B R E 
a Tas cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
SE VENDE 
mante pianola Stowers. 
35323 
EN M A L O J A 53, fia TJlíA 
F O N O G R A F O 0 V I C T R 0 L A 
se desea comprar uno de poso uso f 
no muchas pretcnsiones. Ha de tener 
doble cerda y d.sponer del ;r.-yor na-
moro ce discos. A-isar al teKluno n0-
niero A-CSSl. 
ib O E VENDE TJN PIANO DE USO, pro-
pio para los iirimeros est""1i,0fls-••¿I 
da muy barato por no hacer rana, i*» 
yo, 88, bajos. 
35:il3 
L1 E D E S E A C O M P R A R TJN PIANO 
h mano, no importa su J*^as0cSon 
cambia por una pianola. 88 noias' -
rollos, admitiendo la diferencias, i*-
ntrife. 61. S. Crespo. 1 ^ 
Color caoba. 
5161 
"PIANO: PC RAUSENTAKSB SB 
X de un piano alemán, tre^ otro 
cuerdas cruzadas un ^ X ^ j , ' flud-cuarto, comedw V autom6% 
son. San Miguel, 1<5. 
34518 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
PLAZOS T J I A ^ O S Y AUTOPIANOS A P*A*HA. 
r Huberto de Blanck. Kf 'na¿ r. 
baña. Teléfono M-93 < o. ^UMC*. 
das. rollos, fonógrafos y discos. ^ ̂  
25877 • 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada cniz"elas 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
C A S A I G L E S I A S es. 
Departamento de rn^sic^. A p i a n o » 
tudios para piano, obras W ¿o: 
, 2. 4, 6 y 8 manos; canto X P^eligi^ 
zuelas Infantiles. ™a«íc*srio3. ' 
obras para Instrumentos wrio ^ 
para autop anOn Atención espstela 
pedidos, ^ ^ " ^ . t r * Ubispo y 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vrporet Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
1 D E SEPTIEMBRE 
y para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER, y 
SAINT N A Z \ I R E 
sobre el 




pía. TelCrono M-U*» 
31043 
31 af^. 
DESEO COMPRAR eludió mán o francés propio para .^ * 
y que no^tenga |0r^eJ^- M a r t l ^ 
teléfero M-5S33, 
J4930 
i VEÑDElTi TJÑ PIANO 
cano de cuerdas cruzad^ 
otro francés, chiquito. 
9̂ a£ 
s 
l l ^ i ú Y o . y ' i r d a en ¿50: t a -
'ende una victrola m ^ m p i o 8 * 
más do 150 discos: y c¿ugf Peaqum 
o. San Salvador. 19. casi con acero. San 
a San Cristóbal. Cerro. 3ia*^. 
33955 , -^rSíTcO*' 
. HACE tTN-MES QtTB^E _ PIANO, Ü A ^ Ü w« — r . - t r caSi pró en 500 pesos. tstA ca do « 
trenar. Puede comprarlo, ^ ai pr» 
una persona inteligente. Se a p0brí 
mero que llegue en í-""-
núm. 34. 
34704 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa. Ins trumen^ 
sorios para Banda y ^15- , ,« . 
mandolín 
Cuero1 
cialidad en violines. 
linas, tango banjos, 
drums y sus accesorio»—. 'a. 
mejores del mundo. b^ ci8ie» K 
di dos al interior. rrec}?* C0$£*' 
ra comerciantes y Pr°'e^btspo X 
tela, 48, Habana, entre Obisi^ 
pía. Teléfono M-1388. 31 
3 ^ " —ÍÍS*01 
or cauu«, ""''-f- precio ^ 5e 
dard. en su caja todav ía, ^ y P»^ 
' Calzada. 90. Vedado, e^re rA . 
Se le explica al comprador 
de la venta. 
35161 
X^ENDO TTN AUTOPIAN^ n S»n 
V col oba * * ^ s - r > % c l *£t c 
J *0" 
POR A U S E N T A R S E f f*n0. Ct vende un Piano american ^ cruzadas y tres pedales be f fl 
en Concordia. 143. ícente a 





: B R E 
D E USO, pro-
esturlios. S« 
acer falta. Ba-
UN PIANO DS 
i estado, o se 













Reina, 34, n* 
Música, cuer-
discos. 
1 s. ^ 
RAS Y Ca. 
Tel. A-3462 
¡ A Í 
Métodos. <s' 
' para pia^ » 
v piano; íar. 
ca P relipf^' 
varios rol 




, Diríjase 81 
.' Martínez-
29_afi_ 
izadas > tr 
^ ^ ' t a ^ ^ 
P ^ 
31_a£^ 
••i casi ln con 
. r ^ f a ? S 
IAS 
entos J KsJ)e-




3 1 ^ 
^ f í T 0 ' 
i. accl6n¿.ato. 
precio "Siseo. 
dor el * 
ífi S í 
BI. ^ é r d » cano. 
i t o r i a . . « 
A R C I X X X I X 
- ^ MAÑANA 
íel buque. Oev 
5 lancnas y Jo, 
u Clienta y 
:varlos a bordo. 
[ORK AL ^ 
DEOS 
adas y 4 j , ^ 
toneladas y 4 
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ua de Tínamo 
y Santiago d( 
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n Pedro de Mi 
1, Mayaguex j 
A: 
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ida, Rio Blan 
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HABANA 
En Neptuno 164-166 entre Escobar G R A N D E m j a t m * D B . A I .OXJII.ANSE A M O S . C A I I L E DOS 
Gervasio, se alquila moderno piso al- terlor todT d » 0 8 ^ ^ ? » ! paii,03 al„ex" , número 237 casi, esquina a Veinti--p- . i .. v. i Si"YV _V?~L AE cemento armado, rodea- cinco. Vedado. Tiene garaje. Todas co-r^ E S P O 34. SE A L Q U I D A El. P » I -*fr piso, (esquina) tres habltacio-o^odas con balcón a la calle, baño 
"^eV"o Informa el señor Miguel Jor-
B,0<3e_ .^^^iirii 54. de 1 a 3. en Amargura 54. 
"S5366 
rj*' tl , — —..̂ ..w «.«wi uu. i VUCA- , \. iv¿u, . fu<iuu. Aicne garaie odas n~ 
tO. Tiene terraza a la calle. Sala, re- =nin »,n1andeJS ventanales de acero, una modldades. Precio razonable. Informan 
cibidor, tres habitaciones, comedor, puítafi,ePrraopfae ¡ S ^ S ^ ^ ^ ™ ¿ f , R * m * - 1)6 8 a 11 y de 1 a^d- 30 
cocina, cuarto de criados y baños dtl J í b , ^ ^ " ^ S X ^ ^ S ^ 1 ^ 
familia y criados. La llave en los ba- Tm,eK8c CamPanario 235. teléfono A-2502 p < 
jos. Informa su dueño en la Manza-j6 ^ Alejandro 
na de Gómez 260, de 10 y media a Qs AI.QU2Z,A P A R A E S T A B I T E C I 
12 v H(> 4 a <> I ^ miento, con 660 metros los bajo! l í t y ae t a ? . , de Concordia, 22. entre üallano -
2 s i MjjUfc La llave en altos. ' 34076 1 
LOMA DEL MAZO lEn el lago del Country Chb Park, el H ^ g f S ü S S Â uiaAr ffafto" 
En el mismo parque y coa frente a la ^ S " ™* «no y recreativo de los al- Comida desde 520 para uno y $30 pa-
Habana, se alquila la hermosa y ven- «dedores de la Habana, se alquila el "35051 ; 31 ag , 
tilada Villa "Teté", compuesta de jar- "Campo Giro", acabado de "£| p r ^ ^ . Casa de h u é s p e d e s . Habi-
SE ALQUILAN, REBAJADOS 
Dos pisos» altos' P"°ciPaI, derecha e 
írnuierda, completamente independien-
c m ™ * ] 118 enh* Camnana- ^ * * Q V Z L A M T R E S CASAS, UNA t jes San miguel lio, entre campana- ^ sala y saletai 3 cuartoi y servicios. 
35152 
^ H ^ d o . Y*ie:L2:?^ntreC^1,ra' DINM, Portal, terrúa, sala, comedor, construir, de dos plantas y bohardilla tacioIiej con yista al paseo, con agua 
l ág jhabi táSaa ¿ ^ « ^ ¿ a g a a ^ L * 1 ! MÜihirfiMI i l l H i l a i i l ^ m « » • con garage y jardín, grandes como- , , , , ¡ , , 1 , Comida* variadas. Morali-
L C i T l ^ n ^ c i d ^ T p a r 0 ! d o s ^ u l n L ^ Pa^ S * * * 9 de ba¿o completo, cocí- ^ d e s para familias de gasto. Puede dad y esmerado trato. Rebaja de pre-
más detalles, llamar ai A-6992 ¡ oa, despensa, patío, baño y dos cuar- versc a todas horas, intonaan García c;os> p n i ¿ 0 t 65, altos, esquina a Tro-
1 8 i tos de criados y garage. Al lado in- Tufión y Cía., Aguiar y Muralla. 
| ? H 0 í 31 ¡i 
35003 
¿* v Lealtad, compuesto cada piso, Consulado y Cuatro. Buena Vista. La 
y tceuau, wu.^ ^ ^ r » yave en ia botica Qtra. Avenida Cuba: 
sala y dos cuartos; y la otra. Avenida o y 2: sala y dos cuartos y servicios. En la misma está el dueño. Vázquez. Buena Vista. 3515; 
SAN LAZARO, 271.A 
Í A F R E S C A CASA CA- forma Ferrán 
O He Tí. número 37. casi esquina a 10 • 
con «ala, saleta, tres cuartos, patio ba-• - — ' 
fio y cocina, portal y jardín, en 90 pesos, 
u So. el hace contrato por 5 meses Mes 
Ind. 
6 s 
Se alquilan los modernos bajos ¡F"" 
, Se alquilan los altos de esquina, fren-
' AL ae 1 e8tatu* de Maceo. Compuestos 1 adelantado y mes en fondo! LaTlavc'al 
; ^ ( t , aU comeúor: cuatro habl̂ clones. lado Sus dueñas, en 4. número 185 al-
coc'na de gas. dos servicios, entrada : tos. Teléfono F-116S. ' 
I independiente, en 120 pesos, con fiador. ' 34S82 
' Fe2134 Ver de 2 a »• Informan: 1 
U I c 
de sala, con dos h ecos a la calle, cua 
tro cuartos, baño de lujo, intercala 
¿o, comedor, cocina de gas, agua fría 
y caliente, dos cuartos de criados, ser-
vicios para los mismos, toda de cie-
lo raso instalación y timbre eléctrico, ManLntSadePGómez0' a26faCTicanos a Ia 11 
interior, acabada de fabricar Las lia-' ¿ficinas, con sau!%a1etaamcuatro0 ĥ b* 1 ^ número 39, se alquila un her-ila. antesala, seis cuartos de dormir, | frbo 
Tes en el piso bajo M la izquierda.' piso con siete amplias habi-i comelor' baño' do8 cuartos criados,. ¿arqu 
Dueño, Prado, '/7-A, altos, teléfono^ «n/orman. en ¡a misma, de 3 a 5 tacione? construidas con "todos í ú $ \ l ¿ S S f c a media cua-1 
^ h , - > ~ r , A 1 ldra á t l Partlue Villalon, 
SE A L Q U I L A UNA G R A N R E S I D E N -cla acabada de construir en lo más 
fresco y sano do la víbora. Tiene jar-
dín, portal, terraza, vestíbulo, sala, ga-
binete, cuatro grandes habitaciones, ra 
joso baño y cuarto de cost 
V 1» 1 c • 1 calados, cuatro closers y guardarropía, 
veaaOO. ie alquila la casa Calzada hall, comedor, un cuarto de criados con 
caderoñ 
35299 !1 ag. 
V A k i Ü Í ) BE R N A Z A , 52. D E P A R T A M E N T O I N -dependiente, exterior, y amplias y ventiladas habitaciones, baratas. 
35274 2 en. QE A R R I E N D A N EN $130 A L MES. _ 
O cuatro caballerías de tierra, conti- O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
- guas al pueblo de El Cano, propias pa-¡ o bitaciones con muebles, agua corrlgn-
•n'er- ra toda clase de cultivos. Teléfono Fr te. luz. a caballeros solos: dos cuadras 
nl  i 1531. • del Prado. Virtudes, esquina a Indus-
E n casa acabada de fabrftiar.O'rei-iTS-B. entre B. y C , Vedado, con sa- J L u f f e ' u r ^ - fe^refo l -l 
35411 4 • 
)lcs. 
todo alrededor con 
Módico alquiler. Santa Cata-
entre Armas y Porvenir, fren-
31 ag 
A-9598. Alquiler, 170 cada piso. 
S5374 
/CAMPANARIO 58. S E A L Q U I L A N 
1̂  altos de esta casa, siete habi' 
lies, baño lujos-o, mármol blanco 
¿i la casa. Informa 
de la Torre en el número 
ma calle 
. 35329 
E A L Q U I L A N L O S 
tria, altos. 
3527/) Señor Alonso. sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¿•E A L Q U I L A E N CASA D E MORA-
O lldad. Rayo. 88. bajos, una bonita y 
fresca habitación, con muebles o sin 
ellos, propia para hombre solo o ma-
trimonio sin niños: cruzan los tranvías 
a una cuadra por Angeles y ^ dos 
por Reinu Ilay teléfono. 
35314 31 ag. 
Se a lqui lan en 
1 señor Ricardo i dor, baño y cocina con calentador de QE T R A S P A S A UN CONTRATO D E 
 56 de la mis-1 „ _ 1 11 1 ^ 'Jna-»casa de la Calzada del Monte agua y COdna de gas. La llave en la [Informan: San Rafael, 126, altos 
5 s _ ¡ esquina. Informa su dueño on Man- „340S7 * • _ 
OKicnr. ^4 700 zana de Gómez 260, de 10 y media a I T OCAL, S E D E S E A UN L O C A L F R O -
Uüispo, J*t, en Z.UUi-- m m * | JU pió para casa de modas, en calle 
n fiador maemífirrv: *UA«1 UC 1 a O. | comercial o cerca de Obispo o de San 
peSOS. CPU n a a o r . m a g n í f i c o s aitOS | 35152 2 • j Rafael. Sin regalía. No tratamos con 
con doble servic io y a g u a c o r r i e n - ¡ C E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S 
J 1 L L"i. • I 1 ^ hermosos bajos modernos ríe dos te en todas las hab i tac iones . In- ventanas, de Estrella núm. lio cerca 
forman en les b a j o s de E l A l m e n - 1 ^ S ^ d ' i ^ S S r t S T ^ 
Jares , C a s a de O p t i c a , entre H a - írmanLOeSneuámiasCmaa-ndo de plntar- In-
bana y C o m p o s t e l a . 
C5370 Ind. 30 ag 
¡ corredores. Detalles por escrito al Sr. 
! J. S. Iglesias. Apartado No. 2193, Clu-
I dad. 
34389 2 s 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS de la casa Avenida de la República 
252. con sala, saleta, tres cuartos, co-
mednr. patio, con cocina tle gas y dos 
servicios. Para informes An el teléfono 
1-7392 o en la misma de 12 l¡2 a 4. 
i 35359 2 B 
PARA OFICINAS 
se alquila la casa Cuba, 50, 
con amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto o 
separados. Informan en la 
misma. 
35170 3 S 
4 !• COMERCIO. S E A L Q U I L A L A 
Á\. moderna planta baja para estable-
cimiento, situada en Angeles número 
25, a tres cuadras de Reina. Para tra-
tar de ella y verla en la tintorería de 
al lado, de 1 a 4. 
35208 l s 
C E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N P U E R -
O ta Cerrada y Factoría. Tiene sala, 
cuarto grande y comedor, patio y ser-
vicios. AHÍ informa la encargada. 
35192 1 • 
PROPIO P A R A I N D U S T R I A . S E D E -sea una casa bien amplia y en buen 
estado de conservación, de alto y bajo, 
de esaulna, situada en las cuadras com-
prendidas de Prado a Gallano y de Ani-
mas a Barcelona. Contrato por años. .Di-
rigirse al apartado 2204. 
34415 2 ag 
35334 s 
O E D E S E A UNA CASA G R A N D E PA-
O ra casa de huéspedes. Informan en 
Aguiar 31, bajos. 
35348 9 s 
Se alquilan naves de 500. 1.000, 1.500 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-
nalver y Arbol Seco. Informan Ca. 
Importadora La Vinatera, Arbol Se 
co, 35. 
35246 
Da A L Q U I L A N L O S R E R M O S O S A L -
O tos de Compostela, 116, con esplén-
dida sala, buena saleta, cinco cuartos, 
y situados en la zona comercial. Ade-
más de hallarse en la acera de la brisa. 
140 pesos. La llave en los bajos, Jo-
yería. 
34490 81 ag 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -fanta, 106-B, eiilr» San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 4 
cuartos y su patio correspondiente. Tie-
ne cocina de gas y todos los servicioa 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
altos. 
34S88 i s 
a todas horas. 
33729 
REDADO. E N LA CALL.̂ l 4 E N T R E 
nicerla. Para informes Café Los Cas-
tellanos, en San Francisco y Jesús del 
Monte, teléfono 1-1622. J 
34550 3 s 
35353 
Y S I C O N V I E N E S E 





hombros solos en O'Reilly. S8, 
1 sp. 
L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A — Ü M O W A W Í O S O M CUARTO, 
O Es casa moderna 
nurnê e s« alquilan g E ALQUILA LA C : i.: - co unos aPos compuestos de saleta, sala 
cuatro cuartos dormitorios, baño' com-
pleto, cuarto y F.ervicios para criados, 
cocina de gas y para carbón. La llave 
en los bajos. Informes en Acobta 19 
Mart'r.ez. Lavln y Ca. S. en C -
34597 3! ^ 
i _ CJB A L Q U I L A P R O P I O P A R A E S T A -
VJ blecimlento en Bernaza 67 
AVISO AL COMERCIO 
Gran planta en Narciso López, nú-
meros 2 y 4, antes Enma, frente al mue-
11 e de Caballería, con 500 metro.s cua-
drados, frente a tres calles, propia pa-
ra cualquier industria o >ilmac**;i por 
su buen punto y capacidad.. Se alqui-
la junta o en partes. En el mismo edi-
ficio se alquilan casas de altos para 
oficinas. 
35092 11 sp. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
frece a sus depositantes fianzas pan 
^^"¿año^in^Vpado^co^^o; d« ^ u ^ ^ T ^ V Í ido, cocina, cuarto de criados y ser 
. un local 
acabado de reedificar. En la misma In-
forman. 
34708 2 s 
VEDADO, 15, ESQUINA A 20 
Lujosos altos, se alquilan en 
$170.00. Seis habitadoner, 
cuarto de criados, garaje con 
cuarto para el chauffeur, 
ventilación por los cuatro 
costados y espléndida vista 
panorámica. Informan: Ban-
co Prestatario de Cuba. Con-
sulado y San Miguel. Teléfo-
no M-2000, ó F.1889. 
| CTWT 8d.-25_ 
| C E ALQUILA CALLB 17 NUMERO 
I O 449, hermosa casa de siete habitacio-
nes, patio, traspatio y gran garage pa-
| ra dos máquinas. Informan en 19 entre 
8 y 10 núm. 4Sü. Dr. Cardona. 
33584 i a 
9rea. (Avenida del General Gómez) 
número 34, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios completos, patio y tras-
patio. Informes: Calzada de Jesús d'd 
Monte 290. Teléfono 1-2383. 
35063 Si ag 
Q B A L Q U I L A P A R A E L 4 D E S E P -
tlembre próximo, el precioso chalet 
Milagros, entre Zayas y Caballero, re-
parto Mendoza, Víbora. Puede verse, de 
2 a 5 de la tarde. Renta 160 pesos. 
Informan en calzada. Vedado, 62, Te-
léfono F-1321. 
34948 l sp. 
AL Q U I L O UNA O R A N CASA planta baja, en Tamarindo 20 
Habitaciones con vista al Parque C 
Central, con o sin muebles, buenos ba- ^ 
ños, excelente servido. El punto más 
céntrico y más fresco. 
36364 29 8 
i^ASA B U P P A L O . Z U L U E T A 33, B H -
y j tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, «.smerado serylcio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
36364 29 8 




tiene luz y-poco 
en Habana, 126. 
31 ag. 
Ha de ser señora sola o caballe 
moralidad, (cerca del Frontón) 
quince pesos. 
353(0 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ^ 
O un departaménto con o sin muebles, 
a precios muy económicos. Casa nue-
va, luz y teléfono A-4526. Curazao, nú-
mero 15, altos, entre Luz y Acosta. 
35303 2 sp. 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I * 
tación grande y fresca, bien amue-
blada. Es casa particular de cortas per-
sonas mayores. Hay teléfono y demás 
conveniencias. Excelente comida si s« 




quina a la Calzada de J. del Monte. In-
forman en el Hotel Habana. Telf. A-S825 
34370 31 ag 
— ' 
A L Q U I L A N LOS A L T O S MAS 





C E A L Q U I L A E N CONJUNTO O POR 
O "Tte», 
Acosta y Tercera: sala, recibidor y co-
medor, 4 habitaciones grandes, baño y 
cocina, habitación y servicios para cria-
dos. Informan en los bajos. 
_ S 4741 Í L _ a ^ _ 
C R ALQUILA E N LA VIBORA, LA-
O gueruela casi esquina a Agustina, un 
hermoso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, y lindo gabinete con su 
baño y servicios, cocina, cuarto de cria-
dos con ducha yservlcios. En los altos, 
cuatro grandes habitaciones, hall y otro 
buen baño. No la ha vivido ningún en-
C E A L Q U I L A UNA B O N I T A Y COMO-
O da casa'bien amueblada, con sala, i,., 
recibidor, tres cuartos, con lavabos de Vf.St UbraPIa z-
agua corriente, comedor al fondo, cuar-
to de baño, cocina de gas cen calenta-
dor y cuarto de criados. Informan en 
San Ignacio, 29. 
34954 31 ag. 
u ' r-Vr J ? f L ? ^ r a 7DEP0.SUAR ^"Ifermo. Informan 1-3390. La llave en » V L H L » Zapa ? ^8?',!" Agustina casi esquina a Lagueruela. V, \ edado. Informan Uediot y SIRIÍ» * • 
C E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
O ventilados segundos pisos de las ca- | 
«as Habana, 176 y 178, compuestos de j 
sala, saleta, gabinete, cuatro gran 
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-






EN OFICIOS, 10 
Alquiler. 22n ppsos. Su dueño, señor 
Díaz, Oficios y Obrarla, obra en cons-
trucción; de 6 y media a 9 y media de 
la mañana. Se da contrato por 3 6 
6 años. 
35094 1 sp. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
midas. 
35394 I 
CON SE A L Q U I L A U N A H A B I fresca y clara a caballeros Solos. Es casa de familia yse -.xigen referencias. 
Hay teléfono ybuen baño. Aguacate 21, 
bajos. 
35373 5 s 
35294 1 sp. 
l^N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -
Fi quilan dos habitaciones muy am-
ia calle, capaz 
pañeros o ma-
imblén se soll-
is dos. una con-
moralidad. Pre-
plias, una con balcón 
para tres o cuatro co 
trimonio. amuebladas. ' 
«Atan dos socios para ot 
vista a la calle. Casa de 
cios económicos. 
35288 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N — 
2 sp. 
P Ó R T U N I D A Í J I H E R M O S A H A B I -
tación amueblad!* con vista a la ca-
lle, sumamepte barata se alquila en Ber-
naza. 18. primer piso Izquierda. Infor-
man a todas horas. 
35318 * 31 ag.. 
S los altos d̂  Suárez 58. se prefiere 
matrimonio sin niños. 
35377 ^ 3 a 
4 G U A C A T E 47. S E A L Q U I L A N fr«s 
A . cas 
35397 habitaciones. Telefono M-5290. 2 • 
Casa moderna huéspedes. Se alquilan 
V ÍBORA, S E A L Q U I L A , A U N A CUA- habitaciones con toda asistencia. La dra del Parque Mendoza, la casa j j • L . . . . * ^ -
Carmen, letra D, entre Estrampes y F I - casa donde mejor y mas oarato se co-
V t n l ^ o T ^ ^ ^ ^ San Nicolás 71. Telf. M-1976. 
UN ORAN L O C A L , P A R A C O M E R C I O ir dustria, depósito, garage, etc. So 
de los mismos. Las llaves en la a de Luz y Damas. Informan: In-quisidor y Sol, almacén de víveres. 3̂5391 7̂  3 ^ 
Se alquila para almacén, comercio, 
industria y para hotel este con pe-
queño gasto, toda o por pisos, la casa 
de seis pisos, Paula 98, a 30 metros 
de la puerta de mercancías d? la Es-
tación Terminal, con elevador y servi-
cios en los sfh pisos. Informa su due-1 GRAN PUNTO PARA 
¡o E. Juarrero. Sexta Avenida entre! CAFE CON LECHE ^ K A C O N . 4. s . A L Q U I L A N E S T O S 
vaizaaa de la Olerra y Pnm.era, Co-i Se da contrato por seis años de un mag- \ \ J frescos y hermosos altos, propios pa-
iBmhia To]¿fnnn I Vfiífi • f„J„. L . - . . nlflco local para una cafetería. Oficios i ra larga familia y muy modernos. La 
3r , ." ieierono l-'ODO a todas ñoras. | y obrapla. Su dueño, señor Ulaz, en la | llave en los bajo». Informan en el Ban 
en Narciso López, nrúmeros 2 y 4, antes Enma, frente ni imielle de Caballería, hermosas casas «lu altos y os piina. las 
más frescas dt> la Habana. So Coinpo- ' da barato. Bernaza 60. entre Muralla y nen de tres y cuatro habitaciones, res-I Teniente Rey. Informan en Muralla 44. pectivamente, sala, comedor y demás I 349r.6 4 • 
servicios completos, todo con vista al I 
g l A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-lle de Carmen, 8, entre San Anasta-
sio y San Lázaro, a dos cuadras del 
paradero de los tranvías y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
clones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. La llave, al hulo. • n el número 10, 
e informan en Cuba; 62, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
35337 9 o 
patio. La Ilav 
Dueño: Gertr 
' 34637 
¡396 4 8 
3509; 11 sp. asa Monte 279. acabada de plntar. Informarán y la llave er, el fondo de 
la misma. 
34854 5 s 
C E A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
O Palma 106, con muchas comodida-
des y garaue. Alquiler: 125 pesos. In-
forman teléfono 1-1853. 
C7275 4 d 31 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , PRO pia para establecimiento. Reforma y í t 






C E R R O 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
n balcón a la calle, propio para un 
matrimonio solo. Es muy fresco y có-
modo. Villegas, 84. 
35419 2 a 
1 O MAS CENTRICO: TENIENTE Rey 
X J 92, último piso, se alquila un cuar-
to magnifico para uno o dos caballeros 
oe moralidad. Precio: 18 pesos, con re-
ferencias. 
35430 3 8 
ipSTRELLA, 53, LATOS, SE ALQUT-
AZJ lan dos habitaciones con o sin mue-
bles y una gran sala, de tres balcones. 
Para doctor, familia o modista. Es casa 
perla y una hermosa cocina y come-
dor. 
35359 0 3 sp. 
OFICINAS 
Se alquilan en Cuba, 71 y 73, esquina 
a Muralla, amplios y ventilados depar-
tamentos con servicio de elevador, luz 
etc., y a precios de verdadero reajus-
te Inforn.-n: Pedro Uómez Mena • 
Hijo. 
35266 - 6 sp. 
44 4 s 
1 sp. 
D E FRUTAS 
_;E D E S E A , PROPIA P A R A INDUS-
0 tria, una casa bien amplia y en buen 1 "V» mañana. 
estado de conservación, de altos y ba- | '" 
Jos y de esquina, situada en las cua- n . D i mTrrTrt .iras comprendidas de Prado a Belas-1 FARA rUCSTO coaln y de Animas a Barcelona. Contra- I Jto por años. Dirigirse al Apartado nú- ¡ • Biero 126 1 35389 ' Q j Gran local, punto inmejorable, contrato _ 3 8 por tros años. Oficios y Obrapla, obra •UALECOTT A SAN L A Z A R O 310,'SE e,V ^ " ^ S Í ^ ' I Señor Díaz de 6 y me-ifl alnniian w. ,...„^ri„ T • ""¡día a 9 y media de la mañana. A 'uquiian los espaciosos bajos con "'¡OM 1 «to «ntrada por los dos frentes, con todas —-— 
,-C,n^10dÍdadeS- I t ! E T R A S P A S A E N MODICO P R E C I O 
^>40' 7 s O 
CE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
_ ^rapi... 
misma esquina, obra en. consirucclón; I co Nacional de Cuba, 306, Teléfono nú-
únicamente de C y media a 9 y media i mero A-1051 I507S 1 sp. 
C E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y her-
O mosos altos de la casa calle de Sc-
CE R R O 484. S E A L Q U I L A E N MODI- { C E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S co precio, esta espaciosa casa, ha-j o junt 
ciendo esquina a la calle de Domínguez, 
donde se encuentra instalada la Le-
gación Americana. Consta de varios pi-
sos, con más de catorce cuartos, baños, 
instalación de gas y eléctrica, agua 
abundante. Por su frente pasan los tran 
vías de varias lineas y a tres cuadras | Espléndidas habitaciones en el punto 
ta», muy baratas, y una para 
hombre o señora sola, en los altos de 
la Tintorería San Lázaro y Gervasio. 
35283 1 sp. 
HOTEL V^NDERBILT 
rrano esquina a San Leonardo, Reparto 
Santos Suárez. Casa moderna, acabada 
de fabricar, con cuatro 
comedor, dos terrazas magn 
los que van a Marlanao. Propia por 
su capacidad para industria, almacén, 
colegio, o casa de familia. Su situaciór 
es Inmejorable, por sus distintas vías 
, de comunicación, está a diez minutos de 
1 la Habana y siendo amplia y de esqui-
na, se disfruta de un fresco delicioso 
completo, cocina yserviclo , 1 La llave en Domínguez 7-A. Para tra-Puede verse a todas horas. Las llaves 
en los bajos de al lado. Para informes, 
Sr. Luis M. Snnteiro, Casa Crusellaa, 
J "N $30 SE ALQUILA EN BERNAZA | Monte 320. teléfonos A-3413 y A-2876 60, una casita Interior compuesta 
de sala y una habitación. Informa el 
encargado. 
34708 2 8 
>421 
tar de su precio, únicamente su dueño, 
Revolución y Patrocinio, Víbora, teléfo-
no 1-3418. 
35409 7 8 
C E A L Q U I L A L A CASA J O S E F I N A i > y ; 
O número 6. entre Finlay y Oeste, Re- ; Tiene portal, 
parto Naranjito, compuesta de jardín, i des 
portal, sala, saleta, comedt 
7 > A R A T A S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
1 Churruca. 64, Cerro. 
más fresco de la Habana, cerca de la 
Universidad. Neptuno, 309, esquina a 
Mazón. 
••.6088 4 sp. 
EN LA CASA IDEAL PARA FA-
MILIAS 
de Monte 2-A, esquina a Zulueta, se 
alqtillan hermosos departamentos de -dos 
habitaciones, con vista a la oaüc, abun-
dante ayua, orden y moralidad. 
35092 11 sp. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAJOS 
O de la casa Merced, 90, compuestos i tres habitaciones, baño Inte 
de sala, antesala, cuatro cuartos, cuartos tío y colgadizo. Lugar muy 




Pueden verse de 9 a 10 a. m. Para más 
informes: Campanario, 164. 
34873 1 8 el contrato por cinco años del local 
Habana, número 83. entre Lamparilla 
. y Obrapla, incluyendo en el precio vl-
nueva casa de Aguiar y Cuarte-i frieras, armatostes, instalación eléctri-1 entre Crespo e Industria, acabados de 
iníorman café Siete Hermanos, por I ea, teléfono y demás enseres. Lista pa-
ta, 1 laza del Polvorín. | r& comenzar cualquier negocio ense-
guida. Ofreciendo garantía a satisfac-
aunque la 






A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ' clón se facilitará el pago, 
asa Luz núm. 30. media cuadra1 Peciueña cantidad ,en que se vende no 
Colegio de Belén. La llave en los I amerita conceder plazos, 
Informes en Empedrado 8. Te-
A-3362 o M-1044. 
3494Í 31 ag. 
s C¡ B A L Q U I L A E N L U G A R C E N T R I -O co. Concordia núm. 12. entre Gallano 
y Aguila, dos pisos o el total de la ca-
sa de cuatro pisos. Precio módico. In-
formes, teléfono F-3126. 
34983 11 • 
ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
isa Jesús María 60. con sala, re-
or. cinco habitaciones. herrhoso 
con calentador, comedor, cocina 
as y servicio de criados. La llave 
formes en la misma. 
129 3 s 
T T rvTTTT~7—~„ -, l una accesoria de dos habitaciones ane 
ALQUILA UN IlONITO Y VEN-, xag a la mlsma, en Zapata, 3. 
ido primer piso en Bernaza, 18, j 350O8 6 s 
C E ALQUILAN LOS PRESOOS T 
O ventilados altos de San Lázar , 69, 
l va de Lagueruela 61, casi esquina „ pintar, con hermosa sala, recibidor, 5 Cuarta, con portal, sala, saleta, dos grandes habitaciones, comedor al fon- arrlpllas habitaciones, cocina y servi-do, y un buen cuarto de baño. En el tras- | ciOSf pati0 y 200 metros de terreno yer-
EN LA C A L L E CRESPO, 26 
servicios, patio' Bajos, se alquila tina preciosa hablta-
ampanario, nú-1 clón con su comedor, en módico prc-
1 cios, y en Morro, número 3, bajos, se 
2 sp. alquila upa sala propia para oficinas 
o para matrimonio. Casas de moralidad. 
Informan ne Is mismas. 
2 sp. 
25121 
A L T O S D E P R I -
!, Cerro. Informes 
drlguez. 
SE A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B I -taclones con cocina independiente, % 
hombres o iratrimonio solo, casa de mo-
ralidad. Paula 18. atos. Alquiler módico. 
35111 • 1 s 
TNA H A B I T A C I O N . EIT A M I S T A D , 45, 
', se cede una habitación 
lo u hombres solos. Tie* 
jua corriente y se ofrece 








SO L , 108. S E A L Q U I L A UNA H E R M O -sa habitación a familia de morali-
dad. En la misma informan. 
35164 2 s 
A H O M B R E SOLO Y D E M O R A L I -
Amargura 88, altos. Es ventilada, mo-
derna e independiente. 
tsnt 2 s 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
lO alto para hombres solos u oficinas en Teniente Rey 
sstoi 2 s TT'Xr CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
J'j hay Inquilinos, se alquila mía pe-
queña habitación Interior amueblada, 
propia para una sola persona, con todo 
el servicio, comida, luz eléctrica y te-
léfono. Precio R50.00. Reina 111, pri-
mer piso, derecha. 
35207 2 8 
TT'H A M I S T A D 110, E S Q U I N A A B A R -
JLJ celona, se alquilan muy buenos 
apartamentos con vlata li la calle coá 
o sin muebles.I 
pARA P E Q U E R A INDUSTRIA O PA- - ^ S S S S . E N SAN SALVADOR 4, S E 
r ra familias, se alquila la casa n u e - ¡ ( ^ ™ 1 Y i a ^ » * ^ r » lndepemliente a 





Se exigen n 
1 s patio, cocina, n cuarto para criado , ' ^ p(|ra cr,a garaje o nav . También 
.-icios para los mismos Tle- se vende en $7.200. Renta se da en baño y servi ne instalación de gas y electricidad. La , .7n inínrme*-
llave en los bajos. "XiVfi 
34786 
teléfono 1-3191. 
O » A L Q U I L A N L O S A L T O S Y s E A L Q U I L A L A CASA CONCEP-
OE A L Q U I L A BN L A C A L L E ATO-
goza, una espléndida casa; cuatro gran-
des habitaciones, sala, saleta, gran co-
cinar y servicios modernos. Informan, 
San Rafael, 126, altos. 







DO, 29, BAJOS, S E A L Q U I - ' 1 
-varadas dos frescas habita- Pu* 
uebladas, con comida, para 3486Z 
a matrimonio sin niños. Se I T-IJI SAN IGNAC 
baratas. Se piden referen- j ¿os hermoí 
. . * tas o ^teyadas. * ' '1 ag' 1 manT̂ H^Ws altos. 
518 
C E A L Q U I L A U N C U A R T O , CON V I S -
O ta a la calle. No hay papel en la 
puerta. Estrella, número 22, altos. 
34S62 1 s 
C O C I O D E C U A R T O S E B U S C A P A R A 




SE A L Q U I L A UNA N A V E , D E 37 POR 15 metros, propia para garaje, con 
bajos de Consulado, 24. Son cómo- , d A nintar ron norial 
dos, ventilados y reúnen todas las ven-, hP^Uar¿lones, ^om^do '̂cocina 
tajas modernas. A media cuadra del "_„.i„i„„ „„„i»„_(«. „ i„.„„ ._„<„ 
Prado. Pueden verse de 11 a 3. La lla-




razón en Zulueta. 36-G, altos 
Se alquila un amplio local propio pa-
ra garage u otra cualquiera industria. 
Desagüe 77, casi esquina a Franco. In-
servicios sanitarios completos, garaje. , f ^ ^ j ^ / ^ y t t i E A . 
COLUMBIA Y FOGOLOTTl 
idion 
350 
al se quiere 
1 en Ambos 
ición 4. 
31 ag. S1 
y pa para entrada de criados, a una cuadra del transporte. La llave en la botica del frente, y para Informes al Teléfono 1-1795. 
35137 1 s 
aiquila un hermoso piso const™1'- ba^^de0 7 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN LO '7 J i . J ' I "¡"i 1" r " • \ fael v con lavabos de acua corrienlp mejf.r de la víbora, de esquina, con i ly (Alturas del Almendares, pasado c • - , a , .1 , 
.4_BP^ 1M Reina, so alquila para establecí-¡ forman Malecón 330, bajos, o Aram- ¡ : ^ d V h a d K Puente Almendares, detrás del Ca-: í>emc,0 .esmerado- * g » f » 113' a,• 
Sita ^ ^ ^ y s ^ ' s i n o Almendares. Se puede ver a to-! to V-squina a Í5an , 
Catalina. Informan: ban Rafael, 132, 1 y L P J - ñ t , J Z . i a467o 1 sp vidriera 35144 
Se 
•o a la moderna, en San Nicolás, 130. safa.' come'do 
Sala .„! 1 . , , . . . nitario. patio 
^'a, saleta, tres habitaciones gran- informes en-el café de la esquina o en 
comedor, dobh servicio y CUar- ^ del Propietario. San Lázaro. 233. 
comercio Es casa de planta 
metros cuadrados. Tiene 
, un cuarto, servicio sa-
y lazotea. Se da contrato. 
buru 8 y 10. 
S~ E A L Q U I L A U N A M P L I O S A L O N . E N 1 Concordia. 12, 
. , . - . ' ' I Teléfono A-366I 
10 Qe criados y alumbrado. Informan 
¡la. Informes: 
33737 
entre Gallano y Aguí 
Teléfono F-3126. 
30 ag 
el Rastro Habanero, Monte, 50, C E A L Q U I L A P A R A a 




if K E O A L I A O COMPRO TODO 
nobiliario si me. cede en alquiler 
iltos que vive. Ha de ser en la 
na, rentando hasta 60 pesos. F-4123, 
"12. 
trato. Informan en Vapt 
herróla. Teléfono A-3037 
35034 
S 
E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CA 
SOLEDAD 50 
E S T A B L E C I - i 
tres se alquilan los altos compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño moderno y cocina de gas, 
en $90 y fiador. Informan F-2134. 
! ALMACEN CON CHUCHO 
Rafael Sam ! f*no l endares. Se puede ver a t - ; 
| das horas. Su dueño en Bslascoain 121 7 7 5 
entre Reina y Pocito, de 8 a 10 de la ' 1 
' mañana. 
35402 1 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N B N 
> casa particular. Informan en Jé-
is Peregrino 16. 
35233 2 • 
E A L Q U I L A A P E K S O N A SOI,A D 2 
moralidad, habitación amueblada y 
con luz eléctrica, en casa privada; $15 
fe] mes. Castillejc 
Jesús Peregrino 
carritos. 
35213 1 a 
* | -¿Tí--- i ] ' , , . 1 ' JTT c,.. D T 7 N P R O G R E S O 22, A M E D I A CUA-
I 88, COn balCOn a la Calle Oe oan K a - dra del Parque Central so alquilan 
habitaciones amuebladas, altas y bajas, 
para personas de moralidad. Se pre-
fieren hombres solos. Casa nueva y lim-
pia. 
Habitaciones amuebladas, amplias y 
muy ventiladas, en el punto más cén-
Se alquila una espléndida residencia de j a Habana, frente la bri-
en la parte más alta del Reparto Koh 
U-A. entre Salud y 




sa Estrella 118, sala, saleta y < 
cuartos. Mide 7 y medio por 36. infor- Se alquila la casa de Estévez, número 
1 sp. I meV O'Reiiiy 52. Sr. Venta. ^ ^ \ \ Z A , cuatro cuartos, sala, saleta, co-
Í-I7N MALECÓN ¿ S T S E Í L Q U S I A Ñ ciña, servicios sanitarios, gas y elec-
^ alquilan los bajos de Habana, 194, l^ios pisos i ^ ^ ^ ' ^ J ^ ^ ^ trk ali]u¡ler 100 pesos. Infor-
para matrimonios. Informan Aguiar ' « * - 1 
man en Muralla, y», departamento nu-
1-ag - mero 307, de 8 a 9 por la mañana y 
PARA ALMACEN 
*ntr5 Acosta y Jesús Marít, acabados ti lgarón" 
labricar, de lo más moderno. Nue- 35051 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C7260 15d.-30 
C A S / m E N 
A L M E N D A R E S 
las mas fres- , tacifln 
cas de la Habana todas con vista a la no ( 
cal>e, para matrimonios o caballeros. cartel 
Buen servicio y bmma comida. Com- c'̂ g 
postela 10 esquina a Chacón 
34607 








Sa alquila un gran local para ofici-
nas, ron servicio independiente, en 
los altos de la casa Cuba, número 81. 
Informa el propietario, en la misma. 
Hay ^ teléfo-




XTN CASA D E FAMILI 
J_J hay inquilinos, se i 
partamentfi de dos liablts 
Ta 
DONDE NO 
i  alquila un de-
ifaciones con ser-
4 matrimonio sin 




A L Q U I L A U N CÍHALET L U J O S O , H O T E L F R A N C I A 
â r=ha;, '«« 1 ' W ' \ ' C E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -0 r̂ oaja en el precio. Para verlos na7^úm 
' 'wormes, en la misma, de 8 a 11 




iero 10. Informan en u mis-
ma. Tercer piso. 
31969 
O E A L Q U I L A UNA CASA P R O P I A 
para alipacC-n. en pequeña escala, 
acabada de construir, de altos y bajos, 
en Jesús María, 75. Para informes, en 
frente, número 62, altos. 
t.u - - - r ~ " 1" 7" 1 C E ALQUILAN LO! 
de 5 a 6 de la tarde. Telefono 1VI-4¿O9 o tos acabados de c 
L O S H E R M O ! 
oncluir. de 
35072 6 sp. 
VEDADO 
E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
de 27 y D. altos, compuestos de sa-
lla, cuatro cuartos, hermoso baño. come-
Príncipe Alfonso 
a San Benigno. compuest< 
sala, comedor, tres cuart 
lujo y servicios sanitarit 
Informes, teléfonos. F-401Í 
35179 
ínacos. un gran 








K N P U N T O C E N T R I C O S E A L Q U I L A i una magnífica habitación, amuebla-
da, con balcón a la calle y buen baño 
inmediato. A caballeros de moralidad. 
A-223<>. Skn Rafael 59. segundo piso. 






recowendadaeSporUCT"ios có'ns* ^n ^ Cerro se alquilan dos magni-
ficas habitaciones, amuebladas o sin 
• amueblar, en casa de familia de mc-
otros incuili-
puerta y teléfono 
CEDE U N L O C A L CON TODOS forman Vapor 4C. Teléfono 
O E " A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA'- S^lia^f " ^ . M ^ , D E , 1J J J U N s a de sala, saleta y cuatro cuartos 0 1 , , ê morf,l5iaf, ,n? departam-nto ralldad, donde no hay 
m in Oninta Av<.ni.ia tr, „i r>«̂ _̂,« amueblado con toda asistencia, para ma- , ~ . ' d-.rima^nfedlVcukd'radel f r a n ^ n ^ lrÍn,£nioJ ^ .si" niños.- V n i ^ Inquill- HOS. Tranvías a la ei 
utensilios de un establecimiento 2 8 
: E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa quinta en la A".enlda del Buen 
n v toman referen 
I man en San Rafael y Consulado. La Es-1 
, f erlta. relojería. 
^s' i Cahada 735 casi esquina a i uiipán. 
229 . 1 
I49SI II ag. 
número 3'. con cinco dormitorios y gale- Ĵ 1 entre Dolores y Tejar. Víbora. 
Se alquila la esplendida y espaclO$a,,f;, corrida, dos baños y o^*» JI alquilan tres habitaciones de mampos- y cuartos de criados, en la planta' al-
pjrci0s que puedan establecerse en 
aM J ^f*,13 llaVe en el S ^ e «"l""^ " W"r"T"" «Jp. 'nnertai'cios." Informan 
. . ^ Jado. Informan, en la Cakada, P^nta baja, con s,t%franíe$ P ^ " : teié/ono F-4439 
1 '-erro, 604 
Retiro, esquina a C 
de sala, recibidor, 
salón de billar, coi 
vicios en la plant 
se clones con tres 1 
mcepción y consta ÍJB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , O amueblada, en Obrapla, 53. esquina a 
Compostela. 
34890 31 ag 




IN D U S T R I A 96, C A S I E S Q U I N A A Neptuno, cuarto amueblado para hom 
QE ] 
O qi 
S E ^QUÍ¿ 
de cristahs a las calles de Villegas 
o lerta de cinco metros por cuatro, coci- ta. Jardín con árboles frutales y ga-: j ^ ^ ^ y 1 - ^ bonita y 
'na espaciosa e instalación eléctrica y rage para tres máquinas y lavadero er. ,L?N:.?̂ ' } ^ Z t ' ¿>Ufcna.s auclias. Canu, i 
» _ | servicios sanitarios, patio y terreno con los altos. Informan F-1S27. ' ̂ "-i*5 en la es<»uina- Se ei:iBcn refe-, 3525S 
D E S E A U N SOCIO P A R A C U A R T O , 
|ue sea formal1, pagando 7.50 ó 15 
si uiere vivir solo. Es una habitación 
' v - _ _ J - roctaurant X ^ E D A D O . S E A L Q U I L A UNA H A B I - ;,irbol< 
13 » ¡y Empedrado, propia para restaurant,, y ^ ¿ ^ y uria accesoria, interior, c*. ninas. 
^ J U PARA 
"a fiador. Precio y demás 
V- -í'^^fez. calle A. esquina 
vedado. Teléfono F-1691. 
3 8 
lU . ? ^ 1,03 A L T O S D E CON-; ron la Ventapa de estar los altOS OCU- iie 16. entre 9 y 11. Se pueden ver a to-^ian en la misma. 
" oi5omer<> 30- en,r<? Manrique y , j ^ V F Z L - A d v mnHerna ca- das horas- Su dueft0: ASuiar, a4. -
están acabados de pin-j pados con una grande y ro/)aerna ca , 35187 _ 2 s ¡ TESTjS M A R I A SI , 
sa de huéspedes, con 33 habitacio- o E ALQ-UILAN L O S L I N D O S Y F R E S -^ J TYiác fatnhipsi O eos altos de la casa calle 27, núme-nes, y Otras dos casas mas tamDieR RO 76 ENTRE L y M, a media cuadra de 




34742 rencias. 34970 
e Marte. 
1 a 
O E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O 
O Buen Retiro. Avenida de Columbia, 







. enfrente, por Empedrado. Informan en 
H A C E R S E R I C O ! el mismo edificio, departamento 301, 
W * " 0 para' s¡is ¡ños d V u n l ' altos. Teléfono M-5823 y M-4544. 
•nejorablc, para montar una i 
>. señor Díaz. Oficios yj Su 34122-23 31 ag. 
<le obra en construcción^ única-
'ocal la misma esquina. 
1 sp. 
"otra"TmlusTriá análoga la casa In-
- --"i lucai in i c-, i I E<J •t„r..rn>un- Pnhn 9a. | qulsidor. 52. Informan: Cuba. 95. ' 34413 2 s 
•'EDADO. S E A L Q 
V calle M número 
ÜlL A L A CASA 
S E ' A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas oseparadas, 
a matrimonio u hombres solos. Es casa 
1>aj3í,,:,-lar- , _ i l i r A B I A N A O . S Í ^ L Q U I L A ' 0 ~ S E veñ̂ -
. _ " ' IfX de una casa acabada de fabricar 
/ • 'ALZADA D E J E S U S D E L M O N T E ei- el Reparto Buenavista. a las tres 
\J 463, esquina a Altarriba. Itx más alto cuadras de la Iftiea de la Playa. Apéen-
96-98, A L T O S D E L R E F R I -
T>ARA UNO O DOS COMPAÑEROS S E DYrt™nt¿ ron^hai^t. ^ ^ Í ^ J I i ^ de' 
L alquila una habitación bonita y bfnef* d* m a £ n ™ 
misma, infor- fresca, en casa de familia particular, corriente.' luz toda Va noche- v otfos 
; Tiene muebles. Se da ropa de cama y interiores fresm* « io-„oi«» J:„ISí' 
2 8 ¡luz toda la noche. Empadrado. 57. a¿ c io^es^pec?^ ¿ r f o f S ^ 
un hermoso cha 
la 
tos. Tienen que ser personas decentes, bres ¿oíos, de moralidad. Informes el morales. I portero. 34979 l a I 35254 
5. entre 19 y 21. loma, altos y bajos independientes, her se en la Avenida 7. a las tres cuadras. 
PALACIO TORREGRGSA 
siete" habitaciones, dfls magníficos ba- mosos y cómodos, con garage, altos, aoblen a la izquierda. Calle 6 y pasaje ê alqui.an Departamentos para OtiCl-
ños, garage y cuarto para chauffeur y siete habitaciones y dos baños. Precios G. Se compone de portal, sala, tres nas v Dara familiar Hav a<CE>mor v 
todas las comodidades necesarias para rebajados. Altos 225 pesos; bajos 200 cuartos, comedor, baño y cocina y hall , . -*mm~Mmf " V*•CUJ>U, J 
familias de gusto. Precio $290.00. Se pesos. Pueden verse de 7 a 12. Infor- llave enfrente y para tratar en el todo el confort necesario. Composte-
puere ver de 1 a 6. Informes en San Ig- man. Salud 71. Teléfono A-0141, de Vedado, Línea 130-A entre 10 y 12. Pre i , 
1 a 9. ; gunten por José Rodríguez. nació 33 y medio. Teléfono A-2986. 
34200 1 8 !l9->? 51 ag 34470 31 ag t4MS 
2 s 
! ^OFICINAS. E N EL E D I F I C I O "Llata'' 
! w Aguiar 1IC, entre Teniente Rey y 
Muralla, hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos 
: "^30 ' 2 s 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 1 A f i O j j C X X i x 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
A I i O U T L A N SOS D E P A B T A M E N -
O tos muy cdmodos a matr imonio sin 
rlftos, uno con ba l cón a la calle. I n -
forman; Rastro n ú m e r o 1, bodega. 
34853 1 s 
/ - A S A OIXO. MAI.ECOIT 83, BSQWX-
L na a UeneiaT Rranguren, aA^ul-
lá un mapní f i co y fresco apartamento 
propio p.ira fami l i a o para v r r to s JOTe-
íies o caballeros. Ta inb lén hay hablt*-
cioros y dos m á s apartamentos con fren 
te a San Láza ro . Casa ^ t ranqui la 
v aseada. Pif-cios muy rebajados. L l a -
vJn y te léfono. g m 
H O T E L " E L C R I S O L " 
T ealtad 102. TeUíono A-9158. Con todas 
/omodidndes y precios f ^ n ó m l c o s ser-
xiclo privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida. rana 
HermaiM y Videro. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Znlue ta , 83 . Gran casa para fami l ias , 
mon tada ci>mo los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
con balcones a la cal le , luz permanen-
te y lavabos de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r ía y ca l iente . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P rop ie t a r io : 
Juan Santana M a r t í n , Zu lue t a 8 3 . Te-
lé fono A - 2 2 5 1 . 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
esp léndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-<5á6, M-3496. 
31857 4 9P 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Cran cá sa de H u é s p e d e s , Campanario, 
154. Se alquilan magnificas habitacio-
nes con toda asistencia, t rato esmerado 
y estricta moralidad. Para hombres so-
ios frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a iii pesos. Vea esta 
linda casa, que es lá que le conviene. 
Tiene los Drecios m á s baratos de la 
Habana. Teléfono, bafios de agua f r í a 
v caliente. 
3353 7 31 &g. 
H O T E L B R 0 0 K L Y N 
Prado, 97-99. Te lé fono A-1536. Este 
acreditado Hotel , situado a media cua-
dra del Parque Central, a lqui la e sp l énd i -
das habitaciones amuebladas y con todo 
servicio para una persona, a $30 y $40 
mensuales. Habitaciones dobles con ca-
ma mat r imonia l o dos camas sencillas, 
a 50 pesos mensuales. Hay departamen-
tos para fami l ias con todos los servicios 
sanitarios privados y agua corriente ca-
llente y f r í a a precios convencionales. 
Esta casa es de absoluta moral idad y 
en ella e n c o n t r a r á aseo, respeto y aten-
ción esmerada. En la misma hay estable-
cido un esp lénd ido restaurant, donde 
p o d r á abonarse por 40 pesos mensuales. 
T a m b i é n hay servicio a la carta y cu-
biertos, a $1.00. 
34892-93 2 s 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Casa de H u é s p e d e s . Obrapla, 53, esquina 
a Compostela. Se alqui lan hermosas y 
ventiladas habitaciones, con ba lcón a la 
calle. Buena comida, si se desea. Pre-
cios módicos . / 
24889 31 ae 
SA N JOSE 82, AI ,TOS, SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones, precio mó-
dico. 
3i91U 31 ag 
GA I I A N O 117, ALTOS ESQUINA A Barcelona, se a lqui lan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones amuebla-
das; una con v is ta a la calle con o sin 
comida, a personas de moralidad. Te-
léfono 90C9-A. 
34101 4 B 
A V I S O 
Se alquilan cinco e s p l é n d i d a s habitacio-
m.-s. completamente bien amuebladas, 
v é n t i i a d o r e s en todas las habitaciones, 
'.e'f-fono, bafio de agua caliente y una 
hab i t ac ión alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
33763 17 s 
H E L E N S H 0 U S E 
bran casa de h u é s p e d e s . San L á z a r o , 
,'.. al os. esquina a Crespo. Frescas y 
'"'uno.las haoitaciones; todao con agua 
• urriente. Rueños b a ñ o s y excelente co-
uihla. Pr«"U03 de actualidad. Te léfono 
. \ l - 9 i l 4 . 
31700 4 sp 
r ZAKRIZ . G R A N CASA SE HUESPE-
. i > des. Industr ia 124. se a lqui lan habi-
, ••c.iones con to%. asistencia; precios 
Módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
VOÜ ni mea. 
33-123 15_B-_ 
A L Q U I L A N E N G A L I A N O , 75, ES-
O quina a San Miguel , tres habitacio-
nes a matr imonios o personas solas, con 
toda asistencia y comida, o sin ella si 
usj lo desean. Con vis ta a la calle. I n -
lorman, en la misma. En el café, bajos. 
' 34859 31 ag 
i GUACATE, 86, ALTOS, E S P L E N D I -
DA das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domici l io , 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
34899 5 s 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
Con o sin muebles, todas con agua 
corr iente . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantado.! o 
f iador . H o t e l "Cuba M o d e r n a " . C u a t r o 
Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
H O T E L B R A Ñ A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o q u e t o d o s . M á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . S e r v i d o p r i v a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
n o M - 1 0 6 2 . 
31750 
P A R K H O U S E 
Gran casa para fami l ias . L a mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931. A l t o s del Café Central . 
Hay habitaciones con v i s t a al Parque 
Central e interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
p l é n d i d a comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad. 
34245 6 • 
En casa acabada de f ab r i ca r y en la 
que hay toda clase de con fo r t y buen 
gusto se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s hab i -
taciones y departamentos a personas 
de gusto, con o s in servic io . Belasc-
c o a í n 9 8 , esquina a N u e r a de l P i la r , 
tercer piso. Se ruega no toquen en 
el segundo. 
ag 31 
SE A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 109, altos, 4 habitaciones, grandes y ven-
tiladas. Informa, la encargada, en la 
azotea de la misma, Pi lar . Para t ra ta r : 
Te lé fono M-9324. 
34408 31 g 
" E L O R I E N T A L 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaeiones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables, el hospedaje m á s 
ferio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hote l Roma: A-1C30. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o '"Ro-
motel". 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a l 
Prado, para mat r imonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, te lé fono, luz 
y b a ñ o s de agua caliente y fr ía , m a g n í -
fica comida. Precios razonables; sola-
mente n personas de moral idad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
j Teniente Rey y Zulueta. Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v is ta a la calle. A precios 
razonables. 
U E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
O muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o ma t r imo-
nio sin hijos. P lanta baja. Es casa de 
moral idad. 
32498 3 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , planta baja con luz e l é c t r i c a y abun-
dante agua y d e m á s comodidades. Casa 
seria. P e ñ a l v e r 68, entre Campanario y 
Leal tad. 
35062 31 ag 
GR A N V I A , CASA D E HUESPEDES, Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
qui lan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios G i l y S u á r e z . Te lé fono 
M-1476. 
i 32826 16 8 
H O T E L C A U F 0 R N I A 
[ Cuarteles, 4, esquina a Agular . Te lé fono 
|A-5032. Este gran hotel se encuentra s l -
1 tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad. 
Muy cómodo para fami l ias , cuenta con 
• muy buenos departamentos a la calle y 
I habitaciones, desde $0.60, $0.76, $1.50 y 
' $2.00. Bañoti, luz e l é c t r i c a y te léfono, 
i Precios especiales para los h u é s p e d e s 
estables. 
I 32197 31 ag 
En Empedrado 3 1 , se a lqu i lan frescas 
y vent i ladas habitaciones altas amue-
bladas a hombres de mora l i dad . H a y 
una sala ampl ia amueblada, p rop ia pa 
ra dos hombres que quieran v i v i r j u n -
ios. Abundan te agua para el b a ñ o a i 
todas horas. 
3377] 2 • 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No m á s ca-
lor; t imbre y elevador; precios econó-
micos para matr imonios y famil ias . 
Vean la casa y se conveneprán que se 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amis tad , 
frente al parque de Colón. Te lé fono A-
5404. 
32970 12 s 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Casa 
al ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con vis ta a la calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Te léfono A-1832. 
33443 31 ag 
SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 166. segundo piso, cerca del Parque Cen-
t r a l , una hab i t ac ión amueblada en casa 
de fami l ia . Tiene buen servicio sani-
tario, te léfono y lun e léc t r ica . Se da 
comida si lo desean. Buena oportunidad 
para un matr imonio de gusto. M-4861. 
34950 5 s 
HA B I T A C I O N E S E N CASA F A R T I -cular honorable se a lqui la un pe-
queño cuarto al to amueblado, para se-
ñ o r i t a o s e ñ o r a sola. Se piden referen-
cias. In fo rman Te lé fono A-3994 o Es-
tre l la 19. 
32714. 1 6ag 
L A P A R I S I E N 
San Rafael. 14, entue Indus t r ia y Con-
sulado. Hermosas y ventiladas habi-
taciones con vis ta a la calle. Esmera-
do servicio. Buena comida. Precios su-
mamente módicos . 
34246 2 s 
M o n t e , 2 3 8 , f rente a l Nuevo Merca -
do . Habi tac iones modernas , s in es-
t renar , b i en vent i ladas , se a l q u i l a n a 
25 , 3 0 y 4 0 p e s ó s e t omando dos se-
guidas se reba jan de 5 a 10 pesos. 
H a y departamentos p rop ios pa ra o f i -
cinas y ascensor. T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con tp-
da clase de comodidadea, buena comida, 
casa de toda moral idad, para mat r imo-
nios y fami l ias establea. Se admiten 
abonados a l comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta, Te l é -
fono A-1000. 
32971 12 s 
' E L C R I S O L " 
La mejor casa de h u é s p e d e s , con casa 
acabada de fabr icar ; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente precios económicos , para f a m i -
lias estables; e s p l é n d i d a comida. Lea l -
tad, 102, y San Rafael. Te lé fono A-9158. 
B r a ñ a Hno. y Vivero . 
31635 3 g 
Habitaciones sin estrenar. A l q i l a m o s ¡ 
habitaciones m u y vent i ladas y lujosas , ' 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanita-,, 
r io i n í c i i o r ; con o sin muebles; en 
los alfós d? ia m u e b l e r í a La Esfera,! 
Neptuno 189, catre B z l a s c o a í n y Ger-1 
vasic. T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l loy , propietario. 
Teléfono A-471S. Departam-nuos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con ba lcón a la calle, luz 
e léc t r ica y t imbre. B a ñ o s de agua ca-
liente y f r ía . Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga 7 
vfalo. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
t rucc ión nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos t ie-
nen b a ñ o s part iculares, agua callente, 
servicio completo. Precios mód icos . 
Te lé fono A-9700. 
34107 19 s 
V E D A D O 
3445J 31 ag 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
P-elascoaln y Vives. Te lé fono A-8825. 
Mahiiacionos amuebladas con todo su 
"ervicio. «lesde 20 pesos en adelante al 
;nos Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
rie-itío este hotel de todas las l íneas 
de r í an v ías de la ciudad. 
32053 6 sp. 
/ C A P I T O L I O . CASA D E HUESPEDES. 
vy Se a lqui l i in habitaciones frescas y 
ventiladas desde $20.00 en adelante 
Prado, 113. Telf. M-5492. i 
r u m 6 s 
U E S O R A SOLA A L Q U I L A D E P A R T A -
•.•^mento de una o dos posesiones con 
nuíeblcs o sin ellos con limpieza, luz y 
te léfono y l l av ín a hombre solo o se-
ñ o r a so la /de formal idad v moralidad. 
Muv barato. Glor ia 233, altos. 
35036 2 s 
\ TEDADO. E N L O M E J O R SE A L Q U I -
V la una h a b i t a c i ó n amueblada y se 
necesita un c o m p a ñ e r o para otra. Es 
casa de poca fami l i a . Tiene luz y t e l é -
fono. Se da toda asistencia si se desea. 
21 entre C y B. 
35347 2_8 _ 
EN L O M E J O R V M A S PRESCO D E L Vedado, en casa de mat r imonio sin 
n iños , se a lqui la una bonita h a b i t a c i ó n 
amueblada, hermoso b a ñ o , en precio 
módico, a caballero o s e ñ o r i t a of ic inis ta 
que dé referencias. Calle 8, n ú m e r o 54, 
entro 21 y 23, a media cuadra de doble 
l ínea de t r a n v í a s . 
35074 31 ag. 
ROOMS COOL A N D B R E E Z Y . H A B I -taciones frescas, grandes y peque- , 
ftas. al lado del mar y los baños , bara-
t í s i m a s ; con o ain muebles. Calle 6a., I 
esquina a 3a. | 
34069 3 ag i 
R E D A D O C A L L E B N U M S R O 20 E N -
> tre 11 y 13. Te lé fono F-1491. Casa 
de fami l i a de moralidad. Se a lqui lan 2 
habitaciones propias para dos personas, 
con -nuebler, excejente comida, esme-
rado servicio. E l punto es muy ven t i -
lado y fresco. Se admiten dos abona-
dos de mesa. 
344-t8 .31„fe_ 
y n — • • ••• i .nnn - m, 
M I S C E L A N E A 
P A R A L A S D A M A S 
O E V E N D E U N C A L E N T A D O R D E ! 
gas. Calle A. n ú m e r o 259, entre 25 
y 27, Vedado. 
35355 2 s 
T A N Q U E D E C E M E N T O 
para depós i to de agua. Se venden dos, 
de 1500 l i t ros cada uno. I n f o r m a n : Te-
léfono M-2357. 
35379-84 2 s 
PODEROSO 
VlCORi:»OOR OCL 6CNO MATERNO 
El UNICO PREPARADO CON El CUAL TOSA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HUO 
M TOTl U T00U US fUIlCUS 
C O C I N A S D E G A S 
C7239 4d.-31 
( J A L D O 40 M O N T U R A S T E J A N A S , la 
O bradas a mano, con un 50 por cien- | 
to de su costo en fAbrica. Se venden i 
juntas o una a una. Di r ig i r se al apar-
tado núm. 591, Habana. 
35205 7 B_ 
SE V E N D E N D O S - B O T E L L A S D E - 5 galones de capacidad cada una, con i 
sus depós i to s para hielo, marca Siglo j 
X X , sin usar, para fami l ias de gusto. 
Oficina o si t io de refrescos. Ganga pu- I 
ra. I n fo rman : Cuba, 63. 
^soig e s j 
CO M P R A R I A , A PRECIO D E S I T U A - I ción, unas cuatrocientas toneladas de I 
;,240 l ibras rieles usados, pero en per- i 
recto estado, de 56 libras, gon sus tor-
ni l los , grampas, etc.. puestas en Paso 
Estancia, Oriente. Di r ig i r se por carta al 
doctor T o m á s F. Puyans. Apartado 138. 
ó telegrama; d i r ecc ión : Puyans. San-
tiago de Cuba. 
34879 ' 3 s 
^ C H A P A A P L O M A D A 
Ofrecemos chapa ap lomada , n ú m . 2 0 
pa ra c a r r o c e r í a s de a u t o m ó v i l e s . M a -
r ina n ú m . 12- T e l é f o n o s M - 4 1 9 8 . y 
M - 4 1 9 9 . 
34713 4 S 
C O C I N A S D E G A S 
I^e conviene saber a usted que teniendo 
sus aparatos en buenas condiciones, se 
ahorra un 50 por ciento de gas. T o 
arreglo su cocina, le sueldo, qui to el t i z -
ne y explosiones a los quemadores, le 
e x t r a í d o el agua de las c a ñ e r í a s , doy 
m á s * fuerza al gas, a su calentador le 
arreglo cualquier desperfecto, hago ins-
talacione# e l é c t r i c a s y de todas clases, 
cuelgo y descuelgo l á m p a r a s . R. Fer-
nández . Progreso, 18. Te lé fono A-6547. 
35236 2 s 
L i m p i o y arreglo cocinas y calentadores, 
qui to el tizne y explosiones a los que-
madores, extraigo el agua de las c a ñ e -
r ías , doy fuerza de gas. Te lé fono 1-1064. 
Francisco F e r n á n d e z . 
34982 3 • 
O B L A D I L L O DE 'OJO SE H A C E Á 
cinco y diez centavos vara. Tam-
bién se hacen plisados de todos tama-
ños y forsjas. So vende un m á q u i n a de 
hacer fesfón. Habana. 65. altos, entre 
O'Reil ly y San Juan de Dios. 
34718 2 • 
Q U I T A P E C A S 
SE Q U E J A N D E L G A S 
e! 90 por c iento de las fami l ias , por-
que les f a l t a pa ra cocinar , y gas es 
lo que sobra lo que hace f a l t a es e l 
m e c á n i c o Pochet en su casa, pa ra l i m -
p iar le l a cocina y las c a ñ e r í a s , para 
que puedan cocinar c o n gusto, sin que 
t izne su cocina n i hagan e x p l o s i ó n -
L l a m e n a l ta l ler de reparaciones de 
cocinas y calentadores de Pochet, Je-
s ú s del M o n t e , 3 3 7 . L l a m e n a l 1-2611. 
35159 1 s 
COCINA DE GAS. SE V E N D E U N A , casi nueva, en Agui la . 114. Tiene 4 . 
horni l las , reverbero y un horno de gran 
capacidad. En la misma casa, informan I 
a todas horas. 
34791 31 «ag I 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
" C O M P A Ñ I A F E D E R A L D E SE- l 
G U R O S " 
A V I S O 
Se c i t a por este medio a b s s e ñ o 
res accionistas de la C o m p a ñ í a Fede-1 
r a l de Seguros, S. A . para l a j u n t a ge-
nera l o r d i n a r i a que ha de celebrarse 
e l d í a catorce de septiembre p r ó x i m o 
a las tres de l a ta rde en las o f i c inas ! 
sociales situadas en esta c iudad en l a ' 
ca l le de San Ignac io n ú m e r o ve in te 
y c i n c o . Esta Jun ta se celebra en c u m -
p l imien to de l o dispuesto en los a r t í -
culos v i g é s i m o qu in to y siguientes de 
los Estatutos sociales s e g ú n el o rden 
que establece e l a r t í c u l o t r i g é s i m o ter-
cero , d á n d o s e cuenta a d e m á s c o n l a 
renuncia de los directores que l a h a n 
presentado y p r e c e d i é n d o s e a la elec-
c i ó n de las personas que deben sus-
t j u i r l o s . Y en c u m p ü m á e n t o de lo 
acordado po r l a Jun t a General ex t ra -
o rd ina r i a de Accionis tas de la Compa-
ñ í a , celebrada e l d í a veinte y seis de l 
ac tua l , se d a r á cuenta t a m b i é n con e l 
proyec to de m o d i f i c a c i ó n de los Esta-
tutos sociales redactado p o r el secre-
t a r i o que suscribe. 
Habana , Agosto 2 9 de 1 9 2 1 . 
JOSE A G U S T I N M A R T I N E Z , Se-
c r e t a r i o . — V t o . B n o . L U I S M O R A L E S 
Vicepres idente p r i m e r o . 
C 7281 ,1 d 3 
i XiAS D A M A S . SE V E N D E U N L O -
- i V te de vestidos, sayas y blusas; los 
vestidos de c repé de China y de geor-
gette. hechos y bordados a mano. Hay 
uno de t u l color topo, f a n t a s í a ; otro de 
p a y é color gr i s plata, f a n t a s í a , muy l i n -
do. Se vende lina m u ñ e c a m a n i q u í , muy 
bonita, propia para vidr iera . Todo pue-
do verse en Campanario 88, L a Pa r i -
sina, Modas. 
35227 6 s 
A C U A T R O C E N T A V O S 
Dobladi l lo de ojo. En Gervasio, n ú m e r o 
160-A. entre Reina y Salud. 
35032 26 8 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l Telefono M-4804, 6 a l F-5262. 
o deje su orden en Vil legas, 43, o en 
la calle G, ntlmero 1, Vedado, y V á r e l a 
le a t e n d e r á en sogulda; le a r r e g l a r á su 
cocina de gas, r e g u l á n d o l e el consumo 
or su m é t o d o especial, ún ico en la Ha-
ana; le q u i t a r á las explosiones y el t iz-
ne; le p o n d r á a l corriente su calentador 
y todos los apai af j» de ca le facc ión . Vá-
rela le hace lodos los trabajos de Ins-
t a l ac ión e l éc t r i ca y sanitario. No o l v i -
den que V á r e l a tiene personal de servicio 
continuo para atender con p ron t i t ud a 
sus clientes. V á r e l a garantiza sus traba-
Jos y no cobra caro. V á r e l a tiene todo 
el mater ia l que nt»<!esite y piezas de re-
puesto, dándo l a» ¡i precios de f á b r i c a . 
Palio y manchas do la cara Misterio e6 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infal ible, y con rapides quita pe-
cas manchas y palio de su cara, éata^ 
producidas por lr> que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea incurables, tjse un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. P í d a l o en 
las boticas y seder ías , o en su depó-
s i to : Pe luquer ía de Juan Mart ínez . Nep-
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R Í 0 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqoe-
t ü l a s . da br i l lo y soltura al cabe'lo, 
poniéndolo sedoso, ü s e un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l in ter ior J1.20. Bo-
ticas y s e d e r í a s : o mejor en su depó-
si to: Neptuno. 81, entre Manrique y Saa 
Nico lás . P e l u q u e r í a . 
Q U I T A B A R R O S 
Misteroi se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras> apl ícaoiones de usarlo. Vale 
para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
p ída lo en sn d e p ó s i t o : Pe luquer í a da 
Señoras , de Juan Mar t ínez . Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstr in-
gente. que con tanta rapidez.les cierra 
los poros y les quita ia grasa, rale $3. 
A l campo- lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, p ída lo en 
su d e p ó s i t o : Pe luque r í a Je Señoras , de 
Juan Mart ínez. Neptuno, 81. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Indus t r i a . 119. T e l é f o n o : A - 7 0 3 4 . 
Casa especialmente dedicada ai arre-
glo y c o n s e r v a c i ó n del cabel lo de la« 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i s o ñ e s . Se pe inan , pe lan y r i zan n i -
ñ o s . Se l ava la cabeza. Se t i ñ e el 
cabello empleando la insus t i tu ible t i n -
tu ra " P I L A R " . Sa l ón de manicuring, . 
L a p r imer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los e spec í f i -
cos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L E N C A N T O " , " L A C A S A D E 
H I E R R O " , por el t e l é f o n o A - 8 7 3 3 o 
e s c r i b i d o a l A p a r t a d o de Correos, 
1915, H a b a n a , donde se f ac i l i t an los 
interesantes folletos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . • 
E x t i r p a c i ó n de los bellos, sistema mo-
derno, y c o n g a r a n t í a m é d i c a . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a * y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el peid a lo» 
n iños con más esmero y ( ra to car iñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Keclén llegada de Parla) 
Rnce la Decoloración y t l ' t o . ao ios 
cabellos coa productos vegetales v i r -
tualmente Inofensivos y permanents, con 
c a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i cos de todos esti]oa 
para casamientos, teatros, " so i r é s s " et 
bals poudrés ' ' . 
Expertas manucures. Arreglo de oJo« 
y cejas Sohampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de tumiga-
riones y masajes e s tbé t i ques manuales 
y Tibratorlos. con los cuales. Madama 
Gi l . obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulacl te 
"Marcel" . (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato f»*ancés, 
ú l t imo modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A Z 
M A N I C Ü R E : 60 C E N T A V n s 
E arreglo y servicio es ¡ J ? 
mas comple to que n i n g ú n ot*ej0r l 
Lnseno a Man icu rc . ^ 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C I ^ 
Esta casa es la primera cn r L 
que i m p l a n t o la moda del arr l 1 
cejas; por algo las cejas 
a q u í , por malas y pobres de D S ? * 1 
e s t é n , se diferencian, por s u i n ?* 
ble p e r f e c c i ó n a las o ^ s ' u ^ 
arregladas en o t r o s i t io- Se , , * 
sin do lo r , con crema qué vo 1 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s P ^ 
f R K O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o . dura 2 y 3 . 
lavarse la cabeza todos los dí'a* 
Es tucar y t in tar la cara y 
$ 1 , con los producto* de belleza 01 
t e ñ o , con la misma perfección 
el mejor gabinete de b é l i c a de P 
r í s ; el gabinete de belleza de est» 
sa es el mejor de Cuba. En su W 
dor use los productos misterio- «V? 
mejor . * 
P E L A R . R I Z A N D O , NIÑOS 
con verdadera pe r f ecc ión y por 
luqueros exper tos ; es el mejor 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
con aparatos modernos o sillonci » 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de 1, 
mujer , pues h a c é desaparecer la» arni 
gas, barros, espinillas, manchas -
grasas de la cara. Esta casa tiene tí 
tu io f acu l t a t i vo y es la que mejor i 
los masajes y se garant izas 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el c ien to por ciento más bar» 
tas y mejores modelos, por ser las me 
jores imitadas al na tu ra l ; se refot 
man t a m b i é n las usadas, poniéndola 
j a la m o d a ; no compre en ningum 
par te sin antes ver los modelos y pre 
cios de esta casa. Mando pedidos d 
t o d o el campo. Manden sello para l; 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar brilli 
a las u ñ a s , de mejor calidad y má 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a de "Misterio", !1 
colores y todos garantizados. Hay es 
tuches de un peso y dos; también te 
ñ i m o s o la aplicamos en los csplén 
didos gabinetes de esta casa. Taro 
bien la hay progresiva, que cuesti 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pelo con l i 
m a n o : n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
N E P T U N O , 8 1 , entre Manrique y 
San N i c o l á s . T e l f . A-5039 
C6654 31d.-lo. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladi l lo de ojo de todua anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Ho fo r ran boto-
I nes. M a r í a L . de Sánchez . Los trabajos del in ter ior se remiten en el d ía . 32341 8 s 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pera p i n t a r los labros, c a n y nfias. 
E x t r a c t o l e g í t i m o de frenas. 
E : u n eocanto Vegeta l . E l coior que 
da a los lab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de ciencia en la q u í m i c a u :dcmo. 
\ 'z \ t 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c as. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
pos i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . Te l é fo* 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 , entre 
M a n r i q u e y San N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5 0 3 9 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máqulo t ia Slnger. Agrente Rodrisne 
Arias . Se e n s e ñ a a bordar gratis com 
prándonae alguna m á q u i n a Singer, nut 
va, sin aumentar el precio, al cont»* 
o a plazos. Compro las usadas. Se arr» 
glan. a lqul l í# i y cambian por las nu« 
va». A v í s e m e por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles. 11. esqutna a E i 
t r e l l a . j o y e r í a E l Diamante. SI me or 
dena i r é a su casa. 
3093T 31 ag 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cenia 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor qu< 
se de see , c o n l a T i n t u r a "JOSE 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 









C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
<• " lAEHOSEKIA FORD, CUATRO asien-
K-y tos. de^oo 1 ojnprar una, vea a Be-
nltez. Ca. de Te lé fonos , Agu i l a 161, ba-
jos. 
30.i:;G 
f ) A C K A R D , SB V E N D E U K O CJMH 
X nuevo, de doce cil indros, de siete 
pasajeros. Para informes en Morro , 30, 
Manuel López. 
35269 4 ep. 
•¿ a 
O E "VEJíDE USA M A Q U I N A E U K O -
. O Pf-i con chasis acabada de reparar, 
1ru)iia tMi-n rnniiñn (1„ reparto o gua-
gua. Informan Caf¿ Arena Vedado, L i -
nea y 18. 
354:;i . 4 s 
^' E V E N D E U N B U I C K D E CUATRO 
k*; cil indros, cinco pasajeros, ruedas de 
alambre. Está, trabajando y se da ba-
rato. Fuel le nuevo, cinco gomas nue-
M'S. Para verlo, en 23 y Baños , Ve-
dado. 
35132 8 s 
AU T O M O V I L . PRECIOSO P A T T E R -son, siete pasajeros dos menps uso, 
modelo Packard. Se vende muy barato, 
por embarcar su dueño . Buena oportu-
nidad para fami l i a de gusto. Campana-
rio 129. Te lé fono A-4003. 
34767 4 B 
M E R C E D E S 
Gran op3;tur.2-Jad, se vende de mano 
par t icu la r un Mercedes 16 45 sin v á l -
vulas, nj?.vo, muy elegante, carroce-
r í a y m.otor superiores. O c a s i ó n m u y 
opor tuna porque se vende en marcos. 
Informes, Bernaza 14, altos. 
G O M A S E 
A U T O M O V I L HUDSON TIPO SPORT cinco pasajeros, seis ruedas alam-
bre, con fe-oinas nuevas, propio para per-
Sona de gusto. Se vende muv barato, 
verlo ^n Trocadero 64. Garage Interna-
cional. 
S53S3 9 s 
N' r G O C " 0 OPORTUNO. V E N D O A U -KjrmV.il Xauonal . siete pasajeros, 
en OO'.i pesos: J o r d á n 7 pasajeros 1,200: 
Ove: ¡and, tipo 90, cinco pasajeros, en 
650 pesos: Buick, 5 pasajeros en 900 
pesos: todos garantizados y con ruedas 
de alambre. Venga a verme por la ma-
café Crespo y Colón, o a todas 
ln r::s on Crespo 9. Sr. P iñón 
CJE VE2ÍDE U N A U T O M O V I E L A N D E -
O lot. Mercer, nuevo, con dos ruedas 
de repuesto, por menos de la mi tad 
de su \ a l o r : y una pianola, un cuarto co-
la, fabricante Kran ich y Bacb, nueva por 
la mitad de su valor. Teléfono A-5654. 
354].! 4 S 
35388 <> « 
J U L G O D E C I N C O R U E D A S 
E N T E R I Z A S , E N $ 9 0 
R E F L E C T O R E S P A R A 
F O R D S , A $ 9 9 0 . 
G U A G U A C A M I O N 
N U E V O , E N $ 3 . 1 0 0 
P A R A A L M A C E N 
Oarage " E l Radiador", Calzada de la 
Víbora , n ú m e r o 727. 1-1814. 
35316 3 sp. 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a d e las g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
Infanta, 49: Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio: Zulueta, 22: Monserrate, 127: San 
José , 60; San Miguel , 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustria. 8; Vives, 135; Alcan ta r i l l a , 20; 
Zulueta, 73: Galiano, 16; J e s ú s del Mon-
te, 9; Jovellar, 3: San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M . González ; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago. 6; J e s ú s del Monte, 
349; Víbora , 634; J e s ú s Peregrino, 5; 
J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; P r i n -
cipe, 14-M: y en los d e m á s garajes de 
importancia. 
34844 25 s 
i j E V E N D E U N PORD D E E 15 E N 
* buen estado ut i l izable para camión . 
Se da a prueba. Puede verse en Nep-
tuno v Oquendo, P é r e z , bodega. 
I 34953 5 sp. 
I (JE V E N D E U N H U D S O N SUPER SIR 
j O t ipo Sport, 0 ruedas de alambre, to-
I do niqullado, terminado de p in ta r y 
1 ajustar, en perfectas condiciones. To-
• do de lujo y de 7 pasajeros. Para i n -
formes: L u i s E s t é v e z , 72. Tel . 1-3829. 
I 35182 6 s 
! / CAMION PORD, POR 9600, con t rans-
1 \ J m i s ión de cadena, gomas traseras 
macizas, acabado de ajustar, se da a to-
da prueba. Urge su vente. Señor Ale -
jandro. Te lé fono 1-1814. Graje E l Ra-
diador. Víbora , 727. 
. 34871 31 ag 
t>RISCOE. SE V E N D E . B A R A T O : S > gomas nuevas, vest idura y fuelle 
' nuevo, motor a prueba de mecán ico . Ale -
i jandro. Garaje E l Radiador. Te léfono 
I 1-1814. 
f 34871 31 ag 
FORD CUSA 1920, M A G N E T O BOSCH acumulador W i l l a r d . Generador A t -
| wase Kent, cinco ruedas, de alambre, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
rec ién pintada, fuelle y vest idura nue-
vos. $650 00. Puedo verse en E l Cano, 
frente a la botica. All í i n f o r m a r á n . 
34 855 10 s 
PA I G E . V E N D O POR E M B A R C A R M E m i lujosa m á q u i n a , 7 pasajeros, 6 
' ci l indros, 5 ruedas alambre, con gomas 
nuevas, motor a prueba de mecán i co . 
Señor Alejandro. Víbora , 727. Garaje E l 
Radiador. Te léfono 1-1814. 
34871 31 ag 
C A M I O N I N D I A N A 
de 1, 3 y 5 toneladas, nuevos, a como 
quiera. Garage " E l Radiador", 1-1814. 
Calzada de la Víbora , 727. 
35316 3 sp. 
U N A G A K G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i vendan sus autos sin 
ver p r imero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva, 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5-A, Te l f . 
A - 7 0 5 5 . Habana . 
6492 I n d . 28 ] 
SE V E N D E U N C A M I O N M A R C A "Clydesdale" de 3 y media toneladas 
nuevo o .se cambia por terreno que e s t é 
bien situado. Su dueño , J e s ú s Peregri-
no 16. 
35233 2 a 
t J E V E N D E , E N 390 PESOS, U N Pord 
del 16, e s t á en perfectas condiciones 
para trabajarlo. Puede verse, de 6 de 
la m a ñ a n a a 12 del día, en San Miguel , 
173, garaje. 
35154 6 s 
A U T O M O V I L M A R M O N 
Nuevo, cuatro pasajeros. Lo doy a me-
nos de l a mi tad de precio, por no pa-
gar estoraje. In fo rman en Amis tad , 136. 
B. Ga rc í a . 
\ T E R D A D E R A GANGA. SE V E N D E N 
_» las siguientes m á q u i n a s : un Hudson, 
i pasajeros, 6 ruedas alambre, 10 go-
mas nuevas; un Paige, 7 pasajeros, 5 
ruedas alambre y 9 gomas; un F ia t 
L-andoulet, 7 asientos, 5 ruedas de 
alambre y 6 gomas; un Mercedes 7 
iÍ,KlIntos' 5 ruedas alambre y 8 gomas, 
i odas estas m á q u i n a s e s t á n en muy 
nuenas condiciones de mecán ica vest i -
dura y p in tura . E l que las vea hace 
negocio, por darse muy baratas. Para 
Veii ST-.y da ta r l as en el Graje Moderno, 
calle Enamorados, p r ó x i m o a San Inda-
lecio. J e s ú s del Monte. 
3<864 i o • 
p i A M X O K 3 E T E H E I M 3 12 M ~ C O N 
V7 c a r r o c e r í a 2.650 pesot?. Damborenea, 
Aramburu 28. Telf . A-7478. 
SE VENDE CN CAMION FORU ZtS tran&mlsldn de cadena, motor nútac-
| ro 15, en buen estado, y un carr i to , de 
onatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
| alio o para dos. Frente al paradero del 
l t ranvía . Pregunten por Benito Qaijaao 
! En Punta Erara de Guata*. 
¡ C 3881 30-d 11 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s i n v i s i t a r , l a a g e n c i a I n -
d i a n y v e r l o s n u e v o s t i p o s c o n l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
Adeco , acumuladores frescos, garan-
t izados p o r escrito po r 18 meses. Pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . I n s p e c c i ó n y agua 
destilada grat is . J . UUoa y C í a . C á r -
cel 19 . H a b a n a . 
35173 4 s 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CHICA apropiada para un méd ico o una cor-
to, f ami l ia . Se puede ver en San F ran -
cisco 53. garage hasta las tres de l a 
tarde. 
SE V E N D E U N C A M I O N EORD. DE tonelada y media. I n fo rman : Agua-
cate. 54. agencia de mudanzas. 
35163 13 s 
Garage M o d e r n o . E n este ampl io y c ó -
modo garage se admi ten a u t o m ó v i l e s a 
estorage, a precios reducidos. Buen 
servicio, l impieza y orden . Calle Ena-
morados n ú m e r o 12 , p r ó x i m o a San 
Indalec io , J e s ú s del M o n t e . 
33404 _ 81 ag 
OR N E C E S I T A R - D I N E R O ^ SE V E N -
de motocicleta Indian . con sidecar 
especial, modelo 1920. m e c á n l v m e n t e 
nueva. Precio de s i t u a c i ó n . Verse v pro-
barse. Zanja, 105-B. Te lé fono M-9400. 
Habana. 
34566 3 s 
A U T O M O V I L E S 
Compro y vendo a u t o m ó v i l e s de todas 
las marcas y de todos precios. Antes de 
vender o comprar su auto, v é a m e . Ange l 
Godínez. Concordia, 153-B, altos. De 8 a 
10, y de 12 a 4. 
34964 2 s 
F I A T 45-50 H , P. 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s c o n d i -
ciones, con a r ranque y a lumbrado 
e l é c t r i c o s , seis ruedas a lambre con sus 
gomas nuevas- Chapa pa r t i cu l a r de 
este a ñ o . Se vende o se negocia p o r 
casita, terreno o h ipoteca . I n f o r m a n 
San M i g u e l n ú m e r o 179, N i ñ ó n . 
£5162 z z z z Z Z 6 B 
M O T O C I C L E T A S 
HI P O L I T O F A B I A N SE OFRECE co-mo chauffeur para d i r i g i r un Ford 
par t icu lar o de comercio, en Cienfue-
gos, 54, altos. ' 
34949 3 Sp. 
AU T O M O V I L BRISCOE. U L T I M O mo-delo, tres meses uso. Se vende muy 
barato por embarcar l a f ami l a i . I n f o r -
man Calle Quince l e t ra B, entre Diez 
y Doce. Te l é fonos A-4003 y F-2179. 
34766 4 s 
34601 3 s C7204 15d.-26 
B U I C K , M O D E R N O 
j Vendo uno de 7 pasajeros, como nuevo, 
equipado a todo lujo. Lo doy barato, o 
hago negocio por otro a u t o m ó v i l . Rafael 
P e ñ a l v e r : Chávez , 1, moderno, entre Zan-
j a y Salud. De 2 a 5 de la tarde. 
35130 2 • 
UTO F A N H A R , D E 7 PASAJEROS, 
motor 12 caballos, en muy buenas 
condiciones. Se vende por ausentarse su 
dueño . Para m á s informes, d i r í j anse a 
la C o m p a ñ í a Nacional de Comercio. 
Marina y P r ínc ipe . Preguntar por H u r -
tado. 
34561 31 ag 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a . 
C6504 Ind.-2S Jl 
^ E V E N D E U N O L D S M O B I L E ACA-
O bado de pintar , fuelle nuevo, ves t i -
dura nueva de alpaca, 4 ruedas gomas 
nuevas, motor de 8 ci l indros, ú l t i m o mo-
delo. I n f o r m a n : Obrapla, 23, de 4 a 6 
p. m. 
3486 5 s > 
F O R D P O R C H E Q U E S 
Se vende un Ford, acabado de ajustar, 
p in ta r y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
cheques de los Bancos E s p a ñ o l o Na-
cional. Para informes y ver lo : Mar io A. 
Dumas. Obispo, 63. Habana. 
34531 31 ag 
Se vende u n a u t o m ó v i l Renaul t , ú l t i -
mo modelo , completamente nuevo, m u y 
lujoso, c inco pasajeros, c a r r o c e r í a es-
pec ia l de a lumin io de Kelsch, con seis 
ruedas con gomas nuevas. H a y que 
ver lo es una ganga. Se vende en 4 .500 
pesos. Sin rebaja . E x p o s i c i ó n e i n -
formes en Reina 12 . 
33168 31 ag 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
Casa impor t adora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s ea general . E s t a c i ó n de ser-
vic io de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayo r y de ta l l . M o r r o n ú m . 
5-A, Te l f . A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 I n d 28 j l 
r < A K K O D E K E P A R T O 1 T . B » * ^ 
m a g n í f i c o estado. S^gs. V 7i7S 
A r a m b u r u 28. Damborenea. Telf. A-<»' 
34601 , * -
Se v e n d e o n M A C P A R L A N 
90 H . P.. siete asientos. J>V? 
to estado, con 6 ruedas alamor». 
Se v e n d e u n C H A N D L E R ^ 
^,PlserriSbannedTe0' m o t ? ^ " a ^ j - f í 
mes: Infanta. 22. de 9 a 12 7 ^ J U j 
C5104 Z2z— 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 192-194.^ ^ 
O E V E N D E U N BEISCOE, BASATO 
O con 300 pesos al contado y 10 lD 
a plazos, con seis meses de us , 
forman en Luz y Habana. Fres 
por el cantinero. j gp. 
33713 . — r r r í S o a i 
p A M I O N PORD. U f l O ^ ^ b T r e n e a 
r í a de estacas, $4»0. U&TD" 
Aramburu 28. Telf . A-7478. 
34601 
3 • 
C A R R U A J E S 
s • 
SE V E N D E N U N CAEBO dulce» muía , para el reparto de P^ fonne* 
huevos, tabacos y cigarr0 
Aguacate y Chacón, bodega. 
! _31814 n S í o T i 
FA M I L I A » E I M O N E B A . - ^ ^ x J a d o caballo. Se venden en ei lnfor. 
! calle G, esquina a l ó . Su ^ n o u n í c i o 
m a r á en la misma o en san altl 
1 n ú m e r o 54, altos. E l famil iar 
' y propio para el campo. JJ ¿g.^ 
I Í X B * ' ¿ J E V E N D E E N MABINA "ST 
! i 3 ntimerc 3, . lesús del ^ " ^ r r e o » 
rros T rov y 10 bicicletas con f > 
i ruedas de uso de nueve cuartas ^ ^ 
I media cuartas. 30 m u í a s « o 




fie 0 y 
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p Í H A N D E E B DE S I E T E * * * ~ u á i f ° . 
V J fuelle Vic to r i a en buenas , 17». 
nesf, se vende barato. San 
t a l a b a r t e r í a . 31 a*^ 
• 34S97 í í y O * 
O E V E N D E U N O V E B I . A N » nútn. 
O se da barato. Informan en > 
6, de 12 a 2. I • 
349.11 
otra caul 
m L X X X I X 
C O M P R A S 
D I A R I O ü t L A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C t 
S o l a r e s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
tnoderncs, en $35.000, pudlendo dejar-
se parte en hipoteca. L u i s de la Cruz 
Muñoz. Jesús del Monte 368. Teléfono 
I-16S0. 
^ Z a Q A i CONTADO RABIOSO 
• • ' f i n c a de 6 a 9 caballerías, lo 
I ^ rea posible de la Habana. H a ' 
^5 ¡if. terreno bueno y alto, con ar- | 
»ser Z aeua. T r i a n a San Indalecio 1 
t f ^ i o Teléfono I-12T2. ^ 8 ; 
- - - ^ J B A UNA CASA D E B E L A S -
M 07 al mar que no exceda de ocho 
3 f0*."r mil pesos. Se paga con 100 ac- i 
í»?1 rntizables al 60 por ciento valor 1 
*"^esw «'i efectivo. Teléfono A-2716. 
¿ / / i - 3 . 
SE V E N D E CASA E N L A V I B O R A , cerca de la Calzada y a media cua-
dra de la Avenida de Estrada Palma. 
Mide 10 por 50 metros y se compone 
de Jardín, portal, sala. hall, cinco ha-
bitaciones, servicios, patio y traspatio 
$14.000, pudiendo dejarse parte en hi-
poteca. Luis de la Cruz Muñoz, J e s ú s 
del Monte, 368. Teléfono I-16S0. 
J U A N P E R E Z 
C A S A 
ipra 
D E H U E S P E D E S 
__ia •'asa de huéspedes bien 
quo i'U precio no exceda de 
uesos. No se trata con corre-
""'Narciso Nonell. Compostela, 47, 
:n[re CbiEpo y O'Reilly. 
jjtî ; 1 sp. 
^¿TTSSTBIOS^ COMPRO T R E S O \FZZ*\TO casitas en la Habana, de 
I c° baja, aunque sean muy viejas 
^ mal estado si el negocio es equi-
í ^ o la compra se realiza en el ac-
oapo de contado: también vendo 
¿jar en el reparto del Morro, pe-
5 i a a Santa Amalia: allí vale el me-
3 pesos: l)ero si la venta se rea-
2* rápida lo doy en menos de la mi-
5f- son 450 metros. Lo doy a peso 
. in»tro Admito corredores. Cienfue-
¿a, número 3, bajos, de 11 a 1. M. P| 
«305 4 sp. 
^ los señores propietarios* Compro en 
^ Habana una casa de basna fabrí-
tjción que esté bien situada y que su 
Ic io sea de $10.000 a $12.000. Otra 
¿B Jesús del Monte, esté bien fabrica-
* que tenga no menos de dos ha-
¿ c i o n e s , patio, que valga de $4.000 
$4.500. Trato directo con los inte-' 
fiados. Informa, M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial, Obispo n ú m . 59, 
¿os del café Europa. Departamentos 
^ 5 x 6 . Te l é fono M-9036. 
33264 3 _ 8 _ 
T̂ ÓMPRO UNA CASA E N B A R R I O 
\ j comercial para almacén, tanto si es 
ra como si es vieja, para fabrica^ 
ipre que el precio se ajuste a la 
ación e9ori6niica. Trato airecto. In • 
ie.s por 'correo a J . F . C. Apartado 
ero 300 o por teléfono K-Slítá des-
\ del medie día. 
4S6 19 S 
C E V E N D E U N A P I N C A D E DOS Y 
media caballerías de tierra, a 27 ki -
lómetros de la Habana, carretera, casa 
de tejas, buen terreno, frutales, pozo 
fértil , manantiales inagotables, arroyo, 
palmares. Precio, $10.000 pudiendo ad-
quirirse por seis mil de contado, me-
diante un arreglo que se expl icará al 
comprador. L u i sde la Cruz Muñoz. Je-
sús del Monte 368. Teléfono 1-1680. 
35434 2 s 
EN I.A V I B O R A . S E " V E N D E U N A bonita casa de manipostería y azo-
tea. Tiene portal, sala, dos cuartos, co-
medor, patio, servicios, baño con ca-
lentador de gas, cocina de gas y de car-
bón, luz eléctrica, teléfono y alcantari-
llado. Está a la brisa. Precio. $5.500. Se 
puede dejar la mitad en hipoteca. I n -
forman, en Angeles, 69, bodega L a Amé-
rica. 
35138 6 s 
E V E N D E N T R E S M A G N I P I C A S CA^ 
sas: una de dos plantas, esquina, to-
das juntas, en la Víbora, frente a un 
parque y en la mejor acera. Informan: 
San Rafael, 132. 
35142 2 s 
i Quién vende casas? PKRE7. 
nUKn poniPra casas. . . . . pfinFZ 
''#» i-n x''n(3e fincas de campo?. P K R K f 
íH?ifn compra fincas de campo? PERF.v 
-.UuK-n toma dinero en hipoteca? PKREZ 
ix>s negocios de esta casa son serlos / 
. reservados. 
Balascoafn. 34» altos. 
y E N D O R E G I O C H A L E T D E E S Q U I -
TWLH7^. , Plant.as. con entrada inde-
pendiente los techos decorados, esplén-
didas habitaciones, gran sala v saleta 
con columnas y ventanas por los cua-
In0 A v 0 / ^ 0 ^ earaje completo, situado SL ÍS?,da D"1"6^. reparto Santos Suá-
rez. \ ibora. barrio de los grandes cha-
lets. Renta moderada, 285 pesos. Se da 
en áa.000 pesos y puede dejar 28 000 
pesos en hipoteca. Vea esta ganga. Pe-
ralta. Animas, 56, de 9 a •> 
35014 31 ag 
O E V E N D E E N $8.250 P E S O S UNA 
V casa de altos, cerca rie la calzada 
de la Reina. Informan en la bode-a Las 
Cinco Mllas, San Nico lás esquina a E s -
trella, de 2 a :̂  todos les días. 
J L ^ Ü ! 3 Oag 
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E ausentarme vendo la esquina fraile 
de la calle Primera y Lanuza, en el Re-
parto Almendares. Mide 2.000 varas I n -
forma a todas horas. M. Fernández, en 
la callle Madrid y Delicias, bodeea 
34884-85 ^ n 
LORcA A V E N I D A D E ACOSTA, propia para una residencia, un panorama 
precioso Desde allí se domina toda la 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
rato. Informes en Carlos I I I 38. es-
quina a Infanta, teléfono A-3825. 
30989 s i ag 
Q E I N F O R M A D E L A V E N T A D E 42 
O bodegas, a los mismos precios de j 
tiempos normales, baratas. Picota 30. • 
34974 31 ag t 
C O N S O L I D E S U D I N E P x O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana. 32. Teléfono 
A-2474. 
Ind. 10 j l 
t J E V E N D E C A N T I N A Y L U N C H POR 
O no poder atenderlos su dueño. Tiene ' 
contrato y poco alquiler. Informan P a -
latino número 15. Pregunten por el 
dueño. \ 
35028 2 s 
T ^ R G E L A V E N T A D E U N A B O D E G A . 
U Buen sitio. Valuada en 2,500 pesos. ; 
Se deja la mitad a plazos. Tiene Co-
modidades para familia. Vende 50 pesos \ 
diarios. Informa, Federico Peraza, Re i -
na y Rayo, café. 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS F L A N -1 tas, moderna, en la calle de Con-
cordia, próxima al Frontón, de sala, 
comedor, 3 habitaciones y cuartos de ba-
ño, en $16.000. Informan: Galiano, 64, 
de 9 a 11. Trato directo. Tí tulos lim-
pios. 
35150 
GANGA D E A C T U A L I D A D . P O R I M -periosa necesidad. Se vende una 
hermosa casa acabada de fabricar en 
; Dolores, casi esquina a San Anastasio. 
• es tá desalquilada. Se compone de sala 
' saleta, tres cuartos de 4 por 4 gale-
: ría lateral, comedor al fondo, baño, co-
i ciña, todo moderno. 200 metros de su-
perficie. 120 fabricados. Precio: 6 mil 
pesos y reconocer 4.000 en hipoteca I n -
forma: Gregorio Martínez. J e s ú s del 
I Monte. 537. 
35009 4 s 
8 s 
V E N D O C O N C H E Q U E S 
Vendo casas, chicas y medianas, sola-
res pagados y contratos de solares. To-
do a precios módicos, con cheques Inter-
venidos, bien valorados. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenln. 
35210 g s 
GANGA E N jL-.-OO V E N D O U N T E ~ rreno que tiene tres habitaciones 
de mamposterla, cielo raso, con su co-
medor, portal y servicios y apua de Ven-
to en Arroyo Apolo, calle de Pasaje y 
Gómez, su dueño, en Santovenia núm 
2, Cerro. 
35053 / 31 ag 
s 
U N A F I N C A 
Se compra una finca con buenas tie-
nu, a 10 m.UIas ds la Habana, con 
5 ó 6 cabal lerías para frutos, a un 
precio razonable. Beers Co. O'Reilly, 
9 y medio 
C 7257 4dl2S. 
nOMFRO CON E F E C T I V O CASA D E 
V maspostería, con sala, comedor y dos 
cuartos, por Santos Suárez, Lawton. 
Víbora u otro lugar fresco, cerca del 
tranvía: pago hasta cinco «mil pesos. 
Trato directo con el dueño únicamente. 
No soy corredor. Aguacate, 74, altos. 
3S067 31 ag. 
I N C O R R E D O R . POR T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, vende en Cueto 
y Santa Ana dos casas barat ís imas en 
forma de chalet; jardines, portal, sala, 
saleta dos habitaciones, buenos servi-
cios, como bañadora, inodoro, bidet y la-
vabos; cocina de gas, calentador de gas, 
lavaplatos y vertedero, azulejeados a dos 
metros de altura y salida independiente. 
35078 4 sp. 
WSFBO Y VENDO CASAS Y SOLA 
| V res, fincas rúst icas; doy dinero en 
Upoteca al m'is bajo tipo y lo tomo so-
¡ln baenis prt piedades. Angel Godínea, 
Cooconiía XWi U, altos. De 8 a 10 y do 
34^4 2 s 
pOXPRO Y V E N D O TODA C L A S E 
u de establecimientos; bodegas, cafés, 
Uoscos y vidrieras de tabaco. Antes d i 
nnder o comrrar su establecimiento, 
»íame Que yu puedo ofrecerle el que 
tote, a un precio razonable, o pagarle 
K el suyo un buen precio. Angel Go-
«ní7. Concordia 153. B. altos, de 8 a 
I y de 12 a 4. 
]4961 2 8 
VENDO UNA CASA E N E L P U N T O más comercial de Reina, de 12 por 
36, y otra en Escobar, de 11 por 36, 
con zaguán para automóvil , s a l a saleta, 
nueve cuartos, patio y traspatio, a pre-
cio actual. Vendo el mejor solar del 
Vedado. E s una esquina de fraile con 
1425 metros y puede agregarle otro de 
805 metros. Se domina con la vista el 
Morro y todo el litoral del Vedado, y 
no pueden quitarle la vista por el fren-
te. Otro solar esquina de franle en 15, 
y letra de 30 por 50. Otro en 17 y letra 
de 50 por 50. Otro de 19 y letra y vario» 
en Santos Suárez. a 6 y 7 pesos. Todos 
mis precios son de actualidad. Triana, 
San Indalecio. 11 y medio. Teléfono nú-
mero 1-1272. De 12 a 1 y de 6 en adelau-
te. 
35076 6 sp. 
EL F T D I O B L A N C O . V E N D O UNA CA-sa de dos plantas, moderna, en $12 
mil. en la calle de Lealtad. Para más 
informes de 2 a 5, O'Reilly 23. te lé-
fono A-6951. 
34603 s s 
I LOS DUEÑOS D E B O D E G A S Y V I -
A drieras. se compra o se arrienda una. 
Into directo con los dueños. Informa 
•l.comprador. Jesús María, 71. ó Mon-
Kl78 . Pregunten por el dueño. 
30 ag 
Sea dueño de su casa. A todo el que 
sea propietario de un solar y no pue-
da construir su casa por no poseer el 
capital necesario, le invito venga a 
vena? de 11 a 12 m. y do 4 a 6 p. m-
cn al seguridad de que podrá cons-
truirla sin grandes sacrificios. Abso-
luta garant ía y seguridad. Oficinas, 
Empedrado 18. T e l é f o n o A-7999. S r . 
J . Martí. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS cuadras del paradero de Orfila. de 
seis metros de frente por 22 1|2 da 
¡ fondo y uno de esquina de 8 metros de 
frente por 22 1|2 de fondo. Informan 
! en San Rafael y Marqués González. L o -
I cerla. 
i 35363 4 g 
tJN B U E N "NEGOCIO" S E T R A S P A S A ) un magníf ico solar de centro en 
1 la primera ampliación de Vivanco. pe-
j gado a Mendoza con una superficie pla-
, na de 6D5 varas. A pesar de haber su-
• bido el precio de ese terreno y tener 
¡ una casita de madera fabricada que 
I gana buen alquiler y dar frente a la 
I linea de Santos Suárez. se hace el tras-
paso perdiendo bastante del dinero em-
pleado. Ale urge hacer pronto esta ope-
ración. Informa su dueño. Empedrado 
81. Sr. Casas a todas horas. • 
35435 4 s 
EN T U L I P A N A UNA C U A D R A D E Ja Estac ión y a una cuadra de, 
AyeMt<>rán. vendo una casa con 3.200 
varas a ocho p e s í s . Por la s i tuación en1 
que se encuentra situada se presta bien 
para una industria o un gran garage. 
Informan en Car'os I I I 38, esqulra a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
309S9 ai ag 
Se venden dos solares situados en lo 
n?«jor del Reparto Mendoza, cerca de 
los parques V í b o r a . Uno mide 500 
varas; el otro 734 varas . Se dan ba-
ratos, dando parte al contado. Cerca 
de ellos hay e sp l énd idas casas. Infor-
ma su d u e ñ o , M é n d e z , Zulueta 3 por 
Animas. T e l é f o n o s M.3386 o 1-3395. 
31 ag. | 
T r N L A C A L L E F L O R E S E N J E S U S 
.lindel Monte, vendo una esquina con 
trescientos metros, todo fabricado de 
mamposrerla y azotea Precio, diez mil 
quinientos p^sos. Informan en Car?os 
I I I . 38, esquina a Infanta te léfono A-¡ 
3825. 
3C9S9 ai aff 
R U S T I C A S 
FI N Q U I T A S D E R E C R E O Y P A R A cultivos menores. E n la curva de 
Cantarranas se venden tres, una de 20 
mil varas con frente a dos carreteras, 
tiene casa, agua luz eléctrica, m á s de 
200 árboles frutales y algunas siem-
bras. Otra de 25 mil varas propia para 
jardín o frutos menores. Informa: Juan 
Varona o te léfono A-Í889 
3_4588 1 B 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y buenos 
contratos. Pagan poco alquiler. Se ad-
mite parte a plazos. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
D I E Z M I L P E S O S 
Doy en hipoteca al diez por ciento so-
bre sól idas garant ías urbanas. Señor 
Díaz, de 6 v media a 9 y media de la 
mañaiia. ( ilesos y Obrapla obra en 
construcción. 
35316 3 sp. 
V A L O R E S , V A L O R E S , V A L O R E S 
Compramos acciones y bonos del Mer-
cado de Abastos, Cuban T e l é f o n o , H a -
vana Eléctr ica , Licorera , preferidas y 
comunes. T a m b i é n negociamos bonos 
de la Libertad y del Tesoro de Cuba . 
Contadores del Comercio, Reina, 53. 
Dinero: Si necesita dinero para hipo-
tecas; venga a vernos, tomamos eu 
todas cantidades a buen tipo. Alfre-
do García Co. Manzana de Gómez , nú-
mero 233. 
344S0 31 aff-_ 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
¡5 res. hipoteco o compro una casa en 
! la Habana, Víbora o Vedado en 19.000 
pesos; 13.000 en checks del Banco Na-
cional y 6.000 en efectivo. Informan 
1 Corrales 30, de 11 a L 
34689 31 ag 
1 sp. 
B O D E G A , S O L A , E N E S Q U I N A 
con comodidades para familia. Bien si-
tuada. Propia para dos que quieran tra-
bajar. E s un buen negocio. Se admite 
la mitad de su precio a plazos. Infor-
man: Cerro, 424. Teléfono M-2144. De 
las 12 en adelante. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene | 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa, Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. 
T E N G O S O C I O S 
para todos estos negocios. Inteligentes 
y con pequeño capital. Informa: Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, café. T e l ' 
fono A-9314. De 8 a 12 a. m., y de 2 
a 5 p. m. 
35160 8 • 
V ^ S T A B L E C n t S E N T O S ^ E V E N D E N 
JCi un café contrato largo, sin alqui-
ler, renta $200 diarios. Precio: 35.000 
Otro contrato largo sin alquiler, $19 
mil. Otro muy poco a l quiler, buen con-
trato, precie $15.000, tengo varios de 
más y menos precio. Una bodega can-
tinera, buen contrato, sin alquiler ren-
ta de cien pesos para arriba, precio 
$15.500. Otra en iguales condiciones, 
precio, $12.000. Otra de $11.000 y va-
rias 3, 4, 6 y 7 mil. Tengo varias vi -
drieras de tabacos y quincalla, y cuan-
tas clases de establecimientos se de-
seen» Más informes Ruiz López, en el 
Café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Telf. A-5358. 
35240 6 8 
Cheques y Libretas. Recibimos hasta 
20 mil pesos del Españo l y 10 mil 
del Nacional. Todo a cambio de mer-
c a n c í a s de varios giros. No somos ni 
querem.os in tervenc ión con corredores 
ni atendemos proposiciones por correo. 
Trato directo. J - Vieitez , S . en C , 
Picota, n ú m e r o 45 , Habana . 
35276 1 sp. 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los Bancos en cambio de 
m e r c a n c í a s , no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los procios sno 
los que corran en plaza . Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hagan per-
der tiempo- Hi jas de Pacheco, Picota 
n ú m e r o 53 , H a ba na . 
34341 6 • 
SE COMPRAN L I B R E T A S D E L A Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano y se venden 40 caba-
i Herías de monte en Nuevita». dando 
! lindero a la bahía. Heres y Ca. Teléfo-
| no M-5248. Aguiar 36. 
35125 8 s 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento, sobre casa en O ' R e i -
lly, tres plantas, vale 150.000 pesos, 
libre g r a v á m e n e s . Escrituras limpias-
E l propietario, t e l é f o n o M-2083. 
35200 6 8 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
i Confecciones para señoras, niños y 
i hombres y út i les de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par. contra mercancías al por ma-
yor y menor Manzana de Gómez, depar-
lamento 65í. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Plñol. 
2 s ^ 
4 P O R 1 0 0 
' De Interés anual sobre todos los depO-
i sitos que se hagan en el Departamen-
j to de Ahorros de la Asociación de De-
(pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Aeociación No. 61. 
i Prado y Trocadero. D e S a l l a . m . l a 
, 6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
I A-5417. 
C6926 In. 15 8. 
| E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
| de todos los B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
' L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
31 ag 
$ 2 3 , 0 0 0 N E C E S T f Ó -
en hipoteca, al 12 por ciento. Buena ga-
rantía. Chalet con 1.500 metros. Jorga 
I Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-
nos M-9595, F-1667. 
35064 6 s 
/ 'OMPRO Y V E N D O TODA C L A S E DH 
I \ j valores, pagando m á s que nadie. Véa-
me en seguida y haremos la operación 
rápidamente y con la mayor reserva. 
Angel Codlnez, Concordia 153, B, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a4. 
34964 2 • 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueño al extranjero. Espléndida casa, 
en céntrica s i tuación y en hermoso edi-
ficio. 22 habitaciones. Con 3 y medio 
años de contrato. .Módica renta. Muebla-
je todo completamente nuevo. Se da por 
menos de la mitad de jsu valor. Infor-
man: Obispo, 103, casa Dubic. Pregun-
tar por el señor Mauricio, a todas horas. 
35381 5 s 
; Se vende un solar en la Avenida de 
I Santa Catal ina, Reparto de Mendoza, 
i en la V í b o r a , entre las calles de Corti-
na y Figueroa, a una cuadra del Par-
i que de Mendoza, en precio m ó d i c o y 
formes en el c a f é Chambery en C u -
' corr.oda forma de pago. P a r a m á s in-
j ba y Teniente Rey . 
35242 6 s 
35025 31 ag 
pOMFRO F I N C A D E UNA Y M E D I A 
V caballería, que tenna casa y esté 
Utoada en la carretera de Guanajay, 
tette Punta Brava a Marianao. No quie-
plfangas, ni pago antojos. Informes, Te-
Jlfono 1-3353. De 12 a 3 y de 6 a 9. 
5 s 
D 
ESFO COMPRAR UNA CASA JSN 
en la Habana, o una finca en la ! 
tflblica. Daré en pago una casa en I 
Víbora que me costó 30 mil pesos i 
ma segunda hipoteca de 20 mil pe-
sobre 62 caballerías de tierra en 
Mariel, que tiene una primera de 1 
mil pesos. Favor de dirigirse por 
rito al Hotel Biscuit, Prado, 3, cuar-
nümcro 8. 
4811 4 sp. 
T I E N D O CASA A N T I G U A C A L L E 
V AKuiar; 13 de frente, total metros 
345. Renta %\\>*. Obispo 32. Collía. Oc 
9 a 4. 
34995 1 B 
SU V E N D E N V A R I A S C A S I T A S F R o " pias para personas que tengan poco 
capital, compuestas de sala, comedor, 
dos cuartos, baño intercalado, cocina, 
luen patio, entrada independiente, e^t^n 
aisladas, en lugar alto y próximas a la 
Calzada calle Tejar y San Anastasio. 
Informes en las mismas o en Baños 3. 
Veltia. 
34837 2 s 
EN L A C A L L E CrEF.TRUDIS, R E -parto Rlvero, Víbora, vendo un so-
lar de esquina con 500 metros1. Hay una 
casa moderna de sala, buen comedor, 
dos cuartos y sus pervicios KanitartO. 
Lo doy todo en $5.300. Ganga. Franois-
co Fernández, Monte 2, D. 
O E C E D E N , F O R L O PAGADO O A L -
go menos, dos magní f icos solares, 
en" lo mejor del reparto Alturas del rio 
, Almendares. Urge la venta. Informan 
i sus dueños. San Rafael, 132,. vidriera. 
| 3514.1 I • 
I V^ÉGOCIO D E OCASION. S E ~ - V E N D E 
JL.1 un solar de esquina en la Amplia-
ción del Reparto Almendares. frente a 
1 la fuente luminosa. Se da eu la mitad 
I de su valor, a plazos y al contado. I n -
! forman en J e s ú s del Monte y San F r a n -
cisco, café Los Castellanos; y en Oquen-
' do y Sitios, carnicería. Se admiten che-
| ques de los señores Demetrio, Córdova y 
i Compañía, a la par. 
35186 6 s 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se vende una gran cantina y café, lunch, 
tabacos y cigarros, muy buen lugar y 
punto es tratég ico y concurrido de pú-
blico. Se dan facilidades de pago. L a r -
go contrato y no paga alquiler. Objeto 
de venta, se le expl icará al comprador. 
Llame a l Teléfono M-9468. 
35418 2 S 
T \ E OCASION. S E V E N D E U N A B O -
J _ / dega muy cantinera que hace muy 
buena venta, con cinco años de contra-
to. Casi no paga alquiler, y hace esqui-
na, ofreciendo facilidades para una 
parte del dinero, ^nforman do su pre-
cio en J e s ú s del Monte número 615, 
sastrer ía . 
35424 7 a 
V E N T A : U N H O T E L 
Vendemos un magníf ico hotel en el me-
jor sitio de la Habana. Sólo se trata 
el negocio a base de ab 
dad y con verdaderos com] 
ban and American Business 






U R G E N T E 
Venta de un café, regalado, en 1,300 pe-
sos, por asuntos que se le expl icarán 
al comprador y una bodega en 3.000 pe-
sos por la mitad de su valor. Informan: 
Zanja y Belascoaín. Adolfo Carneado, 
café. / 
34914 1 • 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Siempre tengo bodegas en venta que 
son buen negocio para el que compra, 
según tengo demostrado a mis nume-
rosos clientes. Figuras. 78. Teléfono 
A-6021. De 12 a 9. Manuel Llenln. 
33950 29 ag 
I - 3 
SE V E N D E E N L A A M P L I A C I O N del Reparto Almendares, en la calle 12 
entre 9 y 10, un solar de 12 por 46 
varas o sean 552 varas, a una cuadra 
del parque núm. 2. Para más informes. 
Revillagigedo núm. 25» Venancio Gar-
cía. 
35246 13 s 
84fí> (1 ag 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
biílro.' 
340 
varias casas, de tres a seis mil I 
' contratos de solares, o que os- | 
jados a precios módicos. Figu- \ 
Teléfono A-ti021. Manuel Llenin. , 
31 ag 
O COMPRAR U Ñ A CASA Q U E 
&a buen frente como para al-
Ha de ser en la calle de San 
Informan, .café Blak Cat. San 
58. 
0 1 8 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
iTBORA. VENDO C E A L S T CONS 
C trucción cantería, techos monolít i-
portal, sala, recibidor, hall, cinco 
ffoitaciones con lavabos, gran baño, sa-
Ei<4 comer' pantry, cocina, cuarto 
BĴ flos, garafre, cuarto chauffeur, todo 
Pnde y bueno, con ocbocientos (800) 
HWfos de terreno y Arboles frutales al 
EhA la línea- Calle Juan Delgado y 
jertad, Reparto Mendoza. 
L¿£^___^ 14 s 
/fiNDO DOS CASAS A T R E S CUA-
L d r a s de la calzada, construcción de 
CJÜ40 >" cemento, con portal, sala, sa-
C» y cuatro habitaciones, a $7.000 ca-
^ urla. tomando las dos en $13.000. 
X fi7;* rtodríeuez, Santa Teresa letra 
ífle ,.- 0 .I-3191- de 1 2a 2 y d^ 6 a 
•Í5340 •a noche. 
EN $25,000 V E N D O M I T E R C E R A parte de una gran casa, situada en 
el mejor punto comercial de la Haba-
na. Teléfono 5080. Escriba Apartado 
13, Guanabacoa. Matías Márquez Sal-
gado. Se admite parte en hipoteca. 
34875 3 8 _ 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E tercera persona, una casa de sólida 
construcción, portal. vest íbulo, sala, 
antesala, tres cuartos, bajos grandes y 
une alto, saleta de comer, cocina am-
I lia, baño, cuarto de criados y esplén-
dido garage, acera y cuartos a la brisa, 
superficie quinientas varas, próxima-
mente; puede si se desea, agregarse 
otras quinientas varas, para jardín o 
patio CCÍJ frente a la calle, instalación 
eléctrica y teléfonos. Siempre la v i v i ó ; 
su dueño, puede entregarse deaocunadn ¡ 
v dejarse part>? del precio en íilp iteca. | 
Informin Teléfono 1-2935. 
34909 *1 ag | 
ENDO F I N C A U R B A N A , E N L O 
mejor del Vedado, con más de 6 mil , 
metros. Terreno, con 2 mil metros 
construido. Vendo otra, rústica, en la ; 
carretera de Maguas. 14 caballerías, con 
casa de donqui, río. arboleda, hierba 
paral. Informes: Teléfono 1-3353. De 12 
a 3 y de 6 a 9. García. 
34916 ^ L " — 1 
ASA E N J E S U S M A R I A . S E V E N D E 
este local preparado para almacén 
o casa de negocios. Se puede dejar la I 
mitad en hipoteca. Detalles: Apartado. 
264. Habana. 
34928 ' I 
Sacrificio de oportunidad. E n el repar-
to L a Nueva Floresta (Vendo) Ave-
nida de Acosta entre J . Bruno Zayas 
y Cortina. Los solares 14 y 15 de la 
manzana 5. C a d a solar 722-74 varas 
igual a 1.445.45 varas a $4.75 vara . 
Informa M . de J . Acevedo. Notario 
Comeic ia l , Obispo n ú m . 59, altos del 
C a f é Europa. Departamentos n ú m s . 5 
y 6. T e l é f o n o M-9036 
35264 3 s 
SI N C O R R E D O R , A 80 M E T R O S D E L carro, vendo dos terrenitos de 5x39 
uno fabricado de madera, sala y dos 
cuartos, cercados y con frutales, a 6 pe-
sos y $7 metro. Neptuno y Hospital, car-
nicería, informan. 
35255 1 s 
9 s 
C A S A A P L A Z O S 
'*IÜ* v) en el Reparto Batista, 
Br « ' entre C y D. acabada de fabri-
EuraH Una suPerficie de 683 metros 
K / n ñ t 8 c'e lerreno, compuesta de jar-
B*rcaí V»1, 'sa'ai 4 cuartos amplios, baño 
^^caiado. hall, comedor al fondo, co-
l*'?leUart0 ^R cr'ado con sus servicios, 
Stoia "i un hermoso patio. Situada en 
Olto del Reparto, en solo $16.000, 
« ^ .^MO de contado y el resto a pla-
tea n r̂w* informes: Camp 
•6?78eléf0no A-2S59 
anario, 89, 
Xj -^- l 5 s 
O can^P13 CASA E N L A V I B O R A , 
H . <le tranvías, lugar alto, por-
Bte _ ~?. comedor, tres cuartos, servi-
P M o ? y trasPatio. en $6.500 pu-
I» la cv, arse Parte en hipoteca. L u i s 
f'taono i leso02' Jesús del Monte 368-
E N E L R E F A R T O M E N -
* • parn, 'l' cer<-'a d< l tranvía y de 
goruii « i ' rhalet de esquina, jardín, 
p h j a ga a' recibidor, comedor, pantry. 
jw, térra8 'labita^ioiies amplias y fres 
B0« ijjnfi a- garage, servicios sanita-
M.,,-6"105, en í-'S.oon. Lu i s de la 
^"o 1 ira^2- Jestls del Monte 368, Telé-
^ E N D E E N L A V I B O R A , C A L L E 
de r, y. "ien pavimentada, tranvía, 
bafio ta,• «ala, saleta, tres cuar-
• de ' c?niedor. cocina, cuarto y ser-
de ior/^do' (los Patios, en $12.000. 
\% t.,i«*ruz Muñoz. Jesús del Mon-
• teléfono 1-1080. 
' I b ^ 0 8 E l r C A L Z A D A D E L A 
• de lo 'nCeroa ,le Estrada Palma, so-
»n vi?r ' metros a $20.00 ol me-
• . 1 0 T« . a cuadra de la Calzada. 12 
• k z TltI:of,• a $18. Luis de la Cruz 
PUgo.' esfl-s del Monto 3CS. Teléfono 
fiÍdoV^*i^CHALET E N E L V E D A -
^ ^ c i o n o » -f letra' Parte alta, cuatro 
f todaa i 4 I'01" muy frescas, 
V * ,as comodidades y servicios 
A BAJO L A C A R E S T I A : E N $8.500, vendo casa en la Víbora, acabada 
de fabricar, con terreno sobrante pa-
ra garaje, jardín o cría, mide doce y 
medio metros de frente por 26 de fondo. . 
Se entrega en el acto de la compra y 
se deja parte en hipoteca. No corre- , 
dores Su dueño: Rodríguez, santa Te- | 
resa. E . Cerro. Teléfono 1-3191. 
34247 1 • j 
B V E N D E E N E L M E J O R FTJNTO 
de la calle de Salud casa con cerca ; 
de S00 mt. Renta sobre $400. Precio de 
ocasión. Informes Marqués González 
número 12. 
345S7 1 p 
T \ E O P O R T U N I D A D . V E N D O DOS 
\ J casas, de nueva construcción, cielo 
raso, luz eléctrica, te léfono, una sola 
planta, portal, sala, saleta, tres habita-
ciones, sus servicios, comedor a l fondo 
y lavadero en la Calzada de Luyanó, 
punto alto y fresco, y una nave en la 
calzada de Concha. Tiene garaje, 20x50 
No se necesita todo el dinero se deja al 
6 por ciento. Informes: Obispo, 32, Co-
11Ia- - •> . 
34397 2 " 
f ? N L U Y A N O , C A L L E D E ROSA E N -
\1J rlquez. Veftdo una casa moderna, 
c'elo raso, con portal, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, patio y traspa-
tio. Renta $50. Ultimo precio, »o 000 
Francisco Fernández, en Monte ^-D. 
34968 _J 31 ag 
X HENDEMOS ITNA F I N C A U R B A N A 
V »>n e Ensanche de la Haban-i al la-
do del paradero del Príncipe, compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
nos cada una, fabricada de citarón. Te-
cho de teja acanalada de fibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco pul-
padas de concreto. Totnl hace una su-
perficie de 4.700 metros. Vendemos to-
das o una sola, el precio es $40 metro. 
No tratamos con corredores. Directa-
mente al cemprador. E s una ganga, s ó -
lo el terreno vale lo que pedimos por 
el metro fabricado en una nave hay un 
tanquí; de 3 500 galones para gasolina 
o alcohol, que vendemos tamtiién. E s -
ras naves son propias para cualquier 
industria o garage y es el centro de la 
Habana. Si le interesa, véanos de 12 a 
2, en San Rafael 143, Teléfono A-8256. 
Labrador y Hno. 
33563 16 • 
SE V E N D E U N T E R R E N O F R O F I O para un chalet de gusto, por el lu-
gar donde está situado. Tiene trece va-
ras de frente por 52 de fondo. Ha cos-
tado a ocho pesos, pero se da m á s ba-
rato por tener que marcharse su dueño. 
Se puede pagar a plazos. Informa el 
señor Llano, en Prado 109, bajos. 
35033 1 s 
SE V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , cerca de la Calzada y frente a un 
parque, un precioso terreno de esquina. 
Puede servir para un buen estableci-
miento y altos, o para un chalet. E s 
la mejor esquina y el mejor punto del 
barrio. Tiene 900 varas y se da a doce 
pesos vara. Informa el señor Llano, en 
Prado 109, bajos. 
35033 1 « 
G A R A G E 
Vendo uno a como quiera, para reti-
rarme del negocio. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. 
H U E S P E D E S 
Vendo varias. Una en' 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen contra-
te y punto céntrico. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. 
C A N T I N X V E N D O 
Barata. Negocio grande para uno o dos 
socios que quieran trabajar. No quiero 
informales. Informan en Amistad, 136. 
B . García. 
B O D E G A E N Y . O O O P E S O S 
Vendo una cantinera y en calzada, y 
vendo dos mác dentro de la Habnna. 
Informan en Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
V I D R I E R A T A B A C O S 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarios. I n -
forman en Ami.'tad, 136. B. García. 
V E N D O U N K I O S K O 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
cio para uno o dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en 'Amistad, 
130. B . García. 
C A F E 
Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rios, ffnforman en Amistad, 136. B . 
García. 
C A F E E N T O Í O O P E S O S 
'pB^sjuiv ua ur iujojuj jaiinbtTi uaud 
ou Xi OIBJ^UOO usnq 'Bqanjd "B 'soja 
-•ejp sosdd oo> apua.v onb oun opuo.v 
V E N D O U Ñ A G R A N 
casa de empeño y yojas. muebles y ro-
pero préstamos, a balance. Informan en 
amistad. 136. B . G a r d a . 
M E U R G E L A V E N T A D E U N A V i -driera por tener que embarcarme. 
E s t á en calzada. Vende 25 pesos diarios. 
Se da por la tercera parte de su va-
lor. Aprovechen la ocasión, buen con-
trato. Informes Factor ía y Corrales, ca-
fé, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
35030 31 ag 
B A N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Se reciben cheques de estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada de casas 
y solares a plazos. 
O B I S P O , 5 0 
A - 5 0 4 3 — M - 9 4 9 4 
i<3 7 a 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Marcelino González. Tengo hasta 20.000 
pesos en depós i tos de la Caja de Ahorros 
del Centro Asturiano, los cuales facili-
to a mis favorecedores y clientes quo 
lo deseen. También se puede fraccio-
nar por la cantidad que usted necesi-
te, y compro casas que estén hipote-
cadas a la Caja. Aguila, número 245, 
entre Monte y Corrales. Teléfono M-9468. 
35214 1 S 
O E 
O p 
DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 
con sólida garant ía en propiedad buena, 
estas cantidades. $3.000, $4.000, $4.500, 
$5.000 y $5.600 en dinero. Picota, 30. 
34974 31 ag 
s 
<E V E N D E L A ACCION D E U N A CA-
(b- b sped. bu( 
3 i S 4 9 
punto. Muy 
ades. Se 
la 67. a 
mez. 
31 a«_ 
r 'pAMBIEN V E N D O U N H O T E L V 
JL una caaa de huéspedes a precio de 
s i tuación, muy baratos y tengo parti-
das de dinero para primeras hipotecas^ 
desde 4 a 12 mil pesos. Francisco Fer -
nández, en Monte 2 D. 
31 ag 
O E V E N D E UNA B O D E G A S O L A E N 
O buen punto. Buen contrato: no pa ga alquiler, 
de tabacos y cigi 
Monte y Cárdem 
guez, en el café. 
34665 
ra; una vidriera 
i y quincalla, en 
nforman. Domín-
1 ap. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos cigarros y quincalla situada 
en punto céntrico. Tiene un buen con-
trato. Venta diaria de 35 a 40 pesos. 
Informarán Cristina 54 112. 
. 33360 31 ag 
HI P O T E C A S . T E N G O P A R A C O L O -car sobre fincas urbanas, 2, 3, 4, 6, 
8, 10. 15. y 20 mil pesos a módico in-
terés. Informa Ruiz López, en el café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 11 a 2 p. m. Teléfono A-6358. 
35241 6 8 
B E Q U E S D E L BANCO N A C I O N A L 
admito hasta $49.500 en pago de 
mercancía de v íveres que todas las bo-
degas tienen que tener y pagar con di-
nero en efectivo es casi de precio fijo 
Sólo perderá usted el 25 por ciento. Re-
mitimos a todos los pueblos del inte-
rior, sobre todo a Camagiley y Santa 
Clara. Sólo tengo diez días para hacer 
esta evolución. R. Suárez, Empedrado 
34. de 6 a 9 p. m. 
35235 1 s 
]>ÜR A S U N T O S Q U E S E D I R A N , ven-do una panadería y v íveres finos. 
Está "laborando nu<»ve sacos de harina 
diarios. Euen contrato y raódlco alqui-
ler y se da barata. Francisca Fernan-
dez, en Monte 2 D. 
o4S't? 31 fe* 
V E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E 
Se vend 
33437 




De 1 a 4 
31 ag 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S Y B O N O S 
Los compro, dando por ellos: Nacional, 
70 por ciento; Español , 40; Digón, 90; 
Córdoba, 100, e Internacional, el 10 por 
ciento. Angel Godínex. Concordia, 153-B, 
altos. Tengo cheques para hipotecas, sin 
interés. 
34834 1 s 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garantía es bue-
na. Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
barbería. Gisbert. De 9 12. M-4284. 
33206 14 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
AP R O V E C H E N S E : V E N D O L A V I -drlcra de dulces y frutas de San 
José y Belascoaín, a precio de sitúa-1 
ción. Informan, en la misma. Café, L a 
Eminencia. 
34872 31 ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
E n primera y 
dos puntos en 











B O D E G A 
Se vende una en la Habana, de es-
quina, con contrato, no paga alquiler. 
Frecio. 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto' a plazos. Amis-
tad, 136. B . García. 
y quincalla. 8 
ga por t«ner que 
E s t á en el mejor 
Informan en el d« 
Manuel Fernández 
34300-01 
!nd< una en gan-, 
a r su dueño.1 
le la Habana, 
le tabacos de 
lercs 43. 
( • 
HI P O T E C O T R E S CASAS E N L A Habana,' una en San Rafael, otra 
en Neptuho y otra en San José y pago 
al 10 y 12 por ciento de interés , sin 
intervención de corredores. Heres y Ca. 
Aguiar 36, Teléfono M-5248, 
34204 1 • 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro hasta 45 mil pesos, pago del l 
al 2 por 100 más que los corredores. Me 
urge comprarlos. Manzana de Gómez, 
552, de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
ftol. 
35076 1 sp. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valorea 
nacionales. Alfredo Garc ia y Compa-
ñ ía . Manzana de G ó m e z , 233 . 
35050 4 s 
V T E C E S I T O H I P O T E C A R Y F O R L O 
-i-l mismo necesito para la calle d« 
Virtudes, $20.000 sobre casa de dos plan-
tas; para Animas $10.000 y Puerta Ce-
rrada, $6.000. Todo del 12 por ciento 
para abajo. No corredores. 1-1312, da 
7 a 9 a. y p. m. 
35064 30 ag 
PA R A E L Q U E Q U I E R A H I P O T E C A R tengo partida do $3.000, de $12.000, 
de $16.000 y $25.000, a interés del 9 
al 12 por ciento sejcOn calidad y lugar 
de la Habana, Villanueva 1-1312, da 
8 a 9 a. m. 
35064 30 Bg 
D E A N I M A L E S 
T I E N T A D E UNA H E R M O S A Y E G U A 
V de un mes de parida, con bu.na y 
abundante leche en el Reparto de los 
Mameyes. Cervantes número 4. J o s é 
Pereda. 
35348 
L . B L U M 
Rec ib í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 wvlas maestras y caballos da 
Kentucky , de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. Telf . A - S I 2 2 
T I E N D O V A R I O S S O L A R E S P O R Q U E 
V necesito dinero, en los repartes Al-
mendares. Mirr.mar y I^aw-n,!. muy ba-
ratos y con muchas civn<jJ:dades para 
el pago. Aguiar, 116, dep.i-tamcnto nú-
mero 88. 
¿4yr,j 29 ag. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una que hace nueve sacos y 
hace de cajón, v íveres . 150 pesos; y otra 
en 3.500 pesos, buen punto y buen 
contrato. Informan en Amistad, 136. 
B . García. 
G A R A G E 
EN L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N , traspaso contrato hermosa esquina, 
662 varas, por lo pagado, acompaña 406 
pesos. Informa: Pedro Lamas. Mo^e-
rrate y Lamparil la, billetes. 
34878 5 8 
" " m A R K T Ó R ~ C H E Q U E S 
Cedo contrato de dos solares unidos. 
1,318 varas, por lo entregado, $2,000; 
otro, 695 varas, entregado 970 pesos. Re-
parto Buena Vista, cerca tranvía. Admi-
to cheques por lo pagado bien valora-
dos. Figuras, 78. Teléfono A-6031, L l e -
nln. 
34843 5 ag 
\ endo uno que caben 50 maquinas, sin 
columnas; precio 2.000 pesos, con con-
trato, punto céntrico a una cuadra de 
Belascoaín. Su dueño, en Amistad, 136. 
B . García. 
i L O S D E U D O R E S D E L O S BANCOS 
^ V Puedo ofrecer la cantidad que usted 
desee a l más bajo tipo, y con la más 
estricta reserva. Véame. A. Godínez, 
Concordia 153-B, altos. 
35330 6 • 
V I D R I E R A D E 
r A J A A H O R R O S SOCIOS C E N T R O Asturiano. E n pago de un hermoso 
v bien situado solar con frente a la 
Calzada de Ayesterán y a una cuadra 
de Carlos I I I . se admiten a la par de 
15 a 20 mil pesos en cheques o libretas 
de dicha Caja de Ahorros. Informan en 
Oficios, 34, Habana. 
34748 4 " 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés . P a -
ra informes, d ir í jase a la oficina de 
Mario A . Domas y S . Alpendre. Calle 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao 
4 s 
tabacos y cigarros: vendo dos de 700 
pesos cada una. con contrato y poco 
alquiler. Su dueño en Amistad, 136. B . 
García. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una. 120 habitaciones. Deja l i -
bre 500 pesos y la doy en 5.000 pesos. 
Informan en Amistad, 136. B . García. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo «na car' , dos plantas, en Zanja.. 
14.000 pesos. Tiene 8 mil en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo otra de 
dos plantas en Misión. 5.00 pesos, y 
vendo otra en Vedado y un chalet, en 
14.000 pesos, y tengo otra casa en 
2.000 pesos, y tengo Hnco esquinas y 
12 casltaf: de 5.000 pesos cada una. ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Informan en Amistad, 136.̂  B. Gar-
cía. ' 
C E V E N D E UNA I N D U S T R I A , L A 
O única a decir verdad que está produ-
ciendo con es»a s ituación. E s upa f á -
brica de jabón para vender a l públi-
co: vendo más de cincuenta cajas dia-
rias, o lo cue es lo mismo su pro-
ducción, con una gran utilidad, só lo 
Fe desea vender p"r embarcar sus due-
ños y no poderla Atender. Vale ocho -mil 
pesos, se trasp.isa entregando tan só -
i'> r . 00 pesos de contado y el resto 
a pairar en plazos cómidos. Ño se trata 
con palucheros ni curiosos, sólo a 
pe rsonas de moralidad y solvencia. Pa-
ra más detalles, al Apartado, 281, H a -
tana. U. S. Business Corporation, Box 
281. Havana 
35279 1 Bp. 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
en h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so-
b r e p r o p i e d a d e s e n la H a b a -
n a , y V e d a d o . 
A R E L L A N 0 Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
35335 6 s 
C H E Q U E S E H I P O T E C A S 
i Compramos y vendemos, de todos los 
Bancos: Español , Nacional, Intemacio-
' nal. Operaciones en el acto con efectivo 
sin salir de la oficina. Hipotecas en 24 
horas. Disponemos de 100.000 pesos y 
• no se invierte m á s de 40,000 en un solo 
negocio. Manzaná de Gómez, 212. E . Ma-
. zón. Te lé fono A-0275. 
35425 2_8 
DI N E R O L O DOY CON H I P O T E C A del 8 al 10 y compro y vendo fin-
1 cas rúst icas , urbanas y solares. Pulga-
r í n . Aguiar 72, Teléfono A-5864. 
35051 91 
D I N E R O 
P o d e m o s consegu ir l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e sus 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . C o m u n i q ú e s e 
c o i 
P U J O L & C o . 
S a n c o C a n a d á , No . 5 1 8 
Kguiar e s q u i n a O b r a p í s 
T e J é f o n o M - 2 4 6 8 . 
C7143 8d.-24 
PA R A H I P O T E C A S O C H E N T A al 8 y 9 por ciento de interés anual. 
E s t a cantidad es tá en fracciones de 20 
mil._15 mil, 12 mil, 10 mil, 6 mil, 3 mil 
y 1.500. Trato directo con propietarios. 
Heres y Ca. Aguiar 36. Teléfono M-5248. 
34205 l s 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tros d e j e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , p e -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; novi l los f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E n S a n N i c o l á s 71 se sirve comida 
a domicilio. L a casa de donde mejor 
se c o n - Telf. M-1976. 
5539; 4 s 
DI N E R O E N H I P O T E C A : S E D E S E A colocar varias cantidades a un in-
| terés relativamente módico. Se quiere 
. tratar directamente con los interesados. 
¡ Informa el señor Llano, en Prado 109, 
¡ bajos. 
i 35033 1 s 
I T | N M I L L O N D E * P E S O S P A R A H I -
\ j potecas. Prontitud, reserva, equidad. 1 
E l Lucero. Joyería. H. Business Compa-
ny. Avenida Bolívar, Reina, 28. Teléfo-1 
no A-9115. Vamos a domicilio. T r a i g a ! 
sus titules. 
EN O ' R E I L L Y 93, CASA D E F A J d l -lia, se solicitan cuatro abonados a 
comer. 
35118 5 sp 
" A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S . S E HAC1 16 por 20, a 3 pesos 
identif icación y de todoi 
baratos, más rápidos y t¡ 
los mejores. Se venden 
rias y Santa Cruz y sar 
de Cuba y de Canarias. „ 
guez. decano de los consulados español 
y americano. Cuba. 44. entre Empedra 
do y Tejadillo 
J l BT. 







F A G I N A C A T O R C E 1 ) U R I 0 D E Í A l l A R I N ^ ^ f g o s f o Y f l Z T ^ 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S / C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc et * 
C R I A D A S D E M A N O 
L Y M A N E J A P r ^ A S 
SE S O U C I T A TJNA Cr." IA no. blanca, que n~ i l a i íu pesos. 
; •-•rancia 
2 s 
• rolocacl6n. Sueldo v«ln 
'Malecón 92, bajos, cn.re 
[ y Lealtad. 
85365 
L O E S O L I C I T A V : 5 W f i s s , ASTTTHIA-
| r > na, para una ... -Midas, ayudar 
U servir la mesa . Igunos m á s que- ¡ 
ihaceres de poca importancia. Reina, lo, | 
altos. Sigan hasta h. azotea. 
35420 2 8 I 
C E S O L I C I T A . TTHA C O C I N E R A Q U E 
O haga parte de la limpieza de la ca-
sa, que sea trabajadora vlimpia. Suel-
do $30. E n San Lzaro 60. ai'.os. 
34972 30 ag 
O C I N E R A A E A C R I O L L A , S E SO-
licita con referencias para corta 
familia en donde ser bien tratado y re-
cibirá excelente sueldo. Casa Montalvo, 
calle 17 entre lO y 12, bajos. Vedado. 
34986 31 ag 
SE S O L I C I T A J T R E V E N D E D O R E S pa-ra vender calcetines alemanes a 15 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos a 
6 cts . gorras, pantalones, camisetas, 
metlins ron costura a 19 cts. etc. Aguiar 
11C. Departamento 69. 
34848 io s 
s 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su obligación, en Prado, 
11, altos. 
34252 1 • 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A -ra la cocina yümpieza y duerme en 
la casa. E n San Nico lás núra. 168. 
35432 2 a 
O E S O L I C I T A UNA E S P A S O L A Q U E 
sea limpia y de moralidad para los 
quehaceres de la casa y que entienda 
algo do cocina Se le da buen trato. 
Compostela, 121, altos. 
35278 1 sp. 
C H A U F F E U R S 
A S F í f i A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mfis gana, un buen cbaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida nn folleto de instrucción, gratis. 
Manda tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. ?<(U. Habana. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O los cuartos que sea formal y tenga 
buenas referencias de las casas en que 
haya trabajado. Informan en Paseo, n ú -
irero 24, esquina a 13, Vedado. 
35280 I s p . 
O E N E C E S I T A E N R A Y O , 33, U N A 
joven para los quehaceres de la ca-
> sa. Hay niños. SI no le gustan que no 
se presente. Sueldo 25 pesos. 
35271 1 SP- _ 
TJENA C O L O C A C I O N . N E C E S I T O 
dos criadas para cuartos, sueldo, 
30 pesos; otra para familia americana, 
otra para Ir a Nueva York, 30 pesos, 
otra para caballero solo, 40 pesos, una 
sirvienta clínica, 35 pesos y dos ca-
mareras para hotel. Habana, 126. 
35298 1 JLP- f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -diana edad que tenga referencias y 
sepa servir la mesa. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Calzada del Vedado núme-
ro 55. entre D y Baños . 
35127 
p E S O L I C I T A U N A M U J E R S I N P R E -
O tensiones, para una finca cerca de 
Palatino, para ayudar a todos los que-
haceres de un matrimonio. Si tiene un 
niño, se le admite. Informan en Zulue-
ta 36. letra F , bajos. 
35129 
S" " - ! ! - S O L I C I T A U N A CT ~ ' XSA D E MA-no, que entienda bl ¡n ÍV obligación. 
Que no sea muy jov-M » que traiga re-
ferencias buenas. Sari . uél, 105. 
3514G -L8—. 
S^ l T N E C E n i T A UNA SEftÓXUL, D E M E -diana edad, pnra lo0 quehaceres de i 
una corta fanalun, y que entienda algo 
de cocina. No >•:: . dormir en la co-
locación. Refugio . bodega. 
35157 1 J L -
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-no que no sea recién llegada, y que 
tenga referencias de las casas en que 
hava servido. Tulipán, 1, Cerro. 
35158 2 s 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T T N A P E R S O N A Q U E S E A C O M P E -
U tente en Teneduría de Libros y co-
rresponsal ía con muy buenas recomen-
daciones, se necesita; si no reúne todas 
las buenas cualidades del caso, que no 
se presente. Diríjase a F . Gutiérrez, 
Fábrica 2 y 3, Taller de maderas. 
S4590 » 1 s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
{ L i s so l i c i tamos p r a c t i c a s en r o p a 
¡ d s s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
i m e j o r e s p r e c i o s y g a r a c t i z a i m s e l 
I t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o T . e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a ^ de c o s t n r a : d e 1 a 5 . 
S E S O L I C I T A 
a la señora María Guarra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
r e s a Dirí janse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marlanao. 
35174 28 s 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Francisco Icaria que hace 
a lgún tiempo residió en la finca Puma-
riega, Torriente, para un asunto que 
ie intereea. Diríjase al señor José Ro-
dríguez Valdés, Cerro 701. 
35041-45 2 8 
E l s e ñ o r D e l f í n R o d r í g u e z p u e d e 
p a s a r p o r l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a 
S e c r e t a a r e c o g e r u n a c a r t e r a co:i 
d o o i m e n t o s que le i n t e r e s a n . 
DE S D E S U CASA, E N T R E SUS A M I -gos y conocidos primero y luego en-
tre los conocidos de éstos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 pesos cada día. 
Escr íbame hoy remitiendo $1.10 y la 
enviaré instrucciones y muestras que 
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
su primer orden. J . M. Dará. I Apartado 
2380. Habana. 
32782 21 ag. 
C A F E T E R O S 
Se solicita una peninsular de 25 a 30 
a ñ o s , para que se haga cargo de to-
dos los quehaceres de una casa de un 
viudo sin hijos, y que no tenga no-
vio ni sea casada. Sueldo $20. Puede 
escribir a l c a f é Cajurot , J o a q u í n Ge-
n o v é s , Cabaigun. provincia de Santa 
C l a r a . 
35239 4 8 
SO L I C I T O P O T O O R A P O S A P I C I O N A -dos y todo el que quiera ganar do 
10 pesos, sin mucho trabajo. Con 300 pe-
sos; solicito un socio con 500 pesos; le 
arriendo por 1.000 le vendo una foto-
graf ía; por 100 pesos le enseño a re-
tratar. Solicito agentes para retratos 
de todos los tamaños. Cuba, 4 4 Rod-
dríguez. 
35093 3 ! gp. 
T A R A B A T E P A R A U S T E D SUS X O R A S 
X libres, hombre o mujer; valen 10 
pesos cada día. Remí tame J1.10 y reci-
birá muestras por valor de $2 00 por 
correo certificado y rebajará esa can-
tidad de su p*;mer orden. J . M. L a r a , 
Apartado 2380, Ciabana, 
32'gl f 81 ag. 
SO L I C I T O U N B U E N V E N D E D O R pa^ ra visitar ais familias jr verderles 
articulo muy conocido, necesito una 
buena vendedora, señora joven o seño-
rita, pref iriéndose que hable A g l é s . Se 
paga buen sueldo o comlsUSn. Si no tie-
ne práctica, se ruega no ipierda su 
tlemjo. Antonio Suárez. San Felipe nü-
mero 3, horas de 8 a 11 a m 
35228 - -> q 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , reconstruidas y garantizadas. Pre-
cios módicos y plazos cómodos. Tenemos 
de todos los modelos, en O'Reilly, 58. 
C7175 7d.-25 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V f l a v e r d e y C o . , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
'Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia iberia. 
, 32275 7 sp. 
SE S E S E A UNA SEÑORITA E X ^ tranjera para dos niñas. Tiene ho-
' ras libres para dar clases fuera. Calle 
i nflmero 30, esquina a 15, Vedado. 
35029 4 e 
AG E N T E S V E N D E D O R E S , D E E x -periencia. Para un articulo conoci-
do y necesario en todo negocio. Vea 
: personalmente al señor Veve, en O'Rei-
lly, 58. 
C7175 7d.-25 
BU E N A O P O R T U N I D A D . B E 1 N T E -resaría a persona de moralidad y 
competencia en una gran industria ya 
establecida y eü producción bien pre-
parada, siempre «jue aporte buenas re-
comendaciones y a lgún capital aunque 
pequeño, pues no se necesita tanto el 
dinero como la garantía . Dir í jase a Fe -
lipe Gutiérrez, Fábrica y Concha T a -
ller de Maderas, quien le Informará. 
S4591 1 s 
a r a t o 2 e n u n o 
l legaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catálogo o llame por Teléfono. 
T A M B I E N T E N E M O S 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . — T E L E F O N O 
S A B A N A . 
A-7982. 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
P A S A P O R T E S , M A T R I M O N I O S 
T í t u l o s de c h a u f f e u r s , d i v o r c i o s , 
i n s c r i p c i o n e s . E s c r i b a o v i s i t e a 
D a n s s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , 
a l tos . 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A B O D E -
O ga o café en el Mercado Unico. Pre-
gunten por Díaz, en Consulado 130, al-
tos. 
34967 31 ag 
M A Q U I N A R I A 
D E L F A B R I C A N T E J A m ^ T 
eSOa- A P o ¿ ^ 61, Teléfono Á-0755 
35090 
^ T A D E M ^ j ^ 
U n T a n q u e de H i e r r o 3 5 ^ 
d i á m e t r o p o r 125 pies d / u ^ 
d o b l e y treble remachado 
s t r a p p e d . c o n planchuela * ¿ 7 ; 
1 4 en p a r t e de abajo 
518 en l a p a r t e a r r i b a . C a n , JU. 
9 0 0 . 0 0 0 galones . U s t o p a r T ^ 
t rega i n m e d i a t a . National Ste.l 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
S E V E N D E - K A Q U I N A ^ M I ^ T ~~ vapor de alta y bfia ^ * I 1 , A ¿ : 
con bomba dr- airo'v TIÍU "* Cabalé 
VniaamU y „ n o . ^ a n t ^ ^ a í ^ 
34419 2 8 
T T E N D E D O R . S E N E C E S I T A UNO 
V para la plaza. L o mismo para la-
drillos que para maderas, pero ha de 
conocerla bien y ser muy práct ico; de-
be traer buenas recomendaciones; de 
otra maneen, qne no se presente. I n -
forma Felipe Gutiérrez, taller de ma-
deras. 
34589 l a 
SO L I C I T O SOCIO CON 300 P E S O S , _ persona que no le dé vergüenza tra-
bajar en venta de ropas y quincalla. 
E n marcha con buenas utilidades. I n -
formes, Puesto fijo en Monte y Suspiro. 
Angel Ríos . 
35108 1 8 
Q E V E N D E N P O R NO P O D E R S E D E - , 
O dicar a este giro, 300 máquinas pa-< 
ra bordados modernos, estilo Marvpl, 
muy práctico y económico, un sin fin | 
de estas máquinas se han vendido en ' 
plaza y es tán dando maravillosos re-
sultados. Se realiza el lote con todos 
sus accesorios, muy barato. Deja bo-
nita ganancia, aun vendiéndola a m á s 
bajo precio de como s,. han vendido. I n -
forman teléfono M-2357, Sr. Seditta, 
Carlos I I I . e Infanta. 
35882 6 a 
MAQUIcTATUA P A R A l s í ^ i r ~ -vende usada, i c n * ™ * * * ^ t> 
6 por 150, $500; 1 desmenu,^^8 
, y motor. $2.000. 1 Molino «* 0RT- «T? 
I^leengrane y motor h ^ ^ ; 
¡ 1 Bomba alemana 650 ra J? non1, ÔO 
I trlfujras 30" v r r , o , ^ „ ? : ' l ? 9 0 . 4 O, 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S V E R -ticales de 12 y 25 caballos, dos mo-
tores de gasolina y alcohol de 8 y 16 
caballos y una romana para caña. Pue-
den verse en Empedrado 7, te léfono A-
8366, Apartado 958. 
C 2253 6 d 28 
1 f» <-»r\K«.- ĴUB» 
pentin. $500. Lefebre y n í a , " 1 * ««r-
núm. 37. 32330 **• Obrapt» 
7 ^ ^ » «P. O E V E N D E W N ^ Í ^ i T ^ r ^ ^ , 
O monofás ica medio H P vS"""» 
Volts. Es tá nuevo v se da ho^, , lt* 
te núm. 279, joyeHa 4 l 
35921 r̂o&rego" 
.2« • 
SE V E N D E N : U N A M A Q U I N A D E dobladillo de ojo de poco uso con 
su motor y mesa; también una de fes-
tón, otra de forrar botones con dos 
troqueles, otra de coser, ovillo central. 
Blnger, todas con motor eléctrico de 
medio caballo, monofás ico , 220 Volts. 
Pueden verse a todas horas en Habana 
65. altos. 
35226 3 ' 2 8 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a y o r i s 
SAN NICOLAS. 9a TeL A-3OT8 j 
' 1 1 C O M B A T E " 
Avenida de Italia, l i». Teléfon» A-a» 
Estas tres agencias, propiedad de ¿ W 
lito Suárez, ofrecen al pübllco Z* p 
neral un eervlcio no mejorado por ^ 
guna otra agencia, disponiendo p«r. 
de completo material de traccifin » ^ 




V A R I O S 
s 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N E G I -
do, 17, altos. 
35184 < 1 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA- \ no, se prefiere de color, buen suel-
do y que duerma en la casa. Gervasio I 
4, bajos. 
35176 L - 8 — ' 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ' que ayude en los quehacer^ de la • 
casa. Sueldo. 25 pesos y ropa limpia. E n - 1 
carnación, 4, entre Dolores y San l a - I 
dalecio. J e s ü s del Monte. 
C7264 3d.-30_ \ 
B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia. Buen trato. Poco tra- , 
bajo, y buen sueldo. B. Ildefonso. Nep-
tuno. 44. altos. 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA Q U E se-pa cortar trajes finos que haya tra-
bajado en talleres de confecciones. Se 
solicitan también cuatro aprendizas y se 
paga hién. Monte núm. ̂ ü . L a Torre de 
París . 
35327 5 s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se necesita un buen vendedor de arroz 
y forraje, que conozca bien las casas 
importadoras y tenga ¡mr.ejorables 
referencias. Escr iba con f o t o g r a f í a . 
Apartado 1669. 
3 B 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N - | dera. Calle 21 entre A. y B, núm i 
C29, Vedado. I 
S5332 2 8 I 
FL O R E S A L E M A N A S . S E S O L I C I T A I persona competente que desee ofre- 1 
cer este articulo para importación dl-
rpCta a base de buena comisión. Mues-
trario extenso y selecto. E . Cima, 
Aguiar 36. 
35;^;{ 9 s 
IM P O R T A C I O N D E P E L I C U L A S A L E -manas. Se solicita socio , con $4.000 
para la explotación exclusiva de una 
fábrica de producciones alemanas de 
primer orden. Dirigirse al apartado 2236. 
Habana. 
35342 2 8 
35191 1 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, que sepa su obl igación; dfe pre-
ferencia española, y de mediana edad. 
Dirigirse a .Obrapla, 61, altos. 
_35220 ' 2 a 
/ W R Í A D A D E MAÑO S E ' ÑECESITA 
\ J en A, 205, entre 21 y 23. Tiene que 
presentar recomendación. Buen sueldo. 
Hora para tratar de la colocación: de 
9 y media a diez a. m. 
:<5105 2 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A peninsular que Sea formal y traba-
jadora. Con referencias de la casa en 
(jue estuvo. Sabe repasar. Para tratar 
después de las nueve de la jnañana. 
Sueldo. $30. ropa limpia y uniforme. 
Calle 5a número 10. altos, entre G 
y H. Vedado. 
35168 1 8 
iwim HIMWMBBBBCIWMWBW——hahaJi 
C R I A D O S D E M A N O 
EN 17 E S Q U I N A A H , S E S O L I C I T A un criado do mano que sea formal 
y trabajador, esté práctico en el servi-
cio , y traiga recomendaciones. 
35199 2 s 
SO L I C I T O U N C R I A D O P A R A E L ser-vicio de un caballero solamente. Inú-
til presentarse sin muy buenos ante-
cedentes. O'Reilly 72, primer piso, sala. 
35224 2 
Muebles de lujo y corrientes en todos 
estilos. A u t o p í a n o s , vitrolas, l á m p a r a s , 
etc. R i c a j o y e r í a y re lojer ía que rea-
lizamos con grandes rebajas al con-
tado y a plazos. Almacenes de R u i -
s á n c h e z . Angeles 13 y Estrella 25 a l 
29 . Se solicita un joven relojero. 
E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S " m n e -
bles: 1 lavabo mediano, 1 aparador, 
1 mesa consola con su espejo, y 1 cuna 
moderna. Informan en San Ignacio 122. 
h u e v e r í a 
35357 2 8 
QU E R E M O S C O M P R A R D O C E M E S A S de madera, 48 sillas, una nevera y 
una vidriera, papa un restaurant. Con-
testa dando precios por escrito a: D. Ad-
ministración del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . • ' ' 
35346 2 s 
FI L T R O S P A R A A G U A ( E L L E O N de Oro); filtran por día, 14, 21. 30, 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11, 13, 20 
pesos. E l León de Oro. ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
C O C I N E R A S 
PA R A C O C I N A R A T R E S P E R S O N A S y ayudar en los quehaceres de una 
casa chica en la Habana, se solicita 
una peninsular. Si no sabe trabajar, 
que no se presente. Buen sueldo. Dir i -
girse a Calzada 61, Vedado, entre Ba-
fios y D. 
35322 2 8 
Q E N E C E S I T A N A G E N T E S D E A M -
O bos sexos, en ciudad y provincias, 
preferible señora o señori ta para lat 
venta a todas familias de un articulo 
con muchos méri tos e indispensable. I n -
forman te léfono M-2357. Por cartas. Sr. 
Seditta, Carlos I I I „ Infanta, altos. 
35380 2 8 
U n socio o se vende.—Por motivos de 
salud y no poder atenderla su d u e ñ o , 
se desea un socio o se vende la libre-
ría Cervantes, de Cienfuegos, sita en 
la mejor calle de la ciudad. Dirigirse 
a su d u e ñ o , Antonio Garc ía . Aparta-
do, 205 . Cienfuegos. 
Cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n , se 
necesita para salir de la Habana. F a U 
gueras 1 esquina a S a n Pedro, Cerro , 
d a r á n detalles. 
3 8 
T T E N D E D O R S E N E C E S I T A UNO ac-
\ tivo, que conozca bien el comercio 
de v íveres al detall. Concordia núm. 177 
entre Aramburu y Soledad.. 
35406 2 8 
LA V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A iñ-vandera para lavar en casa. Sírvase 
acudir personalmente a la Calle L nú-
mero 297. entre 235 y 27, Vedado. Ho-
ras de 10 y media a 11 y media de la 
m a ñ a n a 
35422 7 s 
S E S O L I C I T A 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -
k5 pia y qu,. sepa cumplir con su obli-
gación en Corrales 8.. 
35356 2 s 
Se solicita una cocinera repostera, con 
referencias, en la calle 21 y K , V e -
dado, casa del S r . Garc ía T u ñ ó n . 
un matrimonio sin hijos paia encarga-
do de una casa de familias de mucho 
orden y seriedad. Informan en Monte, 
2. letra A, esquina Zulueta. Señor Agus-
tín. 
35296 31 ag. 
EN SAN M A R I A N O E S Q U I N A A P E -llpe Poey, Víbora, a la derecha de 
la calzada, se solicita una cocinera de 
mediana edad que sepa su obligación y 
ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa. Ha de ser trabajadora, formal, que 
duerma.en la colocación y con buenas 
referencias. 
35426 2 8 
Se solicita una buena cocinera, repos-
tera, buen sueldo. B e l a s c o a í n 120, la 
puerta frente al garage. S r a . de D í a z . 
S O L I C I T O Ü N 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
l^ara con otro en un establecimiento de 
víveres . Informan en Amistad, 136. B . 
García. 
SE V E N D E N P O R E M B A R C A R : U N Juego mimbre sala o saleta, 55 pesos; 
lámpara moderna, 25 pesos; cómoda de 
cedro, 25 pesos; cama redonda, 22 pe-
sos; coche de niños, 10 pesos; escrito-
rio señora, 8 pesos; pantalla, 18 pe-
pos; mesa de comer, 5 pesos; calentador 
de baño, 18 pesos; escaparate, 25 pesos; 
sombrerera, gran luna, 18 pesos; cua-
dros, mamparas, etc. Aguila, 32. 
35305 1 Bp-
T E N C I O N : E N M O N T E , 309, E N T R E 
Rastro y Cuatro Caminos, se vende 
una escopeta de dos cañores, Zarras-
queta, muy fina, un fonógrafo edisson, 
con 63 «discos superiores, un monito 
mansito, un loro que habla muy bien 
y una cuña K i s l l - K a r . en muy buenas 
condiciones. Todo se da barato. Su due-
ño: González. 
35318 6 sp. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, L a 
Francesa , con experimentado q u í m i c o , 
es la ú n i c a casa que dejará sus es-
pejos perfectos, s in rayas ni manchas. 
Gratif ica con 5 mil pesos al colega 
que presente trabajo igual. Servicio 
ráp ido de camiones a domicilio. Te -
l é f o n o M-4507. Avenida S- Bol ívar , 
36 , antes Re ina , Habana . 
3495G 6 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precio», 
t donde saldrá bien servido por poco dl-
| ñero, hay juegos completos, también 
1 toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véaloa en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AV I S O : GANGA, J U E G O C U A R T O de escaparate, coqueta, mesa de no-
che y dos sillones, 195 pesos; fiambre-
ra de cristales, 14 pesos; neveras, a 25 
pesos; buró 85 pesos; juego de sala, 
85 pesos; cómodas a 22 pesos; vajillero 
24 pesos; escaparates de caoba, a 20 pe-
sos; lavabos*a 25 pesos; estufina a 8 
pesos; librero chico, 6 pesos; un par 
de mamparas, 10 pesos; tengo colchones 
a 12 pesos; camas, Imparaa y cuadros, 
todo barato; juego comedor nuevo, v i -
trina grande ovalado, aparador, mesa 
redonda y seis sillas, por 195 pesos. 
Ganga. L a casa Alonso, Galiano, 44. 
Alonso. 
S5294 2 sp. 
N O C O M P R E S U S M U E B L E S 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m!i-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea 
35216 1 B 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
MA L E C O N , 6, A L T O S , S E S O L I C I T A N una cocinera y una criada que ten-
gan buenas referencias de las casas don-
de hayan servido. 
35273 4 sp. 
S O L I C I T O UNA J O V E N E S P A D O L A 
O que quiera trabajar y sepa cumplir 
con su obligación para todos los que-
haceres de una señora, que entienda 
de cocina y duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia y buen 
trato. Oquendo, 36-D, bajos. 
35263 l sp. 
SE S O L I C I T A P A R A T R E S PERScT-nas, una cocinera que sepa cocinar 
y ayude en la casa Zanja, 82, altos. 
35151 1 s 
Ñ M A N R I Q U E , 61, B A J O S , S E S O U -
i cita una criada para cocinar, a dos 
personas, y limpiar una casa pequeña. 
Sueldo. 30 pesos. 
35155 1 • 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra para corta familia, en San Lá- I 
saro 476, bajos, entre M y N, próximo a 
la Universidad. 
35215 1 • 
SE S O L I C I T A UNA~ M U C H A C H A que sea formal para cocinar y ayudar 
en algunos quehaceres. Calle C número 
S -A. Vedado. 
$5223 2 8^ ! 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O ayude a los quehaceres de la casa, j 
F s para el campo. Informes en Com-! 
postela 137. 
34733 31 ag 
T ^ N A C O C I N E B A P A R A U N A CASA 
U de familia corta, para un Ingenio, 
en el campo. Que tenga referencias. 
Sueldo: 40 pesos. Dir í janse a M. es-
Quina a 21. 
34172 l s 
LA O R I E N T A L , G R A N A L M A V E N de muebles. No compre usted sin an-
tes visitar esta casa. Tenemos toda cla-
se de mercancías relacionadas con el 
giro, un 50 por ciento más barato que 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, 
a $50; ¿uegoa de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale mil pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Nep tuno esquina a Lealtad. L a Orien-
tal, Neptuno 129. Te lé fono A-0518. 
35112 13 s 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles L o s 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebies y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96. frente a la panadería E l Diorama. 
35211 28 s 
gana mejor sueldo, con menos ira- j 
bajo <|ue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y ie ensefia a manejar y to- i 
do el luecan'smo de los automóviles mo- j 
demos. En cortó tiempo usted puede i 
obtener el título y una buena coloca-1 
ciún. L i Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de I 
v-iroa. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director efe esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de I 
Cuba, y tiene todos los documentos y I 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos I 
nos v.'siten y quieran comprobar sus 
mérito». 
M R . K E L L Y 
le aconseja • usted que vaya a toaos 
los lugr.res donde le digan que se en-
sena pero no se deje e^tafiar no dé 
ni un centavo has<C. ao visitar nuestra I 
Lscuela 
Venaa hoy mismo o escriba por na 
Mbro de instrucclén, gratis. 
O E V E N D E U N L A V A B O D E C E D R O 
>0 en buen estado. Doce pesos. Belas-
coaín 24, entrada por San Miguel. 
35234 1 s 
Se venden, muy baratos, cuatro sillo-
nes grandes, para portal, rec ién pin-
tados, con pintura Patton, resistente 
a la ¡ntero.perie, en 30 pesos, y un 
m a g n í f i c o reloj f r a n c é s , con b a r ó m e -
tro aneroide, en 25 pesos. Paseo, 276, 
entre 27 y 2 9 , Vedado. 
35081 31 ag. 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R CAO-ba con zócalo de mármol de cinco 
metros largo, un entrepaño de seis me-
tros largo por tres de alto de madera 
en blanco, propia para liquidaciones. 
Una mesa plana usada, una nevera usa-
ña chica, una divis ión de persianas de 
cinco metros largo por dos y medio 
de altos. Se da todo muy .barato, en 
Lagunas. 85-A. 
34971 2 s 
¿ Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 2í 
33575 16 s 
P I E N S E S I E M P R E 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
AV I S O . S E V E N D E N S O S M A Q U I -nas de voser SInger, una de 5 ga-
vetas, ovillo central, con sus piezas 
y una de cajón, ovillo central, dos de 
Vibratorias gabinete. Precios 36, 28, 27 
y 20, muy baratas. Aprovechen ganga. 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, habi-
tación 4. 
34988 6 s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y ohjetos 
de valor, cobrando un Infimo Interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84 C A S I ESQUINA A GALIANO 
£1E JEN1>E1T 1,08 M U E B I E S SB Ü»A 
O oficina, en magnificas condicioné 
Pueden verse e informan en el Banca 
Nacional. Departamento, 214. 
35001 6 
POR T E N E R Q U E DESOCUPAB l i local se realizan muy baratos log 
muebles siguientes, juntos o senarados; 
un piano Pleyels, un escaparate lunaa 
una coqueta, una mesa de nche moder-
nlsta. un bufete de máquina con trei 
gavetas, una máquina de coser y un» 
colección de platos raros y antlgos T 
una caja de hierro San José, 77, entrt 
Escobar y Gervasio. 
34503 81 ag. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, 2t to-
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s precios. Liase a] 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . ^ 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
M U E B L E S 
Se compran muebles pagflnMoi nlt 
que nadie, así como también loa ven. 
demos a precios de verdadera xanga. 
M U C H O S M U E B L E S 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o de s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Infl.-8». 
P A R A C A S A R S E 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A M U E B L E S 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
¿<E V E N D E N E O S E S C A P A R A T E S mo 
O dernos, juego de sala, caramelo, otro 
tapizado, un juego de comedor, cara-
melo, nuevo, 180 pesos. Juego de sala, 
punsó. con espejo. Sombrerera, piano, 
automóvi l Hudson, siete pasajeros. Ne-
vera, camas. San Miguel, 145. 
34519 2 sp. 
lor. 
I n m e n s o sur t ido irn t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o d e «r.t iquela. 
E s l a c a s a que m á s b a r a t o v e n -
N O L O P I E N S E M A S 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
PA R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y fondas, soperitas de aluminio re-
dondas para una sola persona, 13,25 
pesos docena; para el interior se remi-
te agregando 50 centavos. E l León de 
Oro, ferretería y locería, Monte, nú-
mero 2. 
8 sp. 
T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
a ' la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con ana 
letras, cuero fino. L a Argentina Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana 
31619 4 s 
Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame a l t e l é f o n o A-3397, 
que nadie se lo hará mejor ni m á s 
e c o n ó m i c o y con las g a r a n t í a s que 
usted desea, al mismo tiempo. No se 
olvide. T e l é f o n o A-3397 . 
Muebles. Nadie se los p a g a r á mejor 
que nosotros. Llame siempre a L a S i -
rena, Neptuno 235-B. T e l é f o n o A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
32417 8 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 150. entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juego» de 
sala, siMones de mlmtve, espec.x dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora. cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s^la, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coqueta.srxentreroeses cherlcnes. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptnno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
15Ü. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joyas t>ftss por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobranioj 
menos interés que ninguna de su flro, 
asi como también las rendemos muy 
baratas por proceder de empello. >'t 
se olvide: " L a Sultana,'» Snáres, 1 T»-
léfono M-1914. Rey y Suáw^ . 
B I L L A R E S 
Surtido completo «« 'o" aÍ!In,í<>, 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK'. 
Hacemos ventas a plazos. . 
Toda clase de accesorios par» DIII»̂  
Reparaciones. Pida Catálogos y P™" 
1 3 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. S** 
' L A V I C T O R I A " 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
Compro de Codas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras, número 26. Te lé fono 
M-9314. 
34633 23 a 
L E A N L A S F A M I L I A S 
el que pego lozas de lavabos, már- ¡ 
mWles, jarrones de sala, columnas y f i-
guras de arte. Todo con el famoso pega-
mento alemán absoluta garantía. Andrés ; 
BL Corrales, 44. Teléfono A-8567. Gran j 
experiencia. 
34630 3 s | 
LI . i :GO X A U l i T I M A R E M E S A D E batería de cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por c lentoé visite 
nuestra expos ic ión y pregunte precios. 
E l León de Oro. ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E 
U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A -
R A T E , B U R O , M E S A , S I L L A S Y 
C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E 
E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U -
R A L L A , 1 2 , I M P R E N T A . 
C7060 14d.-18 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa 
Manrique. 90, o llamt. al M.9331. 
30966 31 ag 
Liquida mil quinientas camas de Me£» 
que tiene en existencia a un Pf^'0 ,a. 
ducido y muebles del país A* t¡. 
ses. Sillones de mimbre de todosJ0'" 
pos en grandes cantidades. >NO se v 
de y recuerde que esta casa eai» «-
Monte, 92. 
3286: 12 • 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o compr* 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a rw-
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgica. 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo. Lo-
s a d a y H n o . T e l é f o n o A-3054 . 
CM10 ^ 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
por tener que hacer ^ J I 0 ^ ^ ^ * » * 
cal cuando compre muebles y j " / por 
primero los precios de esta i 0. ¿9 
poco dinero Ju^os de cuarto, t ^ 
marquetería, de sala, $90. e s ^ » , 
$12, de lunas, $40. Toda ejase d ^ P ^ . 
sueltas, lámparas, c u a ^ f • Véanlof 
i Ha rf.'lllzaCIOIi- -rt. 
lt , l s , anros vé , 
bres, a precio de ealizaclóiv 
y se convencerán. Una verdadera s 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . 115. T ^ * O j ? £ 
f ^ A J A S CONTADORAS pre-
L ' reconstruidas y earanmaa ^ 
cios módicos y plazos c ó m o d o a j ^ . 
mos de todos los modelos, eu • 
número 58. Td^Jf^ 
32418 8 • 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan cor 
F R E N T E A L PABQÜE DH MACEO, 
COCINA D E E S T T J P I N A D E U N A hor-nilla se vende. Obrapla, 71, altos. De 
7 a 9 de la mañana y de -4 a 6 tarde. 
.» . < 1 sp. 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
CSBOO , In.-1B Jn 
SE V E N D E N DOS A R C H I V O S ¿ E metal, completamente nuevos, mar-
ca Shaw Walker. de 4 divisiones, color, 
roble y cierre automático , con sus co-
rrespondientes cartones índices. Pura 
ganga para escritorio u oficina de gus-
to. Informan; Cuba. 63. 
35018 « s 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Oliver. ú l t imo modelo, L , 10, 45 pesos; 
Máquina de sumar americana, 40 pesos: 
estuche matemát icas , 15 pesos; cintas 
para máquinas de escribir, a 50 centa-
vos una. O'Reilly, 60, librera, Te lé fd lb 
número M-2263. 
í-» 1 sp. 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, l a casa; 
que m á s barato vende muebles, jue- ; 
gos de cuarto, comedor y sala y m u - : 
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
al ramo. T a m b i é n vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 45 . T e l é -
fono A-3639. 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R , ovillo central. Se alquilan a $2.00 
mensual<;3. Se vende a plazos la má-
quina de coser estilo 1921, forma escri-
torio con el pie de madera y con el úl 
timo invento para hacer costuras fi-
nas. Aguacate número 80. Teléfono A-
8826. Domingo Schmldt. 
34208 <> s 
32099 10 8 
Q E V E N D E U N A V I D B I E B A D E DXJIi 
O ees en lugar céntrico, por no poder-
la atender BV duefio. Buen contrato. I n -
forman, Egldo número 39. Café Lon-
che. 
34732 2 B 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por i 
malos que estén, dejándolos como nue-; 
vos. Especialidad en barnices de mu-í 
ñeca y esmalte fino y en barnices del 
piano y en tapices y mimbres. Llame al | 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser 
vldos. Nota Compramos muebles d 




8 s i 
O I V E N D E M A O N i n C O J U E G O OJS 
O contador d^ familia que se ausenta 
pera el e^tran.'ero. Amargura 11, de-1 
parlamento r.Cmero 13. 
C ^KM 4 d 25 
( 1 HAN L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . ; 
Cama de mHdera, 16 pesos; máqui-
na de coser. 12 pesos; vestidor, 15 pe-
sos: mesa de noche, cinco pesos, ne-
vera moderna, do cedro. 18 pesos. Agua-
cate. 80. Teléfono A-8S26. 
34209 29 ag 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras. 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 s 
SE V E N D E U N L O T E D E C A L C E T i -nes alemanes a $1.80 docena, corba-
tas a $1.80 docena; pañuelos grandes a 
60 cts. ligas finas a $1.56 docena etc. 
No cuesta nada venir a ver nuestros 
precios y calidades. Aguiar 116. De-
partamento 69. 
34847 10 • 
G r a t i s . A z o g a m o s sus « f P * ^ -
i L a "París Venecia" al azogarle ^ lc 
I pejos con azogue alemán. ^ 8Í ^te» 
ket de garantía por 10 *p manch»- 3 
I de ese tiempo su esPe^0 J . ^ . Ll>"X lo azogan nuevamente vv*r 
!al A-5600. Fábrica y Taller, 
lás y Tenerife. 12 ' -
32991 ^ - r - í í í c * 1 ^ -
r p E N E D O B D E L I B B O S , ^ CU«^ 
1 Economiza trabajo y " ^ y ^ d ^ T 
tas y saldos siempre al a'*. eIl O ^ 
chivador de Créditos Natlonai. 
lly. 58. . 
C7175 í í o í ^ 
O E V E N D E N L O S M ü B B L ^ e. ca-
O casa, juego de sala, ^Jr^jore* 'a. 
mas. nevera, vajillero, peí"30 ,05 
bavos, un piano para estudios, ^ « f l ^ 
dros y lámparas de saia / 
Factoría, número 30. S f ^ - ; 
35294 T ^ v * 
T í I ^ i S T s DB ^ C B ^ I f v un» 
J l Smith Premier, número g ^ 
Barlock visible, las ^ o o c ^ V s r r 
de v en buen estado a ••»'• Sant» •* 
Infanta C. entre Atocha y 
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1 Tanque ;̂ ),(3• 




'Hiendo par1, " ?! 
D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA «S^A C O L O C A R S E tT  J O V E N 
ninsular, de criada de majio. Sa-
*r algo a m á q u i n a , tiene buenas 
oclas. Informan Vives 170, Telf . 
m 3 8 
3BX.ES DB UKA 
âs condicione» 
ln2H 61 Banco 
^SOCfTPA» 
'uy baratos loa 
ios o «enarados; 
scaparato luna% 
le noche moder. 
'quina con trei 
de coser y una 
os y antlgros y 
Joné, 77, entr» 
»1 Hf. 
JEVA 
asad oí, 2« to-
n?ii que nin-
> que IM reu-




mblén los T«n< 
rdadera faoft. 
oya» t»SB por 
y le cobramoj 
ma de so ylro, 
rendemos mnj 






[os par» bllUi"' 
ilogos y P1** 
C BALKE 
0 F CUBA 
57. 
[ 2 4 1 . 
Ind. 8«1>-
imas do hierro 
un precio re-
j de todas ela-
e todos los O" 
s. No se olvi-
casa esti en 
Ja o compre 




£ S Y JOYAS 
•™a» en el 1^ 
esta casa V°T 
arto. Í190: ^ 
: escaparatíí-
laso de p l e ^ 
cl6n. V ^ ^ s 






lñoS• Ua. «« se manen»-
er, San ^ 
12 • . 
,nal. en 
7 d ^ -
e l n a d o r ^ a -
d l 0 y s . c ^ > r . 
j l B l » - v un» 
ero 6^ rraa-
e í,arlSa u"»-5.00 cs^Tero-. sant» 
I ** 
^ - - ^ É S É A C O E O C A B UNA J O V E N 
C soafola de criada de mano o ma-
^•rtora. Informan en Segunda n ú m e r o 
J^Tbora. 
- ^ p É S E A COLOCAS. TTNA MUCHA-




' Í D E S E A C O L O C A R TTNA S E S O B A 
C ' jg mediana edad de criada de ma-
Fntiende de cocina. Di r ig i r se al ho-
¡5" Cul'a. Egido 75, Te lé fono A-0067. 
• ,5410 2 B 
C E D E S E A C O L O C A R TTNA P E N I N S U r i O C I N E R O S E O F R E C E COW -noe 
O lar para cuartos y ayudar con los r e ^ r e n c i a , f T s 01f " S 1 
Dlftcsj es p r á c t i c a en el servicio. Suel! I t ^mpo en casa D i r l c l r L W S S S í 0 
t l0,<t25,rP^8- ;LInea' 119' a l lad<> del número M-3097 :Dlrle,rS6 a l te lé fono 
café . Vedado. •EUM ' ' 
35277 1 sp, 31 ag:. 
- p E S E A COLOCARSE TTNA JOVEN G ^ S ^ ^ S r S S ^ S L ^ . 
U e spaño la para criada de habitado-1 dado. Para pa r t i cuUr o ,pi0- **** 
res o criada de mano. Es f ina y sabe su naza. 7. Teléfono A-4576 
obligación. Suá rez 79. teléfono iI-5180. 3 i U ' 
35247 i g 
DESE ACOLOCARSE U N A SE 5'ORA para l impieza No le importa mane-
jar un niño en casa de corta fami l ia | ^ ? 
y de moralidad. Sabe cumplir su obl i -
gación e i n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 51. 
No admite tarjetas. 
35233 x , 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E TTN P E K I N S U - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -lar para portero, sereno, jardinero. U dera, en casa par t icular , para el 
camarero o cualquier otro trabajo. T i e - , campo o la Habana. In forman en V i -
no referencias y no tiene pretensio-1 gla n ú m e r o 12. 
nes. In forman en Habana. 126. Te lé fono 35172 1 s 
A-4792. 
352&g 1 sp. 
C R I A D O S D E MANO 
T NA S E S O R A E S P A D O L A D E S E A 
U colocarse de criandera. Hace dos 
«Vi^dió a luz y tiene certificado 
la 
tT N S O C I O D E L E C H E R I A , U N hom-J bre peninsular de mediana edad, que 
tiene un hipo de 16 a ñ o s y dispone de 
1.500 pesos, entrar la do socio en leche-. Si 
r ía o ca fé abierto o para abrir . Agu í -1 M 
la, 114, cuarto 69, de 12 a 4. R. Mar to -
re l l . 
35297 81 ag. 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E -
FA R K A C E T J T X C O . S O L I C I T O R E G E N -cia en la Habana, o en l a Provincia . / 
Informes: Cerro, 673. 
35190 8 s 
J A R D I N E R O . F L O R I C U L T O R T ar- n ú m e r o t re in ta ^ "°°VP í , r e v i ^ í e n d ? á 
J bcr icul tor . Se ofrece para casa par- dose que ^ o j ^ 1 ^ p " ^ % 0 d e r de 
t icular y con buenas recomendaciones cada l i c u a d ^ defObitar ^ P ^ r « 
de las ¿ a s a s donde ha trabajado. ^ - d i t ó o ^ 
formes en el j a r d í n L a Orquídea , calle • Que a^ienae e i u i ^ P s 
de3ítsp4ata entre 4 y 6- Te lé fono F;31887- M ^ ^ ^ ^ o f r T 
34684 'cant idad infer ior a la de diez m i l pe-
y que en la erpresi 
Experto comercial, de 29 años, cabav 1-(jI0arnesaIdisposlci6-n de 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N i r _ J „ f r H f rm<.rfa P1 
españo l de 17 a ñ o s para ayudante de I OO, Casado, Con 15 anos de P f , ^ l o s de 
los examinen, sin quo 
exigir otros, los t l -
de dicha finca, la 
de Sanidad. En 
cocinera yotra para criada de' mano? I Ucuíar , de buena fami l ia . Tiene refe-
Í 0 0 J J [ n ^ l - ^ . L ' u c e n a l s ' entre San J o s é rencias. In fo rman en Sol 112, bajos. 
hab i t ac ión n ú m e r o 4, pregunten por 
l i m p i e n o para Jardinero y que no sea • ea |os asuntos comerciales de la Re- cual se describe -
para lugares del campo. Vivo en la ca-I „ , . , i j - j T ' R B A . N \ Casa situada en esta Clu-
Ue de E s t é v e z n ú m . 132. j p u b l i c a ; ha Sido dependiente, tenedor dad en la acera Este de la calle de la 
de l ibros y e n c a r p d o ^ d e « b b l e ^ , F i o r M ^ 
85231 
y San Rafael 
35370 
^ P ^ ' J 0 J ™ ü f n d l S ^ v l v t ^ . ^ n ^ o n ^ 
trador de Sucursales del Banca Espa-1 pfanta. compuesta de sala, comedor 
3 • 
- D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
mano de moralidad, para corta 
«¿oilia. Sabe cumplir con su obl lgaciór 
^jesea casa formal . Aguacate n ú m 
CR I A D O U N O Q U E E S T A T R A B A - 1 S E I )ES l :A C O L O C A R D B C R I A N D E -jando actualmente se ofrece con bue i , .ra una Joven españo la , con buena 
ñ a s referencias. Informan teléfono A- ¡ i e ch | T abundante.. Tiene certificado 
3187, de 8 de la m a ñ a n a a 6 de la ta"- , 5anlda<J- " ¡ e n e recomendaciones si 
UM. Preguntar por Anton'o. desean. Antón Recio n ú m e r o 50 
35331 •> « •>5401 2 s 
Avel ina. 
35107 
^ i ^ a b e p lTrcoí^obrigación I Sl^l I )ES=A C O L O C A R 
' - I O de mediana edad de criado 
o de portero o sereno. Tiene referen 
cias. Es honrado ytrabajador. Para 
m á s informes en Rastro n ú m e r o 4 y 
medio, de 8 a 12 de la m a ñ a n a . 
35398 9 . 
CO S T U R E R A Q U E C O S E Y C O R T A por f igu r ín , se ofrece para casa 
par t icular . Lampar i l l a 56, altos. 
35103 1 B 
Ingenios y pueblo y en la Habana, C 
a ñ o s de p r á c t i c a , se desea colocar co-
mo dependiense. Se pueden pedir in for -
mes a todas las casas que t r a b a j ó . D i -
r ig i r se a San Rafael 96, Te l é fono M -
3956. Habana. 
35243 1 8 
Í Í E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
l/ 'doncella madr i l eña , en casa de mo-
iúdad. No le Importa sal i r fuera de 
J. Habana. Informan en ^.gul la 19, ba-
'tfíOO 7 s 
TQVEN ECPAÑOLA D E S E A C O L O -
J carso de criada o manejadora. Sabe 
Jlger Informan en la bodega L a Pa l -
aira, Teléfono F-2111, Vedado. 
J542S 2 s 
nt D E S E A C O L O C A R UNA P E N 1 N -
S salar de criada o de cocinera, Cono-
M bien los dos oficios. I n f o r m a r á n con 
Inferencias por el te léfono F-1212. 
38427 2 _ B _ 
yvESEA C O L O C A R S E TTNA J O V E N , 
l ) peninsular, para criada de mano. 
ie buenas referencias. I n fo rman : ca-
I entre 13 y 15, casa Carricaburo. 
Rosarlo López. 
-,159 1 s 
U N H O M B R E U ^ t l o ^ a í ^ d t ^ ^ f ^ ^ 1 ^ * J O V E N D B D I E C I S E I S A>'OS do-
rlado de mano 1 pVcor1dTaasrSdodL^ddaedro ^ 1 ^ 0 ^ ! P 8^ - ^ s e de dependiente de bo-
61 dega, f e r r e t e r í a , c a r b o n e r í a , café o pa-
nade r í a . Sabe leer, escribir y de cuen-
ag 
R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R , 
- l u i j Tiene
referencias. Informan en Consulado 103 
35317 3! 
T ^ N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
U centrar una media cr ia; puede ver-
se su n iña de dos meses. Carlos I I I n ú -
mero 38, entrada por Infanta . 
35124 | , 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A " 
O española , de 26 a ñ o s do edad, de 
cho sueldo. In forman en Egido, 91, hotel ama de cria, con buena leche Lo mls-
E l Cubano. Teléfono A-3381. . mo se coloca con media leche, como con 
1 sp. leche entera. Reconocida. Con cert i f ica-
do de Sanidad. In fo rman: calle Espe-
ranza, 103. Preguntar por L u i s Fe-
concieme a un buen servicio, desea co-
locarse en casa de moralidad. Es t ra -
bajador y no tiene pretensiones de mu 
35284 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N cria do de manos peninsular; no tiene ' r reiro 
pretensiones y tiene referencias. Tam- ' 36166 
bién se ofrece un muchacho para cual-
quier trabajo. Informan en el te léfo-
no A-4792. 
35298 1 sp. 
QS D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
" casicllana, de mediana edad, de cr ia-
Je mano o manejadora. L o mismo le 
para la Ciudad que para el empo. 
e en Avenida de Bélgica . 99, frente 
Terminal. Teléfono M-3319. Hotel y 
aurant Bélgica. Tiene referencias, 
¿orenza Perrero. 
185 1 B 
I» 
ESE A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
"peninsular de criada de mano o ma-
jadera o para ta l ler de costura. I n -
rman en el te léfono 1-7050. 
35272 1 sp. 
QB D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
O sular para criada de manos y entien-
ilffo de cocina. In fo rman en Suspl-
16. hab i tac ión , 43, altos. 
265 1 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-pañol de criado de mano con muy 
buenas referencias. Para informes d i r i -
girse a Vedado, calle 9, esquina a I . 
Teléfono F-15S6. 
352C1 1 sp. 
1 • 
tas. In fo rman en calle 37 entro 6 y 8, 
Vedado. 
35116 1 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N FSPAfíOL para criado o jardinero, l l e n e bue-
nas referencias, Trocadero, 61. T e l é -
fono M-2492. 
35140 1 8 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R M E C A N I C O C O N R E -ferencias. Se ofrece para casa par-
t icular o de comercio. Pregunten al te-
léfono M-5092. 
35399 j s 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A co-locación; él buen chauffeur mecá-
nico electricista, siete a ñ o s de p r á c t i c a 
en varios pa í se s y buenos cert l f lca-
I dos; ella criada de manos o manejado-
ra. Dir ig i rse al t e lé fono A-8S7 4 
35293 i gp. 
| 7 O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A R A 
U ayudante de un caballero, lavar su 
m á q u i n a ; m á s de un año de p r á c t i c a , 
con referencias de haber trabajado co-
mo chauffeur. No tleno pretensiones de 
sueldo. Teléfono M-46í(3, a todas ho-
ras. 
j ._ 35291 l BP. 
7 . > U E N C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L / C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A co-
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N Es-pañol , de dieciocho años de edad, 
de criado d« comedor o de camarero 
o ayudante de cocina. Igual le da casa 
particular. Informes en Santa Clara 
n ú m e r o 41, azotea. 
34827. 1 s. 
O E D E S E A C O L O C A R UN CRIADO 
cias de las casas en que ha trabajado. 
Informan en Cerro 474 y medio. 
35135 1 s 
1J joven y p r á c l i c o en el servicio de 
mesa ylimpieza, desea colocarse en ca 
sa respetable. No tiene pretensiones pa 
ra trabajar. In forman en 17 y C, bode 
ga La Mascota. Teléfono F-1375. 
35204 1 8 
locarse en casa part icular . Tiene re-
ferencias. Informan en calle 19, n ú m e r o 
1 te léfono F-^351, Vedado. :24. 
352G0 2 sp. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
V cha española de criada de manos. Sa 
i zurcir bien, tiene quien responda por 
la. Informan on Sol. 76, pregunten por 
departamento n ú m e r o 9. 
35311 31 ag. 
C'E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- T \ E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
O pañola de criada de manos. Tiene i JLJ pana buen sueldo, recomendado do 
"nenas referencias. In fo rman en Cien 
n ú m e r o 3, altos. 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADO do mano un joven del país , o para la 
limpieza de m á q u i n a s . 10 do Octubre 82. 
35232 2 ag 
C E O F R E C E C H A U F F E U R B I E N odn-
i j cado. Sabo t ra tar con famil ias . T ra -
bajó en Madrid y seis a ñ o s en esta. 
Informan Teléfono F-1629, Francisco 
35119 i s 
LA V A N D E F A S E O F R E C E P A R A ca-sa par t icu lar y dormir en el aco-
modo. Consulado 82, in forman. 
35351 1 • 
' P A Q U I Q R A F O E S P A Ñ O L I N G L E S D E 
.L sea tomar dictado de noche y en-
tregar trabajo a la m a ñ a n a siguiente. 
T a m b i é n haca traducciones. Precios ra-
zonables. Dr . Ramos. San Migue l 30 
antiguo. 
35059 81 ag 
Par? casa de comercio, se ofrece nn 
joven para ayudante de carpeta; tie-
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S - ne bastantes conocimientos del idioma pañol , para jardinero o criado de Um- ' «.. .<* _ _|—^ » _ _ ^ J „ _ í , J_ i;v, 
pieza. Tiene Inmejorables referencias, ^gles J algo de teneduría de libros. 
In34i4ies: Industr la ' 43* Teléfono A¡51B93- No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
J . Z A T A S , T R A B A J O S D B C A R P I N -ter la en general y a domici l io . Es-
mal ta y barniza, compone y enrej i l la 
muebles y se errbasan. O r d é n e m e y que-
d a r á complacido. B a ñ o s 2, pr imera . Ve-
dado. 
3 1477 81 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -ro con apti tudes suficientes; arbo-
i l c u l t o r , hor t i cu l to r , e Injertados, en 
cuanto deseen en el ramo. No tiene i n -
ronvenlente en salir para el campo o 
Ingenio. D i recc ión : J a r d í n L a Diamela 
te lé fono F-117C o Ja rd ín Fausto, t e lé -
fono 1-1326. Cerro. 
84468 2 a 
ñol de la Isla de Cuba durante 5 años; 
posee referencias y certificados de 
conducta a satisfacción del más exi-
tres cuartos. Su terreno mide seis me-
tros setenta v cinco c e n t í m e t r o s as 
frente por diez y seis metros t re in ta 
c e n t í m e t r o s de fondo que hacen una,su-
perficie de ciento diez metros veinte y 
_ ,„ f_ . a r th rn Knnnrak l* v l a h n - cinco c e n t í m e t r o s planos. Linda : por l a 
gente, es activo, nonoraoie J ^ 0 0 ' ^rech3L con ^ de don J o s é Díaz : por la 
rioso; solicita empleo en Casa de CO-'Izquierda con don Pedro Vi l lanova y p o c 
. . , • ' el fondo con don J. D . Muñoz. 
mercio, comisión o representación pa*, 
ra venta de artículos en la Isla o en , provincias. Escribir a José Roza Aja, 
Tercera del Norte número 8, Placetas 
del Norte. 
Habana, SO de Agosto do 1921. 
J o s é Castro González . 
¡5371 31 ag 
34700 9 s 
A V I S O S 
JA R D I N E R O P A R T I C U L A R F L O R I -cul tor se hace cargo de conserva-
ción de jardines por mensualidades y 
c o n s t r u c c i ó n y arreglos por ajustes o 
en las condiciones que a los s e ñ o r e s pro-
pietarios les convengan. Precios mód i -
vos. Va a donde lo soliciten, cuenta 
con toda clase de plantas para cons-
t rucc ión de jardinero. Lo mismo t ie-
r ra que abono. Informes, 8 y 25, Ve-
dado. Te lé fono F-1993. G a r c í a Souto. 
35175 2 8 
"\ V O D I S T A D E S E A C O L O C A R S E E N 
J J J . casa par t icu lar para coser y cor-
tar por el f igur ín . Su casa Remedios 
44, J e s ú s del Monte, h a b i t a c i ó n ú l -
t ima, 
35169 1 • 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
C O N V O C A T O R I A 
J o s é Castro y González, tu to r dat ivo 
de la menor Florent ina Suá rez y P é r e z . 
HAGO SABER: 
Que acordada por el Consejo de Fa-
m i l i a de dicha menor la e n a g e n a c i ó n 
en subasta ex t ra judlc ia l de la casa per-
teneciente a la misma, calle Flor ida , n ú -
mero veinte y uno, en esta Ciudad, por 
precio no menor de diez m i l pesos mo-
neda of ic ia l , so convoca por este medio 
a cuantos deseen tomar parte en dicha 
subasta, que t e n d r á efecto a las tres 
de la tarde del d í a veinte y tres de Sep-
tiembre p r ó x i m o venidero en la Notar la 
del Doctor Leonardo Se l lés Nokey, ca-
l le Presidente Zayas, antes O'Rel l ly , 
TODA P E R S O N A Q U E S E R E T R A T E y presente este anuncio en la foto-
g r a f í a de J. Gispert, s i f i ada en Ga-
liano 73, al tos de "Los Reyes Magos", 
se le r e g a l a r á , a d e m á s de los vallosoa 
regalos que acostumbra a hacer la ca-
sa, una a r t í s t i c a y acabada ampl i ac ión 
montada en car tu l ina finamente encha» 
pada con maderas del pa í s . Este anun-
cio es vá l ido solamente basta el d ía 30 
de septiembre de 1921. 
34755 9 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
8100 aV mes y más gana nn buen chaa< 
ffoar. Eir^leco a aprender hoy mlrm^ 
Tlda nn folleto de Instrucción, grat is . 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
í ranqueo, a Mr. A lbe r t C. Kel ly . San 
Lázaro. 049. Habana 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -te al que entregue un reloj pulsera 
de s eño ra , rodeado de bri l lantes con 
adornos de c r i s ta l mate. Treve. Aguiar 
74, altos. 
34381 1? • 
E N S E Ñ A N Z A S 
300 31 ag. 
las casas que ha servido. 19 y K, frute-
r ía . Teléfono F-124t. 
34714 31 ag 
T ' N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa formal , de cría-
la mano. Ea l impia y SP.^I- traba-
Informan en Santa Clara n ú m e r o 
•n la azotea, 
527 , I B 
D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A -
ora o criada de mano una joven es-
la. Tiene referencias e informan en 
í T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
O desea colocarse, juntos o separados; 
•1 de criado de mano, portero o sere-
no yella de criada de mano o maneja-
dora. Calle B, n ú m . 6, esquina a 5a. 
Vedado. Te lé fono F-2518. 
35217 1 8 
C O C I N E R A S 
D E S E A COLOCAR UNA 
cninf-ulur para criada d 
J O V E N 
mano s 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
kJ feur en casa par t icular . Tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha 
trabajado. Informan te léfono A-0065. 
35128 1 s 
C E D E S E A C O L O C A R Ü Ñ C H A U F -
O feur español para m á q u i n a o camión. 
Tiene referencias por haber trabajado 
rrucho tiempo en casas de comercio. 
No repara en sueldo. Informes en Ce-
rro 474 y medio. Teléfono A-9737. 
35134 1 • 
/ C H A U F F E U R StítASOL D E S E A trtv-
\ j bajar en casa par t icular o de co-
mercio. Tleno seis a ñ o s do p r á c t i c a y 
referencias. L lame a l te lé fono A-3090. 
35167 1 B 
/ C H O F E R , M E C A N I C O , C O N I N S -
\ J t rucclón, y m á s de 5 a ñ o s de p r á c t i -
ca, se ofrece para casa part icular . A l -blanca, para cocinera. Sabe cumplir 
jadora. Va al campo. Entiende a l - i con su obl igación, es muy l impia, para berto. F-2Ó56. 
I cocina. Tiene referencias. Haba-1 matr imonio o corta famil ia . Tiene re- ! 35107 
13. . f orencias de dondo ha trabajado. San i yi-vn-cTm •n-ccx'. 
9 l s H ^ x a r o n ú m e r o 299. j ^ H A U P F E U B , I 
i 35354 2 
C O L O C A R S E 
en casa par t icular o de comercio. 
^ | Tiene once a ñ o s de p r á c t i c a en la Ha-
O E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N - i ba"la- S<s coloca arreglado a la s i t uac ión 
criada de mano o de manejadora. Sa- ^ sular, de mediana edad para casa de i ^<:tley%r0efccroe"^X Tr«ha?nínarVnUl?; 
i , . . . comercio opartlcular. Sabe toda clase o J L ^ l - í l 0 .co™rcU>- Trabajaba en la 
Una peninsular desea colocarse de \ ~ 
be cumplir bien y es cariñosa para' 
ios niños. Tiene quien la recomiende. I n 
Donvcilio. Calle 9 entre 16 y 18, Al-
mendares. Teléfono 1-7196. 
de cocina. Hace postres y tiene b u e - ¡ ^0™pna"la Tdn%^n^r^Cl^neS y f^bo,<?? 
M referencias. Informan en Salud 66. I Ine,£ár,ca- Informan en Campanario 147 
35376 2 8 l y Estrella. 35219 
¡101 1 s 
T NA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora. Di r ig i r se a Ca-
pe 27, esquina a A, Apartado 71-B. 
_1P 11J . l _ s _ 
P S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E D E 
L i manejadora. Sabe bien su obliga-
ción. Teléfono A-3937. 
35117 1 B 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano o ma-
"íjadora. on casa de moralidad. P r é f l e -
W on J e s ú s del Monte. Informes. Cal-
«ida de J e s ú s del Monte, 310, pe le te r í a . 
^üóll,-, 1 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
0 ospañola de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obllga-
eién. En Inquisidor 27. 
^35133 1 8 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
W carse de criada de mano, para ha-
oltac|onos, o comedor. Sabe repasar ro-
P»- Kntlondc un poco de cocina. Acosta, 
« . Informan. 
1 35147 2 s 
C ' E O F R E C E U N A M U C H A C H A , E S -
w / pañola , para cocinar y ayudar a la 
limpieza de la casa Informan: Teléfo-
no 1-2274. L u y a n ó , 64. 
35415 2 8 
1 8 
| \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A tana. 
T O V E N E S P A Ñ O L , S E D E S E A C O L O -car en casa de comercio o de ayu-
dante de chauffeur en casa part icular , 
o cosa por el estilo. Dir ig i rse a Ama-
o Pérez , Parque n ú m e r o 2. Cerro, Ha-
1 S cocinera para casa do comercio 
part icular . T a m b i é n entiende de dul -
ces. Sueldo 45 pesos. Informan en Sol 
91, hab i t ac ión Cero. 
35431 2 8 
.49 
I t N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H O S a ñ o s de p r á c t i c a y referencias O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O españo la de cocinera. Sabe cocinar a i sa t i s facc ión se hace cargo do contabU 
la cr iol la y a la e spaño la y sabo hacer I lidades por horas, lo mismo en casas do 
dulces. In forman en Zanja 128-B. mucha como do poca importancia. Acep-
35433 2 8 1 ta una plaza f i j a si es en una casa de 
J A E S E A C O L O C A R S ' E U N M A T R I M T - ! ¿ ^ n o ' A - T ^ ^ ^ Fern4ndeS' 
U nio m a d r i l e ñ o : ella es buena cocí - j a^.gg ' 14 
Joven Español 
Con vastos conocimientos generales y de odlomas, con 12 años de 
práctica en la mejor Academia de Comercio de la Habana, admite ex-
clusivamente un número limitado de P U P I L O S para consagrarse por 
completo a instruirlos en la C A R R E R A COMERCIAl i , o a prepararlos 
para el INGRESO E N E L INSTITUTO, en el magnífico plantel que 
abrirá muy pronto en lo más alto y sano de la Víbora, (Habana.) 
M I L E M A : 
Conciencia para enseñar. Moralidad para educar. 
Dirigirse personalmente o por escrito, a 
I S I D O R O P E R E Z 
LUCBNA, 8, A L T O S . — H A B A N i 
34880 1 8. 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
Este plantel de enseñanza , admirable-
mente situado, con espaciosos patios y 
dormitor ios que lo hacen superior a 
cualquier otro s imilar , cuenta con un 
profesorado Integrado por especialistas 
de reconocido c réd i to , quo es g a r a n t í a 
de éxi to . 
Para la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone 
del mater ia l completo, entre el que so 
Calle 6 n ú m . 9, V e j a d o 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
encuentra un hermoso museo do His-
tor ia Na tu ra l , gabinete de F í s i c a y la-
boratorio de Química . 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o v is i to el Colegio 
con la seguridad do que s a l d r á compla-
cido, s i es que desea una esmerada edu-
cación para su hio. 
T e l é f o n o s F -5069 y F -1226 
C 7132 16 d 23 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicil io o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
t i v a para empleados del comercio. Mé-
todo p r á c t i c o y r áp ido . O'Rellly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada do L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo a ñ o esco-
lar on este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las fami l ias por estar s i -
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educación que en él se imparte, es a l -
tamente religiosa, moral y c ien t í f ica . 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E T C O S -tura. Sombrero y p in tu ra or iental . 
Se dan clases a domici l io . Calzada do 
J e s ú s del Monte, 607. Te lé fono 1-2326. 
30526 1 s. 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L . 259. MODERNO 
T E L E F O N O A-0 860 
Di rec to ra» Carlota 
T a q u i g r a f í a y Mocar ' 
de la tardo hasta las 
M e c a n ó g r a f o s en un 
les todos los sistemas 
toda clase de trabajos 
hacen toda clase de 
quinas por d i f íc i les qui 
lan m á q u i n a s de escribir. 
31577 
. Clases de 
desde la 1 
uo m á q u i n a s y 
de oficina. So 
abajos en m á -
sean. Se a laui -
8 8 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t i t u lo . Clases 
Además , se dan clases do plano, solfeo, a domici l io y en horas especiales. Rol -
trabajos do c r i s ta l , labores de mano, na, 5, entresuelo. Tel . M-3491. 
Inglés , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a 
Precios módicos . Se admiten n i ñ a s i n -
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
O. 15d.-21 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , D B L O N -dres, tiene algunas horas desocupa-
das para e n s e ñ a r Ing lés o f r a n c é s . I n -
mejorables referencias. Inglesa. A m i s -
tad. 15, altos. Te lé fono F-1185. 
34612 9 8 
WE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
íj* nes. peninsulares, de manejadoras, 
'¡o tienen inconveniente de i r para el 
••edado o para la Víbora . Saben cum-
P"'" con sus obligaciones. En la misma, 
"na cocinera para corta fami l ia . I n -
forman: Agui la , 116; hab i t ac ión , 26. 
35153 1 s 
J E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
w cha española de criada de mano o 
íüfu e^a^ora 0 cocinera para corta fa-
Fl'lia. Informan on Santa Clara 41, a l -
tos, r 
i ) 
Pegunten por Jesusa. 
n 1 a 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
ninsular de criada de mano o po-
ta famil ia . Entiende a lgó de co-
para manejar n i ñ o s grandes. I n -
k 78, bodega. 
6 l sep 
D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nospeninsulares de criadas de mano 
jL.^^ejadoras. Saben cumpl i r con su 
rmgación. Informes A y e s t e r á n n ú m . 
•. tenerla, te léfono A-2535. 
1 s 
ñe ra y repostera y él de ayudante de 
otro trabajo. Tienen buenas referen-
cias de las casas en quo han estado. 
Informan en Prado, 110, L a Vizcaína. 
Teléfono A-3746. 
35265 
UN A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E -sa desea casa buena. Es reposte-
ra y tiene referencias. Calle Paseo y 
Tercera, tercera cas* empezando por 
el mar. Vedado 
35310 1 BP-
S- u D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra Prefiere uu matrimonio sin h i -
jos. Informan en iudust r la , 162, segun-
do piso. Avel ina . 
35275 _ 81 ag-
TE N E D O R D B L I B R O S , A U X I L I A R , corresponsal, m e c a n ó g r a f o e spaño l -
f r a n c é s o cualquier otro cargo. 
C O L E G I O " C L A U D I O DÜMAS' A C A D E M I A M A R T I 
ofrezco. Habana o campo. Certificados 
satisfactorios. F . Argtlelles, Monto y 
Agui la , s o m b r e r e r í a . 
35180 1 B 
Para n i ñ o s de ambos sexos y s e ñ o r i t a s , 
me con aula do Kindergar tem. Avenida de 
Corte, costura, corsés , sombreros y traba-
jos manuales. Directoras O l r a l y He-
via . Fundadoras do esto sistema en la 
Habana con medallas do oro. pr imor 
premio do la Central M a r t í y Creden 
cial quo mo autoriza a preparar a lum 
Serrano esquina a Santa Irene, J e s ú s 
dol Monte. Directores: J o s é G a r c í a Gar-
c ía y s e ñ o r a Amal la C a r ú s Muñoz. So 
admiten pupilos, medio pupilos y exter-
.nos. Idiomas oficiales del colegio: I n g l é s ñ a s para el e8orado.c"n .Oô 1n6n. 
Experto tenedor de Ubrot* Ee ofreca Y E s p a ñ o l . Este a c r e d i t a d í s i m o plantel t í t u lo de Barcelona So dan clases dla-
&.* | j " t» bcucuur ae uoros . se o i rec* ^ i n s t r u c c i ó n y educac ión ofrece las r í a s , al ternas y a domici l io Se e n s e ñ a 
para t o d a clase de t rabajos de con-
O E O P R E C B U N A J O V E N P E N I N S U -
í> lar para la cocina y algo de l impie-
za o para coser. Tiene buenas referen-
cias. Informan en Amistad, 69, te léfono 
M-3097. 
35287 1 sp. 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra peninsular de mediana edad. Re-side en Sitios n ú m e r o 116. 
35122 1 s 
mayores g a r a n t í a s a los padres, en cuan- por el sistema moderno. So hacen ajus 
to a la e n s e ñ a n x a se refiere, y por la tes para te rminar pronto Precios mó-
posic ión y s i tuac ión del m a g n í f i c o ed i f i - , dlcos. Vendo el Método 1920. Te lé fono 
ció que ocupa—verdadero sanatorio— 1 M-1143. Vi r tudes 43, altos. 
34303 6 s. 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha. 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud» 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
c 7g<> i t ind lo 
TE N E D O R D B L I B R O S . P R A C T I C Ó . I T ra to ' f amf i i a rT " M é t o d o s pedagóg icos ^FosVesIva,'muy r áp ida . Cuotas m ó d i c a a Economiza trabajo y tiempo. Cuen- ' modernos y p r á c t i c o s . Profesorado com- , Lagunas. 87, bajos. Te l é fono M-3286. 
tas y saldos siempre al d í a Vea el A r - , p e t e n t í s i m o , todos t i tulares , s e ñ o r e s y ; 81910 31 ag 
chivador do Créd i t o s National , en O'Rei 1 
Uy, 58. 
C7175 7d.-26 
br inda la seguridad de que nuestros pu-
pilos gocen de la mayor salud. E s p l é n - | • ~ 
didos dormitor ios en altos, aulas ven t i - T E M I L I A A . D B C I R E R . P R O F E S O R A 
ladas y amplias. A l i m e n t a c i ó n exquisita. H i de piano. Nuevo j ) l an do enseñanza 
V A R I O S 
- íTp«rPA C O L O C A R S E UNA C O C I N E - sanatorio o casa p a r t í 
T V f a p c n ° K u l a T N o sale de la Ha- j 131, hab i t ac ión n ú m e n 
^ n a In fo rman ; Inquisidor, 16; h a b í - ¡ 3 5 3 2 8 





35181 • M 0 1 ^ . ? 1 ^ , 0 ? 8 1 8 P O » f " G ü ^ . I m o T c l a , ^ s do d F a 7 ^ d ¿ m _ _ 1TX con mucho gusto en vestidos y ro- de g a 10 p. m. E l nuevo ci 
s e ñ o r i t a s ingleses, americanos y cuba , 
nos. E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. I T ^ N A S E Ñ O R I T A X N O L E S A D E S E A 
Ingreso en el Ins t i tu to , las Normales do ! f j dar clases do ing lés (Dyploma) . E l 
Maestros. Veter inar ia o Ingen i e r í a . Ba-1 Colegio, Neptuno. 109. Tel . M-1197. 
chl l lerato . Comercio. Pedagog ía , Plano, I S090S 9 ag. 
Vlol ín y Mandol ina P in tura . Dibujo. La- i . 1 • 
bores. Corte y Costura. I n g l é s y F ran - P R f l F F ^ n R M F R f A N T I I 
cés . M e c a n o g r a f í a T a q u i g r a f í a . Espe-• r l V U r C O U l X m £ . I \ V , / \ l l H L , 
clalldad en M a t e m á t i c a s Elementales y , Por u n experto contador so Oan cla-
Supertores. L i t e r a tu ra , Lóg i ca y Cívica, , ses nocturnas do contabil idad para Jó-
F í s i c a y Química . Las aulas y dormito- venes aspirantes a lonodores de libros, 
r íos de las n i ñ a s e s t á n completamente i E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba. 99, 
separados de los de los varones. Tone- | altos. 
AT.T .E 10, N U M E R O 121, E N T R E 13 pa blanca, desea casa par t icular donde 
\ j v 15. Se desea colocar una Joven, es- coser. Necesito hab i t ac ión y cambio re-
J ) E 8 E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
. la• de criada de mano en casa de 
Son 'aTrillla. do moralidad, sin preten-
Jl^s. Informes, en Misión, 124. 
«̂ XÜlj6 1 8 
D E S E A C O L O C A D U N A J O V E N 
Cün:spañola de criada do mano. Sabe 
llar con 8U obl igac ión . Tiene f a m i -
tari,?? que respondan por ella. Calle 8 
2dn a a 1 Z - bodePa- d a r á n razón . Ve-
2 ? ; , ^ ° admite tarjetas. 
31 ag 
O tn , : E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I -
PWUa en educada para dama de com-
j¿JL'a o ama de llaves. Tiene inmo-
la <>, ? referencias. In fo rman en A g u i -
l i t i ' baJos-
^ ^ _ Í 3 s ^ 
S I R V E N T A , Q U E S E P A L A -
•»aa ¿ y Para los quehaceres de la 
4c rv ara un Ingenio de la provincia 
«rae ?üey- SucIdo, 40 pesos. D i r i -
' 3 i l 7 i esquina a 21, ' 
pañolaV de" cocinera o criada de mano. 
35195 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
1 / ra en casa de moralidad. Informan, 
en San Ignacio, 128, altos. Pregunten 
por la encargada. ' ^ 
351S8 
ferencias. Teléfono M-2201. 
35339 8 s 
L I S T E R O 
la nocturna, 
. . l  urso escolar 
empieza el pr imero de septiembre p r ó -
ximo. Se habla Ing lés en el comedor y 
en los ratos de recreo. Te lé fono 1-3848. 
35393 4 s 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , D U L C E R O V R E P O S T E -ro joven español , t ambién hace he-
lados, se ofrece para casa par t icular 
o de comercio. Cocina y adorna muy 
para mina. Ingenio u otra industr ia , se 
ofrece con varios a ñ o s do p r á c t i c a . Re-
ferencias e informes, a Juan F e r n á n d e z . 
Apartado 1542. Habana. 
35351 2 s 
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
26 a ñ o s de fundado. Incorporado a l i Bí d e s p u é s do tres meses de clases us-
31341 1 8 
C O L E G I O " H O G A R Y P A T R I A " 
D i r i g i d a por las Religiosas Hi jas del 
InmacViado Corazón do Mar ía . Riela, 
n ú m e r o 55, altos. Te lé fono A-6419. Ha-
bana. En el Colegio se fac i l i t an pro-
gramas y toda clase de Instrucciones 
para la a d m i s i ó n do las n i ñ a s . 
, v . 31 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
31 ag. 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
E n s e ñ a n z a do los bailes modernos. Cía* 
ses individuales por el día . Colectivas 
por la noche. M á s barato que nadie y 
el s a lón m á s fresco. In fo rman : A g u i -
la. 101, bajos. Te lé fono A-6838. 
34487 31 ag 
CO L E G I O >«UAJ3ELLA. ACOSTA, SO entre Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n -
za Pr imar la , elemental y superior. Se 
par t ic ipa a los s e ñ o r e s padres de f a -
mi l ia , que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce do septiembre. 
35212 21 s 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u l g r a r o - m e c a n ó ) 
español , pero acuda a la únii 
mía que por su seriedad y co 
| lo garantiza el aprendizaje, 
ber que tenemos 250 alumnos 
sexos, dir igidos por 16 profes 
auxiliares. Do las ocho do l i 
| hasta las diez de la noche, el 
. t í n u a s do t e n e d u r í a , g ramát ica 
i t ica para dependientes, or tog 
I dacclón, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a 
Orellana, d i c t á fono , telegraft 
! Uerato, peritaje mercant i l , m 
fía, m á q u i n a s de calcular. Us 
Academia modelo, ú n i c a en su clase, ¡a 
m á s a n t i g u a con medallas do oro. gran 
premio y diplomas de honor do la Cen-
t ra l en Barcelona y la credencial quo 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, p in-
tura y otras labores. E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y garantizada. So venden loe m é t o d o s 
de corte, co r sés , ú l t i m a edición. So admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicil io. Habana. 65, entro O'Rell ly y . -
San Juan do Dios. So hace dobladil lo elegir la hora. E s p l é n d i d o 
do ojo. j y venti lado. Precios ba j í s imos . Pida 
31324 1 • , nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
~" • — — — — — • . quier hora. Academia "Manrique do L a -
A C A D F M I A C A S T R O ra". s&n I r s e l o 12. altos, entro Tc ja . l l -
a V , A U t l T U A V , A O I I U ; yEmpedrado. Te lé fono M-2766. Acep-
Clases de Cá lcu los y T e n e d u r í a de U b r o i tamos internos y medio Internos para 
Ing lés , por procedimientos m o d e r n í s l - n iños do campo. Autor izamos a los pa-
mos; hay clases especiales para depon- dres do f a m i l i a que concurran a las 
dientes del comorclo, por la noche, co- clases. Nuestros m é t o d o s son a m e r í o a -
brando cuotas muy económicas . Direc- | nos. Garantizamos la enseñanza . San I g -
tor : Abelardo L . y Castro, Luz , 24, a l - , nac ió 13. al tos 
tos. ( : . 
* r M 3 i » g | ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
B A I L E S ' tatJl"?ra^,a Orellana, mecanografía, 
en el Conservatorro "S ica rdó" . Clases1 tened,ir,'a Übros , o r t o g r a f í a prác-
privadas y c o i e c ü v a s d ía y noche. Curso t i ca , i n g l é s j f r a n c é s , o reforme so 
especial, S10 mensual. E x a m í n e s e gra- , , . . . 
tultamcnte*. Ins t ructoras americanas. I n - letra, en Una de las Academias mas 
formes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e : de an t i f fn« . v acredi lads* HA la R«>niíKlL 
S H a i i . A p a r u d o 1033. Prof. w i n i a m s , « " " S " * 3 Y acreouaoas ae la KepulDlJ-
autor de "Repertorio 1921". ins t ruc tor ca, en la Escuela Politécnica Nació-
de bailes de la Academia M l l U a r do l í • c as* i . J J i> T i " 
nal, dan Miguel, 44, altos. Telefono 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S ^ a 11 p. m. 
¡899 10 sp. 
A-7367. Habana. 
31311 I a 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna. 
F R A N C A I S , A K G L A I S , ESPAÑOL tUTU ^ ^ ^ a t o y Derecho, se 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S T C O L E C - W * ™ . P ^ a ingresar en la Acade-
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
F A R I S S C H 0 0 L 
s 
Ins t i tu to . Elemental Comercio, Taqui 
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . En los ú l t i m o s 
e x á m e n e s , todos nuestros alumnos con 
notas, menos uno. No mande su h i jo a l 
Norte , poseemos profesor de Inglés The 
Peys and Poys Comercial Un lve r s l ty of 
E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A New York. Nuestras cuotas, son redu-
m e c a n ó g r a f a y traducciones de I n - I cldas. I n g l é s y T a q u i g r a f í a Pl tman, 
bien. Ha trabajado en las mejores casas. léfono 1-1765 
g lés . Tiene p r á c t i c a de oficina y puede 




de la Habana y t i en 
hombre solo. Vives 16 
_ referencias. Es 
*- Telf. A-3586. 
4 s 
35408 2 s 
LJNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -, t r a r ropa f ina de un mat r imonio 
para lavar en su casa. O'Rell ly n ú m e r o 
34, hab i t ac ión 19. 
35375 2 s DE S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O cocinero blanco. Entiendo de repos-t e r í a y no tiene inconveniente en traba-1 
jar casa par t icu la r o a lmacén u hotel. j ^ E S E A U S T E D C O N S T R U I R S U 
Llame a l te léfono M-2013. JL/ casa? Encargue los planos y dlrec-
35321 2 s I cifln de la misma a Alejandrino Mora-
fono A-6040. 
35Ó62 
P A R A L I M P I A R 
^ ^ H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
í ^ n f i C H O C A R S E U N A J O V E N , I - T T A I " C O C I N A A N C I A N O , 
Honfr!?18-- en casa seria' Para habl- M con experiencia francesa, inglesa, 
informe,.0 Tco^tura: Babe su obl igación, i ^ ceü"colo¿aCÍ6n «n mension houso o 
f & S l JeSÚ3 del Monte- 258- ^ en- I de E n e r o s Informan on Teléfono n ú -
S ^ l f i X c O L O C A R . 
Z C O - E O C A R U N M A E S T R O 1 les, cuyo proyecto h a b r á de agradarle. 
S ^ o c i n ^ C o í m ? ^ - r o p e a y c r io - | Di r ig i r se a Lampar i l l a . 6S. 
iiiL hace toda clase d V e p 0 8 t f i £ T,1A f o r m a r á n en O'Rell ly n ú m e r o 66. Telé 
 caballerot 
mero M-3695. 
35268 2 sp. 
2.as€arin * 63 casa de corta fami l ia . 
SferenMr-y ^rabajadora. y con buenas 
^!«fono I • ' •£?ra i n e r m e s : l lamar a l 
J5416 
• 2 S 
P c h a * ! ^ - 0 , 0 1 , 0 0 ^ U N A M U C H A -
ff«ricann 1 ola> f lna ' Para mat r imonio 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O en casa par t icu la r o en lo quo se 
presente, para criado de oficina. Tiene 
cjuien lo recomiende. Para informarse, 
Luz 46. altos. 
85387 2 s 
E N D E D O R D E V I V E R E S S E O F R E -
Y 
gra t i s para todos nuestros alumnos. I n -
ternos, Medio Internos. Extemos. Ho-
ras de clase: de 8 a 10 y media a. m.. y 
de 12 y media a 4 p. m. Este Colegio 
se dist ingue por su discipl ina y moral . 
Comienza el Curso en Septiembre. Pida 
prospectos a l Director o Admin i s t r a -
dor. Reina, 78. Te lé fono A-6568. T e l é -
Habana. grafo. Eramos. 
35248 3 s 
T ^ R A N C E S , I N G L E S , B O R D A D O S P O R 
J ? profesora dist inguida, graduada en 
P a r í s y en Londres. Inmejorables refe-
rencias. Va al Vedado cada m a ñ a n a . O* 
Rel l ly , S5, altos. 
35131 8 s 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitar r i s ta . Au to r del Método de su nom-
bre. D i sc ípu lo do T á r r e g a Clases a do-
mi l l o . Angeles, 82. 
1 8 
ce con experiencia y buenas 




si e? ^ s í ¿ ^ ¿ " f a m ^ ^ j o V S * T A Q U I G R A F O Y M E C A N O -
} V esna'"ola y Iranossa. Uan razón en i *J grafo en españo l , con referencias. 
VmnMrado n ú m e r o 45, Habana. Teléfo-1 solici ta empleo, do meri torio, en casa 
tmpearaoo nu.-r.cru comercial ,recibe aviso en San N i c o l á s 
3-Vo6 1 9 *8- Sr- Caaalés-
16494 3 s T T N B U E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O 
^ p a V a ' h a b U a c T o ^ ^ a b r ^ U p e n K a r que t r aba jó en buenos ; T A U E Ñ O S D E P A N A D E R I A , S E O F R E -
I ± 7 ce un maestro panadero g a r a n t í -
trabajo como el pr imero y se 
galletera en la casa. E l 
Ca^'T», O'Reil ly 43. 
35423 9 s 
^ ^ a n o y a maquina ' Se co locó hoteles y casas particulares, se ofrece | A /  , 
^ " « j a d o r a o para com¿dor ° endo no- nara é s t a s o de comercio. Informan • zando el 
r ^ t ^ ^ carnlcerIa- Vedad0, T e l é - ' n o l ^ o h ^ F-3568. 
35203 4 8 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. I n g l é s , diarlo, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Te l é fono A-2755. 
33145 14 s 
ted ya no habla y escribe f r a n c é s , l l a -
mo a los conocidos profesores 
Mr. et M a c W B O Ü V E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
mia Militar. Informan Neptuno €3, 
sitos. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga, entienda y hablo 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y p r á c t i c o , fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
T a m b i é n los n iños aprenden sin n ln -
. g ú n esfuerzo especial. Academia Ber-
D R O P E S O R A , I N G L E S A , C O N O N C R I ner. So ha trasladado para la callo 6 
esquina a 3a., Vedado. JL a ñ o s de p rác t i c a , so ofrece para 
dar clases do dicho idioma. Salud. 8, 
altos. 
34165 6 s 
F A M I L I A S D E L V E D A D O . 
Clases a domici l io para ambos se-
xos. E n s e ñ a n z a elemental, superior y 
cursos preparatorios para el I n s t i t u to . 
Calle 17, n ú m e r o 233, Vedado. Loren-
zo Blanco. 
34333 5 s 
11 gS4 4 «P 
Academia de ing lés " R O B E R T S ' 
Aguila, 13, altos 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Esle ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombro, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, e tc . 
ofrece a los padres do f ami l i a la se-
guridad de una salida In s t rucc ión para 
el ingreso en Ins t i tu tos y un ivers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por la vida. E s t á situado on 
la e sp l énd ida Quinta San José , de Be-
l la Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel 
Seg-unda y Bolla Vis ta , a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru-
cero. Por su mgnl f ica s i tuac ión lo haco 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
p i t a l Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, venti lados dormitor ios . Ja rd ín , ar-
boleda, campos de sport a l estilo de los 
grandes Colegios de Nor te Amér ica . D i -
recc ión: Bel la Vis ta y Primera. Víbo-
r a Habana T e l é f o n o 1.1*04. 
3459S g a 
Clases nocturnas. 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases par t iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domici l io . ¿Desea usted apron- f f l l F f l O Q 
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? Com- %*WwmAmvO 
pre usted el METODO N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido unlversalmento co- P a r a i n v p n p c Atx a«nfi/«e COTA» 
mo el melor do los m é t o d o s hasta la JOVeneS QC amDCS SCXOS, p r e -
fecha publicados. Es el ún ico racional 
por profesor graduado en P a r í s , 
a ñ o s do éx i to . Clases a d o m i c i l l . . 
dio se lo e n s e ñ a r á mejor. O'Reil ly, 85. ! co tiempo la lengua Inglesa, tan noce- ( . 
"órina p o ^ t i : ^ T 5 0 8 U l R e p ú b l i c a • 3 a • • d , • lante, excelente e d a c a d ó n , buen 
F R A N C E S EN T R E S M E S E S 
ftVa1- U r á ^ a i r u ^ ^ e r L n T d ^ t r Co0nnp^ | « " <ksde $40 .00 al m e s en ade-
34189 11 8 
PR O F E S O R , C O N V A R I O S A Ñ O S D E p r á c t i c a on los mejores colegios 
do esta Ciudad y en E s p a ñ a , so ofrece 
para dar clases a domici l io , do p r ime-
ra y segunda e n s e ñ a n z a . M a t e m á t i c a s 
superiores y f r a n c é s ; lo mismo que 
para clases por horas a colegios. Para 
informes, s e ñ o r Quesada. Salud, n ú m e -
ro 52. de 9 a 11 a m . 
34075 4 • 
35024 30 8 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n s e ñ a n z a de ing lés , t a q u i g r a f í a , meca-
nogra f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y dibu-
jo mecán ico . Precios ba j í s imos . Se colo-
ca gratui tamente a ffus alumnos a f i n 
de curso. Direc tor : Profesor F . Hei tz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 « .p . 
Casa exclusivamente para señoritas 
estudiantes de la Universidad, Insti-
tuto y Escuelas Normales. Ponto cén-
trico. Amplias habitaciones. Se cam-
bian referencias. Mrs. González, Agui-
la 131, bajos. 
34743 4 • 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A S A N A . 
trato y buena comida. Nos hace-
mos cargo de llevar personalmen-
te los n iños al Colegio. Somos re-
presentantes de Colegios Militares 
y Comerciales. Beers & Company. 
O ^ e i l l y , 9 y 2 , Habana, o en 24 
East 21 Street. New York. 
C743I ICd.-lO 
A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o i . 
LA CUESTION ANGLO - IRLANDESA 
Se a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
L A S I T l ACION E N B E L F A S T E S 
G R A V E . 
B E L F A S T , Agosto 3 0 . 
Desde ayer se está peleando en las 
caSes de esta ciudad, habiéndose 
agravado la situación en la tarde de 
hoy. 
S I E T E MUERTOS Y MUCHOS H E -
RIDOS E N L O S D E S O R D E N E S D E 
B E L F A S T 
B E L F A S T , agosto 8 0 . 
Hoy hubo cinco muertos, al reanu-
darse los desórdenes en esta ciudad 
resultando numerosos heridos, algu-
nos de ellos graves, y anunciándose 
que en los hospitales se asisten a un 
buen nmero de casos de heridos por 
perdigones. 
Durante el día, tuvieron lugar mu-
chos encuentros en los distritos fabri-
les especialmente esta tarde cuando 
los obreros del astillero al regresar 
a sus casas. a lo largo de la calle 
de York pasaron al alcance de los r i -
fles de algunos tiradores ocultos. E l 
tiroteo continuó en este distrito has 
L a línea principal del citado fe-
rrocarril se haí-Ia entre Dublln y es-
ta c iudad, con ramales por la Pro-
vincia de Ulster. 
L a huelga es puramente indus-
trial. 
Los candidatos para jueces del Tribunal Internacional de ^ ^ 1 ' ^ 1 1 0 ™ 
Justicia y el Consejo de la Liga de Naciones 
SITUACION ANGUSTIOSA Y P E L I -
GROSA. 
MAS SOBltE L.OS MOTINES D E 
B E L F A S T . 
B E L F A S T , Agosto 30. 
I n obrero resultó muerto y varias 
personas fueron heridas, entre .ellas 
un sargento del ejército. Los paisa-
nos colocaron sacos de arena en el 1 ta 
medio do las calles sosteniendo fuego 
contra la policía y el ejército, los 
cuales se vieron obligados a abando-
nar las callos. 
Se han pedido carros blindados. 
V I O L E N T O DISCURSO D E L P R E S I -
D E N T E D E L P A R L A M E N T O R E P U -
BLICANO I R L A N D E S CONTRA 
L L O Y D G E O R G E 
D U B L I N , agosto 30. 
E l optimismo que reinaba en esta 
de capital sobre las negociaciones 
ta a una hora avanzada de la noche, | paz, sufrió hoy un rudo choque cuan 
escuchándose también disparos ais- " 
lados en el centro do la ciudad. 
Durante la noche las personas que 
tenían que usar tranvías se encontra-
ban tan atemorizadas que se echa-
do John McNeill, presidente del Dail 
Eireann al introducir una delegación 
do los Condados de Tyrone y Fer-
managh, junto a Mr. do Valora atacó 
violentamente a Mr. Lloyd George, 
G I N E B R A , Agosto 30. i pozado las conjeturas respecto a la 
Una proposición adoptada hoy por probable selección que harán el Con-
! ^ C o ° S < ^ O _ d 0 _ L * d e l a S ^ a c i o " I ^ J 0 y la Asamblea do los once jue-
ces entre el contenar de nombres que 
han sido propuestos hasta ahora. 
Como las razones geográficas se-
rán factores de importancia en el 
asunto de la elección, se supone que 
d' hendsferlo occidental tendrá dos 
o tres jueces: uno de idioma español 
do la América del Sur o do la Cen-
tral,, uno de los Estados Unidos y 
otro del Canadá. Se asigna a la Gran 
Bretaña, uno por el Reino Unido y 
otro por todas las colonias, además 
del Canadá. Francia tendrá uno, los 
países escandinavos uno también, 
debiéndose establecer el número que 
corresponderá a las naciones asiáti-
cas, puesto que China, el Japón y 
Slam han nombrado cada una dos 
candidatos. 
nos, dispone que éste asuma fa su 
pervlsión del cumplimiento de las 
cláusulas en los tratado con Hungría 
y Rumania, respecto a los derechos 
de las minorías en los territorios que 
cambiaron de soberanía. Esta fué la 
única labor definida realizada en la 
sesión de hoy, levantándose ésta bas-
tí jueves, para permitir a los 
miembros dc\. Consejo dedicarse al 
estudio de la cuestión de la Alta Si-
lesia y cambiar impresiones mutua-
mente. 
También se ha aplazado hasta el 
jueves la reunión del comité de des-
arme. E l principal interés sobre las 
tarcas del Consejo se concentra en 
estos momentos, en el tribunal in-
ternacional de Justicia que promete 
mejores resultados que cualquier 
otro de los actos de la Liga. Han em- Los nombrados por las repúblicas 
do la América del Sur hasta ahora 
Verono y Panamá a Oroli. Los candi-
datos de España son Rafael Altaml-
ra y González Hontoria. 
España va a demostrar 
fenos que no es la naci6n .f- 108 * 
creen o fingen creer ^ ^ q j 
y quiénes les inspira¿ asitadoC 
Ese poderoso Ejército A 
tierra se cubrirá de *ar | 
rá la zona, bajo la d i r e í c U Pac»ic¿ 
dülo que ha sabido con"?61 
confianza de España v d ^ 1 8 ^ 1% 
ñoles 
Inútil nos parece decir que 
ÑAPOLES, Agosto 30. 
L a situación que ha surgido por 
la detención del vapor "Pocahontas", 
en este puerto, desde el día ocho de 
son: Alvarez por Chile, Ruy Barbiv ' junl0. grave porque solo hay vive- , 
sa y el doctor Rodiigo Octavio por i1,68 P8™ M*3 con que alimón- i artlculo ha producido execel¿ ' l ^ 
el Brasil, Ordoñez, por el Uruguay; ,tar a Ios veinte y ocho pasajeros que p r e s i ó n al conocerse. nte üft-
González por la Argentino. Cuba ha i se halIan a bordo y 253 tripulantes. ! xrrk>c„ 
nombrado al doctor Antonio Sánchez Las f»egos en los pañd es de car- : ^ ^ ~ * ™ > T o pOLlTlf o 
de Bustamante, Haití a Honomy y 1,6,1 90 suceden con frecuencia debi- V : C V ^ „ R o > I A N O X K S " T T , , ^ 
do a combustiones espontáneas, ha- ' A MADRID Y VISITA Al \» 
hiéndese quemado muchas de las mil , C A - — C O N F E R E N C I A D F T 0N A*-
cuatrocientas toneladas de carbón ¡ Q^'ES D E ALHUCEMA*! v :VlAR-
que había a bordo. CONDE D E R O M A \ o \ E ^ 
CARLOS D E HAPSBURGO PODRA 
P E R M A N E C E R E N SUIZA HASTA 
E L lo. D E O C T U B R E 
B E R N A , agosto 30. 
A solicitud del gobierno español, 
las autoridades federales suizas han 
decidido prorrogar hasta el primero 
de octubre el permiso acordado ál 
ex-emperador Carlos de Austria-Hun-
gría, para permanecer en Suiza, que 
en su forma original obligaba a éste 
a salir de la república el primero de 
septiembr©. 
E l cobro de l a c o n t r i b u c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
ban boca abajo en los carros a fin afirmando que las frases de su re-
de no sor víctimas de balas pei-didas. j cíente carta al presidente de la re-
Hasta esta noche habían muerto 7 
individuos a causa de los dosórdees 
E L P R O B L E M A I R L A N D E S 
D U B L I N , Agosto 30. 
L a contestación del Gabinete de 
la República irlandesa a la última 
comunicación de Mr. Lloyd George, 
relativa a las negociaciones de paz, 
n o será enviada esta noche. 
Eamon de Valora, celebró una con-
ferencia hoy con los miembros del 
Gabinete. 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
B E L F A S T , Agosto 30. 
Por primer voz en su historia, el 
ferrocarril del Norte de Irlanda se 
ha visto obligado a suspender el trá-
fico debido a que los maquinistas y 
fogoneros de dicho ferrocarril se han 
declarado en huelga. 
pública irlandesa, en la que mencio-
naba la posibilidad de una guerra ci-
vil sería considerada en Belfast co-
mo una incitación a fanáticas vio-
lencias que según el orador han sido 
siempre el resultado de la política 
británica. Agregó que el gabinete bri-
tánico tiene en sus manos los prin-
cipales resortes del fantismo de Bel-
fast. L a política citada, dijo, es ya 
de viejo cuño, pero Mr. Lloyd Geor-
ge la ha hecho cristalizar dentro del 
régimen local. No ha sido para im-
| pedir la guerra civil, sino a fin de 
i prepararse para ella por lo que el go-
ibierno británico ha desarmado a to-
do el mundo excepto a sus partida' 
El presidente Harding amenaza a los mineros rebeldes 
WASHINGTON, Agosto 81. 
E l presidente Harding en una pro-
clama dada hoy a la publicidad orde-
na a todas las personas que toman 
parte en movimientos ilegales y de 
carácter subversivo, en los yacimien-
tos de carbón de la Virginia Occiden-
tal que se dispersen y retiren a sus 
casas antes del medio dia del jueves 
primero de septiembre. 
De no cumplirse prontamente la 
orden el gobierno ha hecho saber que 
se promulgará la ley marcial y se con 
cederán al gobernador Morgan las 
tropas federales que ha pedido. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Agosto 30. 
Llegaron el Morro Castle de 
rios y ha armado a éstos como una Habana; el Stanley Dollar, Do, 
policía especial, organizada en las lo-
gias de Belfast para tenerlos pron-
tos y soltarlos en el momento oportu-
no contra los habitantes indefensos 
de Irlanda. 
EL CONFLICTO GRECO-TURCO 
L A SITUACION E N E L F R E N T E 
G R E C O - T U R C O 
OONSTANTINOPLLA, agosto 30. 
Las tropas griegas han abandona-
do su movimiento de flanqueo en el 
Desierto Salado contra las posiciones 
nacionalistas turcas, a lo largo del 
río Sakaria. Las fuerzas griegas su-
fren terriblemente a causa de la fal-
ta de agua, siendo además duramen-
te castigadas por el segundo cuerpo 
de ejército turco que opera en el cen 
tro de las línea sotomanas. 
L a división griega que operaba en 
el Desierto ha entrado en acción a lo 
largo del Sakaria^ al sur del ferro-
carril de Angora, donde los dos ejér-
citos enemigos se encuentran frente 
a frente en una línea que va do Este 
a Oeste. Los griegos han tratado de 
llevar a cabo ataques contra las de-
fensas turcas del Sakaria; pero el 
cuartel general otomano anunció 
hoy que dichos ataque shabían fraca-
sado. 
E l ejército turco cuenta hoy con 
unos cien mil hombres. 
NOTICIA DESMENTIDA 
P A R I S , agosto 30. 
L a Legación griega en esta capital 
facilitó hoy a la publicidad, un co-
municado oficial fechado en E s k i -
Shehr, Asia Menor a las 11 de la 
mañana del martes, que dice así: 
"Las noticias de fuente turca anun 
ciando que dos divisiones griegas 
bandido cortadas del ala derecha son 
completamente falsas. Nuestra ala 
derocha se encuentra en contacto to-
tal con el enemigo en todos los pun-
tos de su frente y continúa su avan-
ce hacia Angora rechazando a los 
turcos. 
PITELA, PA., Agosto 80. 
Llegaron el Brynhild (danés) 
Guantón amo; el Holmia (sueco) 
Manzanillo. 
la 
P I D E N TROPAS P A R A R E S T A B L E -
C E R E L ORDEN. 
WASHINGTON, Agosto 30. 
E l Presidente Harding y el Secre-
tario de la Guerra, Mr. Wecks, están 
estudiando la solicitud que por dos 
Veces ha dirigido el Gobernador Mor-
gan, pidiendo tropas para restable-
cer el orden en el Estado de Virginia 
occidental. 
Una hora después de recibirse la 
solicitud, se presentó una delegación 
enviada por el Gobernador para 
apoyarla. 
L a delegación la presidia H Sena-
dor Soucherland y el Secretario del 
Estado de Virginia Occidental, Mr. 
H . S. Young. 
J A C K S O N V I L L E , Agosto 80. 
Llegó |n golet Don Parsons de la 
Habana. 
P O R T E A D S , L A . , Agosto 80. 
Llegó el F . T . Reynolds de Cuba. 
MOBILA, A L A . , Agosto 80. 
Llegó el Munisla de la Habana. 
TAMPA, F L A . , Agosto 80. 
SaMó el Ruth A. Wells para la Ha-
bana. 
P R O T E S T A S A N T E L A COMISION 
F I N A N C I C E R A D E L SENADO CON-
T R A L A L E Y D E T A R I F A S 
F O R D N E Y 
WASHINGTON, Agosato 30. 
Representantes de las industrias 
de dos naciones presentaron a la co-
misión financiera del Senado argu-
mentos contra los derechos impues-
tos por la ley de tarifa Fordney. De 
Inglaterra llegó una delegación para 
solicitar que se rebajen los derechos 
sobre ciertas clases de acero llama-
das "de gran velocidad", y represen-
tantes de intereses harineros y de las 
industrias pesqueras de los Estados 
Unidos comparecieron ante dicha co-
misión para defender e impugnar al 
mismo tiempo los derechos de impor-
tación impuestos a sus productos. 
HASTA NO R A T I F I C A R S E E L T R A -
TADO CON A L E M A N I A NO S E PRO-
CLAMARA E L ESTADO D E PAZ 
WASHINGTON, Agosto 80. 
Hoy se anunció oficialmente que se 
aplazará la proclamación de un esta-
do de paz hasta que no haya sido ra-
tificado el tratado con Alemania. Ade 
más se manifestó que varias ramas 
del gobierno se ocupaban de estudiar 
medidas que ^e consideraban nece-
sarias al completo restablecimiento 
de las relaciones comerciales entre 
los dos países después de la ratifica-
ción del mencionado tratado. 
Acompañado de su distin». 
posa y a las siete de la Vn5-Ui(la 
i ayer, en el expreso de San S n a ^ 
¡ l legó a Madrid el c o n t é 
| nones. ue Konia. 
Viene hondamente preocun^ 
los sucesos de actualidad, a l l u 
forzado a suspender el vpra« hai1 
gresando a España donde t^0, re-
hombres públicos tienen g r a S J01 
beres que cumplir. 6ianaes de. 
Dijo que no venía llamado nn 
que no consideraba evtrañn „ aun-
ultase %obre « i ^ . i 0 ^ ^ 6 le consultase ^obre algún extremo 
—Considero—añadió—nn! 1 
nadie puede ni debe hablar dP . 
binaciones políticas. Hav L T om' 
el corazón en alto y d e d k a r V T 
n tr ~ * " I 
ñaña únicamente—que están abier-
tas al público las ventanillas, etc., 
etc. 
Nosotros creemos que la Adminis-
tración está en el deber de propor-
cionar al público en general y espe-
cialmente a los que contribuyen de 
un modo directo al sostenimiento de 
las cargas públicas, las mayores co-
modidades para la resolución de sus 
asuntos. Por eso llamamos la aten-
ción del Alcalde sobre esta cuestión 
en la següuridad de que dado sus 
propósitos y desvelos por mejorar los 
servicios y simplificar los procedi-
mientos en beneficio del público, 
atenderá la justa queja de los con-
tribuyentes. 
Basta, a nuestro juicio, para re-
mediar el mal que señalamos, el au-
mentar el número de taquillas para 1 
la recaudación de la contribución ur- seguir de cerca el curso de los ar 
baña. Ya que no resultan suficientes tecimientos y estar siempre disou 
las dos que funcionan en la actuall- to al cumplimiento del deber 
dad, habilítense todas las que sean j A l mediodía fue a Palacio el co 
necesarias a ese objeto. j de de Romanones, quien no hizo ni0' 
Así se hizo durante el mes de julio j euna manifestación de Interés, 
cuando el cobro por transporte y loco I ^>iÍo que no era cierto que se hn 
moción y así debe hacerse ahora tam-í biera visto con el señor Maura 
Fuenterrabia. E l fué desde Henda« 
el pú- n SnT, Say*°a"*~ " . "ona*3 • 
ra venir a Madrid. Me pu8| !na 
mino porque entiendo que mi Z ^ l 
esta aquí, y doy por terminaSr^ 
veraneo. Hablaré con el Rev v 
marcharé mañana a Siguenza ' p í j 
EN BUSCA DE LOS ASESINOS DE ERZ6ERGER 
Nuevo tratado comercia l con Ital ia 
UN GRUPO D E H O M B R E S ARMA-
DOS S E A P R O P I A D E UN T R E N 
C H A R L E S T O N , Agosto 80. 
E n la oficina del gobernador Mor-
gan se recibió hoy la noticia de que 
un grupo de hombres armados detu-
vo el tren de pasajeros de la línea 
Chesapeake y Ohlo que va de St. 
AJbans a Clothier. Parece que con-
dujeron al tren hasta el empalme de 
Pond Fork desde donde trajeron a 
otros hombres armados llevándoi'o 
después hasta Danvllle, punto en que 
otro grupo subió a él saliendo enton-
ces para Clothier. Solo unos cuantos 
pasajeros ocupaban el tren a la sa-
zón y no fueron molestados. 
EL SOVIET ENCARCELA A LOS MIEMBROS DE 
LA COMISION DE SOCORRO RUSA 
L O N D R E S , agosto 80. 
Un despacho de Riga a la Agencia 
Reuter, comunica que el gobierno So 
viet ha detenido a los miembros de 
la Comisión de Socorro de Todas las 
Rusias, acusándolos de pretender de-
rrocar a las autoridades constituidas 
y establecer un gobierno propio. 
B E R L I N , agosto 3 0 . 
Oltwig Hirschfeld a quien busca-
ba la policía por sospecharse que sa-
bía algo sobre el asesinato de E r z -
bergor, l legó hoy a Berlín, informan-
do al procurador general del Esta-
do que no se encontraba relacionado 
con el asesinato del ex-vicecanciller 
por lo cual la policía se abstuvo de 
molestarle. Hirschfeld trató hace 
tiempo de asesinar a Erzberger y fué 
sentenciado por ello a presidio sien-
do puesto en libertad hace poco a 
causa del precario estado de su sa-
lud. 
Ayer fueron detenidos dos indivi-
duos contra quienes se abrigan sos-
pechas de complicidad en el asesina-
to. Según el Achtuhrabendblatt, uno 
de ellos trató de suicidarse. 
decreto promulgado el martes por el 
presidente Ebert, que suprime toda 
clase de publicaciones que puedan 




UN NUEVO TRATADO C O M E R C I A L 
E N T R E A L E M A N I A E I T A L I A 
B E R L I N , Agosto 3 0 . 
E l primero de septiembre empeza-
rá a regir un nuevo tratado comer-
cial entre Alemania e Italia, según el 
cuci ambos gobiernos tratarán de 
dar toda clase de facilidades a las 
importaciones y exportaciones de de-
terminados artículos especificados 
en el tratado. Este continuará en vi-
gor durante nueve meses después de 
cuyo príodo se podrá renovar auto-
máticamente de no ser denunciado 
previo aviso de un mes por cualquie-
r a de las partes contrayentes. 
KINGSTON, agosto 30. 
Una depresión financiera que re* 
viste aspectos de pánico se ha pro-
ducido entre los hacendados jamai-
quinos por el descenso en los pre-
cios del azúcar. E l gobierno ha con-
cedido préstamos de unos $2.000,000 
QUEDA AUN P O R D E T E R M I N A R 
E L NUMERO D E D E L E G A D O S A M E 
RICANOS A L A C O N F E R E N C I A D E 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Agosto 80. 
Hoy se anunció en la Casa Blanca, 
que no se ha determinado aún el nú-
mero de delegados americanos que 
asistirán a la conferencia del des-
arme y del Extremo Oriente. Se In-
dicó que el presidente Harding no 
hará nombramiento alguno hasta 
que se haya decidido dicho número. 
L a opinión pública, aunque sin hsu-
sarse en declaración oficial alguna, 
cree que la delegación de los Esta-
dos Unidos se compondrá de cinco o 
seis miembros. 
GRANDES P R E P A R A T I V O S CON-
T R A CONCENTRACIONES D E MINE 
ROS ARMADOS 
LOGAN, agosto 80. 
Hoy se hicieron grandes prepara-
UNA E P L I C A d O N D E T A L L A D A D E 
L A DISOLUCION D E L COMITE D E 
SOCORRO RUSO 
R I G A , Agosto 80. 
Un radiograma de Moscow expli-
ca con gran lujo de detalles, la diso-
lución del comité do socorro de todas 
las Rusias, presidido por Máximo 
Gorky. Refiere, que hace algún tiem-
po, dicho comité presentó un ulti-
mátum a las autoridades, manifes-
tando que se abstendría de continuar 
ejecutando sus labores de no revocar 
el Gobierno Soviet la prohibición de 
que los miembros del referido comi-
té, saliesen de Rusia. 
Agrega el despacho, que la prohi-
bición obedecía a que el gobierno de-
seaba Impedir que los viajes al ex-
tranjero se convirtiesen en un arma 
de intrigas políticas en manos de 
grupos de individuos que se encuen-
tran en el extranjero, en momentos 
en que el socorro a los hambrientos 
rusos ha asumido importancia políti-
ca en el Supremo Consejo Aliado. 
Afirma H radiograma que a pesar 
de la disolución del comité el go-
hierno dice que apela a todos los ru-
sos a fin de que antepongan los inte-
reses de las víctimas del hambre a 
los políticos. 
mar sobre la situación. Se nombraron 
dos subcondtés, uno para elegir la 
comisión y otro para determinar si 
todos, los proyectos que han sido pro 
puestos para ayudar a Rusia son sus-
ceptibles de coordinación. Mr. Wal-
ter Brown, director europeo de la 
Organización americana, leyó hoy un 
informe sobre la Rusia redactado por 
miembros de dicha organización. 
Mr. Brown ha aceptado un puesto 
eri el subcomité para determinar la 
coordinación do los socorros. Asis-
tieron a la reunión de hoy delegados 
de Francia, la Gran Bretaña, Italia, 
Bélgica y el Japón. 
bién. 
E s la única manera de que 
bllco no se aglomere frente a las ven 
lanillas y de evitarle perder el tiem-
"po que tiene que dedicar a sus habi-
tuales negocios. 
Además, el éxito obtenido enton-
ces, abona la petición de ahora. 
S A G R A D E L R I O 
Ayer visitó nuestra Redacción la 
«notable coupletista española Sagra 
del Río, que debutará próximamente 
en el teatro Martí. 
Acompañada por el empresario y 
por el señor L a Presa, departió largo 
rato con nuestro Director, con el 
cronista de teatros y con otros re-
dactores del periódico. 
Reiteramos nuestro saludo a la 
gentil canzonetista hispana. / 
E L C O L E R A E N RUSIA AUMENTA 
P E R O L A MORTANDAD 
DISMINUYE 
R I G A , Agosto 80. 
Hasta el 28 de agosto se han re-
para permitir a los productores de continuaron hasta una hora j Estrado 112,528 casos de cólera en 
azúcar hacer frente a las dificultades ¡ availzada de la nocho ^ u ^ , . noti-| Rusia desde el primero de Enero. L a 
mas Inmediatas. 
^ H,LiÍdo abJando"ado un P ' o y ^ H armados en el condado adyacente de 
de erigir un Ingenio central del go-;Boonet Los rumores varían en calcu-
biemo con un costo de ,$3.000,000 
deT. i 
ALEMANIA HA PAGADO LOS M I L 
C A L L O N E S D E MARCOS ORO Q U E 
VENCIAN E L 31 D E AGOSTO 
B E R L I N , Agosto 30. 
E l vicopreííldente del banco 
Reich Herr Otto Von 
anunció hoy que Alemania ha paga-
do los mil millones de marcos en oro 
que adeudaba a los aliados el 31 de 
Agosto, agregando que dicho banco 
se vió obligado a tomar 68 millones 
de marcos en dollars de oro, y otras 
cantidades do moneda extranjera de 
sus rosorvas de oro que en la actua-
lidad se oncuontran camino de Nueva 
York. 
ACTITUD DE LOS INSU-
RRECTOS HUNGAROS 
V I E N A , Agosto 80. 
Ocho mil soldados austríacos pene-
traron hoy en el distrito de Mattes-
dorf en Burgenland, con objeto de 
mantener el orden y de que los ex-
tranjeros evacúen dicha región. Hoy 
se expresaron en esta capital temores 
de que esta demostración de fuerza 
cias de una concentración de hombres | epidemia ha experimentado un gran 
aumento numérico, desde el 81 de 
julio, pero la mortandad en los nue-
vos casos no parece alarmante. 
PROXIMA C O N F E R E N C I A D E L O S 
ESTADOS D E L B A L T I C O Y RUSIA 
H E L S I N F O R S , Agosto 30. 
Representantes de Finlandia, Po-
lonia y otros Estados del Báltico se 
reunirán en esta ciudad el 10 de sep-
tiembre a fin de conferenciar con de-
lar su número de varios centenares 
a algunos miles. 
L a interrupción de las comunica-
ciones telefónicas con Jeffery impi-
dió confirmar ninguna de estas ci-
fras. Temiendo que cruzasen los mon-
tes y penetrasen en el condado del 
Logan, se formaron compañías de ex-
soldados para reforzar los destaca-' 
pleto de armas y municiones llegó a 
las 7 de .la noche de hoy procedente 
de Charleston. Se espera que duran-
te la noche sean transportadas en ca-
pudiera provocar una agresión por! miones, por los mismos caminos que 
montos de auxiliares del Sheriff y! legados del gobierno soviet ruso con 
policía del Estado que custodian la j objeto de llegar a un acuerdo sobre 
frontera. varias cuestiones pendientes, entre 
Un tren especial con un vagón re-' ollas las de comunicaciones postales 
ClasenanD l Parte de *os insurrectos húngaros al recorrieron hoy los vehículos que lle-
' mando del teniente Hejjas. varón abastecimientos a las fuerzas 
Los fugitivos que aquí llegan pro-' qne custodian la frontera de los dos 
cedentes de Odenbnrg, refieren que I condados. 
en dicha población reina tranquil!- \ A l llegar la noche aumentó la ten 
general Barón Urgern Sternburg, el 
jefe antl-bolschoviqui que dirigía 
dad, pero que los Insurrectos d'oml- j slón de ánimo y se enviaron fuerzas ana, ofensiva contra la República del 
y telegráficas con Rusia. 
C A P T U R A D E UN G E N E R A L POR 
F l K K / A S B O l i C H K V i g U E S 
TOKIO, Agosto 30. 
Las autoridades militares de esta 
capital recibieron hoy noticias pon-
L A P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
A M E R I C A N O S E N M E J I C O 
E s p a ñ a en Marruecos 
Viene de la P R I M E R A página 
a San Sebastián en automóvil v ¿ñ 
duda, se cruzarían en el camino 
A la una y cuarto de la tarde salló 
del Alcázar regio el ilustre jefe libe-
ral . % 
A preguntas de los periodistas pa-
ra que diese algunas referencias de 
su consulta con el Rey el señor con-
de de Romanones contestó: 
—No, no me pregunten ustedei 
que no he de decir nada. Me voy al 
campo pero me quedaré cerca de Ma-
drid. 
Un periodista le dijo: 
— ¿ Y a le han enterado a usted de 
todo? 
—De todo; del pasado, del pre-
sente y del porvenir, las circunstan-
cias mandan y ahora exigen que las 
cosas se hagan como están haciéndo-
se. Ya saben ustedes que yo no soy 
reservado, pero en este momento no 
puedo decirles nada. 
Le dijeron que el señor Maura vol-
verla, y se limitó a contestar: 
—Será para algún asunto de bu-
fete. 
—No—le replicaron los perlodis-
i tas—que se sepa, no. 
Extranjeros, Regulares indígenas y] Y el conde de Romanones añadió: 
dos batallones de Infantería estable-1 — E s verdad que ahora no ejerce 
ció un blocao cerca de Atalayón. 1 el señor Maura. 
Durante todo el día se han obser- ¡ Por la tarde, a eso de las seis, el 
vado algunos grupos rebeldes en ac- ¡ conde de Romanones visitó en su 
tltud expectante cerca del Zoco el i domicilio al señor García Prieto. La 
Arbaa, en Arkeman. I entrevista se prolongó más de media 
E n Nador los rebeldes se disputan i hora, 
a tiros el botín, con cuyo motivo se 
han causado algunas bajas. Dícese 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 30. 
Después de una conferencia de dos 
horas celebrada esta mañana con el 
secretario del tesoro señor de L a 
Huorta, los representantes de las 
compañías petrolíferas americanas hi-
cieron una breve visita de cortesía al 
presidente Obregón. 
Mr. Teagle del Standart Olí Co., de 
la Nueva Jersey, hablando en nombre 
de la comisión después de la confe-
rencia de esta mañana declaró que 
careció do importancia, puesto que su 
objeto se limitó a bosquejar el pro-
grama general que se adoptaría en 
las futuras discusiones. 
Los representantes americanos ase-
guran que so harán todos los esfuer-
zos posibles para que las discusiones 
se efectúen con toda rapidez. 
No se cree probable sin embargo, 
que se terminen las deliberaciones an-
tes del fin de la actual semana, ya 
que el presidente Obregón y su gabi-
nete, tendrán que tratar el jueves 
los asuntos tocantes a la apertura 
del Parlamento. 
L a Cámara de los diputados finali-
zó hoy sus sesiones extraordinarias, 
sin ocuparse ae la cuestión del pe-
tróleo. 
EL NUEVO GABINETE 
PORTUGUES 
que en dicho poblado se encuentra 
el segundo jefe de la barca rebelde. 
E l periódico " E l Telegrama del 
Rif", en un artículo refiriéndose a 
los sucesos de Melilla, dice: 
"Se ha preguntado por el Gobier-
no al general en jefe los hombres 
que necesita para la campaña, y 
cuantos ha pedido vendrán en plazo 
perentorio. 
Autorizadamente podemos afirmar 
que dentro de diez habrá en Melilla 
numerosos soldados. Este Ejército 
dispondrá de los más poderosos ele-
mentos de combate: de escuadrillas 
de aeroplanos, de autocamiones blin-
dados, tanques, lanza-llamas, artille-
ría de gran alcance, y, en una pala-
bra, de cuantos elementos y artefac-
tos bélicos fueron empleados con 
buen éxito en la lucha mundial, sin 
regateos ni tacañerías, ya que la gue-
rra de Marruecos se considera allen-
de el Estrecho como una guerra na-
cional, y en tal concepto, no se omi-
tirán gastos ni sacrificios, a fin de 
ahorrar tropas y asegurar la eficacia 
de la acción armada. 
A l mismo tiempo, y como el dolo-
roso desastre de Annual pudiera re-
percutir en Yebala, dentro del mis-
mo plazo se concentrarán entre Te-
tuán y Larache tropas suficientes. 
L a escuadra será también refor-
zada; el acorazado "Alfonso X I I I " 
navega ya con rumbo a Melilla, y a 
estas aguas llegarán de un momento 
a otro lanchas blindadas. 
Fué de todo punto imposible co-
nocer los términos de la conversa-
ción, pues el conde de Romanones. 
tan explícito siempre, guarda una re-
serva absoluta. 
Hoy se espera de Madrid, desde 
San Sebastián, al presidente del Con-
greso señor Sánchez Guerra. Viene a 
evacuar consulta con el Soberano. 
Cuando tomó el tren en la capital 
de Guipúzcoa manifestó a los perio-
distas, que le había extrañado mucho 
la rápida salida del señor Maura de 
Madrid. 
Ignora la posibilidad de nn Go-
bierno Maura-Cambó-Romanones; 
pero cree posible que de nuevo re-
grese a Madrid el señor Maura. 
Luego añadió que éste continúa 
encerrado en el mayor mutismo. 
Mañana probablemente será con-
sultado por el Monarca, el presiden-
te de la Alta Cámara, señor Sáncheí 
de Toca. 
Con la visita de éste a Palacio se 
darán por terminadas las conversa-
ciones del Rey con los prohombres 
políticos. 
L a desorientación que reina entre 
los informadores del momento polí-
tico obedece al mutismo absoluto en 
que se ha encerrado el señor Allen-
dasalazar, el cual ni a las personas 
de su mayor intimidad habla de es-
tos asuntos. 
Sin embargo, se tiene \z. casi se-
guridad de que el propósito del pr* 
sidente del Consejo es exteriorizar i 
crisis total tan pronto como terminoa 
las consultas del Rey. 
LISBOA, Agosto 30. 
E l señor Antonio Granjo, jefe l i -
beral, ha formado nn gabinete en 
sustitución del que presidió el señor 
Barrous Queroz, el cual dimitió en J.H 
noche del domingo últ imo. E l nuevo 
Ministerio se ha formado en la for-
ma siguiente: Presidente del Conse-
jo y Ministro de Gobernación, señor 
mim mm]\u DE WFE 
U N I C A L E G I T I M A 
dientes de confirmación de que el ^ Antonio Granjo; Ministro de Esta-
ñan por completo la situación. | adicionales para reforzar las patru-
Aunque los austríacos han esta^1 lias fronterizas, 
blcrido nn gobierno provisional en 
^ ^ í l ^ TRATADO D E PAZ S E R A E N -
SUPRESION D E VARIOS D L U I I O S 
X A C I O X A L I S T A S E N B E R L I N 
B E R L I N , Agosto SO. 
E l ministro del interior prohibió 
hoy la publicación de varios diarios 
ocupado, la cuestión de Burgenland 
' parece estar pendiente de un acuer-
) do por parte de la Entonte. 
E l conde Antón Sigray entregó el 
mando de Odenbnrg al jefe insurrec-
to Oestonburg, quien, según se dice, 
anunció en un discurso pronunciado 
ante numeroso público que expulsa 
nacionalistas, entre ellos el Deutsche í ría a todos los austríacos dentro de 
Zeitung en cumpíimionto del nuevo tres dias. 
VIADO A L SENADO E L 23 D E 
S E P T I E M B R E . 
WASHINGTON, Agosto 30. 
Hoy se dijo en la "Casa Blanca" 
que el Tratado de Paz con Alemania, 
el cual se firmó el jueves en Berlín, 
será enviado al. Senado el 21 do Sop-
tiembre en cuya fecha se reunirá 
nuevamente dicha Alta Cámara. 
Extremo Oriente en la Siberia, ha 
sido capturado por fuerzas del Soviet 
con nueve soldados de su escolta 
personal'. 
L A COMISION INTERNACIONAL 
D E SOCORRO NOMBRA SUBCO-
M I T E S 
P A R I S , Agosto 30. 
Después de una disensión de cua-
tro horas la Comisión Internacional 
de Socorro para Rusia aprobó una 
proposición antorizando que se nom-
brase una comisión investigadora 
que visitase dicho país para infor-
do señor Medro Barretto; Ministro 
de Hacienda, señor Antonio V . F e -
rrol ra y Ministro de las Colonias se-
ñor Ferreira-Rocha. 
Ministro de Hacienda: Vicente 
Rlbedro. 
Ministro de Justicia: Raúl Porte-
lio. 
Ministro de la Guerra: Freí tas 
Soares. 
. .Ministro de Marina: Paes Gomes. 
Ministro de Comercio y Agricultu-
r a : Fernández Costa. 
Ministro de Trabajo: L ina Duque. 
Ministro de Instrucción Pública: 
Genestal Machado. 
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